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Jm  th is  iim aiM  I  vL»h U  M k& 9 M l*4 ft i^ r A M  %•
«r ^  I f ilnri tiMl •oU«ifaM hcM glraB MOomcMM*,
S ttS ie w  t t e  p tr lo d  M H m  ^
•BMitf i»m this %l»fi««
I 1mm gm%% fOMmmJf In wf mtm ot gMttiadi
%• igr fttDMnrlady^  Or* StUtfi Clu»di«« hm$ htm W f Hbtrtl
U  f  iv ia g  m  h is  %1m mA e S Ie e tU B . has iB t«gw l«4 %• w
MOT M «  IS m s o f 9Hn4y m d  g«r« ■• iaarlisiSbU fa id to M  4B ft n u k c r 
« r ta a flM i problM w * X li«r«  « « 4 i •  iK u ^ l* « ffo H  %o p w  i^ n e lf 
w trtlq r o f 111* iR lit f iM t ta t  tb t  M ip o w lb ilU y  fo r  aiqr «n ro r»  « f 
f« « i « r O fittiO B  i^ U h  g fe in  iw m Sa s rty  o f ttaetm p •t^w tO .y  s la » *
1 ^  f m w A  « M d i« r  r n f «  Ih lw e M * 8nl»lb h«» f t r a a  a t  
gigidgprn OB « U fy »  n n b « r o f iP 4  « a y  % !>••• i<m
iw m  Id a  g ite ila fe in g  d ls a a s rtM  t«D  fv a U o r i|> f> rt« U t«  « w  
bvotd «»d»rgla»dleg o f bft«i« prib lM M i m m fiim  t im  b la *
To M *  M .  »M bi4» Z «  dab t vbUfe Z liM P tfijr 
« C |»M it is  vo rd a . S U  Is ia rM t In  ■• «U I
la  W illy  hem hm n a  a « ir« a  d  iiiip lim U « B  fa r  aa t lu o a iM t 
t f  rta a a rih  a s rta r*
? M f« • •  Kaa«i h a t ■ la a r* ▼ »«r
to  aa and Z aoa ld  X ika  ta  t h i i *  hSa f« r  a lX  ba baa dona to  a riw  
tb a  tw ^ ttc a  a r tb la  lh a a ia  i^ aaaiM a*
Z am  b a n fliJ  f  Sad •titid t> la  ifo rd a  t«  aaqpraaa ad tq joaM l^  ttw  
M>% i f  g fttU to d a  Z aaa %o i« r aa%ata»d fr ia a d  m d a o U a a iM  
O r* Z ifm  M ubnw irt B abib fo r  b tS fln g  m  la  varlo« ta  liM c  Z 
aaa m 'tb la  tb a a ia * Bad ba sm*  ta a e a fa ta d  a t a t a tfta ia
« f«a laX  % lM a» tb a  ,« a flt v fiiU  aavar bara m m  tb a  ll« b t  a f tb t  day*
\
Za tb a  iD d  Z v M ld  lik a  to  tb m k  m  eoU aasw et M taava 
ftifa q u t A X i Kbm * z ^ i< te r lO m  Xbm  a»d fet*A* n v i fo r  t b t lr  
iM ly  le  e o rra o tla fi tb a  tg rp a a o iip t aad a tb a r a a tta ra *
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T IM  u  ib id a n t o r if lm l laW rS a l fo r  %te «T
tiM  B ^b iltlg r w l« r  A m aggib* A j^s t fM i tad
k to fm p k ita l d ld H e m rte e e  ^  l a i  ^  l i i* « n il»  &
meiber < f t i i ia it ln d lM  aad « M t i «P
< « *w e A # i iC flA la i •o m ip o B d tiia * lilW r fy  P ip ^ f  «T t l»
V «^  ligupff •«• A i«li tm  U*» i^ t lM  IB fte tiMMta*
J B B flL U U S *
H it « « k«  te f«  bMB f« « tf f« fil4 u la fl3 r te
% U U  ^ U « t « M I i lM H lB H I ^  M t e M i K s ila , iS M liZ M M I ^  
n % \im  X te ttt « r H i i i i i i i  ^
^  N w n H f ^
lfc » ir i» ijy iU M r a r t  <g P w p , ja g u r t f lr t i l i l ln iir m i
t« 4 « i n r n U M m tM lm a is l k i« a  R m 1» H W a ifU fc w M tfw te
b r  x iM fi K in ft, X H lM k M O A K k l t if  i« p r ,  s ttt jto H d b
jy iM t t  f iid 4  «b<»% a p p e S a lw te ,
«b4 4*611*8 ftal ttwrta tt hmmt9$ nkiA t^um MdlMted 
%tgwlfatr ABd t r t ir tm  jriiSUI <lithi t 9 t  Umi
M M biT i «te owy u m *  * 4  « to flM iU M itt iT  « !»  * a * M a fft ( * d  
jfttfld rtu P f)* lA  ^  • * •  %Sa*t ^  i f  ia i& M tt a tM o rfM
IL
iA Um9 SI Is vmXfm %te mOM.%im9 MtoUliBf
M «i«a ttit «ttut ttwi Vim \mtmutwmr9 «ad ito 4all#0 «ad 
py&flUiit «r ^  BtibUlk/* Till Umf it  an «X«mi% «f 
f  lAlib U Ml atopllMr abwil •»«» ti miA •nlMgr
* •  M ii» W W la a g lv i«
* t ir tlt^ ^ y lr-^ T ^ ih i* *  W kl y i M i l 1 3b H ii I t ia l  
o f m r g it  «IM y w n m l a iw t iit  I f  ao« tb m tA t
Ml l^ voiiBiot ^  «ar Mtni» a«A Ibt t^ mal I# jsvftpttMnMl* 
S m r ih t liiM it  lb *  ■ M a jn iit «C tte a »  n t f ia r ll iA f  taM  fH O a td  m w  
SMilla i^ wmm»4 la ite wrm of
th e s le .
Of m  itaPQBUgi*# «kmmM4 abOf* f  moMiliC V *
■psoteUjr am r ritu mbmiI for 4Nplto wIm tter 
8«% 1M«» priaMA fO fS» m4 M ««• m4 giaaapiUT iiagr v ill ItMifi* 
JBUdDiMActtlltflhMiJlhJBaa^  ^ ll» wtber <f tl* ijwhwhI no* 
A M  M tfu r i « •  ft « iiw l> i1 ir  « f J n t M f if l ^  M  t k t  w m ^  c f  
X»900A M a f Hw Vhr iT Swrlftf «k* wltfB 4T
lAMMilb ii» «ui tppoiiM t« 4UT««Mb p««lf • B» «M wft ty« 
vitBM* «r M l af «3it «er«lri «r tbt S|^ ;»1»N IM  i
Xte IM Milai 4ML 4T teswstlb alaoit
Is tdt ifoskt lt » fa«l* bOMrcr» tfail la M i  rtws<« «mAc H»
a tM iw I itf3 « 9 « ftib  lA f  ««|^U d  f M i  S t o r t U  s a if ta il ■ • tw lly
iatfiMM yM faint it Ifaifi Okoiia wtiltf baUf frIaMd U
s « P i w lM / ba— ■§ la  « a §  U  a ig r b t M e ia  aa a
mrnamU BiM|i iWkSMg tn «te mm tf
B«IM«WUP Efe«0*
T tiM itn iir  KhgR m 9  «  w m w ^ ^ t J m v a ttfb *  B t m t 
ilM patm «f Hitiwirt Bftqm ilM IM uTttUB $kim ««k
t i l  h is  BMW* I *  IM  f t m  m v«3r iH lb M d it •e « a 0 t t f  «lw f t f g l  
%«n fWTf «f Htriigafli»g rtifpi. 1h» blagiaphlM «f «bt 
p«r«V3r MfttfialkSk flid QI«m im tUm gSumn* i« •  wnr 
lr i l« w g lli«  M M o i*  « r t e l ld l iv t  m 4  g M M M t bftU %  tg r
Batttemr Om» ttmm m» aXao sekiiM Fmitfi yoglt te 
• l y l i i M l M l  ovtoffs.
IUfclALfi|2lBUltt ^  ^  Milter 1»« ft temdlftiKr
• if iX  « ffi« « r  i f  Hm  B ft M rvBd « l»  f f ip tw r  in w n iifiib  « id
UW ap « ft to o k  m rtim  v ith  A i*  O tlp til B ro id s # ^  fo p  llw  a e e w  
W f t  B h la m 't ftO ta m l i t  M a B n to  a a i « itti« a tl« *  A t  •ooAS*
t i f is  « r if tv  ftflA  wdMp i»  t te  nM O M , fS im ia i i f  « i»
Mblftt aai Jagifdirtt «bt flmdir «T ^  pMaw** t f  lit* MiglidL 
B ^b U ft «  t te  <M  h ttd  « id  H r « te  « i l i f t  i l l
te c  bM B am r t b»< itU lk  iiw  n « lM ri« g r c f «  « f»  X I f im
« 0  IB  e tM U L  «tat m t U M  i f  t to  p o n n A a  n tb U w  f t fO B fl Ib t  
f  crwrd petiw  iHuMisIb la tte 0«mkb« lUtanii iMi
X» fo r  t te  * t f t ll« «  eC Ite  m m m  i f  B iiU i 8 « »  g M lc c r
I f  tb t  f iM t t f  t a i  f »  a ft im iM W r t  o f h i t  «ovk» iM  S c t o t
n a i iM  to  ln r a D f iib * t  Id a #
d»M rfh«4 a o tU l lS f«»  fe ti»  in m  M d c ttw r Iv lb ite  e f 
%lN p««pU  o f Hm waAgm *  t<nth«  B * a lto  p a ra rU ts  « •  f f ilk  
■■■•• o tv lftla  M th la i B d O ia  a H  — I tw u i l»  i^ f  a llM r 
wmwm* fb t  Ummm  B M w i I t  Xoom tad  lii«  m O m II* *  
iM ft  flfto a  t to  « h » iM l« r d  U M A k iid tlN I* *  S tm  iU  tk ia  
U  c f v a lM f ba«gia» B lila a « i m s a o l •  (n p « f i t la i  d b s m w  
aaA « n « i f t r * a  impmT « f a  t o w!  J e d p s e l i f  I te  tlia a U m *
j[^ lr te h U d U l* J ti1 v X * w r a H » e s » r e  m w m d t iM h m o tr  
o f tb«  f t lfB  iC  iE m gsS b, fte  M tliw  «m  t lw r *  M 0« tla M  
villi 0M» klifh
Ir f nMi i n  i t  heew w r aol « l« 3 r»  a w n tl i  i»
fv a p M l i f  ttw  «r«BU «r «kt maVm p u rl c f t te  r * lf k  « A  tt%m 
W fr o J iH  p iin U r  fta a lp  S» atW N i U » |B if» «  ■§ i«  • ! • •  iM k  
f t t a l  * % •• •  A« m  a tt im r  « f K litfi»  (to fw e e r i f  O aJnU »
« M  a lao  aoftsaalad v U k  «ka tfMuigi c t Mtnm rp Xiteaw tfaf 1»<I 
a p M ia l upporteaiU aa %• im ovA Sajpa« tia tfitio a  aa« k i 1%  
tM a fo ta ^  « r CiM% vaiaa id lh  w gnraaaa «« a l l  aaM ava 
9m m n d a t Balpafeaaa tw m  tto  M b a llio a  t t  lifM O  amaeda •
M i l  la iw la i*  O tikiQ D arlaa « •  
Tha lla^ aalfMairfteitt ^  Steh laws XIaa tad tk^wit^aaiJ^Bna
I t  For tuU tr  d la a iiiiM i « d  fo r  Ika  h U lo rU a  Sepertaaaa i f  
t te  a n *  iM  a u ka f^  M adlaa la  AanBcOb* a R « i« it H M *
V r ^  A m M U rn U ik  pm%Um i f  t te  T tertldw ft Whh— H  
N lm  KolMMMd a t lM  Ktan is  • ! • •  d m M  %• « i»
« r  «b» w M l»c« llw f t  « « k i f f l f *  p u t l« B la r t  ■ N b I 
U m  w vM fW t ^  ta d tr lA w l mxibUm» fk M »
W f h A f t v l iB  m O jt ir j f  I t e  V M ia l M ip o s U i« i tC  Ih t
t t i^ u i« r  ^  te M d H t ir  < > iM M ii i»  « ! •  M b s m r
M tfqr iM id in t t  d iaop ibsd  la  « m i v  tmmd la  m r dUmr 
99K0m9 m A IIw m  «m  iC iM i « f la  fa r io ig  a m t t li
o f %l» M U tio M  b tlw ia a t to  • « « !  aaA « m  M b U ilr  ta d  i f  th a  
ia to ia a X  ia lg |i« N iA I{i id t lila  t t i t  a tf» IU I;f*
S lta taavM  S tas* Z% la  a  b I m  « r tn fe M a U o a  
fa r  th a  f* a 4 r « f t te  a « b lU ^  la  Ifta  d ttfM w i*  a«aelM N I I m i^  
s a l U a ilf  a  a m tta p n tm iy  a a a ra tt U a  a c a i^ la r a  la v f i
aM lM T  i f  boeka %• asfeiaak fa a ia  fa r  it a  la d lr lA ia l b i^ p a ^ ia a a *
Ba ta U a  «a t ta *  f« r  th t la lfa  « f l i t e r  ka  had im arn m  m  «ba 
a d b la a  %ha w k  100 aad fa r  th a  « •!« »  a f
S ha iiJa iM i « u l i^ d a  alddXa «T M raBC iS»*a ia ifa »  l i t  Is a  ta d tn ilii 
%ha b la p e p k ia a  e f iidULaa M USag U a  n a k  « f S«000 aa4 it o a *  
f o r  «ba faaoad M L f o f la ta i^ lb ’ a la l^ m ^daa ta  t t a  ia fla s  c f « m  
Oaao aa i a<«»laa» h t had ^;iaaa a iO r U ta fn is lila a  a f tito M
a d b la a  i* a  iM ld  tk a  fv d t »«000 wad a b o fa , and i f  H ioaa » * U a  
« lia  M ra  th a  d iao«M «B la  i f  ffa a t M b la t*^  lo  iM m i  i f  M agM l
! •  M a *a a liN M a tfm »  X# fp «  V t f  1^* Viet« X« pp» V 4 «
\/L
MlsUiy w i afroi* U  m s ecBwieUl wMlte Thi jrn tm i
iT  1fe» i^ ilt  a p u « , t e t  t t  m S tm  tw m  m ■ * # »  i f  m w im a  
iBBM UHM iM * f t i  tM M  i f  p W M < *s  0 4  MM tT lW
«r«iC* 8«m Usm tt* iukt iT ««m gm t adMb»t tarn Ml MnllMMid* 
For • f p U  Dm m * Shsm mr i** w i dv of tiw 
t in  % sm M  a flb lM  i f  i m t i f t t  ^  hiCld m *  iT  
•fOOQ/lfOOO ( M ) «  U  ao% g iv M i. F«p « to  tMMBd Iw lf  Im c a lM a  
M lfB «  ^  wMbm A o ttU  Imp* W mi i a tto i i i  iB k ity
tbi « •  aMTIsiitlai t f  w w . Mflir ^
%k9 kiftA Iht fMit i «000 «A «uriag «ii« imi«i 
tew Btt bMB mbU«i««« ftai w «  9t «lw mNOim iIm him
awvitd jUMteJMMto ^  t*000 w4 A o f dupiaf bom bMB iMUfaUsr 
8» n jlU I
te « i«  i f  «fa» a is 4 r  X ft'M is M iV X ’M M  « s u  to  t r t i — i i j r  it f M U v *  
a»A «U1 c tr»  m  tM O W M l i t e  «fat wmlmr « a i w u m tt iqa  o f
tlM
JDyAiiilMUhiai* «oik i f l r t i l  Is Iflf I f trnml Um U not
•0  iai>«v6i»l M  lli'MliMMagrft, ibiat I te  B la A i arti&M t t  i t  
gtatfiUr VMQT <Mgr Hm bmm if tte iiaiwlhM ilw « » •
B ¥ B » M j*a « k S  n w r ttr t (iu rlB g  tlw  ■ ttdnd htUX 9 t Im w ijith * #
m IC »  k iv a  bM B  C B iH «d« Ik t  b l« ffM i^ « a . d r t t i ls  «T t to  » * le s  tP *  
^•ir hgr» bt«i dMlt tilli la a aaaauqr wr« Ha aMiiaa «a
A iA ii pAlaa la ^iftativa »d iao«vliila»
V IL
a m  a o f lM  f m b  Ih *  « •  « M n « t
«
•V * U flflB t mA ^ fo v id i Ilf« e w U e »  o i « « t T l t i l  fO ti*«
i*lik  « i»  olter MBroM Im  oOar • f*v tiiinf* W mt* vi«* tto
ef la a *»m e*, mmmbm* «f «al fto
■I— t l f H  ^  — A  (« — h U
f tP t  « •  la re m S lflB  i t a l  p m e A m , M ilia »  «M k n i  tm w ir tM y  
TCl««» Vote Mr tipitliny b» Mdi «r Hw fell«Aaf Miwdti*
ja a t iie U * e < k ie »  ^  « p ia te «  « •  « iik  t t e  w g u §  § m i
fgOAtlom  «I0 ft* 4iU»g Md ftHMUoit «r dUrw*A
offi«U l« « *  M %iw BiidMbi* Aida» Qm g« hm bMH avl «%• 
Tlw mIaHm «f tbm atfHHMtfs, i«l«f for tl» taM lat
if  tam t «<  imvUIm tm «w MBflMUBl cm fivM* 
fk«w it ft iUlloB ili&ih ML* «Llh itm pifiimt «f tlit ptiriagfta.
JijHillUlahJamtlA* A  !• n  «ffU lal gBi4i •oipiM mommp Anvnitlb 
U  UIDt* 9 » n U « Md Wtgilrtling cf tlw Mfrlwy fovM flf 
apfOialMBk m  mUHm of tkijwHM ttf « »  !«»<•• ts dHtU* 
Tkt toUl nmt n  of tt» ■gHM>i%ir»t ahadia 9U^ datli^ llw aaHlir 
pMpiod «r inwataiya l«  ^laa gtrae* Aata « a  ilat U ila  
of off ialala ad  tflWlaiu* tf Urn ptiamu a»d p«a% iff lea li^dnra* 
tta aoM  « d  flwka of aU tt» teporWat aObXaa of llji^ar 
and Idldvabad ^ a  Joteod Ika tarrioa « •  glM « miaa if
V U l
t t e  b#U m » 4 lv lf l« i Of l i *  iM k  « M g  Vm  M Im  «a4
f w U e e s  t f  t h i  D e w » » S A g fiit* l • » !  M lv  A tiih  • * « .
a M  f t r w  la  d u la ll*  U r n  d t d td sa lU o a  iM i f m  i i l i r i t *  
o r «h« M M rik ta n  la ik ir  d if  fU M a t iM td t u a  g lm  la  f a ll*  B »
« » ilt a lM  M la la a  fa fo n a U o a  a to it  a a te k t  taaaa p tc td lM te d
a n i ta n a  fM t t la i Iq r tk a  ftv a M P t A aMMuqr « f a lM l a U  I te
f
lip o fla a *  m m U  i f  inraB faS b>a ta ifa  ia  a la o  il iM *
jU a lte tiB X littifc s e f A aaai t a  MMkklla^ la  M a ll/  *  < tt« liia a ir  ^
IA U b  a»A I t lm fg r  iH h a la iliU a a i m b p I M  ^  ^
( ir a a  m m  fa a la  aboat tk a  ita iM  a a id a ia t« i% i« w  th a  la ia t  aaA 
ra c O a liQ iia  in ra ia A a c  Vtm a U a rla a  o f l l»  atBaeM arap t in  a iw rt «C 
% m a a  aad h m m m tf « lili» a lU D a  bm Ii aa iid fcS Jlw iA S b , U aa» a o i 
la q iq a fa  a%a» a ta  fsq d a lm d * 9m  vovk ila »  a a n la lsa  aa a o a w i* f i f  
ik »  d B tla a  and fto M tla n a  a ( th a  I t t l l f  ilia  fftiia a ia w i M a * H »  
a ^p U a a tia a  cT t« a  ta M a a  «w »a lO m  » p - h f  ^
1—iidMf la iOaa f  Ivaiu
t to y  1 8ai% ^» Alaam. lh a a i aaa t te  daap«l<ste« « t o f f t« ia  aa«a»
a v lW r « r AJaMP a o m ia g  «m  p a iia d  a f «1» R a|T « t w r  ( U fM ) #  
v i l t t n  aL th  th a  < f p ra r l4 lB f la f  o ra a tU a  ta  t te  a o a rl 
fa ftfP d ia g  th a  d tv a liy M k ta  la  R al^ ataaa d u la g  th ia  p a rta d * U  
g la a a  «a te  d ita U  tfa t fa a « li« i c f th a  9 i||«% a  U m  ^a d ip a r v ia  
i i iU a i i  iB  tfa t Q it fJ i tg r th i i^ r a p #  •» <  l i»  flw H m — r t i
in edafiWMitioB Zater 8ia^ m§ t i» 1te|« 
o f l9 S k f» f* H  p rm iM §  « •  id t li tiM i >t p « » g  « f a tg o iS fttia B *
•» «  M lM l tm a m ^ im m  ilU A  m a h U  « •  I m  •  p M t Ir  
fiflKM «r itei Mtaall/ %Mk d ifii« B«|vM iMLUsb,
8 « 2 M ltd  S oQ M M itt « r S le h ja W e  K « M lit S»l» tw <  D eeew ets «T 
Attfwifilb*t Rtlfft aoa 8«Xt«toa ll^ pki of 4b» Obww*
S m  d o w n t#  «fefO v X t|M  <H «h» Ite M lU u lM  «T M k i^  
a t e t i i i l n t i «  m m  t U t f t r  aogr o U m t t n lh « i^ «  flMQr
p v e rid t « 0  if& tli fmm§ «C S n iiliiB i w M m  awit iq i t t  la
• q r  qM m v g o a rm th
f to  l^pw rlano* «T Hm docw w rt* b««i m tP M iO l/ 
r»oo0idMd f«r Istofpnittag «l» MmpiUiB adWteiilniUvi pfdt>Um9 
n n d tr H it Hw ym kt d » ftfr lK f t l»  f o w i i t  swrir la  4k i«
^ U m  t n  ^  *n a h « b > d  D M M M A a mmI r f  amwtmw A§mm9^
JUalmtmi g tw n lt (M * oirin^ tawUft
« r  « v d m »  P H trw m ui, Q ilN iil V u a l9 0  s & m H tr  B «n i%
V n jlM in »  8 d «  OMdc «Ml iM U a t *  Q n t ftp *  •  f W  
p U lv *  « r ^  a lr U  u A  iw im w  a d id B M ifttiw i c f t te  N s ^ itla
•a d  i f  Umi jM mU 909  b tl n n a t l» ia g lB lit#  « a i a H U v fttc iv .
A h^hmrmk ( v m  u m o ts  o r Goiif% H iiU e ito 4 , f l»  Jldiibaiai M PM a 
l a w  fte fk tm lB f «to  OaoH  b m w  H m  m rn r 
■ w tw g — y  a o llia r itr *  fh i p a w ts  a ^  ? arfirarfi tffiw id  %•
M  « g u  na «wmp o f p y w H i
•ad <f «w w«U% »9»m » a  •dU aU M ii*
« te a e t«  tm im p wwn u m  m w w tt  td M itU 4 t  « v A ir im o ia w n i % •
t o  fd lle w d  V  ^  M ib U ti ^  t4 1 fw M « t Sm v »
( fw ito d  ! •  d tt im m ^  Ih t  U U t« 9  n U lf tU  •% «« • o rft awwd «  I t e
• • b lM f •%«• n m  l9 tXt» atm ixfommtim m « l»  pmmoatl
r« U U o B «  U m  8« p « v a r id lb  l i i i  o C tiM v s . m  f lM  m U m
fT A ia i^  c «  d ito te filB g  t t e i r  * * 1 m  to  «b» m M ttu V im  «C « l»
■u pf c r  «b 4 m m m fi f « r  tfio v lo c  eew B rdlee* 9 m  4 a « tb  «C h l|^
tttimra and «b» MBfUmKUMi «f tteir paraytHy U tter «ii»d Mr
thiftc %o «bi itatit «rt f*«a9r<M« At Sir Swktf prto>ii
« li»
M%» tl» IkUbUii sMKlrwqr lip«Pl«Bl f«v <M*«« Qfttlt •  U>«i 
cm^tr «r mmmMv•  •»• mnki^ nti U  AlkUinil bmm Immi 
•ifMd tqr innHi powBT nrlWffi.
taitiM t fMfftfs sol Iwtanlii «• tai lULMoxiMl tmai U  
tm Ar «i iarawlloi lAwit afttltrt oi lAUh pvmlr hU k^miml ««lw 
f  mU latUara of •» loMtlHI UaSkm^
tenagslbU atlitadM «id Hii aoH lapetliiiil villtoiiai Is
idlfadbAlMliC& MiUlat Iht UtiMP* «r vriiUft
b|r hlB »• s iifiiiot to StaliliaiMi wd %t mm gMWiMt cf Hw im^M* 
1kl0 (NOImUm «1m Moiaa* « of Liltiini wIMm It  Abw 
«n< th»M «r* wmf iap9t% ^ for ttit fM f flf B«|pb| itbaUiM if




f l«  t llM r  e d U e e U e w , « U  a t k U  iM l y m n v
M  l l»  a » q ito > U Iw ito , D s s lM h tip **! A crid w U  
A B H ta r i f  e * le « llf le  «T U»%i r t  oT «Im « T fiM rt e f te n B c ift 
•M k  M  ia M U ir iW L lllja *  ^  U W n k i n « i I m  t i t *  m v tiv d  
Asd I t e r  u  •  v » iT  iftM T  p U I« 9 t « r « te  f t e iliv la c  o f H »
M i i^  mA I te  prdU L«w  v t ll i  ^idMk I te  Io m I
1 M  i i w ie  ac— H a w  t te M  Ic H t r s  t lm  p m im  
« t  v lt t i t to  1— 11 1  p o n n A d  M t t M  ti^O Kl tlw  v H rfto w  f f lU s lM
f if  t t e  ta p m m *
9ium im t 1 ^  M lily f  t>w  t iw w llm ^  ato <wnig tfid  Ite
B a ^U A  V M lo fT  le sw isF e  a » M  « n  p * ilt t |^  t t t  b»« l im i i i  
f  ov « l»  M * w l «ad M lO M T  aod* e f l i f «  o f t te  a d b lU i* M  ila o  
th ^ iv  v llh  n— m i l l  r t i t i i  % %h» M ta# lh » i»
v a lM  llM  ia  Hw fM l « te t I te r  n M t l  liM * im  te»  a n iin i f« v  
t t e  M t f t i*  « 4 t e n  0M B  t e  m m A im , « •  l»  •  g ta a i t t e i i  M B faM i 
UUm fS U  te  fttF  oiiB M iro i* , fte  B ig U *  is e le y  a#ee*se 
•oB te te  wmf fm lM fcU  i r f — g liw t « i warn a # » e l#  aiiA
e m w e la l k U lo ^ r*  iw lim W U r to  tte  m m b m SbI
f« a .U lM  c r Ito  H v 999» n d  Ite  ra M v tS a l m M tU Im  4 f
t t e  p rta t i t t  p « la o iH »0 «ad Ite  te b U c * Ob p i l i t io t l  mtA 
% fB ttM  h i0 i« r  tM t I te r  iM M t « • « u ii iitfo a M tio B ,
fO M tte M  ■Bw rih iw ^ tiin  md ir — t iB it  iM lft— "H H  te irt«  ■o«w »
t H
im m %  I t e  % M rtiU « r%  t t e  m m h s M  ftem m dm w ^
T w ff  tM  rn m m l <)— U lly  w sflii a o ^ i« , B » « i« r b M  fIV M i 
«  a tM v S ^ U a i o r « »  o r aw <i>geteB  « K  a ft ta m irn U  «T Umi l U t  
« f U »  M ^ Ih I H p iM . l U  M M 1M 7 or tU k  tm r iTW b b» ^ a l i f la i i  
•a d  k ia  aN O jrala eenleg led , te t  m *  Ito  4 tflk  «T Id a  fb a w fa ila a  
%ka% to  « a  m n r  ba lip o n d * In p a iB ia r a a i Naeaaal aaa l^ p o rta a l 
f a r  lh a ir  aaaauHa o f « M r lM af«» wmi aa< •arpariaaeHe B alli 
a U ra i te  la d ia  f« r  lo ac parlada and tk a ir  wavi A n a m a  la ip a a l. 
liM ia a i« a  o f ta U li«  a lo ria a  lB tri# M a  la  Ik a  ll« h ^  
e o n t w d  h a m  kaa# pMlM9»a» w aw aaaw rU y dapaaala ta d m a la la a  
aa  a  aooMa aa alfear aa H t ra  i t e a  h ia  a ta ta a in ti aa aida tgr «aa 
« la a il / f « IU a r  atM i Ilia  ooaaUgr* ^M ald  a a n O ljr ba a a o a iM . 
f iy a r  a a l/ T ls lta i f aalw wi m i, W a la *  eaaala la  «ha a a r tj 
X tfO a* M  h ia  rn ttn m  la  a l^ ^ ia v *  fa r  iU  iapmwtLmm  i f  M i# ia l 
a fa ia a  mA apaiait l aaa la  tto  Qaaeaa m d  t ta  iiartB H  aadi m o m t 
« f t ta  N aM tte  iw a M ifc  M w  B ld v a jl*
U  n r n m  M  • M lU llty *  Ih w  b M i
mwft %• < U il< iii» »  to cM ilx  It e  « U «  oT or iM lt e t
o f M B H b l *  f ) w M  ^  %to M u M L  tep «rQ ra«  N M g r 
a C fi« lB l« t r t w i i  ■ < L li8 lnw »  « !••«  iIm  b Ic M  ImA4 lo v M M |ii«  
s < »  fre e  10 to  100 e r *X> j | 6  b *B  A tM w ftlat %•
♦oirtw paw ify M i« «  «kt voM  'S H n S  « M  U lrp fi t  t«  at tg iKt»  
k a & d m tf tto M a M b flflO O O jila iA d b m * ^  A  U m M M  
tffM  % M I % hMt tm mtA  ttM  4oiSBM * M llf lB  «T t te  s d b U U r 
Mor tm tiiw A tm • ! !  pn/tkimX jmrp9m9 «m cm vIbc iSmi 
• r  %lw U n N I Heseewr# dM  %e tto  l« i l l i f t i« i i i  I^ ^omA
b r fn ro M  i r f o i I l M  o v  k a o iM i»  t M I  t t e  a o e U lia M  
o r t t e  im it i ig r i  W lO tf 1000 is  im r  w esise  9 M rtC «(« , t te  
P M M  % M 0  « t ia t  la  %te M l» t v llh  B « u t  M U 11«  « »  w *  
i f  1000 A i*« r%  y»w m §  b « A ia f tw k «  balav % l«l te v *
BOl bM B p fr tn d r f fiQ B  m r m rim t*
rwm m liUlerlttf •  potet «f •  M y  if tte wtottiftgr
» a iT  i t  t f  ogn»M<g»M> g lf t t t f lw m »  ie m s s S b
iB lw rS le * M l lA iUb nooU M « t « p « f U to lljr  if t  I sbs!#
% • iM f*  hmm m U  t t  h l«  d « M i S* «m
1» ValOT ttte P  •  M l b tc u »  IB  j | i s  OB iM ^ iw  tfa i rm k  c f 100
j H  d lffM A d lB  IlM d , t iw S iS ia d M lL  P«
S b jih t w  m A  X iU r  Ik *  a iir tT B  tm k  « m  1 *0 0 0  j k I I  
n ,  n w r r i  i« B U r f
m wmm ^  4lsiHei*fcie« VM m f  %1m fatb«rt w ipowilbu 
tm muktm «bMfN %o M  «n«i* did «M makWASm ic
I *
• Iw  B « b a ilr  te iiin b a to  % • t t ,  t f i i  te  «m  H a
w  tlw  # im t < r  a a i M M U to ftic B  • A U lt f .
! •  ftaitfL* e*eel mm pvtvldt cb ide^eS# mmm
%% t t i t  < |i> il1 iii<  Bui U  i«  t M j  ^bvioM  Um% t te  * i * s U r ,  
f  e^HeUUB ffd ls|«nd. e*Bslee i f  «l» Mliac «»m  «m VmI 
%• iMw • iir  wmikifm iff Ml «b Hm f t iHWi  of «Im liplM »ai 
•m  m Mpesiil pAUr* Bit wrttil iT Iki rim*t ii«r
laiiHteil adttti im pirtepe btdl iadn if Ite Mftdllal 
witir if  %l» a *llilr*  tti bitwiw tki l l i «  «d  ikm
adbUtlgr dwrlqg ptrUd \mm lh«ri fw»  MfiAOly %• 
Uvvillifttel* fiMBt kouTar «m «Im b*S1Ut la lit
iMpiittlca m kt ik9 tolw>igldt M «d pB l«lr In im UI ew sillfl 
d«M M l W M wrlly tapir wilriiiii wAmt U  fm  ria» %• 
ttH lm m  mA A w e  if aalfiid ioalff^ sad divMllca* FMa a 
iiaitdigatlBi <f pieb[Ues,«a aqr piaaitd «• aladlf Ih* riU  
i f  Ua a«Mlil7 ia atelaiataadlM^ and la iHwpwtfy aatUIr at 
a iM a» Kov mA did H late f f «  tka ptipli» i^iaitilly Iba 
^«aaM»B» «d  la liMft laqrt Mv did tfe* adblM iAUaiil«p Mw
V ta l aaa I te  f«La taw  a ib U ilr  la  a t m ia  I t f a t
Old U  UBd la NWid «  praMla aoMraial p«NP»ii^ Ha alUM a  
lawrda laldUaelial Xtfa la olaa if al«Blfiiuiei la m f ava»> 
a ll pl iN rt tif paailiw la aotlalr*
M M  Mbillirt wm ftud*e*aUy «m in lit  
leak «iA liiilorUa sol* vltb lk« mdbiliMf «h« Mild atdMit. 
8 « lk  M l lh »  M M  w f t  to  v iU to  lh «  t f  lid la  iM r  « lw i»  
a«fia» &i U i gMPiil plM f lh> psedmlMB* «MkiM ef boMi 
r t i t t *  f i f l p  v ic lH f  « A  id  U u l  ft t u l dw ^ l i  1*1%  i f  M M i 
«M  twUjr MiffM ia ite foM l MiitN flm llT, tt» m l  M jorllf 
o f b o lli w M  Ib A lB f  ia  •  If l id  cT t f t r i a to ia g ly  B M i jM p iU U e iu
H  M  b i t te r f fo t*  «»% tiM  M igM Lt «w« M « vO jr 
t U  t e lv t  U  « to  i « f r l | « 7  iT  M  ^  ^
p n M m u *
L^odSag « l 0 f S l i i M •  r n m ^ U m m
f 4Ll««l«g mIk prdblses ilUA eeirswled H« F«r it to b» « 
ee«l*Use« ntjntfw» fbt SHlai or •evoPtltfs M  to hcM emylnto 
ooHtrvt. oror ito orrioirt« too fir  gnotor oadoat Itai wm 
powitiifMt tte fliitvlot or MboUb Uw for o frto m  to tmm\n 
vtm MiHfcor, ftlf 41ff io«ltr our a Mil f  Srfl# Iqt fooMillm
•obloo tmm mmg Hm lOsm cf Ikt 8idt«* Bi* os* % gfomhig 
•1am 00014 Mt ouvf « t  H» toiii ydoh Uw MltoMt mo foood 
dM w fadllu ttr ^  WMky» «Bd ttw ImoUllty orcoiod 
•oOMt i* IB tlw faiijtootto popolaill*#  fto foomltoMl of 
oootloDo of Uw BObUitf froi thi lOMor tfLooooo of m» pojittlotion 
■Bdor tk» Ktoljio *KWo^ «u mpOBitlblo for ^mtoiwliy 
•teiiU liilivo o i  mllitofr oddoFWito doriaf tte otHUv poft of
kth t  U tk  lo w m r, «k» M ilit  1« t te  i IU m W
N to v l b t  l0p%  o flte r  •ooIhbOL « O jr 1 r  d l t t p l t t i t f y  
moA a b ilit y  ^  ftm $ M  m A  y r a o l*  l o p it i i *  p«reoo%  * « lh e r  
ffC B  vM bS s to n lia r  o r  * l e l ie #  la w m r , ^  « % lta f* to  dd •» !
M n  M 7  ■ iil i w t  tiM  M t U l t r  % • v«r<A% t 
f  IM S  M  f  o m 4  t#  w n ffiM ilM  t t  M  ft d lO M i o M to . Ono»« th is  
h a  f iw  t «  P M §9 f t e  f lo llM #  p O M  « l i  a t i l  If t  «
P C ------------------------- ^
f t  « i«  Ifttb  t b lf  d t t w  «ht% ll»  K f lt M m  or ttu i D ta u  
m w t t t  f iM td . L M T iiif  M ia *  « to  8 M r tt%  «h« f m  o r ib ta t  
w n  %h» fbqr r « ^  to «bII^ ttt smndag iIam  bf
«  Ib t g M to l w  I f t b l  i> H a tlp U * 1b« «b 1V  adhlgptil 
beemr^ M l  w lib le , tf bo* wpbwm l, Iboni^  «lr«ig 
k li« t  I lk *  S te te r  U i i  « r 8h«p OaAt t t tH  ■ !< ]* mm&% d m irn rn  
t r m  n m iw  fO fM M r%  « M k  cT ttw a i g M m llr  W b 4 *I to  t a n ia ig  
k lM O f M  t k i « h i« r o r «  p M tlM U r t r ib *  o i  w t o r  b ig  m i 
p ro r ia o *  »  •g U to
f to n  « H ld  to tr r fn w  b« a t t U f n I t n t i f f i  « i lU I ^
b s s i*  W H iV  M l* »  f k *  aO R tlB M M  k f f ta lM M  A S l la M ft f lto
ftu n l9  tMBg %b»lr ikiirt «V1B Ib tiM if daaiv to HM>ir ilM i
« •  •  A o& *» M l  kM KO r « c tito  a n p rU t la  •  m r M  h l g l« ^
/
1« S to « fli« l»  b f tb i iiPMMPt v fito v  O i < A k « r*t tm ilM t la ii i f
Ik *  V c k iu iff*  $ J IM in d M liC h L flH id M flJ tt v<ni* s *b 4  4 f
w  w w f f .
H m  H ^am  m fU m  t h m f w i,  re pF e sw led  M l m  n d w iM  M  a 
v t m f m t m  m  » i« iii it l« B  4 f » b b U l« r t»4«p «m  
f«M%  B « ilii M im u
1% m a U i%  to  %lw M te a  M ag iw U i t M  ta d  f  « « M r t 
A kb w t to  a o im  «ii» iM l— i  f p i r l « 4 «  H m t d« oo, 
ia  a  !«•»%  M ftO BVtt oiAng %• %bt fiM k  « te t th i( f m m  Im Ivo  to  
tfco  f A m t a  iM Ld i idoooa « te  « e iw w  Id  m
o B tis o la r iMw p o ilt io ii te  voU tH oB to  tiM  a d b H itir*
Oador Ohwig ia  K b« i « iA  h io  l i r i l o l i  ■Botoafor%  %te 
pO H tr o f th o  t« tto  «p«r it o  » n *o » s^  la  p rta lta v o  
appatonO ar to  th o  kimmm C a im n p T irto o  I m m
y uM rtr i t  «p«e bo ir Noafa&a w t  ovoa <Halk |W l ila w to  and 
t« rta » o a  ia lU o lo d  a p o i th w  fe r  « io  A l« lilo a t iB d ia o ija ia o  •  o . f .  
tfa a a fO ir ia g  < w o iiif fs « i OM *a ooeSSa<oat to  aa oU m t •  a tM iiw t 
a a r K O M l p M ta a l*  C lM g la  d ff0l 0p ti«  i t  ia  tasa« a  a e n e ip t o f 
a r liH o t aay b tta aga k te  aad th o  om m b lta«a9U  2a lU a
doa ia oa  lia  addlrataoft k la a it f  lawBPUM y ta  t lia  prtaoaa# p r la o i •  
•a a a o fta t sM rn a  (a o b lo i^  and b i^ iia v a  ( a ie w K ir i) ,  f l»  fM M sa 
d o o ia a l ig ra lw  e f a U U a ir  o«9M ia a tia a  « itb  liw  n id ta  oT ]oo» 
1000 aa4 lOfOOO fo a la g  iB  la tanJlT^g a o ila  ipa t t l»  n m  fa  d iv a o t 
a o a ta a t w ith  « 0 r  t l»  10,000 m m tfiO m  ilio  m ao ttM N v a tla O lr ta a  
!■  « a N r*  Mora tfcaa th a  a tia l« ra M r»  8 b « M ^  M  fa g tftf f o r  Id a  
f a a l l j  and gaaaaofota* U a  aeoa tfd  o tliir  k laaam  i m  fla iB  tk a
U ii M iN iift ■ w m w lt mA t lw  Q in l U i  o r C aaw S l w ^e y iM d
!
•liMl H» aagetiitif «» th* te«lk tf a Efata ■ n 1i< id 
o f «lM  Mi i f e f i  « f  H i«  fa n lljr *  Ik it  tb ia  m »  M ^ U y  i«  
tlM twyfw af th« mlir* Os ^  ipvmpA md yjwi»wfty
f i  «  i i ih l t  « r  •  k ftr iflH ii h i t  e o M n ft i« s  m  i* « i3 a ft« t cb 4  m
M  t r « r  ft»  «T 4 lB M 7  lfo «»«v9r» t t e  a d b ili^
«M  »  •VMtar* «f tk* Ktea hSmmAXt k«lag Mlaforotd
f M  k i«  mm p a i« !t<  im«m a t M O k «  l»  MtiidLla t f v t i  im Ii
M  lU ita * tet to tiM llaB8«&« I* tpiMMNkl ^  f IM » fOA «l»
If tv  p A IU m *
Tk« jm m  « r O lM B fi* fa ib a c ii • lth « r  tb »  b * 1m  o r th * ir  
nMHi t«  1m!«» tiM  w a x i to  ^  « r lit« «  tb4gr a t f t  te«9  cmOj^
AM t iM ir  h tb lte tic n e y  im  «  f M ia  ln jQ M il«  o f h it .  R U  acftO w  
tlM r« r« «  nMT«r b M tw  la a te i tx d c to c M ta t M  f i i l m i l  » « W r«  
t f  nra •  e e w td ir#  o f 4 o f l O n a  o r U M L  « iU « * th M i 
w & f a tc tg a td i to  d llf« rtx rt te s T ii« d M  %% mmSi i r i t a l*  f fO i a a i 
llv »  Um vm b* Hki« aaflcBoMBt «M  mmmt p»«M M 8l> •■ ! tn o n te  
f r a  m § W fri« < » T  « • aM U M r* as)«o th a  h l^ w a l S aM l« im «  tta  
M ia . flM  IIm M  Itv a M u H L  o r« w ia t% ia a  iM  a  U b w I «aaaM teaft 
a f t ld t
1* ftaaa m uka ar<a Waad «i "Itfa «T (SMUgia
t f f  M fc U ta n  dava «a tb «  H oag*! ««^saak« tao4H t IM L
^  V I#  f f « a is i V a i X « 1  SoBt to  i n  < l»  a » a ia i
B lg ^a a r d  tb a  Noagflla» p id ^  is  M ia n d  In d ia  te x to s S /t IX l« a ^  
M «  iu  V aa. S v id  4 *
7Wtmig. s r l i lo m ^  a t t in *  «m  tM lr it la d  K i ^ l l aly  
%e H w  MoogA « r  fiHNte im » «  O redM O ljr, fce w re t^  te  d tffw P ia l U a te ^
biC H i %• «ak«p tto  fw fc%  IHH «m ii « ft« r ttw  
•« r« P 0 l« i to  X^Us « r Ite  M w tA  sia«p« « 4  M 0 | e f t te iv  bMLm» 
iJM  IM M  f f H u li m i*  i> p i» iiw 1  M  •  k i# M P  iM r Umb fte  ile r lg l 
•a d  Udm > f t r  HI « s rl*« 4  fin r M ir  Ib t g m ta r
TSan^ •  « f tt»  U m  i f  H »  tbm* t f  *  M lU ia n a  
« i i  M k  4 M U » i k lM ilI f  tafA k M  «  Im t iT  h is  U i 
fM U iA  « «  P « i h lM t ii weaHmS^r irib « vd ii» % t t»  ]i« i»  J M I 
htm m  t t t  j i A f  O M i« i«  b id  dM Osrtd «!«% « te  n w S e  a u l 
TC M la id te la  b is  llM *  B s l ia  mm b> sSteepled W  wtemlm
b i i  Iw i— m iy  4b« M b  ^ M p o b lt IS a c t M i fh tH b  f l  m s  M r
U ff iO r  M iA  n i i i l n i  e tiy  B f i i i r  M O e la e *  MMKflLe, f im r
la rM id  1 ^  ttM  bbt rrtM <iA tM g «p JBUU r b n ia
• iU lt f T  mwmim%im A om O j f« lo M d  «b» M M fH  y i» M » ^
B d ta r i t e  f M M M t r  t i»  < « rM itr m s  d M p a r
i* O H  iM  SHPSSI t w  bbs M p ls b lo s i c f b is  U *W r s e d s s te r, s s  
to  M S « i« b  tb s  g ls ir  i f  f t e  *  liM i b i esIdbU sbed b lm t f  s *
U M  is  A«»* U U  M d  M *  p g iH M fitto n i %• io M d s  b sd ia , h i < is l* 4  
« a i M M T tlis i s s  M Sb s o s b f^  m m  b is  M b iU s m  Bsgs SBd jjb ir t n r i
u  Or« lb * d  is is »  • a »  M m m M s I fly s lM  M d  tb s  i« r t
n * v ^ *
t *  l i l * M M i |  W v b s s B P lifif V 4U  I *  W U
9A t aagr thtm «T m  l i l  « u  id t li tlw  fr le e d ly
Mlftiiiot fet k i^ ttMiu
l i«  n w ttm i! pt rgam U y  %• ^  p e w *
iM t  Umi wm « M i%  M k^i» VMWf U w tes awl lMt3/
«v«ik U0m 9* fim ir lMlnragtn*tlgr IMUr MMli ^  kteg «!• gel* 
« iiif ) r lii«  liM il« r  i l d i l i  « M  tte  i f  I to  o iM  iittfc  ttw
tiM  i f  ^  4 t r f« fw il e le w ie
%U tt«bU i«ar )nmm» if lth  g iw t M i^ «  « »  « f «b» eetM ir
iiMM or liitir nm r*
X» fM *  M « k ta i • • 0 4  9 ttm  ft g n s la r  M s ta M l fb m  H it 
iB k tiv v iin *  4^ B ite r and tto  % a ita l« iia t o f «lw t f
U ft iv s .  T b ir btTam  «h» %i»g —  «fe» M i^
» *X « li iM i to» B w  gl»» t t e lr  W K frn^U m A  d N d la w
iliio li t te  fiM V id * lU *
iH l th t I f  gN» « r ilw  M ild  ao^ b t te p l ftC B  f t f la m lB f  tlw  
Mv^ NOf Ji«l M thi A f p A i t i o a l  lonipf  l«d W b» *w ll«d ly
a o d lfla i l l f  ttw  N iiM l J O A n tli*  B * i» w *e  eablee b e p ii t§  pn* 
thmwAr— t « • H  M M f l»  AfglMH ibttt am  g|«v%*d ^
X« At Of^  Vwttl iMMi <«« •  tii|^ ^aflTf cf tte —
{muOrn^ fM aa«a«aiM/ faaaui tir iisflMllaJl tiiitilpw m 
M t  n L  BalMtar KIm M t a l  a»t XwOa Kte 
«nM » n L  X, fp. Mg 4i«) (Frooa«ilM «t Ite ImiUm Bitlaqr 
f lf M O t t  l t U »  f«  s i L i ) .  H iU  iiO M  i i t o  ftgglflio ttr t y  
t0H9md Hit iBf^ai «f aaaliWiBt tntifart.
|«  9 m  I f i ^ t  TCM lSf *««r«  ^  ^  « « r « i f  tfM U M ta rU lit
e*ei% i feiy sislU  and ItsUaa^e tld« pm n (BftaB) Ariiai lo 
t«P «M laol «• hU WMMae*. (Iifev B «b# Dp* 
M m 9 rU m $  ^  n ,  p , 4 M }«
m m  f  S M te  tw m  ja c ir  •  m A  M m  m  m »
fou vlth IlM L«ll Bdbl«a, Ob tto «tkw tead« Sitr Stak « U  
Z«AU «M Bi* UH » i  MorpBlMd Ha* If |M» MbUUar «  U bm 
teilOlBf M ilml FML biUagly mmiIui* ft «i»
OOki fcewrw, wwinim
•ai OMT StaVt tl* WBMifli if 41m IIb^NI*
m4  4Iw HfflMl* <■! X«ok «f tlw If#mm im Hiii Ib4
ftnfm  aUM il& l iHPt %• M^ralsM vltti Hi* 
■otlMf* lU lI ht «*• Itefifer •kte W fM» HkwidU 
«ai wrnmM U  ^ SMmlatgr la fiMI* la UM«
A «M iadbtf«t fniM» firgi aad fw w et, ild«li gmmail 
f  iM l l j r  l i  M M ir la f  •  ^ s l t o iU  b H v M a  Hm  N a M  U » iU i« «  « i i  
Z»A«i e^pimee# Aal tl « •  vttlda %i» f*«M vertt firfrln i If  
Us «lM% N i# il te»HMnai« e ip * l* t l*  AmHlewi « »  
fffwt NMtaU M  U  iBWHirb^
ttbtf bMti hit T i^  %mnOM mhX§ UmtaA twm OrngmrnlL 
•M  U  M >iHilH» HMTif« •  ttsl «hi MeBfiU
%totr %wUXUtma mm mtA ^«Ptf M  la tte ihteMM*’  rra  thU
U  M m  I t e  M k h » M v  flhOip tow QIUI litlffT  
m «  IV * «»« f  M  ' t t i  * w m ,  s «  I f  •
t« nftwmmj Bib, l»4t ?<A« l» f9 K)S| «iUd Igr 9*^  >w«l Imm«
Op» tU ,  p , H I M d « •
S« tt* MniRi flWf Xair* to 8mm4 RialAijr if  «kt MiRi<Ltf NmIUmI 
taUm m hrn^t V«. X« t »d 4,  »• f  •
iM r t t a f i  to  fo ra td  le p e e ia  Id a  • cB ti p fw »ri» i  Ik *  e e w e y l
• BMT <frlM Ini kl» vmX fpmtmwm Ugr la tl» Am%
t t e t  to  a lip to 4  t t i t  I M  to  In iU ii mA V  ^
ma%  t to  k t i i  « M  W M W T  f t o  « to  s A U f w A  i f  
taa la lMto« Sm i Is tto pmAm» to hit atUirzstod «wli tto 
A M p J M to f i, J k a  r u l  to io f t t n  A«gpia.«r M  H  U lt o  
f  m  »d  ft ff^ r Ito «ap Ito lUedestor «r tto mitoiw»
tto t r j i r t  «T tto to * i f  pM ftoti«» « »  nmp t^tOM all TtvlMt«  
It to •wmmimiU tr flo4 to ktofi vtttost tto Into— <Utt MBiMm  
«r Mr CM i«d sMt la tto piaatoii U toad tto fatotoa4 if  
fWfdm tOMTda tto fmad if  «toiMiiai%^ 8kt U to alto adto4 
vitli lyaa f«qr mhIi wallaal qpHtlaa flav
fr a  tto poweaaleB oT thto U#k% tto fSn* «tor«if to « i «  to 
to ^  patanal Uto teierie tto tobi}a«t«** ■Bwwls fte4 m«l to 
tto leva of tto klag* mA jMtulmJOStmmma^
jyuUlCa^hElCiN ^  ^  «todea tto ktof «iU aatoritMiil tto i ^ t  
af tto a#i «id Aapa him ftaaa aaaoaitagljr*** lkto« at fto«l 
att«vto4 a laanalltoliflB af tidU •wtipt vltli tto MiAto toUgiaaa 
optolA* Ito ftotiL aatolt «m tto Matoar »  iManAtoa af apiaiai 
I f  toadtaf MmUb Urtoaa tona« to A^« liftt liitoh gwa kto 
^a«9 to l^ paai kto vfil ^wmar topi ^toUa «iff«ad ar tto q m
ital rtol> ltn>Wktort» m * Z, to. n a te M , a4* FktUallt M * 
t» JUAft ^  ^9 IkTiiira—ii tr« 1 , B«ftri4|i» 99* MM*
II
m » M  ttiS« (SU M l f»  fUP tMn^t tt
fV«v«M « iMfwoBt Mpp»»ti loT mqt tfwwrt#
vftllite MMlUr «n« tte ilM i. ikiitv ttavif «vt,
«iiR ih* %kt9tr iwm iM * Im ■ w fii M i m « M i  
iC  « a ilr  tB  •«  m U l —  tm a l» a M »  i«Si>rw
Hkl9 «M ttM fn rw m ii of Ite M ylBt «te* to aU
w > lj1 n  M l M t fiM »  Hm k li^  b vd s f iir f t M lr  U J u i^
1^ 0  tM  M 0l  « » i9 ftta ia  « r < U  M if t »  t f t  m  f  M  h ln  to  M & l»  
tl» w i m  w llf lf #  * iif l7  eindal* cn4 Zil«^ Mdv hU
Atav*t wpniiitUi cf tt» adklUlBr «M <iifMU4 «•  
■ ilM W i Ife i i lM l IM hM  • ■ Ir t illr f it i « r a tU M rn tg rt dN peU au 
rvM %to Wgft<ni «f kU or» « l  1«m I» fit* IStL fet m m
%m Imp* mmIvwI «p «  Hm grttt «w  ^  «bt
•vUlooMrf tod aanOipti toM tot 0MliiiUi> *  
■■■■tiMifcto toltofia MoranUr Ib ootoMft m m m » iftto tot IM to  
•dtoUlr* A m  tol if ISf itoMtotofi if  IfOOO and abava MHwiti to 
Sto Ato# SA w a  lletote 0«l of 4lf JtoMtodflCf <if X)Q ar atore, 
t t  M M  i t a t e *  toA a lto o a ^  to  lad tad  a iksM a aft toa
U  to ito w l, l to » lto to l)a» to a a tftS i, m «  ZZ» fp *  9 f M
t* AtomMfctorl, tob n e to ** , a4* f%lUato, pp. X«V4fi» 
ftt ttoaAatloB If toa pMtaft to osf avtoaiKtolT to*Oa« Ir  
a totoM If aarlflM toaamaatoa*
$• • Jt« atof«a, nto UHgim g PAiar «f ii«tol topMMt*»
fAlMd %«• B d M m I M m  M« Mift 8Mrti%
U|^ f<NiUl«Mi far Ite f  itgl f  I *  tidi vltli «0 % It
iBto lO« mrwlm foMicBmt ^Mlter fwsImmi or 9M %  
vltli •^ttUjT tpi* «M» Mm 9tft« mi soa^lMt ilrtlnlilwliii't 
•iidpM M aifM M jnyBtttaidU , « m  tqr ImIm cr u «  
•oui* fOT In «fai vngr httwgmit^ «r Ida sAUUgr* ta tto 
bftUMlM if IM i M  MiAte MbiMf itm IMMlsait «Nl Snnit 
«ad h» mm m giMl «f«0HVi f »  w m  Mdv
B iiai*U H fci*. m # ilw « e *le 6 M e U d rw i» * triselefs*  
M war «S4m M yotfibiU*
i l t e  arpiltrt Ilia a^U i^ vUli wfirwm %• ««§ s w la i 
rimi|r» aU iltfr aK liliaf<ilwd te liUA %!• aUM kt 
« U «4 •  99 9m^  •»! w omfly» «lrU fiM il
Is iliiA Hmt m n ksoitt M Jtfifdtfs «r fUttMtrw*
MMMlk 414 Mi «iii liter* ffe»
dMiMi r^ttati i f  in—i»li «%  «« m kmm mmt» Mm jo s  «M f ^  
l i w ^ l  n d  i — i i  l i  U dd h lB  M n O a a d  votUiffi 4 f 
•  iM k li t i  W i td«w ffcty»  V i k w r t f  Ite  a«blM  
iiftM i I f  IM ir te Ite fldl— I p«riad •!••• Hm§
• m b I  9 M ks « r M fellk l» q  a s d ttt oe B illt f t ,  m  haM tng
4,0M tom  eontiagMiU (Mflp) m « (fl«0 «T Btdteni*,^
t««li iw H w e a l# i to ■qH yliti. Unt im # W<f i i»
•dMlMl* lyslse is II* l^ uflAq anr M «lUU
/ 3
pMHlSav achWywwnt ef •  iq«ll»fA«
» r t w  aHiteiT «eoMi« M wwAlea « * •  AM Hdc 1»
« U  ^  e iW ,iA t e i %«§ n f lk tf  «A « p m s a tlt m A m m »$ m  
mnlWTt m  M«Mi sUiteir TC*«
i lM  4 n « lip a A  a  v iv y  r t ifc n n ^ i y i t i  « f < m fc tig  
%lM M lr t— iin i o f t f n it l iy r t g i H i*  b««K  IM
f « r  t te  fe m i fH l> »  (B e e e rlp S le ii f v  m b * U  B td H B i
i t  to  to  ta llM T O i m  b iw m h is  o o e e K w M s
i i s f t i s i  aaaog Ite  adkUo fo r  O brlM o n m o m  ta t  U  e t»  %o Higr«
Iho ■wHiimw 0004 olttor to JMtti ^tevtaf Ikoir
U  omU m |ofl«ftMit tUi MLdwo* Xto epmUdbiiat miftflr of 
theiem iititiM is- MoMlui^ o oIo^ Sm li  tto f M  «r Htilora 
««Mrioa irrte*^ tevt gwtlly ooibfft«lo« toierdo Mr iftMrir 
« n (lo rg tM w ttii i£  I to  T to  iM U  U ad  « m  o n t ia t ly  v o lM it
! • • •  Ito moaw iarlrsi fm  Hrpoa 4r jMtlft «m MoBUod 
•a d  a ro M fo i p tr  Jfoar* n o  J o c ^  «oro mwtig m i m  *h # l»  to iio #  
oa^ JafirAiep lu  to oOUaet mi km ^  fofoowg of Uo ttrtgnal.
for Ito JafiriH P  f foa U rn  looool to  «to U ^tool* ^ o fto iio  
ifaaafttr «M Ito nlo* im  ^  Alftaf*f tlai ttiio tod ooao to to aMh
l»  Afrorloa tf Nodoa fadla.
A ftetan tf Ito jwifwiwt tlwft Mi«r «rili«vUlNi
latlftddliV ttm JIb pMM tgr tide pxMiit* «*wMc»4« f l Is l«ft %• 
tkt Iftti MRteqr trai»Uirf ttm luap»» wp—tally Btni<r» to 
tnmmik ip «  ti« siSBlfIww, II It ^brloit Ha pHat wlfra
«r timCiw* «M «te ■Mwrttwi or wtlibwitj tmd H»
|(X»t« l tii  i f  «qr fip i iM il Inlwitt !• laad %• 4Blr&M«i 
fli I6» ewUel pewwe » •  Ma#«l *pwer» w e  »oil perUedar 
d b fle t IS  * 4  tu g tw m  c f a i*  U m r im  m i to  f« m
U tto iHigf— , ll»  •  te ■bort, ani9y
• U  « W M iM ia it iM m i» a . « ii% h iv lk U  p tM lU t « M i i  « l»  
f iM lo f ll n y n lm »  f« r  ao f l i t f  M Ld«r ta 4  i i< >rt g| la  tfea
j a y t l y a i  « r p a « il4 iU v  laad# tm  ttau i iw iia n ilm i Ite  itM tU  
M la l  M r ,  la  a  ifM lU a  p « «d  v ltk  Ite  fV M toffc « larU gr V  
l i a i a n
A fay voala a l# l ba » U  Ito faaallMl pattm 
tta Wn#ml IweMWBsr# Tlwatlaall/ ipwlrln, at *ceia w n 1  
tfriUaa tfflaiaa ia M 4 aa ar aHll aiar aK*a aai allilair ttriptmt 
Idchaa aaaar laA tiaa ika auH. Bat «kla ia aol tta omb* f  ak 
M l/ la tta mmr tmk aaailly a M  ttaa tt« M  aa 
aaUai ftad Id# aCfiataa t t «  aa bt&iafa4 «a ba rrtaarOy aagtara 
•r  tta paa«, h^Alat ■aw|ittaia11y aam aal xMfca. fhia ia .
•al bam a altttf ttat tta UMbaafi «ralaa wSXiM^imi tti
^mmmwmm •  ^  Us tMor «ufc« t& «hMt « •  fUUMoat. 
T h t 1 * 1  f w e  ie  tl*% lh « F e  w e  » •  i t r l e l *  N W m b d b r tt w d
silifttfr OTrioM M iMiu r«p kldi m sp  ni*t» tsktt*
« M  a o l a t HMk m  M F p filrtM  M «» OPW t f
M m  m s mm A M t e t  ^  «m  t i l gn a  « a l f lM M ia l
»!>■<•■ belew agbttkter aaA &lw% ^  7«K|iHr laa Ite 
AaO* a  «M «kt e « w e  tf mm b^rUOm Haft M l  %bi ymmrnt 
•M d  to M d  «UH feUlAMT PO«w» %o btfaw fllliiv M 
ft« fipnttyrt/ W ilB lrii w iw  Mi «sf«MW jifum mUmUm*
A J M H  tfcm fn w t»  « M l v ttk  t iw  «k» ptm O r A m im l te tS m n »  
Oiljr te Itai 1M »  •cMUm lk» w ar m * ■i«M W M il «r aeiABtl#* 
im %km BmlkmM tf ITtiMtfMrK  ^ Him IT
m  «ater tto AJ>« liM hittdtai %l» Meaa^  tf
Itt) «ii% aad 19 mmet (tkat aim m rilM  «• •  iMlh 
yM»T iM IbM •  »■■■— ly ■! — t •  or «ki««r«i %• « wMgr >■»■> 
tf sAdaUtoiSlflu fki f M  !» ■—t IwilllMil
esp»Mil«B li H» «qp&oft^ t tf fodir Mtl# faaoM tfflotr*
a«* «p» n» ftiTH— iiat tf «k* ffw t irsNft tf m* »  «ki 
iw i d u  t f  Im w w M e  o v p a te liQ B , liU ik  J M w  t i f w r t lu l
1« W KiiU Biwunit tf lliiKJat— »♦ <4,
t* XAfH NM y W 4HwBB«deS«»lteM »i»Cf, W e  i i « »  
OMlMrtM 0||M( MB.
lb
H i«  guM M stvs* t% eeawered mmr q ee^ leas  rs lsed  ia  tte  f t f lt t f if t it  
b«% p«m 4 M r  M M  « r a  d im iM l kind
ifcb«»e a w w m e ile i w  tamefcUBe. Jahwgir M M  
ilM tfW  jIm M  M ilk  j l lM l In  JiAflkBk V M w  ttgliJalM B th tf«
ft f i M t l  n r ls liM  cT m t  a  # i» m i la  Hw a liw c lk  i f
♦ a a lfa fiB tt M ^ lM d  ttodiv MUMP B ufc*t im ie p * ® *  ^  
B W itlW lle S e ^  m% fM M Ik U / b d k  J d H M flr M 4  flM V *
iMUPd lo laffcaia «kt ewetUi# cT Ito 4r«m« M f 
vtM naUy ■NtfUBtlsee cT *US1 iBperl^ eeBl « i  Ik* mw 
fe « a « iU « i U U  I r  tiM  U m  A n u fs lb  t l  M tig id  m  «b i m « I 
I f  liM ak M itfm M  U »  h m m U m t lA tt
!% • It f liU U M t , iK ft H w j 414 a « l M ftv* t t t  p r t t t w
U lilili f ! • «  a iiM to r  la  m m p tv M 7  4qr« M m t la w a iif t  t ta  
kv*« «i«li all ftia IMMF alifva «il lata tbt o^ aa. XI la tta 
pavpaa* if tiM lhiili> %o mmmSm lh» aeuawa if Ikia ailala» 
aai yir Mm kawaa«wiiir if tta Hi^ kiH faa4 iM Lf MataHaiily 
imm^ U  9 t adLvlaf tt«
! •  la a  fia iita rg  n  ft m  tk la  th aa ia*
nIJLA JU LJU Lm ..... L ,
wmnm m  M v o s m o i o f n u  woman
m m ^  g  ram mM f
^  M B lr iK i Ife M ii H m  fB llJ ig  fiMHV U  l^ r t r *  
t t  U  « f  « a t  ia t iP w t « • f t a i fla t h w  ^  gPoMp m
M i IMV M  « M  •M 0 U tK l« a «  A t l i»  M  l« t  a lM  U
i t  U  M « e i4 r o f lip t r fn e t  « • f ia i o«% k t»  M M M it< 
a y M M tt  iK l §Xm ftm t r « d t  mA %bm
fttto  o f iR M lIl * f  l i t  d L f fM *  M t llM *
flM T * tf%  %M e o o fc # v *« y  s iB U w fc s  ftia llA )& 0  
f t t i i«  4 o i» u s  »9M% ttM  w ia  wmibm o f u M B a lu a * f te  n v t i 
• t a lM i  U  a ido  V  lo lM v i* m  tM U « M  SO«i fM T  o f
t l w  W O  0*1 ^ < w  a b tfU  w  ■ *B *o4
« rU U « 9 N M i («M0P««» d lfM llr  Is  9 ^  » f « !•  l9 o n » r)« ^
B i» M  o it p ir t f l i i l  r o t f  * f  I— i i ^ t V t  « • te fo  Hm  f i# ir o
• f  1 ^ 4 H  Hhp iU n a d M b  ilM U i (iO io tp o « rt p w ii f f t  «aa
B da t« ta l w if c r i  %o 1te% « f ^  % •
£L#u^e H r  a M fu A w s  U  m % w p iw lily  «U t«d« Ik U  ito lW ltn a y  
U  p o fU r a o io  ^  tto tiH r io g  Hm  a»«m r»s M ViM fc
00 tty a ttlH M d fa iia jll (m o tftm  o u ii o o itv U i^ t m
! •  imghifc— I, n , f«Ttt
\S
J is t io to l a iB M  U  i«  a lM l tlM li i2 K U i
1MP» «U  9UA la oalr • ImU o^vUmi of Hi« iMMttMDI
««p« M Hi* Uel» it  Mr %• dtaiMti ftw thiM ttiiv«i tiMit
lli»e e b w o fa u e M ttlW «r ^
HA floi eeeed ^000« Zf IhU ni—pfttun bt «oer«iif it  voBld
Mui ttet «M m Imtmm Ift tti* tatil mm^ * f aMmUHBI
behwei tOIH rmr aai «h« t* ^hUt M IttllA
flpvw  Vilai«« 9vt tiatt «b» litU f ymst U  wipiwuitit «• 
euKt walm tM m * * f this th9 ffrn*T**-
mm wpittM is th« IMO tm i% rttmm to ewts teklac 
U tM 4Mid« M  ia <wSj 1190 8« But it  U V  «»
« M  «Mt it« WMpilig ted «t httd «M SBiM of ^
MMMMHSi ^  n tf« t% it  qpait* powltA%
t t e l  I t t  i l r t i t l t iM  iM M  d « l« id  M  m n x m  p m iM  d f  4 « * » |iib » s  
wUiu
IMi fh« iaawdai'Pi w iv t « f  HOt to^ pftrtPi «• 
iM tit to  p t w  to  v ih flr  te io «  Hm  a o it g frw tio iit «M ae tto M  
offo Uott of of lOe Ml ^  Mvo la tho ^  o«i
oaA no iK i aaS o»o«o U  «te of Z^Mi oaA vortoif
X* y— htti4wiini,ri» f« m i UMitiH i wrfiwi t naiiiftt f« 
im « i 4 « a k »» !• ttM aot oonool ia uppoi iag fe t  lh«
of u »4«  u  «iio iM iliiiiiiilftn  U S L M M n
F *m )*
t *  a %  X | M M f t t  \ m t Y t m t t  u n *  s m o s ii xz# n M t «
1^
Dm lU *t lU t imSoAm «U ^  %!»% !« •• «U
«M « ^  viMlvia a • f too «r tU I thm IDIk 
i t e  tk «  iU  w  S « te ri g ifiw  « •  t t f t  U t l f t  iBw \
‘
m« fintl Um^  tfed Dmf %Im M3Md itoiAt of th« «vit^« \
}Mm*9 m Am  U  m ed \
i.
HP*ii4e i  w  listeA aeeofdiee U  tsAs hdUl 1r  «w» i»
'iv
peVfclcols® fWMt tbOM dMbA (Kf AUttSMMi 1a th#
i '
*w w u i<ly •» • SU6 llsNdU W ^ lla t le llie Widtii haa y  Wsi 1> 
m% thfti %!■•• lioOljr* KiteMd aODi «• «  U «l #f « l l
MMaNtam «r iirttlilwin*t f«l«%  MoofHti^  th« h l# «it «uk
a tiL lb *i l l « l  i«  ^ 9 i9 iif t lr  Oft «lM U f i«
• f U itvi Md Uupl% !)«• tlao %i3e«i iatio ftOMnat th» mr
•i>pol*l»«6e M l 9icBoi&Hit Md» 1ft «h* I mH tMtt (Imftr) rw *
• f dMigtri«#«
for
OaMoiM lr* Mt at Usft« of this iEtaA/IMMiipl1>«t 
f ljft i 1hl« pp eift mis !m ttU«4 wUesUeg IsfbtHttio* t6mk 
ittUHAnX M m Um  Mdl th«ir midet fim M il«rl«iX MiWrlal 
*wiUiA« to nt« IlM «b« UflM tlM i aoUMlal ir
th« pfMMi vfitflT «P» slvis U  «a to tiila otept«r« 1Sm»
U tlt vdAto to tM» ptfio^iit oni ldrt4)Kf« AU wttte
MH2^ of IfOtX) m  m itevo tfo ootiPoil la iMb lift  
oo»wMli^  !• tiM hi#Mi« mAi fiMboft 1T tN i «t«hlft a tU f ? «lo i« 
A wibtr of mmm «v% thafoDnpii law t  to totH Uito. tto pm o*
1 . A m a l- i.^ ih , I I I ,  p p . 4 4 8 -8 9 .
w%%m htt KHip W  to mdf lU ls m w plrti M pwitiai  ^1r
19WI B i mS/ Mri 4i0ll#jBMPiM|f
iB l a lao  fiM  U M iw I*  « tllM tio a  « f  IflH e rs  u d  « ik « r 
^  «IM IO^mH «Um »f •D!d«% IteM httlAm ^  mat 9t  ipOQO
" r
m  AKi « !« f»  U fi« m  U M r to MPiHi*
laiwr tn» r t it fg  !«•• tbOM fiNn lOOOiJOQO tiM XUI »lbv Sfll|6#8
i f  U k d ir to  V  M P t w u p lili Ib u  ^  f t r  IM 4 fQ V «  1M« M  [  
itiUgy ViHBM llv Hm fifwl Wi r «* »  tn« ViAfi «•  te«» 
tM offu u i kinwr of mil— ■€ tmtmt 
«lip « ie ia u  of atoogi an vicaoUMM %o iwte of l«000 m  
•tova* «• ka«» a* ag^jam^ iitiiiaiali aai Hia UMK
mtm aaS «Mftr Irtiawi as« M il Ittilr to ^  aiaaai W aomaa* 
ftaaii Ite Ua% of UTMVer MT fa«dy« UttU a«llU(Mi aa 
ikr aa Hba ai bg> af n a n ^ m  of SfOOO j | |  aad biSav 1»000 aaa 
Biiiaiarai^  Hw aatW of iMMklUi of MOO m  aai bolov 1*000 
la aa# i^lair lha aolaol*
m a a O m  a f  H ktm  U a la  a u n a l ^  d lv a a lir  aoM K rai a i« i 
l i a  U a la  o f tab sa l a a l iM a »  ta U ila  %a a  4h ail«p  pavHod la  
%laa« A i r  ar%  m to  on^ pM i b lo «a «ko U a U  o f Ilia  A la  a a l 
A 0H p a ia * li«  ta tto  a f  a»>%iaM aa a f  m m U K I tiM aa too  
a a i «bo too U a to  la  to a  p iw a S  l haaia  la  g lta a  to lo v *
fi l l  MUJk ilB U tft
NuKbAMi MPlnrttig 49 fm n  of 90 (aoltr) <ti Y «#  (tt trnnH
mm Mtf fnuiA w»m rwpt * f
• f tb« vilitt ahtiijaiiBa<e
ffilgii
l»000 ud «IWf« H •  10 ft
t#QOO «M btloir l»QOO 10 81 t i  ^ U t
1«000 Md l3|i«ir S»000 f4 SOO M  ^
f^ ia  m  m  m  m
\\
mm «bit w a s i% U  «ppmafc UmA «m « freat 
ia«M « ia th« of iwU«f httiwwi % • €>lb ft§ ot Alter 
1h« «o9r 9wrg •!* ahrtt|iht% • MliaBP «owl*Slee » f
Ihit poiofc la itopa of tiui gt*igtrt «Mk* V« tarn
mm&mtii htm nitli «h« 4Ufmmk§ bebww aillli'a Utt tan 
%M» lU it of MMiilitti*
ft «1U !»• atUottl IhtI tli«vo «iPt M iMT 00 10 
li —^ of Syooo jui^  «aft otefo tho ft9«l tifoAtr 
fm n  of igmn^V^f nAc% liilU im ifeo oMUsni nAga of 10 fwun 
of ffitth|ila% IlMPo woro oai  ^#  iMH aoaialMi* Hio wmSm of 
M l tiM oth«r rtawm» l^ «  «»io vitli mite of 
tyOOO oaS htStmt IfOOO aai IfOOO aad bito tt099b it  ootnallr tn§m
U  800 Xlfi%i of AssiMgfl^ f a% ^  OKI Of tbo Tfcoot§»
(M «i Miafilb^a l l f i i  %uieilr fmm  la «&Hi«r mm Hm
dimmee l i  ait cHalbiilli];* 3kl% iim  l »  Hm
Mv piwiiiMMi M i a(pp0ljMfeMaia ntdUli imrummAi iMbte 4svlag aiA 
iirttotgly «fu r t!i* «b» af ia ta mtrnUmU
U a  9a a ltia tt#  a M ija te a  « i M d i«  ta  t h r n i «m  m u t baH«p
p U a t lt  aad ia  to la i fe a a tti 9at tmM0  U m rm m ^  a ta« fh ia  ia  
ahava ia  ta b a la r A »w i tiila v *  tlia  fli« » fa  t »  M ija h a a » a  fla a l 
Iv a  y w fa  a n  h ia i4  aa z»6iw tlaae a a l aw eialaeafca fe a e e W  tgr 
la iw p i aa« in ^  tem aieiati^a l!la a l W » n i t i t  aa fhaaa i* i— la i I r
im k  ia  itw  jy ta s u in a i*
l«ty fa  Ua rnt
af ahihjrtaa af Awaapitb
M  tt»loo fit  too
aM aftad aa dsittaaa) « |« 0  f% ll»
toaavaa* it m tm  that aoiaiiaib ta aba4i >—wtitai 
ia tlia waiaaitng aL#t raws aa if^  ia«Uat«A W ^  mMmAag 
taUa baaal aa tba iteskaM I*
^3










rS »tK ) M O O  M O O  TfOOO i»« IO  f»000 I^O O d
9M I0 noot) u»io) i^ foo 11,100 iMtm i^ n o i^ lo o
t% w fl, a t ft f w i l  « f  Hkto i ln r t m  is  «Im
• f  ! » * •  fM B M A  w l i  ir ie r  tlw S  M w p iH s d  ee B lA e le
«
w  g r o il im m m  im  «W  i i b o  o f  W M lM M B i •*« »  th s l 
• f  <wlijiiw. n  U  fn iS lH  ^  ^
« !• «  siw i ta ifc* j«eM lileU «u tel
fiaL«U %t M» * f <1—ti^ f M  ef 9««ad llMNra«
m* a««l p«f&t4 (Uri4 irar) «kMi *  awwiiinhli im m m
pwiod U  a « « «  «ms Itei 
• f  ^wwnfrtVi Offil /«»% lat Hi* liinrMm «u m « bt
■piBHtit t »  m  thttl gramA VIdU iilMMHBI ^  0»000
•aA Utm U «U  tiM »  m  »r ahHUeb»a«a ««!«%  an^tMi 4»» m 
iwgtrti «• 4f  to Ite f M  %Mi«f I M  «f hU «h«
d lfftw u e e  1M»« I *  10 H r  Ili«  ttn /k  t t  y M *s  « f  M u g i l^ t
m U a  «ad n n w  H m  2m I  tw w lM ilM  r« » » «  « f
l« IkU Int %MB trrifiA lA tr •*sb« U«l%
«i% M M lUf «h« Bf tmm mmm «e
of ttOOO aal bilmr I9OOO ala» lasriiMo finn M ^
l i t .  X B t li# « M e i» il* y »  l# 0 0 6 « id
b ilo v  %§Q00$ is  « i ■ p p fi i i  f lO l fM B  MO %e t t l»  1 » i i f i  
• I I  9 « 9 ^ iU L lilf th U  i t  1dl« £ l« w «  S U  la m t  o o i o f
•MOM* *MT liMbdan »  eoeewH* ia tmUahiee
M i i t  wBttId tfa ftt th «  v m l t n i f im
iA  H i«  — lii>  o f W B tt id n  ^0*  ia  r« v «  o f  w u a g r ty s  
f f v lf ii i t a  a^urttd  i$ t  tiM  m ii— tto f>  « f  Hm  «afctv»
JMttU « i l  « i  wmi artiaini imp flu« «w  isftd acjOait tk« MMvltaMi* 
Q m m  « m  •  t o M ltk i  a t  ia S a s  in ia g  Ifa ia  p tfio d  o f  a a lM t oaA 
W o fllii ■ehUs# iim  ^wikUm  o f  t l iio  a lM pU r}#  m q r ^  lA o i 
i t w  M e  f w ol l a o i • •  re * « 4  S ir «aod M rv lw  « M  te lfe o
t »  iM W t li ii  Ik e  e e te w  o f a u s M y a i ^ w a w  so la * i»  tiw A 1Ni»»
WOPO o c a p U ilo  VtmX m  M n  m f  U f l  f t»  W ii«  fn u A o i to
9 m  < ffi44o ^o o n o  ao m H cmo t lw i Ih o  u i  h is  o lB i« l« M
r o ^ W t ly  fb «  g ltp p o tt o f  o U  D M  ffoaM itM O i^ tP
niw w if»  tiM  liM o  o f  e lveew lB aees w o  iM h  t M  t te  l^ p o n r  w d  
kis oliKgltWi ««r« lnlpUwe
U  Qnfi n , 9»« SM-«f| NMrt« ff* SMtaMW
‘ I 0 f *  3 6 ; R a q a ia -l-K a rg ^ , f .  28b ,
t *  0 » f i 9 mu% ZZi 9»« « U S i
nammmr im  wmowM.
MigML aoHU«r M  %iO«<il&«ftllr **mi m iM ia of Hm 
ii9«w » It «M i» iOm liKi «mU im m m  <tlatrtrf> m
m m § tim  M iM lb  « f  c ir  io ililM d * *  S I hokIA  \m  m w ift 
iKweiWs %• «9 poM thftt tiM wiHftii Mbiuir «m «pf» to «U ^  
Miiiii fldm  MPteu Q>rB«nt m« w  nit
MtUfhdlMi ftf tlM livm v* Hm MMyilKi 
M T « u li^  te t« l« Q  tlw  f iA M i « lfts f te ltM i 9ag$3f m A m lu u m  
%o IX m»m/k m t^  svillAbU to ovdlMxr ffdMooM*
Xb Iko flvfl Mvlb Md huHAW oottBboft * giaS 
^  S lM M t e  ^  «M tt •»&  o f
M  IM  b t i l  « U la  o f O H * m o  a « r W  M on O w  tHo ftM * tiw t 
OKI o f •  lo ltX  o f 418 h e iM tf mOm  o f  l»QOO o M  «bo«o
aorlog lifitiiffl^  1 0 1 1M0O o ltb o r to o i o r olooo tio o i V iU H o iio  
<oaaaa4Ug Ite o o  o o N ly  o w u m M  t r  w tfv U f^  o f oHiop aU M b lM B I* 
O n lq i Hm p«Ptoi! o f  li^ M iO r  iM it M M M t t  Mi^ oPodi M  mA 9 t  
Ii8 «  M t u v  d ilo t lt  w o  o f f M I  i»  l o ^  M o n
X* llirllMdtflMtiooof jgnWMb •M dteM bUli*
%ffl9rtBf of « gl»fe» e^Ued U  tothataal l< t^to<o to
•MM dMMMRlUifca of MMUAA ttid
liO O O M lM la fe m  t t  10
t»000  M i IfOOO t l  M
i»ooo «ni wtov 1*000 m  %m
vm m
i»oooMi«km m n
tfOOO Ml Wtov M» n Ui
ItOOO Mm 0,000 ISO
m m
n  « n l4  m m  t m  iU m  fW M  Vtm% Hm  A m H M a  
•MiUtiMliiO Uw» A thinl «l « r  ilM« 1W
p m p tftiia  o f Ih iA r U  tk«  pi r t i l  • #  U f* 4 fQ f 1«»
1« •••
. /  /
hm m m $ tU w w y »  n  in t  b« m M  t M  U i > ! # ■■%
«Um (liOio M« tm laamiiUos i«  Uliar to t«
■n iiiit tk« pf«9«niMi tea i*seei fim n  MU *r t>
to •  €«l of f i«  tte ?«apomiMi Hots •• «o ooao to Uifir i|<m» 
vlMM tmt lolMMitiM it  UidM* U  tnOa of# «r
•oat it  4tto«MMt of 1 wftnHoT oaft r^i'atmrt MUat ovotoro 
UlMir to bt atUtod UcMV ■am^ M thot oHmt MtooMM 
IMaWMDI tbo tMo mA« itat ri#X MMtri ia liot Umoito 
i t  o liotf ptttiio thot AHritf Hilt polled t i» w t
iMiflg pailloi tflAt l|f t  ftio i t f  MW OppOiflUMIt ptllltlptUljft 
thOjUMSe^
te tko «ImA% it a«r til4 tfaot tithiii# m Itnfo pavtiot 
of «M a»HU«r « •  MMltoA oo tbo %oott of hondltesy olotHg 
t  U«i«p portlto tim  ooRtitloi of poftom liM dl4 aot btiteg to 
fcrtllit of «M0 oir«M  ^holdtat aaaOt* poww MIO ftot 
t  lOffiOir of ^Uttot* A lotio ottbiT of th«M Ifif« 9WI0M iriM 
olN t^ tern pooiiloai of pomt* fho aoot o M »t «MpU 
• f  Hdt w e a B *tte ie » *ie iiA tb ittlio lW » »  Hio Inolttea 
of wrndamn it  tho M liti oIom w t m iammMmk of tho )ia#olt»*
U  mrnfit ff« UebOIHe
I* t ^  I ■ 11 ta miM — tfci^  t«
9U  Fioft tdi* h  w
M  M /W  U m  U t lM M il w ^ tm tim i tm m
^  giwlSiNK n«ks eSBlesb jmObAkbS AmAMimm liiiA w f  tmUd 
t t  o r fw m M t a * r ts w * # e ^  f f fo i tto  lU I  dT
A ttfl« ig « llM f M b}«9 appradkMI a t t li*  taA  e f «Im « h t« it»  t t  iilU  b« 
iM  th a l %hw « « t M  t« v  «kt& M  f tM M  ^  im m  — ««**■»»
«it if  •  total «r 48i  MbUa for fiM 9m i Amni tto
118 «trifig tb» TMM livflaioft ttef* eijwrieiese
B«t of tteMf ^  ta» oarlitr poriod «a4 «  la th*
lattor nMP« a»v wmata ita t  te4 Mt ktU jMflfef*
fh* f«l«M li« tiblo I»r«pl4*« f^ Hhar M iUat
M A
I . ItfUXB
ifOOO jia  Md i^ Nva 10 f • i
ifOM •>* tt u f 4




8t« Chapters U  « d  Z1X«
i»ooo ml n  i  § t
tfooo M  itooo lit  la Id •
i«ax>m i«iiib^s,0oo m  sf t i
m  M u  »
stcSc5
9m iMt« sMmi ud lii@li •m ««ni « f  «iiMr^ iiM
1WNI gtvva a  9 lM i ia  tiM  a iM U « r b w i *  « f  « te liw
A «p 9oaling«aM i i  t i  eDBseeie
A <aMpl« of tiiif vm Hi* ddataffH «f ft iftift Bwla
tt« Htaaui fsvmmt ef aum lw8S«»ely KU anlml 
itt IqAIa* »mp «h« PfVtlAB MM dMM^ tai mA Qtbdli a^U V  &rtto 
hid tawAttomlly bM« « «  Si nwiap ite *  ffifttiWit oauld b»
la u w  awwlty else dIflllBt*! 
iteA til* Usgist wmSm « f  wIiIm «ail offlMVs e f #i«
•toUt ia M m  tiM  «r M tea m»$ ^  m  otir
^  MitfMl tlA** Hmm Moffriia^ gmtfNi
wwof»  to Mkt *m p  iiiit*  Mir JM t pyti tnUi %tM «U i«U
wwnpli «f ttilat mi i&tm oriAel wUit «b«lli«p ifatAiwitwdi m
mrnmot cSMti «u iMikMitd w  tiM « » • «Kif«9qrt*
! •  iM U ite  it* t (a) Md S ittS of «i« t»m9^
U  Mifim ««|* Jia dii^ VM ofw HiOl* HMdt ^  M ii«  a*)a« of 
a& Ji^ ftiA at vgooaMdfttIm of llko MoUo IfeMd «M 
gliMt Uo «ult of i»00v i |000 ( i lw lf w 0r « * 48^  M teU U  




A fMU pcrUoa Hm wUUV 
V M M lt« i t a  «W M  ^  h u m  9kU m  «o 1 0 #  M H h  b i l  
9M  ftliiaUlKlfrt or MooMiuM» a^k «M tb« «m« vltli 
MbMi of lha • O^ati^ al  OwkrU, ftyigthii fte* \
OiMllir «hir VMiltMd IM NU*« «b«i ijipciiil^ d offUMi «r iUirkt 
&a Hi« flmiitia dUpwrliitg#  ^ A tmr mm %o ht#«r
Mii»« SftS«p Alter lUPt 1M4 «Mi UM tMur lia« 3»Ja
ittMl rM i 0^  mm»0Aht fOM to «mi wuk of
StOOC^ *IWr A pvvljr flMiarial f M r .  £i w  U ii of inMWOMt 
ivbiM Udo OiM it  ItH n ll «MQf ^sliur UttiK0% !«•« Ua*w
•*• H» til* »f th« tmmUm§ mtd «iUteir
im nTi 9tit»  mmr to 4totf% tbolr M tor • •  ftUwwd U  
m  §m  M u s M t* X?« pp« M » 8 I0 »  S9HB itfu a  K i«
fiiiuJlF AoiMiri# to«lr aoSdat dfiA
« 9lM0 idlh U  tot m S S  aoitAUtrt do* Tto»Mto^1tagtifl» 
f • U to-IM  Il>»aati3 ^ ig to i»  XH tM| RtoA Xfaii^  tX» 
to^ m , «oi mm0 |« utoi ifehtMilt m  4m
o iy iih , ^n a  topolnfcad O M u i  ^
« of «k« iMMi u  iM fiB e m  to* sMk of i«ooo « v  
too «no • •  W ^  »ffodMmp» (floIoiSSr
OoomSo of 3toi4ohu*t M)« aSsiiKPlyt liiw a , 
too mtoor of ftoiHi.t mnwrfwi m» o %Mto aMB—i tr 
OMto* lU  toto«r had tooau M of X Sfl^U  too otfS7 
I W  of MmnBal» (THtH^STTila)* toteoaRkteaaur 
booaiio o MtobdMC an^tai bollHPo jolaUf aor«iaoiftl«p
•U m T Ih u  «0P «W  M  Xft t i l*  9«V&0d liS S < f%  U r n
m n  •  %liu# Mimes* «Q|egriag ifwlct of }»000 JKl utf «xt 
» fe  te ia e f x» «k* 9«rtM ur».4ror» Hi*
M ltM V  M U t o S f l t t l o f l t t .  a O A fiO a  ^N te M a r M fSUM to «U I 
h e s lU e  p6U i(r « f in m iiid lft W wo»lt H ia t)i >q<a>tiiftM »a «ttS » m m e  
of f l t i g r f  te i tii« a  Hm d t illa *  %m rsd«dt*eafc flPM o M g  tU A i 
llwtntot 9ttUm9 al#% mtU tevit twMi a pwWP
f l iM r  o f MngUat oceiae fia o i tM t « i^ ie w r t
tu ffx M l W  odboAKnii^  ftULglM Hi 
4Mam9 M  •t  U M «i Atad Itel to tli* «lM «f Hetar Ml
ti*« a a iid k  Shut * a i m a tilM M  S im  1» I M  o f aw i>Jthw  o v« l U m It 
h i#  io lo ly  W  % slo»t«* IM U  Xl3ft% m n u K # lV g  mkdiAm 
im  Hw «HO r f w t  o f t i l t  M l«%  M i  tlM  s w * o f l|Q O C ^IO O  
V M  iCUw ft M iM A iv M d  iIm nm  iiim o  b e lb re  he iw ls e H il i
UUo t a  «irfiJohoii «M Bihitt AtoBtomtt lteL« M f
ova fMMlto* to tho iorvito firai thlo «!«■• Naalhi
shM  ifo o e ^  M d iB ^ f« tB U ih  x h u  tB n te iiH  & o
f> lto ir tn  ro U flo a o  4^«iaM i oU o m i lf id  imsjiM
M U  fte ft  O hU m irn $»  l»OOC/l»iOO 
« mIMi A!bdBl Qwl a»KX/IOO 
MOU tNM Vojlh
! •  M f i t  ff« UrtOIlM Qmu% n» t#> ttn
m .
3 ^
nm rttMH « f  pmmm «wwldflr«d Ibr
* mmib «• Mir iQV ymm Ml te ft 4seertgUea « f  lib* 
ptKt9tt09 M  KUWHltAiHi OMUiMi « f  »»*••
ThMMttgaTIr ftU Hm mamMm imv» ftppdiiNia 4SmUr tr 
lyspirf ftSki* «• Ihr «• eMdttiitw Ibv twollmrt m
MUNHMn w»9  %9 W pmmmX  ^ «i«
Hm li^ ,>4iNya wm m aM m i, %§ H  #U09 ftfld 
pwa*seUiit —nn  ^to < iiw  tlw M riti m A of ft «■»•
Abil fiaX mr— mm »• » til fl> fi
gUimtf md toxiim Jtp9m Urn U#i i«i
fiip w w ib U  flw  iw *ttiw tin g  « U  tlw  «ialSr<li% «i«  X m aU t f l0 fta l%  
nftl^ ptif gjil liubBlflftf MB# fttt*
Bsnw
Smwiir, ftftoUMir mMM of foeMltewft ttet
liftiiiftt ftibllM ftf ^  tHpirof pMtl«a«rtar gOfiwawPft of 
ggwtmi ftftd Uedhew of iiiU lu f «p«iUloat» iw w tied  Hm
!•  Ali^  m « X» p» 1S4« ikSklunl* Mb 2Ubl4« SMb
(F s ftte b  8 1 a ^ f t t t i ottM V%  f i f o  ^ o p ffto t %hQ 9om • t  a n ia r  
aUodlft iforo ^fweeNd to tbo miamiti tbo ftiiiid
•t  tbo mxmuk ^  wic  ^wiiffiM tttitftslo Moni) # ^  
a b K te % ^ IF l.^ t 0 ^ fta t o tb t9 ii^  tiio  s w S io f ^ ft if tM .
a&a^ v tv o  p iw ifc o 4  to  i^ >«R»p isinm sN jb £b4p IIio  «m«4 f t f  
ttMauMftb* aU of tboi wM inuM  ioltfttaoMMM)« 
MtMVit ft U4ft« CMm lhi% HiltSa of 3mm vltitoft M ifti^b 
la  tb o  U th  f t f t l M t oiMPloA ft wmmk o f $ t0 9 c^0 0 0 )«
Of* KhftA KtA% M » 9« iS4«
t« AlH| M f  1| 1D8| Aa» # tU t ftft! IbMHoM of %o J i M l
•M iM oydflaiM Ut UMM»
3 3
mmm mm pmmoa to ih« mfmvf Ibr ivpoiite««t« fiuAr 
raomMiiUeat w t  (jiaiWtlr MMpWI M  «h« p«»M t ifiw  
MoAtd IMP* fif«B ounfii*^ ai i t iiiiit «ii« rnpmm ovdMi^  
ttel fmommtSnA W tli« mmA «f p«l^
MMite te ld  b« pTMnnlti  » i  «  rvcUir «al fM  «h« t 
MMlft maMt *f III* ftaUr aU»
fxwaiMiiiai pmmm lo %li» appoiateMib «aS th«ir i,
tmwmminUnm M tf, ^  mod 1M|% •mtgUA M  WMlH
ft I
« « •  d « w  to  th «  9« r fM t ■ on»iim rt»
MOU ilM « IM gIvM «h* «uk « f  i»O0C^ VOt)O « l  th«
ifid 0 M H littp «  « f  U i  S tig^  (A lM e ilM M it n  '
KvtoM Qmi im «r Sicat Ihui wit f t w  
« l  th« meeeeaifctiAa « f  adllqpy Qmmi Btftt* 
zSMdlk t i^  Ii^«)t M iT  8||#I M m  m» ^  aU M  
•ocroo tlM moeamSitSMi of ^)mi (M  sBSmuU
• f  M  «t tko ffoaBMwurtitteTi of %S9«a m 03«li Sbuk tti«
H itlB  of AjM T O ld mm tho ttM B ii « f 43K|^ l00 (IM fti aM&M» 
«M i&j«)|  flOa^ iM not s iw ^ B i«u »o f i»ooQra|009«i tho 
foonnoiMUfHii of ^riMo atte awtfii <a#ai a*w *l, ^
UiiiMini, IQiui ffifl»wnal0  mtm of hi* otimlo to «^o«^ 
im u |^  «bo owffd of tiMi MOftfit* ^  a^ pofor ovdovod
t i i f t i  th o  O M dtidoiaB i t a ld  bo p iw e to i fb v  fo v itv  (4MMosiot» 
S l i l  M i l *  4M II M , )
aUnpi M  ornm mro i^ tndtoA in tlio ooMioo
a* Ibo roowNBiotloe of f^&aoo «»h  A3m (AMifemt, 81b flhrtii^  
t4Hi maoo M l MOMHoadfA tiM «iooi of o«o pmwm
tat Hio 0KM of witosdo ^  rmmmaMuk wm
o o o o fto d  (  Alch. 13 Ram zan, 13 R .Y . ) |  I f H t l lo a r t  tO
ahihyriioa tho ooooa of o fO i^  of ^ oroono mt tho iMMit of 
mmnmM. {km% ft* XOMMo)*
3 ^
A pfvoml tar Urn i% m»
vmtk9<tA mm flvsl mimltui lo t l» ttag* Hum «m «  mpm««
•Iftfr fbr TnwffttMg tUg*t oa fat* peipewU# fh«M 
w l« i  WFw w « S e »  i»  s  d ia i|A  lA U ii 1 s t p><ip« F»d aadMr Mm 
se»«rflslee ttf e hi# ear 1*0 w  piw ei thiA * y  l» tils AKAMTe 
2t  «w Hmh UU bifcvt Hm CUf fbr afipmU.* 4fWr U haA teo» 
■ppWfai ^  th» Klai» Mw 4lMr «M teiidt M P «• Ui* oUllcf 
ii»  pnpiM « wpamti «f « 4i at«ir (tOMa) mA elewi i%« 
lh« «ff«Mr «M «X«e wnUfvliaiA ^  tiM «*•>*<■ am aeDWEbl*
M y  of 9Mt«A tk« sImm%
H m  a U fc A l M i S A lb -M h e jtt ( id U tM T  > iiw n < > iit)»  Ita s
te U q a  p « W N «  W  M i*  %• tt is  M m m  a a t %• t i l*  a M M d  t> r  
ImpmMwu Ik* atfMii A mM  iM Imp Mm acaAUtMt ■m wify 
ftfT iMfe M ipfoliitnH M  bMi ftaftllaa «v m %« fk* AOIHfc 
w la e i  IlM  M M ii M  tm  g n a la d  a  a ^ C lM la  M lltd i 
O M M a i, a M M M liN t ^  a m t  a f  a U a x r aaA i t  « m  dttS^ 
a f# w i a a i a M la t*  fk a  at i t fta t t  va ra  a lM  a rtta ra i ia  I to  A a lla r
a f  oMm t  a riM O a  a a l m ra  a l ^  V  t t a  a u t ta t  w  « h « i
a M l ta  tk a  S te a  aha p f ip t ta l aa  aoaciaiH a f  a a w a l aad a e e ttly  
a a lM y  M  t t  aad i t  aaa U m i r t f tw a t  ta  «ba l i a ^  a  m to tA  tla a «
1* Ai% Xf p« SM«
t«  T a M H t t  lU a f fT ii f«  U #  9m  ia  tt ia  aM a m
a rH iffin ii ia  th o  u a »
3 . T
m m  ^  W  ^  Hm  M m
i« « M i at t i i i i f y  ofil«»8 U  lli«  lo  •  M t  to  th i«
•MmA* Qm dmf% «M ««aia9d l|r th* film  «ad Hi* mkX «f 
th« lib* siMMi mA tlM amiiJrtim 9f  tiM i>liiftft «qv»
AfOaiS tli«p0Mi« 4mi% m§ «iKls MSb to Hi# OImu f)ir 
s l« m tm  a n t 1% M t m X itA  Hm  J tiltO ilA M I (« U « T
flM  fftlU T  M C tiftM k * uMi th « tt tmmrMi to  tiM  
tn jih MontttbM^ ) «bi iNpt lb* ^veiXtUtM vilb his
ud i«ot« itt 4iftai1i 9ft ft ftWM% Ms wligm^nxm Hwm
mH m O iA  t% * X t WM IbM i mmaimA ^  m rfM M lI (M U to r) 
aaA «M Mftlad M i «0BtttiitlinaA l|r liMt it  pMMd tfcnm^  
th« iitais  ^ thft M  IM OIMU Md Hudv titlt aai
■ IfM tH ra t «gr« M m A  tfa«r«a% U  ww «<Mi t«  t i^  iM tS  
h U  « m l«  th U  a o ^p l« l« l tli«  A n a  « tw « *
A ^ m r la ie « rl*Q t t t o l « f« 9 r m nltXiMm  § »
*  a i in i i  M  t»  M u u  «m  iai« ycovisUH i « f & iH r^ ir  ( m iiU « 
tbiM «M  ««qr v ig n fM iS r 4SAB1M* K M M tl ii«nk« *AU  
U #  tM  1m$ jB B iW ilt sM  eapt«ia%  m  fumA to  g if *  g w ity  
m A id U w it I t  tiM T «»« H i o U lftltt 9m  p iia t lM  i«  go
iBwinn mA •»  ftn n m l t ia t  •n u i tM i ^tiflcNN i fla ft i t  mmmof to
l«  l»  9U  a w fttit^4 w *lM n t,fi»  f *  «09» f t *  
t *  A la  X, > • M «  g f«  t — M t iii lilM N ttfflt to  » m
to to Hi« ttMt gluftUtf «m  hdUl
rtipM ft^  fir «M ')*«f&Rr td M l k« uMtorti
to SMl M(r «UlM 9t  «h« gBf gWllll aeBilSt th« OmMT 
■OM g n i l i  i f  t iu  liM « r  fc lU d  to  M l
MPiU« «!»%  Hiuiibw to «»toia Md
««P t M » f w ily  to a # l«  lto a»  U  « M  T tp w iia  m  •  (gm%  
wiiMrtpi to to« ftillrtnlt i*«i cM^toA togi f»«i
toto •tiipiUWe*
IW pMttaPt Amp »f $wowU»is tonMttMMI
iM ciiilLtf to *f #Mil «£u iiu a jMMb* ttepsopwaer 
iw  piewitoe w  ii*BUr eito Ir i f i w ^  mamakif m
gmmmn i* «  to* w m X ir hipyMia to to 1%
i
i«a tot fiBfisI ingtoi «f to* to^«m to tMOtA pfWMito i to 
OUHtoi M ^  ••Mitmi «f to« fitUiAUti at to* toftwrtM 
to« r i f t  m A Aft to* %lrto di/ MlLrtnUofli *f to*
Wt99tve^ PwmmUom msrm ipmtod oa «tocr 4wnMtoi «!U*> viA
!•  i f i « *rt, tol* ZX» p. m .
U  «w to«vMifftolcli«*f« antot U to cta i-tp M u i, r« 
a*M toim ii*6irt# m  xm tto« Mu* m «
u  ilfttofsit iHh toto n« 8to (QwtotolHto iQm% TliipMitti 
aU ^ Md Xoi9«l Xtoa F w to i to k i« ^  «ukt)»
! •  pMato*
mm  p fM M tta t o r M 1 m U ( •  B lU ta fir
fwHtoin ym% mmoM ,  Ibr m rUm  rw se*» (taUu*>r 
U  ttUitiigr MWUt 4ad mtti% 99m&Ui a hi# At Hi«
•thiv ^  »f «!• M&U poraaeUMt gmaM oa fwelpl *  
h a iilg w n  p m iMt  o r fin s  «  aot4» *  Tw w > m l o a te i
! •  A lM gU r wtm* p»« 9TM T (XU aOTf m a w i M * w »  N am M
aUeedth Ntttiiija Tagiirti SUidli « •  <}ip«t«di U  mtmmU Iht 
im # » l fto B b ia r H i*  ahiyb o f t t e  m u m
iMV« a p p tU U A  n it i i th «  ^ r ia s t v«e« m w iriia  K h U tA t A a l U U «  
M d M T» ptm^9 0 % p p t 9 1 ^  < ia  U f t  A Jl« «qm 
7iw tim i» i « f im m  tU  Mm o ffU iM  libo m m  M o t to
p u a lA  th M  M M  pM M fl« i|| IW rth»M pA lM gtg l»  f •  IOSfe» CAfWr
Hm M «taM » o f iija p w  « U  H i« M M B bS tti Hvm I1i« wtak 9t  
10 VfOOO lim MBSMfclug allitttrf «p«Mtl»M apiMt
M M  p«PMt«s» O f* s w B b it4 p .a M s irtu  « •  u « N m i 
( t ^  iM M  o f « U  ^  a » ttM  liw  M M  p M M ie S  % ft« r tiM  
• f  3 ija s « r «M  flM i%  iM A t a r ifim d  mmhH p m o U M i ! •  
M K M M ialr i f t i iM t S .  t r *  U IW « 8 »  m X$m M  mm
MSPW idU ftU  tlM  M U M  M M  in  i t  M M
piMM l» t) t  A lff is ir  llM tt 99* IM M f t  C ltt X flff A ^«  «Im» 
iM dtaM  ttM B g ii%  p re ie te d  « U  Hm m IA m
liM  M M  M siM U n c w  « fR ln « l kphiamU 99* iC 9 -M  
(A lte r tko  « f fmuOmr$ «hM  M m  J i i i im a t t r i l  a l l
tli«  mVXm « ittM b«d tftH i a iii^  in  th is  t aipt a ttiw i
M M  7VM ol«d}t ^ h ftll 1hi%  T is it Il»  9 * 4 N | » f t ir  th «  M S iM a t 
• f  O M ilM f f t t  W  rm w iM litlin n  o f m tiH  O llAh ShM i A o w ifiik  
p M M tii « U  tb «  u M illlt ta i ^  o f fh o  SmB*
t« mi^iihit f* i f ^  us» M  putdm ir« fih» si^*
t *  iM  (»me^ V  i  SM l&M  m m m  OmAmI i«  A 4M U ili*M fli« i^«
3 9
tm wumX mam$ Iwweiws •  mrmtA a  pamwUoe nhm h« «m  
ftuA ilWMnKrH' 9t w»tiAe«A ft«B « %»n» ! •  « Kl#«r ptft* 
H a t M l UwPMM i»  n u *  (d itU a tk  fM i « r e e # 4 lU ie » l)
«M BOft «llM fmaUd ^tfi m a^eialn«s( te « flNHfa poii* 
Mlmdag glfnt % lU t imIi prwrttant t* mesBbim m 
•ppttatMBi M Ml IteMdUSI*






X mo/m lUlM li
im u a i Uf 
Ulli A^«
KM* FM te MUdKT «f
iM d y
X vx/xoo
• S 5 t ! r *
n«J4Mr«f
utMmiyny X wornmw •  nh wiMii,
j i ^  Bm
ia» auwM




• s : « T »
HI M il «MI maaNTtr X too mmn •  tlHi
im M *
Siter JQMi MMMir «f X too SMMM
Mir IM te DMjdtf «f
ai«»b«
X ioVio • S ! T
Kohdit Ktea njaiMV Kwjatf 9t 
HoiiMMpted
X no aHMffi •  XW hJW N  
%m i«x«
flMk qsU taujdup «f 
lUMM
X lOQ am n
iMhataUf m ^ 9t
a iM A
X i o ^ t tik
a S L -
wfit olMNfml la aifeUat i^ fwoUMi la
j  l iW b *  Hm  immm—  m »  w » 2 3 y  9tnopo«%&s»i« t»  tli«  a U flil^
Um^r Ik ^  cMuik M immm thM tlw o«l«laa wuk
/ Wiag wMpiiMia* fteti wtliMP of
■y fi i iM « 09flM  «v«r the fuddta » f  Kh»ifc>WiilMi»
BitedaEf X ftflir  Ui6$$ um im  im m agA%  S im  TOO S»OQO*^
! •  pcoMfUcHi m§ p0MiU« Ibr a asia» (lai % p»Um)$ h^mA tiM
Muk ftf T fO O tytf000 (M l) /  A * oAlar i»U « liM «««r 9MMd tii&i
m» i«ur XliMi uto «MI wTitta Umi «uie t»00!y'»»QOO (M O  «aMr 
t
tlM a»blU^» AfUv !%• ItVil phiM «f annrtopi—t
dMrUg Umi ffi& eat •t iK ta r a u l B w ye a  ua  «1m e a v ir r « V i iXbgft
U  rn^ mAimUSmm, S» tti«
t« »lM« l « i  SU|^  had malni thU siiih h« <Mttl4 %• f«M »M  
fkBPll«r Icr iam m  m ftetto iaomt« ia
«U» (AlMf&rnMU p e W sS rT slw  «f g>ti« Hh«
m  loiN it4i^ iiiiii^ k B it u  uQ»i ^layyirfihM ilib n  awi^ »
t« All anli|»h>w a«oia«d ttet Ittit «a« w  wwiytlaMl oiM mA 
m «tb«r w iu  m § U ^  iitmtM  befwl Tg000/t»000 (liteplt
n» f  •
^ 3 ^




Mm  {l»lhwf llnjaup X no aw>n 4ynb f^aib
N M .B « mrnimtwt
KI9M M  l»OOG/IOO 9QG/I90 AiUMiL
M l 3f«t !QiMI m i^ p t
OfUm gmmM 
U  HMk af
O^OCk^ aOOO
( S o o ^ ) ,
Mlwit^ aliAlwi
f* toti*
U M m% KhM
Mwtaft ta
«w of
i i s y - "
MlnVwWkii
MdMid ftaU<iBr «r (MS IfOOC^ tOO
9 ft* ia0ib-140b*
AiakQMA af $,ooc/roo 
UkmUh
aoo atmn f« im
IfaM SrntSmr «f l»OM/iOO 
ailMtfwywr
soy«» f •
XkMi niaa »f X 
tiMirttelnitr 
• f
1000 aMWp» U  tsob.
a tiW * maimp i»(w^ooo
nfMinti
loooamm f« tSMi»
iMgtf QM »f ]«COO/4IM 
JikM*i»9W
lO C ^
B w eiw # m i i i i r tlo a  i«  M 4 * I t e l prm&iiMm ««p* jm a tr t 
ia all «Mti liitB tippoMnmA W •  ftwHi pMi «m Md«« ftirt wpa
I I
SirT
to ovrliiB mtiLi^ eeegrised wui»X ^Mopt* fh tf
iMVt tsmaiB («ii«kfftl Xsiuilf ftf|(hiHij tihifliaiiiii
(Z a itM i } M J m > o f  a tilk ife w i^ ) « a | S a J iM *
!*%<» •% U  Hm XVIIi Motettf« lAtli IImi mSmm* «f pm t ia 
Hum VM U  •!* i«ti9
aOdiNktAil m A Mmtte Hmm |«Im A
lk «  i« H ^  M W lM  A t a  m n U  « f  h ljto r U a  e liw s ta a s e i,
tat in ttMi « § • «f %Spiit) • •  a m an  of
ocm^ona lap«vlaX poll4(f • Akbtf»« pcAiior tMMi l» tNMS to 
ia to p w to  e U  S hew  eU oeato  in to  a  A n g le  8 » m itn  l ^ o f t o a  
• a t t fa t il a lf lM ra  b tla a s i^ g  to  m g U m  fN iii> a  to  M m  lu i ^  «aa 
iopafilar efftotr* At to* mm ila% lb* dl«tlatt «p a^^aiato 
^h a ia a to r a f ia « h  flpaup m §  m H S to d *  lh a  la p t f ia l g o fa ro M a i 
vagn la toA  lik t  pM pavltaaa  a f a ta  biSeagiaK  to  b it  «wa M aa « r  4 la a  
a ld a li a  a a a ta b la r oon ld  n a m l% « ^
nuva m9t lb«v«lbf% divwat^ la aaitrt Ml toa 
4if«raitgr wa aipataa af pfadtalsf 4lffW wwe Mliaa SiMa 
piaati Ida liam <» tola la USl» llui Craata M  Iteeaala ia 
HHbar^ a %»aia voald g» af«r to hta aift% tM %ls«to aal Ai^ iaaa 
aoald to alaa#itoP«d aa<l toa otoar XadtUaa awOd to ai««nfd**
U  iQnlaa«M»«at9Wii f* Ut«
t« ittK IM i 31^  ^  Hlmaa adviaara aid ail kaw* addi
AtoUHtflf toa artaat of lo ^to  liii#  toa Taiaala aad I»aaU 
ftU ■or tov iMfa ^  3aj9ttto aad oliid» Xadlaaf iMi<a«
AM«r*t pH%M9 Jd jy u b l ptfU/ Ir *  Ml«<i
te r t n H  *f dlvvRM fOifioiM b^Uft» M d t («maU
Ml wm^  a*lMmdM)» ddM (aMfl Xstflla) uA fiin«H (8«|f«l«)t 
«H 0§ p m * l ■■fliffti^ il ffW 'f ■<! iM ff ttMB ftM iaUrf\«l4f  
wlMi tN U  kv»lt7 t» Hw thiw#^ Zi l i «  itfSf fme% of 
lalMMicii> 1% « •  tA%9 « »  UmH^ isls l««K r
M  htjtU i to fln#ito1 t (IMuia) ud Hlpolai liilU li* « •  
M m  ftnmrt to to« ttaiwaU (tmidt) aai ShtlMMMiMi#* 
Srt Hm s to lw * it  yMIOr *
XI U  tAm tg totil tfeor* Mdstodi *  mvUIa
•MM* of J«OffMr MMf tNM wPiMo nottoM of ttw
a ^M liig r s m I I m  lA t f i t o t  to U  % i«dlUo« o f mrnrnX 
f lm ls f  MU A to lM ii M  im U  M  t il*  d o id a u * u p lr it  o f w t i /  
« l|ltk liV o 4  Ir ft OOHMft lC9«l«r« iB IbU oviag  pAftt M 
to ft to M M te  to  ■ to4f k tv  « iA  o f to o t*  oloM Bto f tM liia ta r  
iKNMftt%« n  to «Xm fevevtoflft to atl oidr bov ftiP Iho
top MW ftlloipti ft ••nooliinty MtobU*^ 9«U«r toHWto to«M 
wrioos wmkiom tol fttoo to» to« dttotojMii^ t to toto fliilU
u  8f .  attUlMdUII»tt6» •!« GiOMfctot 99*
•• MMM-A4«Mfter» ff , df* Bntflto*
IMif •
S« aw *r« Uftqfti All «•••§ pepWb W eagir ftad tile SftJiEto" 
(Piweltoii of laitoft Btotovr Ooa^ t  ^ iUgnA Sm^M JMO 















n— Miin Hkt xiH aaMiIim
H0HUnA my lhft% jtmi wmU» fO 9«r mbI •£ tli« aob&«t timm 
ttrtfltt !• kaoiNi tMP9 JkmigMM >%i ftHillcv had
«tth«r «M  «• ladU idtti Th—yw «r wrivnl « l  «aitH afWr 
til* i i n n i f  «f lkbiv««  ^ lliia p«apiitiM 9t MlHttlMli 
btiloi^^liV  t#  t> m  Ib n lg B  iM d t toirtitnm d iMtisF lk b itf* f
■eww we Hnf» 3«niiir dttoribtd miIkIU  ^ML«| «Im «tfl7 
rmr*§ 9t MaugUh m % ut^tiiy F«iPtUag» iMtii mai
M eit tr fiNn «kiM pto^U** M« «4Mt ttet
^  fM»if% « f  e*FW6MWl ftw d tftM * mfttM
itfio «mUm  mm «Mtii«r t« the MBVt*/ lOOU «§ w r Mt «<vm ttet
i« Mto ■! tt» gf littMrf 
t» 9iNUPt tonsia*
iiMwAtrilt iwi1 iwiii»t hiA mm tm  ftMid « edepU
• f tw atttHi M t tnr* is W f *mX mom « f  tli«
iMkUg SiMUr*t ■! flMt ml»% it  wenU appiir
W tev» bMii oaSj ptfU/ tftt» «BMigiiib*f «r]jr / «»»• fbit 
is bnu^ «sl )r  «iuup|« m U «l * f 
tPdle»* M  tliMHi Uffl» hm vIlMr «d i«i %• ilmi M v ^ «  n  
t tM  •evmm Wm% ia U§M $ cmi 9fm W to l « f 4 lt  a N M U ttt 9f 
IgOOO m l Md IN  m tU^itlr lm» tkM liftlfp W&T9 
taPvlcMrti of th«M M «Pt ksMi to hm  bMS hmm entsidt todto* 
Xtt x«rMLfor» rn^& tm  nnnnYlimT m  iMgMPt* »f i*m 
«• «ir » im  onttlte XiidU«* Xt i«  oUmt IIpm tNM f l «M  IM  
Hm9 wm *  diffciMt a«tUM ift th« imbir «f difvttur 
ti i t «  Drat fMPiic& ma^Mm tAaim Um tiMi »t  A lte« U tM 
iQimM lniM«tib*« Vi4«ft ltM3>f» divMt raomitiafll fip«i tSbnU  
dwHind «««ii aor» iiiaijp3gr» m %» «p9tff«Bl ftw  « i»  mob ]«Mr 
M b«r of n»tA«t bora m A tS M  XadU la «h» tmwd ^«fiod m 
oa^m i to tlM first* Umi dorti— is ftlU  sor«i fwiiBWit i f  oolr
tho hi^iMt m  midorad* $b IdSMI, 06t of S» e w tilK i 
• f 1^ 000 «ad a» 3m IImui St mm of iAh* If
mt% b«Ni oiltido XadlA* t» X0f9k4fOft « it  of If nm M B I
!•  Bit «  <ttttB<gin of thla potnl^  tot QtetdMf ^
fttikUM ii.tttt rfaifml flm n 9* zm //.
tt !•• itt I  («)«•&  l(td •! tiM «0d « f  Hit #M9t«r«
7-^
uI^ QQO MS M ljr  I I  w t  fb n lg m fit » f i t e  ja a l •
bon ooltUt failA*^
H it  W poi«l «at vuplottt TutifMi fbr
I ‘ '
ionAXm* fim Wb* M l iafintl ftnglBt m f m tomir «i. foi^  
tel M Wbee Ml ■■•wMrtwHy aOU«i « f  it»to« «al 
U  Hm im  tmihm m/rm m lemir «m U i^  is «Mot Uate ^  
vt«rai%Mi* te IM m#»a artAUtr* iiewwr»
■llialiw i «M uo— l f t tl  §09 Hm atgi 9«H •#  hi* f« l# i is  % •  
QiMdii tad  h9 m m  M ^n l %• m jm  m fbiw4 or sUiMLntU 
p«Uir lA ^  i wi M rw* Ufc« ide ivihir «» i*uii»teliiar«
Bt «Mt IhiX lbrtg t0l Ufcely to gi o il « f  hie w  W 
mtoy Uaml itmtmmitw to Twmt aad Xmal to iwoft M r
aMWrt ftr MmNO. SMnli** Qi oHmt ImaI* t iM  is w 
•flitM t HkI JMPMfilb «Mi wiigliimly m* ««l to Iwtiinl—»
Hm  aitsilitr* M l  •tsUaatoeUMF • •  o m v «I «m  tlM 
ffiwa% o f histoviiftl stMMstoaMn M l ao% «  dOitomto 90U ^«
! •  to tte  »i« 1  («) M l I  (b) s> «li« M l o f «IM *a#tov«
fh «  iPw ti l l a i  f tV iltM n i w w rttlta  t e v |i lr  o f  e m w ls  
ud bftida* Mmm Hm n U «i fhntUy « m  of IMm I im %
OM al#% «3M* IM «0 u la ikmU bo tte inrtmrt SiHle|
U  tk« flWiAitt aObai«rt 9il ttiU «M m4 Iho «Mo» Senior 
aoloi *1M ooBft iU A t io m  m \ aw ooMlst m ortglaUly/ 
M k * t  ^  I— mfiAm henr hla e«% \
•anplol tlrt IB tkOPt MTO ft tMUL of
ItOQO oai obofo on of 4HI «liUo U  Ufiaror» Hmt *Aoroi 
Oilr M oBl of thio ilotltao pfObilAr Wsui n A  mvIU p*
J«hMiglr*i iMUUtgr or tinnfforiiiit to ItmiU w  p—toWy w l 
•oaldedtols fto <loolitto of tkm IMfc SUQtai otoriad oocfc « fU «r  
ttM tool of IM aotovUo* TW TteuUf iipo<iony 
iMfo ooeoUefoft oaaaltorod oa« toovl4i»* la ofCtooP of imo0idlb*o 
0009% «■ *  00 flir 00 to « r  io la^orUl fv m tn n  toot too ifoH
• S K kA  tooXd 00% W bOUvoi* B« oWMd too aUd wpwof  
toot IM *Q0U MMiboP toot Ido a^ponr mo oloo o IOimI.*
!•  Soo totto Bo« a (a) ooft • (b) o» too oitf Of too
• •  N0hMH« f« im | n» Sft-fi.
V /
jm m
U  A«ia U M a r a tA U r ttmw
•xU M  f  !«■ M lltr  4m  eeoelimMe bHoiw tto
ftuuda mA &wiU« 7h« IM  ttel tti tewda wva toiad# « 4  
M l  la n it  « d M  2 M t ft n l ic im  M ftm  %o Hw e io h re m w e  
B«i ibft bw is iMPi %• b» ta* ami oatMifdy ftM mter
Jahacir mm flMva, H hM teM
iOMMldl «bft« ii ttft HU* «r a»ifttirt<n» tesmcOb fidUii4 «ht 
t a d «  m U m I  « •  loA  ttw p t if t  M l b M U  f  V  lld f t
BW ftfUoBe Qfe% Of U l Bdb3«a X^ OOO w i tbm* knoiiB %• Im t* 
a a ijfn rtfti f c n n it t i « p io  Ite  te U i*  « f f lf t n ir t i f t  «m« t a if t #
4 i f  iktm iM trtiM  auBkc i f  i^ OOO j | |  « » t ftbov»« A t f t iU n il I I 1U 9 
t t  « il « r t f  i t  o m  ih p ia * *  if to v  131#
N i»  J« A a  HHftialft Dmb* tte  lw M ilT< t a i i  sdO««» 
ptfliflM * M iilftllr* «k»w 4»ft Ml tMI %o to w *  w in* Is 
BOTAUf* •  g Ig lM M i Ik ftI v^ rUm ib i i*  im  itp p i r t fta Iqr H w U a  
mcMLM** 0147 « •  « r U «  %«i kmm mrvtaU n  iM&dtac naSu eT 
I 9OOO J i l  f t f t i ik « V ftt 1M  M  iN S i*
ttM iMMfilb*! vUleqr 4i4 Ml tffM l H» HfltlSMi
t f  lift IVMift la ftflf «ir* Bnstor m tf Itail tt t  "g m liv  p«n*
! •  8m  X«A« « Im 4  In  lo u m l H k iilM  B ia lw d iil S M t/H r* VXXL 
ptfPl tt« fp. f W t .
t* fM  WklM « l Um M i t f  OlMTlir
! •  I*
\
h9
• f hit IM ip i aiMUtort oooalgltd %t uA tefwaUr\
f i^  «M Ptfiilm eewpUd nb« kl^i«0i  U  «h«
lhpl>«« m « tlrtm ft aqr %t UMni%«l ^  slRiUiiM, CM 
^  U liM -ft, in  MPt XfuA% «d t«
ta M U  (n )«  X» lir * 4 f« r «  « i« i»  a n W r s U U  rm m Xm i 1 0 ^  
«»U io K k «f(i total • ru t, M  «1M f l  XflMU ImU tt« SMk t f  
1^ 000 Md U liM^S •muim imumf (TimaU M «  It
m4 a fMpatUvrir) *
fte [imtaWj aalatalflai Ihily jttlttn i pavUjf 
%MWM * f  ta fU tt o f f t iiid s  M ffvU g U  t te  Da*bU S U g ioM * H iirt 
Hw X fe ila  I n i lo « | *w B  ia e lw N *  a e l * t r  w  «  « im > U
• f  Xm nt a»b&«i ir ita r tiV  IM m I 34Vi«#» v ta  S ttttiA * 9m m»
t iM ir  p M liiM  a ffb fM  W tfa t a n d  o r tliila ^ r  th«  U p M P *
!•  MM leftw i to Mkc «• ippnlirtratrt ta tM offloo of *16*4 
■Hmtiil to kiB fbr Hm rmoM ttel tU  adatlqg ioa*b*M woro
1 « tMdor  ^ t« 
t«  f M iU r ^  XX, IM .
t» • • •  ttUot li«tU )ttll«t(t)«ttlM O ltfoftao  * « t 0V«
u umtuh xx» m .
fm  AIHfaNit laA ft hlglMT viftlila ll»
BibUilr* flMgr •■BMl pvtptrljr to rtftfM  m l ^ l f »  IwMut 
t t e ir  Im m U bU  lig r v llb lA  I te  l l i ^  N iV lf* . D « p liii t te t  
«r Ite Dtua m it»» Um tei hmm U M  mpm iftth 
M l« if4  M  f f iM tr t  a a i ^ lia A irtra * ^  VSAh t to  tg l i fcH th i t t  
i f  Um  U d l h o M n r»  Itn tr fflro tA  a  f« U » g  « itM  f« r
f  imt Um. Hin Ih«l9 Klagl«i « •  «nr bgr idnr, 
fOM «f %lMB wto tbvir p«f» «&lh Ite oootfMrcr, ftai 
U v td  f t u i a ^^ lN »  foU oM d ^  ^  iiM te l y g H ig t iiB t  ^
fa^p»«%« « A  A lte r tM U  i *  ktsm k # 4  Mmk a i a i 
U Bgtte®  ^ ite m lt^  h e w m r, to g tt to  m^mnm  m
la  w id iw l  p M tlo O a flr  lir  H i* p m iM m  i t t w i i t  I r  iiSa to  
K b « w W te  M l« ’  9tator 8 ta li|ite »  iT to r t.o « l« i
fito H lw iB  Ito  A fito R * tp p M w O r tv « i a  « *  to4k« to  a ia
« « A  «to% M k  JalMa ^U atA  aa tfa u l la  «to  fto  la fS r
iT aaatoar «cria«r (Bahiaar Xhia) ilw baA natiPii dtgtiapilatoi 
atrviaa in Balkii aad toiiMiihai « «  rataacft tqr bla a  a *iff|i «T 
■■^ igiawi tr «8lr*^
U  to a , I« B i»  h rttiw U h o a tS a , aft« N A Ii ita B »  ii«  SM i 
t *  D U In ito t Mb«
! •  fa r  fa r lto r  a U e lid lic a  « r Ik ia  pa la l»  aM  Sv* A* lU ^ U  
af% Ula» V a h iB fif*a  tow vfta  tha ifA ia e * ! 1« b» 1  
W alto  llaitolta Saala^t 9^yai%  XUg
n * ttM o*
4 , f f •  M b t i m .
^ S o
M  •  T^ imm mmm to  hgm anAt m  stSm p* 
v te  M r  t te  t f t f if t iif *  f t i «  m b I to  W HHjahift l»
mfttamt mfptim  t iia t Id s  pi«poM& im  pm w tSes oa A f# a i 
o f f  io tv  m» to fM A  d M  eSeply booM at tte  a«a «m  « i 
• t IU  oofo T fW H a g  i«  th»  f a i l  % tet w l « f tlw  U l tM »» 
if io e  ju l  a a i ttnm 1*0 w gyfio tto i K fiw g ilb  « |ito  tlio  te lt lo  
W W pFtl» i t  VWO I f l A U *  tlUffO  «M  « 0 / « »  Af^HB M lg  
• f  aaih M U Loi 00 tfao lU t  o f a n ita tu
AOWNW to AMI FmA HMMTlt im tlM MTlr 
Ilio roigB .iwaofilH •awrotoii gfwt otero to mo ttet Ho Af^wao 
41* not fit  «aii* prnmlt !■■■»* our lioto of m m U K I tf 
i»MO mi «boio Sag US(I»II« oi f  M  4f Af#oa offioom «it 
«r 0 tolol or 4»t« Si tlio muKA ptfMt littbliov* tl» A^iMm 
wmAmtA »  out of a total of lit* B«t tIdLa doiSUao la pKNttljr 
4aa to tho laoeaploloaoee af oar Xl«l tm tbo Uoia wttkfng 
ammMUOh ^ 0» «bUa Hmto «mo tiroo Afj^ ana MMiag 
tho aoA of i|000 aaA tk«oo la X6l«»flf tlMfo wfo M  lota Hmhi
U  Aiab»lmAlaagiii» 
t* %stm ^ u m ^ rnu » m AlamUv ^
• U fM  ir n m  m m  m t f tu r  te  f t r m  ktm o p^ 9
U lir /wr»» tlwwf<*», *em6 •  MMMvukU aowwttr in 
glftoflli «f Ibt AT^ mii siblllirt H appisis ttiit «m mUWI/ 
4m  tlie W f  ttarti if ft U rp  »iiiA»«r if  tfghnui fMMMAr 
MTTtac i» ^
flt mpwify UNitnm nrlW gteA ■■hlltty lAMi
■B iM n s  fftillag tmtiflB* fk* U ^ a m  m m  twp$ % twfOmi 
gu li y^ ft»d 99m  ite  tlM7  lieow Wuhftl seblMt Itagr tiwitegl 
trSbftl ltftiir% a»a Cm UnAt mm tolbM ipA *
MtfWftl ]»M t  •nH «hft% tkif MlgUOTilU «nlr for tiw 
•ottfi* Iftaft tk«f wtaratdy teqr pv^  MiT ^  
gti»lft toitowt ir B h i f  kft« fMv«r
%• Hit a »  AltfHst iHV» mmad «U  «r«r XadUk* pMMVim
tifttuaiy l»  «C itet it tcdior M  mt* «f«T
b^vTft ft m nm  9 i tortwUMt laA atgonitv* m«ir fOMr la«MMii 
«f%ir isnBiitlb>8 dapftrtwrft f«r tte Stlkla* M
wmm Mfc ftiiltWrt «• tiM mtewim^ miati pHvtto ilOftb pftl
lAtft tte *ate Ito wiittnprtft <C anr «f 4te fapwiUl 
f!» ffOMlh Ift Ite — tir ftf Umi A f M f b U t  unkftMi Ite ti>i>ma.l
U  IlmMtlt IXf p« 4it*
•« D U te ^  If• ifM flft,
9 ^
tn A t U  iM M HiA a te tw H b ir  m  
%te fe rle e ie  «T tto  p if t iM lM ly  i I m « Ih t ««lB *% U g
p w e e e llty  im & iB lk  im  w M f id  f f o i M ta t M d m rinn w i
« M fl la  Ik t  g w e a w le
n» tn4i«» HaiOlMiy yeptijufiy kWMA m jfauttundilt 
M 4»ii< UviO/ %• «»rt»ki t Uki m  Salgr^ tf
■•ilMt ^  K«*m* Ibqr appMY la mr li«lt oaiflr Hm ImU 
HtMr Migiiat *^ Zli gmtrili ttejr «MUr
Mm*  «irli« U» M lfi nwM MM m  %ldMr
on li  s H u i ef 4ei w  ssei pw *a i naeM ao ar 1,000  «d  
dMv* la UM»fit la Wf» 2«i «ak «f MB tr sta
far taak* fti MIO»«i Uar* atrt oalj i  NIfcar MiAlaa*
%te fai* ar l |000 aat abavai la %)iwa w«a if /
11 aa mmUt «ha yaafUaa aT vafUaa tiallwn la  « d a  
s ra ^ i nt a«ULaa» aa a tU  aM M l tha iaafaata U *  ^lata la rg ila r 
baaaaaa a f IIm  aaOxig la  if aav aMlioaa M a tha IiI# « p  rmk» 9t
U  taaMOaBa* I (a) aM t U) am w « t  tr tka
Hw vAIUlQr MtlMr lht» mr fiBcrtl Is Itoiv weimu
Tto BftlirlAt of B«fkR sBi tte K«ibu^ ti»  Ittdieg BkslMwlfc 
« » 4 « r AUbsr^ im m  no le e g e r « •  d a rla g  «h» U fe W  |« c r i
i f  Anm agslk* S »  S dadte  t fv iit lo M U r  fc w i i
if tin Mi^ ikl «rai»« Md «ir« fVMl of thtir a iirU l
tMM d i« lf» iM  li^ i m  pHMMtr
h^m nm  tto B ate tetafila ted \mm  ^  »o«l 1<9«1 w fttrt «r 
Om Sbdcoli* IMN  ^tht ntv lAM  vn* biwiM t»* ^
■••A  preelwBt th* aitiv* DaldilftU (M *  aaigliidftng thOM 
Ptldil»it« iHo ntPi t e i i  «r la « g  ^litiit kgr* htm  Iwaibidtd
tte  JOqrwiBlttBs «r «i» VM i«n Co»«»« tin ledhd»ls t m  dao m v 
M  wm M A  i M  w r ljr  la  A m g s tt* « « lte
KftriHivUt ■PMlttUr eMkt Mldm f t l  « V  Svl inrteg
%lMi U%iP |«art i f  Ik* i « l ^  ttitir naibav iMVMUMd* i« q « l OUak 
«M AM i f  AwaBe8ib*« ftM V ita
1% i t  fta tilb U  id  «r«M  U «  ia iH M M  la  «ht
tf iBdiM Ifeitfilai «u  alaa pwUr 4aa %o teiaagalb t^ fal.ifl«aa 
pilliir* iMeaselb ai^^ead e IsFii a a *e r ai Itate Jadtodtel a#d 
vaviaaa aCfiaira vllli MsAia* (sMgr «t «b«i ««ra aaw aaavavtiO*
X, 1M»W ala«fijpi, p. IM, 
t* M to, If, • •
|«  Mm u HL I *  lU ^ i fa  ba a la a h d r i v ia  tna c f Dm  d le fM llfla a M e a a  
•U ad W  A afcafa ib  la  a «a priaaa W aaiiw  (« a jit—l>iraim ta» 
U
tiMN* oftm nskt m «iS2.» af Ite^ta
«T*T^‘ *r ■ !•• iMnw iMxMKKt «• a m a t* i*mb« ife*
orpBiaitie* aT 11m «OX««ti«i iT laHIVf* « »  wtannw t
«r ft U«it oMtow of MMite off iMrm lit loi«v f  iw  IM
llw B eidU iltol M i ffVBlti fwlc% tBi •• tlU% t«% 
wgl !««• ft WBrt><r «r XaiiA MiAiaft ti*» tlw l«iMr vuitft
«f ttft iMbilitgr*
Aftwtifli»ft pfiliftr W«u«ft tiM to o«ftftiter«bl/
«H«iiifti iqr eeeSformer* 1kl« it  a«l it  1% «r
kit toMft «phm< bftf tlOMijr w i r t t i  vitt ttU r«ltiifl«» fHi^r 
^  «to Ulit«* lM« tt9OB0tdi ptt—lqpti» «iaa» ft I«m %2at*
iMTtf^ ift ««ld ftppiftr it  tmitm tlk» ptttiUn «f Iht
MftSfiilt S» iht ftASliigr iuUpmtimMj tf ibt 9llJ«i«t« 
tr AftMBCsIb*
H * * M  kt lewNrtd UaM m§ ft dtfogi
mAim kimt, l i i t  tdapH « ft •o n b tr t f  a tft« iM ft to  ilw w  M t trt> td fty »
r«l kU Ml4Pt Mtv a VMT fPMl IMMWM ia tk» » ■ * «  
rTiMtinrii • •  ^  Nr ^  ^  i4dMfi wd umpu*^
AMWisIkt %«o» wi» ft i f  MtAla* ! •  «M aliO ju n fii i* 
ItehJikM^t «OBfi fw  lwfbwrii« iMplUtlgr iiJyMt*.*
M  liii* ms em*eAly a rt—teg pfe»«»* ani ih D» ywr« 
iMwilatily pritwiti^ ite U» of »mmmtim$ IwMAgkft mm t« 
Iwr* Mda frMl ■Moiptf to vis Wir tb« laailsg HMpt** 
toUcaida. Bl# ilile s  Imwl is **iHa3 Slai^  ei M w  1** 
smrli«*»* Za Iftaat ba jw i lirt toa tea D«a ka imri4 naKtoa 
aUL Ifea Sarralerlaa amM« twm Mmht S» UH  aa a fmhtlamt 
far Ika nrovUriaUiOB of OldMtr tr ^  tea* S ie a ilia a  
fai aakaa a pralaft to viaglaf %«Baa tek Im mOd f  «aiav tin 
laU fiflu  pciiir at kia aaapgjwri M a rt i«  ttaft H Kiqg ^  
p ia i t t e t  la M U n a a a  to iM tfa  to a  r a lif ic a  «T « M lb 4 r»  ia  a  a M . 
a fU a a l Oa««,^ M *  te « « a  kaa 4m m i iA  X o a f»  h t»  M iiw  % |a
U  a u  pOa> aaa tim  a ^  aafc tr M ^pj,Fiftter
i f  tto MwImI  t e tr ow S  HP* y w »  sU  a e C f f f l S B ^
ara stMft*
a« MdjNSaiaaglsl, M* 14a. Hat >a^*ai»i-AlaafUit pp* lilt 1U« 
a  ia t e waiinn te t  ^  «aa la aemaeW* alUi a nttkaal 
lci«*d kgr aamulb at ffteJiteU  flajaotiaa iT kit ««iaaiifla 
far grasUafl pwaoliai %a t e  teaa«
»• n r  ZZ, pp. 4 M f|  maWW*lM^lyi» It, a«a»
4, n r flaai, n , pf, 41M» ftia fmmmm hM ka« % rm ^  
M  Ir M iB «  * s r  Miiifiaaa Ia«a la Ite Mr «f
laaittainn wmA W<vt lha Uiitfk taaiioi af «bt
iMIaa BiatoiT OaafMi IIIO*
Sla#i Iwl toocM ft wmm^  wpp»Hi> of iWHifilbt mA 
ft iNgr rcte Ift %kft t irtluFoii «r Ouft ft i« Hat
InrtftgiWft iai *pporW» cT 1«000 oA «b«r» btfw» thi 
k»l%Xft tr llnifti» tlMM Mr* «]jr t OBfft
•t a M  u i l i t  t t  lft|F«lft MflH ^  ^  i f  tto
■ M  n o **.*  I« l U ift i t  m liilr b M M  l a  S la #  «al m  Xft*Mtot 
tafft bMft mlaitA f i «  A racift*! wppartin  siatt Umj %h«i 
1ft ftff^ r if iftlfttetfi atakck wKf&O ag MOftfl 8lftjft« Nmmvm  ^
Bwft Absents lU *  * e w  se leqr lejpeUe beewei M w  w e  ftS 
tbft to«H mA te i %• Hpfcvt klftf ftlao» lOft «MMt «ai tfeft 
mmm m f  eat* Xft ftfttwd ffta^ ik m * «m lik U t iqfiiay f w  BtPft 
MOftf tfeft M  pflBM Akksr Iftiltr vrtto to Atfft
m tk A  «M Hft ff« U lr  9Mi|«AiMd ftfU ad wd iM tlll* W m m *
flT tte • »  te M  M * fvifliic vftik ttwi fr a  Ito fifftl*
to «M l4fte*lM  IM ftftte d liO
inm t»a^t m tlr rwPt <W)mt m t&m» 9i met M lia.il/ 
IftwiAft tb» Oft «a» MBtnrjr* HMf w w i %e hsf* to *
tto fljftfto of p0U«dar tapirlfti >towm«u  !■ Ito fival 
9t ^  rMTft* Jto  aokft ftB«a*i«f to U »1flOt aidclag 19 piop m i«
U  Sftift pfttolftp bto fteeeUUjr,
•« tM toftto ftl tto Mil df Otoftor 
%. tCTftl toUlU SMiairt its«
i f  t t e  w n a  id d U iflM t 1P «I ia jp iil
fk it tfMkiM bt MMidMvA 1ft m  XI#H «r «bt fad M  Ift 
BhekjebBiFs r«l#K» M ^vtg e d  o iO / 1$ pm ttd l>
i f  M B flM iyB I M U iic  w d tt db««» 1»QOO«* iv M i tld a  «MNi sM  
■kttf Mm Um  MElMk «r vo fil fcvenrt teiMwiA 190B a«|palik 
fbmm «M M «Ut«* teiim r tkroi# «n* tte attfi cf S b th j^  
M U Iac % • m k  «r f»000» f« v  J « i  8la#i •» !  Jmmm% 8 Ib ^ « »
%lw UMiTt 4Mpi%« his aB i ^  ^  Btmamt m»A
KhtJwA HiM PV4MI«I %• f«ooo/f«ooo» HM SlMt liMi Similize
mmU ttm  Bmta lioe# tm H^vvl «4tt* M  iM i m Um m i 
vilk  «& tupw^f l  prvvlsot (^ ■ v l f m  aftMMK% si^ mlk^ c ippitetMal 
%• IWLw Uto Ift liStU l«v (lMi)t M  8ia^ iM mM m  fU tfir 
i f  IlM DtUila« M l to «te n 4 t  t f  m  tO fim f ! •  m fvieott tat im 
hU om wi^ %0 fhl4i m§ tmmm^  H» Smpotit»%
M T fM  !■  «IM Mighal «i«i lidflb aoM dlr talr ptIm m
«ar« in g liA . 8i a ^  U »g  m s W iw  ifpoimt i  O m ewr
i f  flnjnil ( X i l M  « ii UiO»n)« Bniiiir liio m  « t Ap» UlX Mlft» 
•obU tU N ftn  Boto «lli9 QfM* No«il, m Hehm &im ,
•M  M M4k w  m qr ti» flcniu** <Riate4t Sa I4t
U  is bMtd «K prM lO it ivMrdii In tb» m m 9
Hm fMH or praoliflii la «kal«d ao M  tte
MiQiil nek w m  ftM«d %»•» istt bMc «6lidlod f  f«i eesUirBUeBe
t« m se a «d »U 4*tlw b M ls«f ariL8i« sllsl« f HiA|alN»»e
■MtMtft*
S9
mwwim •  lavg i r«M tm  9 i B«|m» tkm  id tti Hw mm
oniiirtitian m Us oUmt Oh«1i% ind iq^ o^tsUac ^  fmp9t%m% 
IB— 14a te hi« «i»SsiP«^
Hi tiM MOOMl dNiAt af liewrw, «
p«r«»p%IU« Bhtft •|)iw t ift iafmUX poUior* Ikmai U U f «• 
tM  Asmtsllb ia tk« p««itA WCor* ki« teptfliir* f«r  Hw BiAMBi 
•M ra U ti tiM  la  prweUag Saf^nt**
•wglvalBl* ia laflaaM ia tte aoriMT af SalpslaM aUKI 
ite  paH«d» ] ilf t» f ii Hi teva U  ^  MOO al»«P* o il
af ft %«%al if 48t i«a* MOjr IM  fw  oai*** flila it diaUaallr 
baiav tha t^ aopcvtlaa «T 18 paf av* >a|pal —  tf %faa i«Bk 
«r XfOOO aa4 abava telag Stelilaliafi^ a falia* Slaaa Mnspilb aA 
firgi ivpaolad NfVla fva4ilr» nm  alaagi •  fifth of tia
aav H«w%ia»a gnatad d M « «ka flfa% tua rMHr* of hU f<aS4P» 
tliia daAlaa aail hum hnm 4at %o a Mttwala pcOil^  af 
mlAiag fva* pfQiWkiffta ftr inj|i«»a la «l» toailaKly awiaaaitnf 
raara*
fiUa Mv oaUflok aaa glaiuiS/ wflaalad la israBfatt*a 
haiUfttag af Hm af aaaoaaaioa %a tto Ifarw thfaaa
i)M «aa«li at JaaMBi 8 li^  te Daawbar, MIS, A dilattaA iXtatmim
U  BMBiar«40,
••  8aa Wbla t  (a) « l ttia aai af tka ahaptar.
ef ttw ItMi «f McoMslfiB Md UmA %• Umi
a> jp< * B tM L iiM i o r u tO ta ti is  m i 9KL«fMii» tm  m r p tfp rnrnt  
■•wfrart H b« Aid tht* kmmftlht «ivtswlljr wele* to 
VMIMB tiMi Nathor
loiiMWi tliM« is M «rldmi» tiMit «hi« m  MMl to to 
%to to ft MtoM «f 4i0toqr^ «U tot KfaftaM.*
!•  ftiatd «B tilt tto% Jawei* 8S»|^  4l«d gitfUMi to toiog 
w d w  dIvM l Mogtkil AdiiBi«lfisU«i ptiTto <C Nhpwp oi tot « M «
«t providlBg fov «M %J»*» oCfi«nu vilii toi pedttwes ¥ifto 
«r tto too MHO* •  m  iitoi^iai tMtt* M  tefwgilb ooaeH to 
■tlfttft laiwlfclng of liio (0.4 fOoB I f  M itetiag IMov 8te^ 
prdtobly toplsf itoroi^ to Mro ittioMP* li*o kit
m a •» toot bo Blilit ocmi% tooir jitlM i ifltoiuU k* SigtoM 
i f  dotog toiOf towmr, tto ioMO vtr<ftto4» ftaro to soililaf 
to JMMLIIMK to ttftt %to dilpiif «*•« i f doay *wooto»
lawBfftlb or wlAiog to otaral A|l% to ItaUft# ood ootoill* M ia  
djmoolrte JodMrw Ik omm Itot togpncitt i4*sd to vmmiik oo for
00 powfiOot vilihia tot tosdo or oagti oad pwoidwrt# tftor oU»
1« for «  dlnnwlni m idiof too SoSfnt <|iogliaa» tod to* 
totitoto or Ito BtoUitr tomrdo it« oto Ctaptof
u  or. softor  ^motoigr v«au n i* 9.
6 0
giu M ilkM . inrUOMtm 9t U$pt%
•MloMT l«v of eieeesBlew  ^ HmMont, ^  « i*
fM M  OB s«tk«r lib M a  W«M idlh Mmmp te XMl«
jm n  of bilWr li#%lag to ^kitk M il iT alato fetd Urn 
t
H is alao north iMkvrtag %fat« IM M  IM 1 1 « 
«ilx  IsvqIvM Um tatlMBTt oBi fgndUa> m§ « l t e  (Am  M l 
«0 /  W iU ii alMf» tal Sim * naftiT Ite Moduli* flbt JIflyhijMS 
fivM  f»NFMA n p v tf «r lajfKi o<n«rt joiaii* mmM mgr 
vUk IlMlr nHlfipiitt, Bw»HhtUgt» tt» vM Han ttfM  lo 
•rtiHor 4«iMgiili ftoHb«p» Mi 1*4 %• s fvttiMP M I m  la Ite 
fortwM or «M igp i* Mbiuir* ^  ^  n iM  itn a w r, «§ 
f  iM  our «t  ujviH offiMM «m ft w i« i «r t i i  • mp» u * i
9or «Ml«S IkU «M «t» porioi of «Im fi#dUa wrt 1b ^OoIi 
MellapBt# w ikr ii pUsiA tmnim* tedeoi, pftaii A«ii^« «tfii 
• «U  OttU op « ttw l«JtM W aff«r «M lr Utm te difoBit of Imt 
onp ffOB ttm  MvBlikB* I f  — ttiBl "Um kOB«r of Hb
1« If. ta^WalBBcSn, IMt f, Hb| HM|i<oiWftaUactrtt 
K  X0 «
ig  l^ lh U p o B o t tlw o B iiiB to v ftto q r
of MMtfr «M iBtfMrM f  «h» ! « •  «Uli tho OBOtftion of tfeoft 
lio o li |B « boM  o o liM i to  itm  1b le M , b « l
l o iu w i t  l i  IM t ,  Ik #  I M  m o gru lB A  tk t m m  n /k  tm  U t  
u rn m , lyOoqAfOQo.
S* • • •  Itk U  I  (D  Bt Ib t Md or Hio ohopter#
ie OM i&tti tte 1i«Bm of 
9tXf^ Uo IqbMU mtA imi 9§ml wm «to Uam «m «r« 4 m 
fMTvM i»  W i Om m i «IMi U m ir  M U  »C B >ii^w iii,* I B i & p a  
IM U  tiM  f t f i t  iC  M O O t H « 8 la fk  t»IOO « d  i» |ft J U  8 i l^
Mmb Jftl 8la^ « •  iff iJrttd Ir pvini* Um to w m  m hia di|iKr 
to  WtXm In  (  1705 ) A n M i« s ft* i f*% Bde U a  c U lli^  « i •  
jU M tf ttMkt a «a«I4 ao% ba appa la ta i
Oaramor.*
«ka 4Mliaa to Ito U||iift ibua af a a e h g  VM 
Mtolr br aatMai tteir piweWeaa* 8 ^  Stonn iaaltog «Atk %ba 
yaiaal iaa of jm a I  feaM tta «kl«ra aaoaala tkal toi«i«ato
Mda Mtoailaa to i«ika «ra» i*aaa tkif naM U U aniwl %waitoaff7 
or JSlM$ lewFW, thata to m arldaMa that immmfsib 
aaMBHd aagr pftri aC tk» BajiKt alataa at tha Uaa oC aa« waaaaalwat 
liMl tangift* 41A «M to Iwra laalrtotod rmli irfTWtlona iAd«b
I* SMtoffb iliiffXjLlHMMlfea ^  X?| p« tti (Saiter ^Miaa 
tto jfcfeaMtl ^ t ia l  gfcr ii^ tlii yaar a»8 tto arta» tot tha 
Maaaai «ritor kaa f  and toto aaTaraaaa aagr 4kaia to toa 
ittknwD.
8. OOtailM, f ,  Mte-MU.
8 * Ahkam.
4« Ui«lfl«a m u r «to Hi#al toparera, 9* IM*
46^
veslA tnim ti Ite AMpi* ^kU€9 «1aIb JiidO
te >dtt%lcB to tkeir jsllB* As A n  Imt Sla|h irolt l» a UlUr
% • Iw f t if l im \ t  (4 « B * IfO D  p iw io M  te p «rap «»  U
wUm (%h* «f) w gB>n wi of lajpoltftt# ham U m  jlX m m i lo
Mtitfi %» tto MMi tcr i i f  Ite pmwdk *u ra » «fii jg iL
lA D it b ttldse %telr je la a u lM till ^  M m  f t *  lAUh Um j alwgrt
iw iir ii ■MilHwt tfetti Urn MJpst* Xo«l wdir ibMcgtib
«M  Ml «telr tai% Iteir A «ia %o «  gb«r« in «bt f»fl
or ttM l^ lM « n  «tu  «1«B b* «  ■litolw %• isiipoM «hft« W» 
lajfsto M«« MJbmkiar hMlltoUi la Imsfglb** l«U r jw n .
Atm flUh %ck«o« of Immw u  Hm psMlac likft OB %b» fen lw d  
or tiMir lo|M Ir  ^  t u rnr himmAf or tto omIt mm 
itlMkOmm/ In* «ho « v «  owWialjr fftfos o kl^Nr olotao
U m  «l»  rM* oTIholr oM U fte igU , Sm  ^oT tlM  m la 
tu iiiiil ooirvUo m^  ^aUo oanpto4 frca ^
ft* 4mUm Sb «to mirimf er A^pirto ta tte M kU l^ Airtef 
Utar fovo lorujtfc dS4 M l li^Sr a mdaeUM la ttt 
■«*Mr or liatkM aa « 0b«^
! •  fir  nao«, n i9 vru n .
t» aa< »W llaK irl» Ifl*
S« ZoimardMt r* fla-b,
4, Bmpp*
JlH Sift*
OiMdiii «MA« «  Md %te M«mM 0
■aw i«  « U  Uk9m » tiiU »  f  O iM ila iii»  te«k if lr r U t
vllk ttift* As iffit iil desMWiS «f ManeMbU Ulk MfiMl fw r 
•!•% •• « U  M ld f  ^ lih tth tr  i (  X irtU ft « r fw vS fB  w lfis «  iM
I
iM i Wk«n fiP r iM  v iM i «&tis«r BSJapur « r (kftknwte b tfe ra  J«taSj« 
M iM  i«T t«»r  « « •  U  b« MMidmd 9mb^ mot iit
Ik *  « m  I f  b lH li S A klftis p tr m f
to # » 1 fltn y  •M tH x M  ttm  tlw  l U l  ts  th is  U m t m m  jw w w lly  
tM M  S fk lk tftit W  iM ti« p«m iy  vrl% «r%  «ad mgr 1m m  
tetipftMU
ftl w  fMMTll tafedM vt«w41ng «l» smpostttoB ttf 
A a w iiilii* *  so mOmm Im  U m  p m iM  fm
D akkteU l i k t t i  mtm§ Um  iIm  w f  Wm»U te to g  g i«ap«i wbmr
X— !■» liM  Af cuA Hm  v tik  la ta v
t
•IhMP iM lM f o n jr tt»  M tfiihM  tf«  X lfl« i M pM vM j* 9mm 
tiMVifm»9 «tf«r  M iBd«K «C ttt po«l«i«i « f  lh« la Hm
m t t il i i ir *  8m t i f u —  Otr OiiHteii  !••• ^  siUUi* «vw«4 Igr tb»
X* s^iMitd s<NwM»t <r Am giik** a*s«i» u «
iff  UUl itttuiklm  «r pi** %bi MiMtl»% Ml4lBe ^
i«|  fMnkt «f i|000 (nd aboM l» «lw %«• pMiaAf «T liSa»fl mi 
liftiaiot « i »  Ml <M% is «w
M lteS iBfibi«T
tM « l O A ld iiU  D M  Brtaite tf
t
SO f  91 4S
t% il«ars/ fm  U i«  ttbl* «lM Oilkliiii 414 M l
t9 m  «  flffim cu l pr«|>Qfll«i <r Auttftlb*« MtoiUIr Is Iks f iiv l 
p«ri«4|| * « l « ljr  1M» lli«r r«v to wi*erB, ba* utm sits 
M s se»w41«eU lOsfS <f sibiMk Hwir liS«li iM Iihf 
414 M l lk*l» rM l kMOs* or pmmr* 4« iM  HA  Masifi
IsU t M  Is Oiler le via Ihts ofor UpMPor Ue*s«tfb)
gw l e4 lh«i h l^  ailMki* w r» p«l is s Hu m  •  or totf
SSBIII Mils «r psr as4 •  f osrlk pari «T Iboir l«lsl ptj 4I*1« 
tjaiiD m M M tod M0«r4iQg to tkm vgthktUm for la lb* 
Bskkls* S« (isnngalk) alao osaaraiaal awll«a Is ow Usi Hms
Osa naaw f  tv liilai aa 4eaM i«a Ihal siians aollaallfls
is IhalfeigMOrtiUto w a s «a l3 jr3 / * «v lA «m i»iM »*  Iswvla
IlM as4 m>ahfaha»*a raipu f lm  it  sa avi4ese» %• aaggaat Ibat 
Ika ailaatI«B M  Imt^ rrmA graalSy is tensfsibU vtlfa* far
U  Mnsffi, f* IHI»| BiUndbat f* ttb* /
t* A4ib, f f  • Bb» m , Mbt 41n
Vki9 wmtm «b* i i t i e i  In  fte  in m  M i(  if% M
■WKitil to CtkkiBi* « • »  la«» Qm dtte«Uae oT «  f«oilh pnt 
iT tiM ikiMkimim ptr m  alrM^T tgftrtXIgtfi na6m Sb»kS9km$^  
M  w  «nitr of ieiwagsB^e Utt tm g a tl rNor ^«o tUtfljf
U* AU «Mm ute 1m4 U m  is tl» MtiriM tte PaIAIb 
•IftMt imm W MXter thit d«^ MrU«dU *Qiaj If m Ht*«> ^  
fcMk tw m  firtift tad it is oitebliAtA ttel bt m  WIm 
•M Ti« %»mm (KlaitaM of Bljapsr sdA ttior
»ot %• M i«k  «  foirfeh (f r a  his p tif
. ftm  hewfir, oNiifvA s«iipl«Wljr itt giinBd
f«ri«d Wfv«s isTMiftib MBt t« til* Dtadite In IMI« u i  «kulc«d ob
• 9«iiiV i*i4b mtteRtel/ M  «h» aiw—itio  if  «l« M s  if  
Um PikMa* fiviiag %liis poiis^ttwrt m  »  U rs»N »d» fMPsilM l 
ef DydiSs Mbl«t iit« m tfirnX  s«fri«i BI4«fiaffi«» Htlianlmili
mA m m  «U  ir IM  «!«• liits serrseierlas ttelr f
•ad disftvisis* Wwm tte eoadiftioB of pnoritflBf gapslias «m 
i& «Mt CakHlai At iwMfialb m »  «vm t im  wtMi
%« M«iir<» »  »U l*«fr dMitlsB MiOBal Um m anHkm at tltn p«ii«r
!• SelesM Owmote M4elke»# telgBe PN 3<i^, IS eei p*e#le»
B« BMoatott oc iiUMSsMk** P * M*
t* n•— ■!%• if AUMfstb** >• IM* BtlihlBis
vm  I^ OQO ji^  wmku
M b iM  ^  M d U to ia  h U  «» b« i i r t lw u t  w i l l  I *  p lig M  1«VO0
v ia  n m i i M  • d ^ e e U l*  oT «m  J I i ^  a *U llQ r»
Jtad FmI MmmvI la •  paflMii ykioh hmm eg*pe4  Kktfl 
Iktt gti»» w y fu iia  %• ikm «C ruiB lM t a*ng tto
«idw  a e k U i l r t t e  liteaH lM  ^  < *n n  ^  m
vp itefi DiilitTili III ihi laW r j t m  «T Am ic»lk» Iikgi^  
tkiags r—iiitd ii«b « gteto I M  tlii iM «  •m xAgf «m iiwlpwirf 
%• tte ■»« f<MvmU« t tm  Ito «bd ilw ir a#M*a tikroB^ M U ir
«IMP «ImM  (Jm Lbi) jrialdlac kl#«ik mrwM riv tt*
Md U  iM  r«r • ! !  U  «M U »l Ite vtxk9 m i — htrw nt
cf «te M« Mj»WMi MaafakSf <SB inorvMlaf «iA Mm 
jiB M iM  %lM « iU  a M lttiU H L iiM *  «  4»aflLlBlBg»«^
H I  it o  iM M m T , « U  M l f  AM  « tll«
H|«M ft% JAgi^ BI ia %lM OddOa vim la tm rnmMiOm
p—U taa. Aa «ailjr aa lU Vf th« flakhlala tei k«ta aanvlad f »<• 
pa/iaf m  AargB «T U«r fc « l^  «ha
•lapkaata li^ w ia l itah li^ hm tm  lh«i» digliaaoaA l iT r n  
laaaaa aaA tka lav Inwwi of tk«ia Jig k i* * *  V i^  tlw liaa ia  
Hmbha p9u9r» a ^ p tlla j « M a  «T Jlualha 4ip—aa»UBa and
U  Mwuri, £1 , IdfMdlk. 
t«  S a la a U d B a e w la  i f  A u *s a lb » s le l« 6 , U S e
f iM U jr  %h» fw lM  o f ilO t-4 , t t i« r  « m M « . mwrnrn,
U  %k« iM l rw rs «r AvM giA^'c N l 9  i f w  teMSiktog tte  sefiSH
%ha% %lM 0«kldB iM «iA«tita|» wM aMf MUBferim ^  
! • • •  »*ld B , M* flsAiag II U  tm X i—  m
tkiii« twm tiMir Jiaika MiwUjr %• m
• m  ttm m  iU J k  m m  ^  l i i M ^ i F  k l i « l«
«tlk IlM iMlv %te NmMHi *S«rf Oil tt«tr fMmiat «r jMBllt 
tte Mi«Im1 m lii it  lk« wIm %to MmmMmm Ib i l »  BUMs m n *  
■tfiilMi '.tu n  coats pUjfii ft Xnilwt |Mff% la tiM f M l  4«fMI 
lAlilk Hilik mttmwk Sa m i ift «!!■ kMsAt tT ffllrtiiiii KMa. 
A B*v pfeftM la Hgartha rmmnmmt Wpa la ^  « rt/ yaara if  
aiHl^ |alMa*« fal«i ftlw Idawlf protn iti U  tta telHla
vltk Mm liilMi «r artlatBlAlag M» lliitin ir klaaf«« Ite fiti 
•C llamtka pawr iMch ms atfiltiiM la aa
X* DUteate, f«  MOa«
Udepeitf* *  Mtfiilhft glst« im tte MdUa Igr fiblM wwl t* a 
M  titMklaR. srovlB« cr tilt MHPlMmi l» Uft
• f f • i f !  o r ttM  fiefctoto « M  riC X « tt« d  la  a  ik u /H f w q p i« g liii o f 
tlM • ! « « * •  ififthiii Mm^ rallBg yOA mgM W a i i l  
%i» MV dMillnp ft0l orilr IV' »UII«rr aam tad ilto Ir i*
lijL
e ia e lle w e e #  a t ie p t  to  «b«art> m w  u g ltw n  e lw lliB g w » , 
fto MIoifiag UkU «h* n^lA craiMi ia  «l» — bwr t  m« 
p aa lM aa  «C «m  M u a tlu u i la  Hm a ttU H g r*
ahihJahM M N fl u f% a,w
md tbmm t 4 I t
tyOOO tfH  baiav SffiOO • f l i
aai MOW tfOOO 4 11 « i
xa as f t
folaX wmUbw ar 
ManMao aa p«r 
M at or to ta l 
M ie H iz i*
S«f i«4 M«6
Qm Amagslk iIm had al%««*«d %• aork Urn wmimn mA 
%iw lai>€Hn«i tr «|M li4]>i^i M  la tp « «la
filaa alia %a ateH tte Nuilteife ia Ht4 falXti to ate ovw 
aUli a fTMl «r liOOOAfOOO Mi Ifat HMMa Iia4 » IM« flat hia a « f l.
6 i
Ib lii« IMI fMwt gmdam, 8tM , tto
VMlt tf ffOOQ/%000 Mil • •  iM iiMtm tmmg tlM litghii 
•ff ib« •  UlMd«r MMt*
Qm  s tiM iil to  v ia  «|«P  i M I t e  ib i i f *  Igr fiHi%
mBmtB «M ft fallavt* A« mm MigitlMi iM tft «gm «rar» Umn 
« « •  t lt e v t  liM  to tk  tU S r p lM  in  t a t U l t «  wmr tm % m m  m  
f f s f t f ia f  t to  d if lr S s i a fM u  Urn m « I S ip e rtia l^  r n w
fer Ihie w  tlwS M#PiAhB Swlslr we M l wpBUdl ee t l»  liw e  
• r  %1M iM fM d  € M »  ft « U « r  « t e l» t o i,  « lw  « f t iM
fniiewa l « «  to l«nf tu aM tiAtllflft fTfcrai
p»oipaati» l iftdira « f  amU  taals «  piUr JMlaiMEi
ftXnare fv«v lito iifcA  iliUIUtoiat ft* im OI «m  tlMt tto 
M b llilg r  A m e g s lb  « m  a Im w  wmM Om  Is  S to t lX t f liM iy  
« iH i d » U t§  ocB lag o p tr %o t M  t lM i d f t it r l l in  Ifa i
J te fto lc * I te  W ifrtln  M t ilH f I  M w F ifen^ M n r  «iqr n a l 
fOftSU«B or IftflMfeet h&UUb Ito Hn*»l >«U«c 
la  i« r  t£  t to  !W 478M « I lM lr  p ru m m  d m  at%  tw H — % l»
i f  ft •ongteftoUvft tiiit—ton of «Im MagM. Bipivat M  ft 




lb* mA HmthM »ml>wr twrmU %im mmiikiaMfm
if  «i» Uadii Mi»Ullr <3f A«r«B«slb« m IM MgiMtod 
ttet M m O jtU  but tto IlaAi Mbilltr M ft ^
gBffwid A t«l M t isTMgilli* S*B* fltanR Imm 4ifitiiB 
U «l aC IM KiiriK — «e 1|000 j i i  «i4 tito m  ori«r I w n ^ , *  
B« M JdiM m Hw te«l« flC %blt 11^  Km* tl» iMlMr #  Ste^ MfeM 
ffilt iii ItM MM M tt»di9r aahJahMi, Ite %aitX Mribtr
rrr"iinrr^ m m * *  i«tthir «r iiit awpMeee to m s
•IftliMiib «■• to «• fam Aomb tdsat %m IAm cC a
f  i& d  la n w t t  la  t to  a ib llU B r m Om  iurm tglO t i t  baa td  m  a 
raiilin  of lha fifun  fw
\!
jM U jb  a f t llla w y w t c M tf W la g  %tkm  aa i^ ^ ljla g  %a M tta a  a le a t* *  
Hm  a i— p tlim  iip n ia g  t t t  aw toe r o r B la te  M B liU ttk 0  w i« r  
iv M g a lli ia  to aM i «■ to ocnO ata  te la  a s* a « iM l m m  a a a  to a ia  
f o r  a jr a n B l* ^  Xa %to X U Ia  a p p n ii*  to  tb ia  tto a i%  to a  m nm i «T
U  Ba(Ufli»a r « f  toa MigtoJ. ft«>arani» 
t*
U  B»iA» llWSt*
4 . M *  S to n a  «ara ia h ia  t o s l( 9,  U l)  t t a t  to  t o 4 f « M a « M a f r  
U i M U lM ia  i f  IfO O O / • » ! A tm  m to v  M u w H sfib  im i la  
la  h U  lM» g ir a a lto  iM a a  f if  U O t « «  U i l t  « M *a la
a w na  i f  t »  K ia fc i y  W n a  i f  I t o  i w  a rttg a q r*  l l r  U iila  
to iia  to « i ic M il« i ia d a p flid a n lljr n i d a a a l g l f a U i S i f t t o  
IflO  a « a a  lia t o i Sa S to fa a U  ip iM iils .  O f lh a w  P w lap»  ito w  • • •
&  7/
•U  «r IfOOO «BA akor*, liiftlMr Slate or lliAta»
atl titi in tbt wmnm9 hm «lw « llliWii^ «tot» lU U  
a f» la  a l|^ ^  b« S » e « |M s s  t h if  w ill jm tM pg  to  f a li l jr  m m m I* 
ft« tte pfop§t% im  h ttv m  Sia*i m d MUUm  a A lM f %te anrgte 
•r  «nMr btlas MM» «B totti tl4M* ftilkt balaii^  %te 
fS#uPM i (  RlBdB MUjta Ift m  U A  l«vi kM» til giai Ir   ^




M U  JSkdM JM il JUMm  J l i l l
itOOOmitim* 
itooe «Mi b«iM »»ooo 
IfOOO t a i W ta r S«000 
«P to l
4f u m 9 n M
M tt n 19 in M
IPO M m n m 9i
mmmm mm mmm mm mmm «MW
m U 8 99 m ! •
• • •  t f  AHUM f M M M iT  SfOOO J i l t  w e  ie a U y  «Ba7«a apM I
iT  ta * lia i* a k ia d « liU « M iu  » iA »  X kw rt
gnm M * «  «k«* MM %to Mmtt mA §t m »§ U  u  wU« 
M * M imtmm (§§000 j|D  Mi taJa J mI  SIb# of fM»
Iw j 8 Sa^ , im mar htod ^
N r it « rS ^ IO O  •  A tta n A t U  M M |  4 t l . t * K
fo r  t f  tto  pmA^im i f  « b i U a * i
M b lM »  Vkmi9 wmtmt a ir  ^  * •  m p«r «m * « f Hw te la X i
U M » fl U V ti4 1 > f
t«MO tfia h o v a  t l * i D I.0 9M
1,000 M t f M a v f ^  |»«0 » •«
1«000 aaft b ^ o ir 9,000 9Ut » # • £ i f
A ll iH y iU M B i f# .«  
I ,o d 0 if f3 a w  ^ IT * t
¥lU BOlioM thft% is thi fl4r«l f«r l iT iM f i lb 't  
MlgB* Hm n%aki m m —  MSawl la tU  fNilM» M
la  ^  la d  tiw in i|ii a la i  jm n  I t  in tfiw iA  apptaalalbljr v it lt  tto  
n a o U  « te ft te ia g  m a  t ia t  w va aav» lln k ta  la  tte  S tftia a  
pTipovtlflMlalx tiMB «idir aal^alMv «  p«rhapa» al «agr ttet 
fiwloadir*
fte a *  tiU a a t v^a M f t lm fa r a t  p ifw lA a  a  f ia t  la io r« r*a  
a a a iftr ta  « g r o ta ria  ii« %  A w « a ^  d ia v la lM la i a p ia a l I M i  
jM y a lliilib  ^  mt%mr la  a a l v a a ll/  a t  a l^ d a  aa tte t«  t l»  
m M r  o r lla ^ ia  la  p e rio d  la  te C la la i kaaasaa « f « »  la f ln
U  tM tlU M lA . I ( t )
o r % te MBfdMwN * e  b e s *  te  U b S»% l»
• e k illlg r *  w « «  M l r t m t t t rt « •  It o  i w ^ iw  o«% «
p « lU r  i« lig lc o «  M Upm m »» m i h td  y v M llM ll/  fttM A  % l» lr 
te«  S iiw e  M * B s A » e t!r ta  i« F * W B i IB  tb s  D # M H w l 
■ fiU ia  U  «te% iM m tm  mnn»m» 1» <Mter u
w e e s  IkidU r w M lM lM t to  te d  la  ft« *  %rSod %• m A m i I te  matm 
i f  %te B la te  m KU «» f t lc  1« ilM T  f M  t te  flg ftS M  tm  2 M 8 » fi»
A« « • Wnm P M if t te  a H U r t te  U l f i i l t  b c p a  to  O i l i x  Purism  
%te lAttov f w l  tf this p«lodt tad ««bMbmA %• go 4»m  la tlia 
a « t«  a f l m A  o m  te  baUk ilt lw r  l i i r  U m » flp c rt%
M i it e  fa « * iw ila a  th r t  f c t f j i W a  arO M d y o ii ir
M lifU iia  d ls e S e te sS le a , t t i  U a d w  m m im tA  to  fo m  a  la r g i 
g a a iifla  o f h ia  a d b llilr *
F fc a  t ta  fo a ifQ la f ttM ljn ila  o f «ha t m f U i t im  « te  
a O b lU lsr t te  n l ^  U  M O d  te  O lia r ttw ft
a  a w to d  « v n ti4 a  « te  a iM IU r  d U  a i l  p laoo  t i l l  
A a w a g ift M in iliii l a p A U y  q f i w r t u  t te  o a U to  P riB ila *
Aa a  a o fld ft o f f m *  feeaS tesafca  a a d i A v ia g  tb ia  p o rla d ^ t to  
la ta w w l te la M O  o f I te  a * i l i l r  e le s H  ia  a a lo r la l la o p o o la * 
f b i ix ^ ln ia »  ta tf» (ttm  t ta  Maiid te a > «m o  %a fta a  a  M fh  fi« p « K i« a  
t f  t te  a O M H Ir p a fU a U a rl/ la  t ta  lil« la r  fa * a *  ite ro  im  a  
■er f i ^ p i rtin<  doa llm  la  tk a  p o iitic a  o f gOM o f I te  « 4 « r tla a ta la  





Am  lQ0l a UM3* ^  Vk»i3t ftmUuB mkmm* fk9 ItmiH ^  
tte MlNr \m a it «««v  f  sMh ULOii Am  t l»  w m tit ^  ^
«•»§ XiwU. daOMlrt «h» iM  tuyofti
f r a  tt» lonn if  Hi* IfiNm  ^wiouOjr i» tte fw rkt ^  ll|t|Nuw
JML TSia Nwul OM« ttit #M«M Ir
\
tim tm m  ~  M faaiUM pNrlaudr ultt
\la p vrU l g trv l« i««» « « • tfii« r lo irg >  Smp*  m t  H  fO ii%
■l i t n l < r M B ffM ilif li Ift h it  i t r t t a l t  ta% w r  ir id M ft  iM p iU r 
¥ « ir i M b o iW  1I»  dm  « v »  a o i t ilr t t tM  • •  muk liiiw m
or tb»l> ■Mini— nd — h^ mmm ttif a&raAgr
ift th9 ntttrt M i MHid <301/ w  «an mm Ir  «Cf«v«A Uifi 
rukfh f r a  l ig t w u t U  f« d li« «  o f A iS*
•ad  H rs fa  «1m  — i»tn i t i  b « | «  «  M iU jr  «h U « Hm m  im
liM U  f w l m»Ul a d b lli^ r  to  Ite  wmm i f  m U r f i l ] ^  i f  
•p ra ta n iU M  %« « h i ra N flr ls le e iiS ls  aH ii i t fc  f la v i a l ^
I M  fe rn  » i n  In i lM w t t  o f p ffH tB B  i f  M iiA M i U to  
nm t M t Ibagr»t U lla k  Ih M ^ 1 « l tte  M * ir  t f  « 4 i m m  im
l l a t t i i i  Hm m  m »  11111  worn t m  a d iM lu irs p  th r a  iIm  it p a la i i  
t f io p f  m d  m 4» Ib r a i fltomi  IH o  ^ U « f•  « r fc O m  la  « • • •  m M lm  
M D lv «  i f  mA th ia  M to rw l la p « r ia  ■ n iH aa . iiM r  i f
% l« M u ttlh a  i l i l ^ t  iC f« 9 ii rn o m m  U M n U m  i f  th U , B « i 
la  I t e i r  a m i  ra e U ^ w a i, %1m N tu M f M  aa  a 4 i^ M li a iiliH iM y  U  
i4 a il « q r * •  «  th i M U  t f  U l ia l i  fM S ly  «m I cOatt v tfa  %•» ifW a  
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'Jit ipan.m -  mh.
iMn Mt»r ^
^  MIMftb ittflk) indttofctMkl uatar tk« h
Mnghftla th« pMlUott of ita holdtar (teuiUdlff) ^  offUtal | .
4  W  iU tA t  d U  m t m tg H —  m t
• 91ft tnm iljtemtiilm; Hi« itotHui of its hold«r» it alao timA 
Ida par tMbilo it laid «pm hia tiM obUgKtlMi of HolBUtalBg •  
dofUtto flMbor of tMopoM*
tto m #*l MMb «M m U r o Umol ioMfftent 
• f  tbo fummt iootaol « r ft« i o f tbo eiUtofy o rg M d w tlo s  o f tho 
Motnlai tiM oniot vtador tliia «rit«i oi^guiMi im tho 
« flita  o f lO t lOOf ItOOO oaA IDbOQO.^
xa Xf^ Siat alaot mm «rat«i of aiUtafy foalea hoA 
oadatoi ia tho tiao of tho saitua,* Bat it vaa ikfaa»«a 
f«atea Whidi anoaooairt ia a4iio«iag a tama afathoaia botwaaa 
IH#al tiadltiofla aad ZaiUa «^^«aa% aai it «aa vlthla tho 
ftaao wdt MdoaaA tf hla that tha Hi#aX a*iatatmtloa 
ftuMtioaod Amb to the tIao of Aoflaagaob*
It m  Bomth, a n ^ K .a tA i HMrra^ fc poh ^  99* S08i4» 
lUr 4afeaUa»
_________ p§ Dm  a u th o r o f  th o
________  U O tto  iV t  th a t th a




p tg n llt r  io « t* i? n U o e  m *  tiM  ie fv p ip e ^  o f 
a ire l* ao«<irtac toth aUltafy «omm« ud Idw idloal^W e  
TkU Im iSU prtaeipBlly Ir wUMt^ilag W» «Mit% ||i|^  •yw>anl< 
m A jMtfi or Mr Itt
d h tV M te r t U t t  Hm tfo a la c  7«art o f ik ta ^ a  »«l«%  A t W
H i9 flH b i» e f A«U «boaa l l «  Md|r
VM Of %mUm «M MUI9' toOTHIrg «o p T '
M ilo  U  fbV M  « M  %» 9 l« M  U hi k O d itf i f t  h is  aogtoftt^^U  % ^
pf l t l Mi  la  Urn t f ig t o o n ^ ^  1h« jm K  om tiM  < ^ f r  hoad* 
m — 1 1 1 !  %M a e lb e r o f  k o iM M  w tf hew n  ro v O to i |feo 
■ ■ la tilM l I r  ttio  h o ld « r»  21 an f^ b« tly lo d  ttio  « M « ljy  o r
X« AkdhI t e l  iir %  •A tf « U  «noo  (to  ho l9 lOiO d U  k U  m ir n ^  
■■NhTKi «M  a u te  ( M ib )  o f e u a iM m  ^  IM b M i 
• f  ton ) iW A w H  (Oo w k U  e l te a  tte u iM d )*(<
UaAUag hewfor all eeaweda abotv five tKnuofvl to Ut 
«)■■••• Ao aoefchV gnau to «io HMtelMQI ^  aeeerdlag 
lo thoU eoaltsieafc (eeg)e (tto teuelator odda *tlM eoadU 
tftoa of • 1* 1 *  le aaHamatoA )r ^  teiCfc) * Aa offUer liwao 
<meilnenl (m k ) ap^ >>ia la pit la the avat 
ilaaa of 10 a » c «  Zf hla eortfcli^ oot {miKt) la  oao featf aaS 
apMffte (of «M mmb) W U pat la tho aeoMid oUm tha 
ttdfd oUaa aortCSthooo ooatli««ita ^ « li afa atlii lesa*)**
^  99* IffVlltt 3ImImmm|| ad« flUllott 
p T s ie r iB K f lm  ^  o U ta 1 f1 < tto a  aftSar H ie r « r  m
AM* ( u » n x )
fhla alaealflffitioa la alae given la 
f .  lot, rAllWikl■^U^ IM Sh*
U  ,a i lM 9* Hft AbML Aala,
P* tt«
9 ^
■ U iftt f f  fU v i b m 4 U  la  o f  «  M w ad  lu ir
U  lh «  la W r f m f  p f  A k te r* 9 M « r Ob«iigU Midi U^matp a  « w u i 
py TM iB l t d t i l t  aa— wa o f  iJQ^ OQO «ad m tm m  k o U ^  m a  t9 M tM  
\o wdnbala %m thcniiM hoiMi* lii  ^  to Hi«\
la a ffU im a ^  ta d  illrfw a o g tif o f  tb o  im«aani|gp% H m  a ia i^  « f lh a\
Mtml fli i^ttag fbm lan«« bdUUiA tbo ew ad , a 
la  U m m M  t r  i»  liU  H « a ifa » ^  lO iaa A k te r aaoaed^ «Im 
tteaa% thara a»a wo p filr  bgbwaao tba aalaal mmbm of 
aaialataai  Ir a ptJPiUuUr a o m ^ ? p a ^  saok* | i 9
uraWi af laaka laitMiaedl Ir « «  «m  eattad of pAiiac
s
thia nia idaa vaa to lat tlia atOaa fadk v«nt% lat
to A^ prlva it of aU allitu f IMLa btiag toaaaflmd
to aa altofalbar aa» caok*
If iatsoaMlai jw is aaia Ilia ailbf>MMil
o f  f lO l a lU to > r m U tM jo rn  p M a lta %  id to a a t a lt o f l^  to a  9r« tU « a  
n u ll la  a a r amaar# XI «aa « iit a  ia  l ^  a a to ra  o f  Ika a M t Hial 
Ika 4 B K  tM *  *0 0 1 4  flit»  ia  a ir  « •%  ainaatot to a  M l « M k **
Oiflag tha lalga af Jahaaglrf lb«Pa aat aa appafaal 
datoiiafaHoa la Ilia altoaUoa aai Iffo^ aaffa aol aatatolaail %r
1 M L « n  p « 1 7 0 .
i|a« %!.« Z F« IH» AamfiAm lo 
IS S U rili •  W B IM K  «bo a  fM k
tiM  j m k  ( f A 5  b«) a a l th a n
tiia  « s H » r o f  E U Q ld d ^  
b tie v  806 a u m T S ^
IJH B K ^*1 S tti aa a ra  In — im ^ ilo  iaa toaaaa
af lEtt2HX *uk gcaatod to paRioaa abo iMdd a M  *uk 
bdyew 800^ thTCttclM VI Ib a  in h  a a a t^ *
9^ 1
^  O k S M lite l tw n  M o e fd la s  to  t h ^  j H i t  f b l f  i«
l r t l t i i t < i W 4h« *pp«ax«aa« ia ld t  n A g i o f •  gtpg lw u a la ty
aiU%ur fuk^ th« iprnrnm
Vhm Mtehjahiwt agagirtei fduresc^  h* naatguAjHA
«b ai«  ssfi^^  &n. a  a ttf baueig sati ie\3e&^90& nea is/that
mad ffi@s8l&lilcjEig« JtosMftSlr^  te ^it2% &£sil^ilA2U) 9t ^  
ver* Sbi? ^ ’-iMt w
■ fetiiteln dm  « f  k U  jaBBif ^  d f tfei t  4QQ>«Mr
i f  vttji i& th« tiftsw ia lh» in» AUelttM «
fine o^u^crt-
la£>ig». AgLa tifta p8iD«£jlft% ftM ttiitt £l<lt i t e
iMNliis Ift mSMk Mi. Vhtfi 3bi!i ^lU
m rg n ^ ittftlo ft »ad M m l ^  o%aifiUe»Mi $ f th«
tiv* v«e« 9lm 9(sf9tssi&taia  ^ niOMA Iff IdUo Iiiui»4mUmi
• f  tt« aMtti Midi« V  a»li«t<ia ««p« p«U te lb« a^ w—ht*>—
Ut lOf 1^  4 Mft «vw t BMliic In tlia 
tiM «rfl«i «■ Adftlljr MlmVlUkel V  ^  9vt^ tSm9& %a ^  i& 
«nS«v innuigB4ib, Xm Ihls t»c9» «ei%kiii
iftUH %m tikio IT^ *r vmug %% wteNI
• f  v n lfr  le #  «§ ^  n > ii^  «m e£  * f
•MCTBT «irar (afeAatt) i<u^ MT ifi
^Umi «i4 a mmm detolled os&aldeniftlMi •t  thete it >aM»dtig 1y
:r*
3l« fiUBki ^  ^iMtntlea of INii itt
t« ktedU n  i9« soi-aof*
s>s
7 At b«t bMd iiM»tontai tiM vdUts mu
M  ia p o v ta a t ia a m iie a  in  tt i«  « |b « U IM »
te « lio «  o f %h« (in i i i ip i r th  t g *  m ale* &  1H« XMh a r« r » f
likan HilwiTtit Q u  ii99«ftaNd to  M m  i *  lk «  Tltn<i% M  «  
a « fk  o f  a p t to l d lc U M tlM  XfOO M M D i <Mifc e f  k U  tu tk  m vo  M it
U  ttw  t f l lo g t iM to M O  n w ttonoa o f 
ikt ■■■pftiiiiilfc iH M  bt&ag g T M M  to  o ir  VSkUo «h«nt • » •  o iA y
A fm  vm m nM  o f  a t iiiiip t  i Uk^ ipo m ik  b tiag  4aviag  H io
v ttfB  o f  l« h i^ {S 9^ to  b» c m n tfd  qpalto f t w i l y
• iff ia g  #w hJihan»o v o ls o * H iU  ooa bo o o m  f ta ii th o  Ib U M fta c  
%abU o f flM *6 d M C i th e  « u k  o f  X»000 m i M d  A b o ^  ta ttl^ lo s  iM li
tMtai
U eU em  o f 
tOloX rtlMMBO MtliW
lO lli y « r  O f t ilo  «0l 8B«* m  U
goiii •  •  •  •  * m  at
M8 f i
la  i« k « 0 N b i v« ic%  ttM  imbop o f  tho fedUAente « f  M da 
tm att iaarmood i f  « ir  th io g ^  fhio M ir bo oo«i fto s  Wm « f
!•  iM fe »• X4f • (nil MriMtet Xhtti MXoA to aiMhtffO hfto 4M1m 
pv^orlf« at tbo >mttoart gfont o f ite'Xipi tOiwipw las «tlb» 
imm Md tho oaditAoiml giUfr ottoA to it  im tMOtflod p490) 
8ewmr la tho 19tti ft « f  Joboaeti|Miliel*t Bmui glvBO ^
m a tii o ff,o a ^ ,o o o (» i« i) (p 5 w s f ta u  ib i«x, 9«us
UaZf h^ao wo ^ yimi tho viuie of f«00^»030(»i^) ^ownte ood
of roleaO . * *
•• JlfcBSt# l» 9I^ « t99-81S« 
lateu  ib i, n , 9p« ri7«vsr, 
lH ii» f*3!«dr3«
/ 1 ^  aMUMMI J i l  «aA fMh fuiBt Aoriag tb«
f M  %M /«*■ of ib ik in V s vtfcfiN lM «t HOa Hwfit
«csr» m 4  1«m  « m s  M  n O B lS d M I o f  IM O  J K l ta A  a to v i t iio  V fM
MUUt
^  jM O LJttM B i *MiE «M ISMBMimUjr ripT<>1 M 
9m H r «  « f  jm k tMHl offliiAl IbSMla ito
•Istiaf m * ii^i jMb 4000IWK *u  Cta»)
iMA w tii wmm MV400Q»490Q^  99 ^000 jy ^  
jySS  «Mtf» MOOJtiMHLllteMb ! • • •  O^Q0/^ QQO»l»OOO«
llw W liM Tty U  tottld a0M f ssmmI «m ja a s  m ie* I f  « r  poftlDS
• f  «b« jH S r *Mfe b iM M  J M S L if tM n b  ^  o f Hm  n tA  
«M  W m m A i%  i f  o a l o f ^0 0 0  j m NO»
^  i«o« sooo ««ro M M M tt* *  ^
Hm  U M « r i « U m  Hm  lo b lo  «M  poU  «fc tlM  tw o  »%o m  Ib r lb o  
HHk Md Ido oUipiUooB m v  olao on tSio mo1% 
t t i U  fbv ^ M ia j r i t e a ib  U o  IMT M «  0 tA U » U » «  M l  w vo  
#mVUS« la oVior m Ha$ ftw tbo poUfe of «Uv of fir 
ottlpAtoM  ^ f « *  of «00 jM b  « f  ^ lUb MOO WOifceeB
^M inol l»000 jM tt U«0* KXX> «I4»10Q0  IhObi^ OOO
u  ioo A a* IlM OBd of «ko AopMr#
a* Itor Ibo «M o f fbo Wot iM H E ttt om s<loo»od i n n r t o  o f
M iM M i« o a « & ^  j p e O S i S T i i i b  aovi
ite d ta lB lt lilM d t ^ U l i |  S iU oloA  d H W H o  o f lS iiijp W o  >ot«% 
10j| <1^% 10S* Sd8» U3« I8&t ff« «f«lM yM ^ JlAd«
87
eHMOOOawi^ NlOOO tbU i% a«r b* deAwd tlHit tli«
V M M  to r  tlM  jM B U tfb M B i 9 * ^  vm  th a t v b ts  lh «  « p c K T  
«M*«d to ftwMT ft MM «p te if*  HMKt h« flbeold Miofeaia « Ua§m 
m m w trn k  « t ilM t  f « i i i ] «  h U  M  M  u w U y  %• b t
10# « p  tb u  tik«  jm k ) ,  te  d U  »  I t  g m tM tif m ^ m to k M k m s a  
tA
Xm ttt« tlM of ikte* 00 vt hM r— f»t< prtffUm^ Urn 
JM C  XMk «M aommUf oitlMr o p a to or ]mi«r thou tho H I fuH* 
tnollr ■»—rtnfc omiimoi to l» pooitloo whSor lOo swoworse 
AMtt Alla iMo oltod A«i iaotoaoti vNro tiM jm s  kUhw
tiHHI tko H i Iw io of tiM ftplot— UmI thoM ofo ortlMV ^  
tfUMlpUM** ftivUf Hm ooootti half of Aom^Mb^ o filc% 
homme, tboro mvo «U o a laifo Mbar of HHIilltti JBMK
faric «M hl{^ MV tMt ik9tr m  «aiit«* Xa aoaa lartaaaa tho jk K  
taA «M ooattUoal (aABIIl* ^  ^  laiptf m fiad
a iMft Mbor of tagtiam h^gvo tho soaditloflal jm K «■* ^
I d ^ t k a a  t l M j i l  w k >  B at th e re  a re ^ a le o  m aty in s ta n e e s  \A ie re
^  6fe titiifcllhaltttiiyk f*U ¥ ,
t» too m i f t i  •  at Hia oaA of tho *afW r»
4« ifch>Mat» 4Hi WulMiHBii «Hh 1 (%m «  Ha Jhalat im  awallad
aa QiUilw> aad of 9aai Aah iwh allat Mttuih Oash and
M  f lt «  tho ■PaUtloMl pfoaiUM of 100 mmat •» mHi— 
hia ault booMo fO ^W ), tMh dMh IjTTurtalah lhaa 
OiMa of aad AaMtf of Mritea Abad ma alao ^ptiotod aa 
BAldHT of 1aj«MB aod MoiB& rar aad wa glfwi tho <iowdlttr>fia1
•  a lU a a N lr  ho had tho Mai o f  M / 1 , 000) 
I  a a b a ltf o f  te « b a d »  
a&d la u i g l^a h  th o  
o o a m iM ^  v m rih S M  o f 4p000 jM O i »  v lU a a to lr  h U  f a *  
i»ooG/apOOO)*
najai OT mimmi'i « h—m w a | 
of BO jHUjb «lil«a»tfr ho 
H in t*  1UL« :  » •  3 7 7 it a O a « a  1Qmi%  Hm
« ■  alao appolatod aa Baiidir of JoApar i
9 ^
jM It m» wt aofrttttonilt bsl «m hl^kr tlM tk« J i |  
flMk*  ^ Am 9uit thftt tli« m e  *'Mi wm «bo«i lb« jikl ^  * 
Ik if fV  U v t»  — I l f  o f  m §m $ p a v tlf lO a flr  te U g  tii«  
fm n  of leem iW s «tif% a r  ^  to mmmk
flrgt]7» tlM Muvltf »f «ad wpjrttn—d dffUw#iAldi 
Ud Hm m^m r^ to osatgB Itffir w ilt ia t i  to «Im ptrmm 
1*0  ooqU bo ff^od «90« thoir offlolflMri tA  eeeottUy, 
tho teiiro of tiM «9 «wp od of 9omiAm>%i»m of oMxojf to 
mlM Ifeo Ibmo i t n l i i t i  If ^  mVLm idtlMi iaoroMlag 
tho tiiirtwl ttfowgtt of «bo MMoMtft pw»poy»lMitoly«
At Hit M M ui0Mb*« iMsitoUott to Imtomo too
^  «o dUooM toio pf^ VLoi
1r  itooLf Utor Oft* Soitovfir* vhaWfvr bo too omao of too 
UModoolim of too hlgbiv JM C fwitti it  io obftoiio toot tfio 
€he<|o «M UalWA oad dU tot useOly to too fclrfMg 
vukB of too MmUUSb X% «M ool « tooto or doUbgMto 
»ofl>f% too 4M&00 toiac iipligrod oo3^  «h«ffo oavodiooof dtototol 
!«•
1» 1% Mgr bo 0«|00d Htm% to«o too jaMC tosk liiiltov toa& 
too 1 1 1  *Mk« it MOO oltlur MiAMt» or iool»dod 1 1 S toale* 
fiMaTwOQ/Uoo Ki#t Mtt 100^ 1000 («>o i  s to^  ani«vir» 
tido orgMmil ooawt bo Moptoii v&tooot dofUilto tmot to 
tho offiMt* flto o^ pvotol gonotolljr aoodieo tlM t s ikjtuk 
• opototrty io iooarlttat ^  toak of o mimMIC*
t« IhM U  tko iilltaekilMlto totomslb fogrvl* o ffU M  
ponof  iforo not omUab&i% fd ta f J ttttM te i f4 S to } iB y n lb ^  
g^tofc, 83tp 9f^ 18Sl% IKyiif-
t
h O n tilM o n l, (a M lin i% } V M M  v«p« tw ueU y g N u M  « M M  
%• p««rtoiHi m  •bA jM ff Mite* AMDMttflg to tb« «Mter «f 
the RfaBleiiWEstilsh, Hm UMoadiiltiHl jhHB MMllr M  flviQ 
• iM f  id«fe Um m  male and th «  ^  ^
H a v  o f  w r r t iM  n q s M i o f  ft p tftl« a X « r o fflM T  a t a  p s m e o iltf 
p o a tf fm  t u p l t i  i f  «  m m U H C  m  a ^p e io iM i i t
•  «v«Kt fi> r th «  m a lt o f  i l i lA  e fC lo o  m o o n lin g tM l o f
^  JM tt ^  ffvwirtdp th«i the JM ft
%«• ooftUUoimUr lAomMi 1r  800 jaMUl Jislc ^  ^  « M *  
o f t lio  f f tU f f  o f  «M  « lo o  g iv w i to  hlM « Ukoa ko  im i tn u w H w o d  
S»m  t t e t  o fC U %  Ik o  o o n d ttto a k l iM t t k  m a m tm A l9A  mA t lio  
•d d lU M ftl U t^ '^  9M Paod«^ aeso tS a o ^  ^  iM o  o r  a  9»t% o f  
a  H y m j^  « M  «oicM stod la  to  M l u a e e a d lile a a l om ^ t« fc th ia  w a  
amaaKamat o  pa«ao tioa  and vaa a a a a U r aa a  a a A  o f
14, f M  CT«A),
•fe jaimtikihEdlf X V9* t9M0 (Naaaffhr a»» of aNr IkMl 
vaa glvm o aoaditioaaX nuk of «)^C0 fbr tho <kif«tloa of 
hla appolatoioafc to tho «aa}4tfi of Pai«Ma Kotrt wm otlaohad 
ta MdOaimt. fSM aafkt^  M of JMMfBiib (aoadW 
Uaaal Baaaab of ^  Aatea Khaa vaa <aywaUai% «boa mo 
tnaaflawad from tM IW atfl of ioaar ofca«)t Saft J»ba%
Sf (aontltloaal msaab of SbaSk Aawir w m  eaaaAl*! #toa 
W VM tmaafwad tsm ^  >il3AldBa?l aaA of 9m fa#*)}
lya ^  Vbl« X f^Sf. Cootidiiiaaftl pswUoa of anJo*a% thaa 
m» aaaaaUo4)f iSimmt Mh silklj* «l (aoadttUoaal 
|moU»a of »^ Hifiaad !Ng naa oaaa^oA)** 3M H a ^  #  t^Tit 
iOMiililMsl pvoKitioB of AniWQ SIM wa aaBaaUad tbaa ha 
«aa taaaafsarrad fgm tho f^ M L  of &hwar«)t isth a^M« M BU* 
iib9 QoaiiUMa aaaaaib of MOi Dad Shai% %na aaaaaUaJ hm 
vat tmaafifvadi ffcn tho Qilaldir of Oenr SaikK
^0
Am mt IM w#wOe ptmltaiUy ftv
• 1 1  iU  imemm m iCtna inm linthur
i «  Hm fb«i « f  «r  4keUI« ^  «Mit a » ^  Movlvad « •  
ittndait ^  Hm sMMb or cwk Im b«ld« aMrtlnai^  mHAm 
m n  lirtgm  9ir U m ^  «* smbua C^Mibir
is  «Mii ■rtptn<g «r Im A IPMI)* iBk th«M p^TMt** «nl4 W 
npeNiifc M biUf <Mlx li^plnBtMy to —infc p«U Mitngt 
a m t i *  A ■■■■)» M  « •  k « « i a lr v ft#  a o tlM d f «m  p f te t f i3 r  « f  
ft «Hd Mtorv j l l  m A «lM JMBK* jtMM: «mH ttiA f
anbteiia* iMii uad i M ftj* (tiM iomitit f i  ^Mct of 
W$mm% SiOmt mr« a t^e ntanHUomlt
m k  UUdJt «  Rjr* (900 aiMtfs 0«k « f  tb« «Mriltlonl MM»b 
• f  nikmmA muk m4» iiamiilttlnMlt i*«i 1m «m 
w Littd  M Mujav of Nr sun). HAemo, 4MH
< « M t N il Jh»U  «M  •i>poliit<a M  a iU ite  am  ta s M ir 
9f PsfMU M i M  MMftb of fOC/?OQb totyioo
WM wwmiiiMl u i  Hm fM l «m  qofrtittowi  ^ IMk Sm i^  
 ^ ‘ Null ef lOMdaOoo
Ihui wifi* 
■OtVMMdUlOMl)*
t *  «r« «M« O f K im  Rajo J U  s l i ^  ita ifa D M I*  » •
* • M ttU  n iM i n  9»« iotim» iiiiii t f ^ b .
SHt lA «h«»0 tW» «Mii^ OfftMTS iMd VOtlToi ftM MlUVi 
MTVlOO*
“?/
to to mMUjmttAoi tiM mm of mm W aMIUoaU. 
iMk of M(&a g«au %aci«i • •  <jo a ^  ellNeeBs AMb of 
tlMM fliMte ••pwfcttijr wAlUta tl«U hoUar to sMikt a 4A«I% 
M Ibr toflolto Mifwiiii «f Fif* «M UU
tow tr MtoUiihM se»L»»^
t m M n  ^  to o iiA  p ilM ip U s  oa vb tob  
P IT  m a lm  m m  foam OMMk m  MM* r w U  tfa s l 
«M hMtofclly a pmauml oa% liiiU to* j n (  dmIc (aad lh« 
■toiil wtotoiy ini<nw rtfc »uk) Hod to« •oakUg«to to 
to  it it o iM <  I r  to «  «>»«■ • n  w « U  toUM %  tli« r« fb v %  to » t 
liOU too jMv tor Ito I M  m * toiofir mmuA to piotito 
too yiqtotw  ^ Vito too vboPM&tooll to aoiatoU htoaalf oai 
kU ftoilTt too toTWiflto oo too oooood ud toiM ItoM imto to
oovw hU mfmam tm hi# eoeUegwtoe Dmm, to aoktot
too pur wrttflM lti, too pv oo too lb to or oawort m» UtmtA 
H^Mto (9«f«omI) oad too Utoor USbkmm (ootoiavooi^  «v 
too ■Mwtaonol orftotoj^ oa of pi9^ f»r too 
VMiee dnc toe ito« of Akftor eosMo aro omlto^% oal tooao
! •  too iotQoi* too to « MOOS oLarir ia*tmwoi m Star 
Hocotofid U  AU« 1SM» »wMU6t« NefftaMA^ o oto^ 
iM toaoA minljr m too JoiyBr rwr^m  A eebsr of
s s s . t r a w e i M s t o w r *to U r t o t f  oa% to ft iw r ip t lo a  s lo a i I r  to rtfo a d  o f to ft 
■otood o f t l a a t o t f r g  too p a r *> « • t iio  si^stfUeooo o f
t to  to n  to k b *
man ftla a  aippUcieBked r t f i f f iw t  to  th «  i l iU t l iw i
of «b* pi  ^* f ittttnAlftl 2ft AMMNteMM utth tlM ptfyoM
ftr lAUtk %tm mOiMStf «m p«t^ tii« Mid«t fat 
o f  f f t i i t t  i l l i c i t /  oi r U i tt tm H aim  M>ioA«
Su) aslsxT' tio m0^ . Is smgmU^ tor met 
rm^ atato tlio ?sf fi.wA fbr oa« fiaii! ooi&lljr ^wo m ofitb* 
ppi^ pcartion to ftacthfiet oilasr fiM  pct^ o^aw
M oao .wpcraoAod to hi^ b«r mnStt* tloiBWitly» Mow 
t!^ ««i  ^of 1^000 tho ,4^ A»r •msr msk vse tlmH dtffM itV  
tttfoo oBlof>?«tw dmt, «hia ^  ^  «9iaX te»
or not loso thea teXf tlu) ^  »»xin evsma b^an tho JMC f«flk 
«M iMlf ttio js l eoft It uss l(sm %tmn iMdf•
tk^  ^  MM tbtuk UmH Air Ibo ooaoit<i Md
klgW tur tfcfl eMoni tshaa ftr tho tidsndl*
U t  tlM  fo lM y  Hkt th o  jW iiC  »M ii i«  mt gi'vm w ^ a M t^  
oMlh fH#p« tm tN ««t« i« inwartaUjr oteMrt p«r iwti of tbo
JBBOS *uit# To ooloBlato tho p«ar ^  «i Mf JH tt ^
U  41% X 99« xa«4 n ,  Tht TUltMMiAArflyil. ff«
ffapetHitoot th« oialooTSietidZatSeiEyw of M i  
iWb»a«o fotfi 1«r Afiftl ^
S p jt9 m ^  owrti tiio  «  t f lM d o  U # ^  lA  th« IM h  rm »  t r
1 0^  ihost aatef i1 liwliiiiiiilMrtrti m  u ii
M I9 iooB oi ;Sft.UlIah Cm b  la  tfeo gaw  g p l^  W iegN fc® #
riil«i M ofti p v  aebetoloo ooeuined to tho i e i p l d b f l w d i
ff• 491M5H ftt 14liN»
m b .  The scales are sat out in -abular form In Appendix *C  





hM %o ottlU ^ llkis axaottfllk 1r tlw naibar of th« mril* fkia y 
•e lh p d  o f «a«aU % ios b ta o M t u a iS « n it« a iIil«  « •  r w T i i r  
Ifa iil liM tt « •  W tt eo ae lierio g  Im v* m  tiM  • M t v u t  w t« i*  
fe r  tiM  ^  mm i±  9^14
w  M l a v m ift to  t« a  hoffM M B «o«14 b t t«R  U m s  tiH it p ftlA  
to  « M  «h«P ifb«%  «tt« i«ar Ib r  n a k a  te d  U  im rm m 9  
ia  « M t • r tH — it io X  s»ofP «M ioa«
iU« fk« 49— ipi tMk m  r«0uMI m p«vt «f tte
jH H t v lt l i  th U  th a t t iu i •b U s A lo e  Ump
III* imbflr wviivod tr thU faak «m  4cabiU th« obiU^UMi fbv 
tte oftfUur fine** Hm ter H hAd^  to te
te itA o  th o it o f  th o  ovdU w ty w u k , V w  ^  * u k
of a JWMilbSlC ^  tfOOO M/mS of lAdah IfOOO ««ro dii— po
oad aooo J a t  th« Mto p«r ttiit of JM C  
par hmU  bo oOaoUtod liko thUi
tfOOO MMtf f«flk of itildh 1000 It ■ipi olfc—OpOe 
T1iirolbr% 9^000 jMMEtt (•fdlouqr) omkp vuIi^  of liUdh
thoparvMiAHaooosaooQi litOoo^oooiM* m i »oqo
of tbo for bo 1000 s  aooo « t
U  Vobofo&OQOfott 4 b 0 Q 0 iO M ro U o fi« ii< 3 h (l« M ) 




•  U»OOO^i|Hi« «Mtl t%OOQ^OOO
1U  «l«qr «lM JM C »Mk voOd «te« alMri b« 
i t ig i ig l t in y  t t ia  t te  p tr  th «  m  fM k  o f 
(M— fbr %ii« gaipiU ftM— th»» lidU tb» ftiwur wm
MMl to pfoHdt iHte Ibv «i« asUtwmeee »f the Hi* \ 
lalWr m» oil/ •  pwseeU ttliaim  Ibr tb«
An UUFwtli^ flHtar* i*Uk d lffm A l«l«t 
0*« ia «  of Ibtt Oft ftM th« UUr t«l«  U  th«l «klU ia tM 
Ala the MlarUa «r« g i ^  la Utm  of ivm% ttui laWr 
m tai utoU Umb U  t««t of %ho Otmf fhia <»nwgi «M 
fMbabl/ fbv MBfwUnoa* fho Jan  or tb« ftcBVo a%
1 ' ^
&• Hm fliaftcMot ttek tte (IfMi■■■ ffMk m  paU «l
^Balia tha »i%  af baiainH c 
of ntkt la
Mewatt or aft U.000 4mw p«r aott
Aat« UMb f« X«la« H»rauad» 113% »• ftv  n
%o a nm ut ia tha J a l^  «bara a aii<«latlaa la
aate oa Hila ^laia* Oaa «aa alallarly dataaa liUa tnm 
iliemir «ba total ailafT of auaabtera tWldlaf 
tmA la aoBtion«d> • « •  £abort«
n  tiflb >t], till tm M h ^  n i,
X% IV  ^  mtUal ttel dMMsa 
to m r  Pir aft too artimigr fafto alapl/ booaoaa too 
■■tor af toa laA m» iiiiilrt tmm too aMir cwk* Othar •  
idaa too rwalt «oaU to too «ao  I f  oao wara to rasuM it aa 
aa arMitiiml vude aft tha av^ tafta* Ibat lo. ia oar 
lypotfcatlml aaa% If  na uva to adi tto 4»-aapa rtbuaipa 
to awar ta *  aad a a ltl^  toa aaabor ao atoaiatdL 
fla» 4^ 000 1r toa fXaft lafta of tOOO H^tob ^  awili to 
tlM MM •  9%OQO^ <toM* tIaM ia aa&i III Ua  ^ toa
oaovwilaa of IfOOO atMdr ioto to«aapa albNmw ia toa 
af Jai Siagfi la toow to roault la aa aiditlea of ab')OGLOQO 
4hm (1000 X aooo) to Ids total
It Of« Naatoal tL 9  ^ IT4p>S^  *hftaa too klag tLm§ or gifw 
ordan atoat too allewaaw of a mMttkg ^  ^  IfeMto 
IM i»ai a»t toXk af npoa tot of jla i ia a womm-m^ or 
af iMdli tMr lafea fMir go to a topoa**
p "
I'
■■•ttiad far puvpMM ot 
ia IXm ot ptoTi «M w»-M out in Umm of * • •  tnm U9 %im 
of Jktatr mmtU And it  aift !««• MpfmroA to tlcto tlio 
pur MiMtelW is Iho MM wdt of WMf M ttO Joglr
NmImA hat iteWR htm ^9 m  9»  telk Iho ad  Mi 
JM C fiid» «M gMiftUr rt<no>a hphwi tho iiao of ikte Md 
dhOh JohOA*^ th o ro  lo  O D M iio m ^ t o fld o e e o  U  m r iM a  ih i— io H  
•aA mnm}t of tho pflrtod itiidi wivo a»t «ioiU^4o %o MoHImiA 
lAOili « m t e n ^  hit floetiaoioose It to tb«ofbvo oootoaur 
fer ito to ii  U*o tiuMi is  doloU. fko o«a«o lUnd )r M  
ilaiiijdic ovo «mi]*blo to no io w liot tlMM tlim airtheflUoo» 
HdU oteiUr oM ^oo baioi«ii« to tlio tiao of im agi^ tfo 
sro flUU mgf Xi opp«*B ftoa a «ln4r of tko
nigfaal lailt of JacaacMb*a vilfR tiw% tbo oailoa ttaod 
Shtkilchoa OOM wiiHwa 1r AiiaafiOb viMwat a«r altoMtioflo 
ahaiooovoFt Sio dotailod ti^rm  of par ftrr %bo taft faaka agro  ^
1AU0 tiM iOMir laA oMtlliaorit to ^  ?aU «l ^  rato of %000
U  AA8«Xm, m  
• •
utmm 9«r «al%« A e*pB*Uie tebU U ■ppHai ilmAag 
ll#if«i fbr «HPioBa M* vuks la ■Hhrtrttc %» ^
%«i mcMit
A ftntar* «hi4h appttr«i flcul U  th« rtUa 
flktliJtlMi iHik ffffta IwHM VM tiw IncililnllMi
• f  »!<»> ■Min or i«Um « mu MM tft o«l of
^  4tfftri n bgttn i Vm m — iwl of *  (tai) «aA 
tht MtaAl VM M  mlUrnom
IhM iii«B « mm obtalMd « j*fLp i<mm iam i f  Urt
kit MMftl tiUsr oiUte tiilifc) •A p e w  ^  ■o»—1
Had it yUUli« kto oalr half or a fM L  of hU olate*
Xa aadh «Mit th« Jagtr ai# t ha kma r«^ noU w^riy» aa
jH M iH te  C s t s m ^ )  o r jU L B tf t
IkojMI Miiaati tk»aataaX rmlim^Uui, tiw Jaftr
«mI4 ¥t ««r low la tho aotfUMaala* Xa tibo S«t«r fotfa of 
flhahjiiiaa tiM arknal ^m U of N n ^  UibU ■—aatad %o laaa titaa 
aaa <pavt«r (i«a* «ma ao«yaar)l fiM «ho Jaclva af aoat
U  aeeHw CNpUrae
t* tt«a Ufeerl* XX# SOf lUla tk« aiUlaqr obXIpiUaM of 
aabl«a aao9f!!i8£ to aoatk x«tio% ka ipanka of tholr 
Jiflfa bilac U mMOr »  aUiwa aoattO/ eai ae oa«
t« Hkt
V■BMiMMfe In tiui dmmm ««p» m m  lata than ttoaa 
OweUUeaB Man to !$•«• hem baittfP la Kosrtheni UfiLk^  Zm 
lb« Idar rm i of aiii>3«iiMi and ia tiio rwim of t^ifawgirf^ g 
m hmr of ooeplAtnte that a tcaaafM* ft«« Itoflliani Iigtta 
te tiM DtfAia artailod a JafftiP os a loiiar ■oaUwaU# *
fko «Mi  ^ «aa iNK^l&ad ala» ta anrti «laftaa*
SalnfiaiSjr a «^Pa»a hatias a flmi aoatti Ja(^ a«il4 aot te ifM  
a flaU *11 MMfeblf aOafir «h«aa«w I* aada a M tt* l^aiiialw  ^
la a ftaMB iawai ia «ba ffth <laala««i tliat aaili «2afiaa 
ftiL«i4iMwi^ p,aaQdi> iMPa aavar fland 9^  mm ttiaa al#t aoatiar 
9f  bilew *4 aoiAiar* aoala* km aasapUoa «m aatfa oal^  4a 
tfca aaaa of tha tuo bi^Mrt mWm of tha «v&»% baaidaa 
pciaaata of faysl )doa  ^ liie ffiaat<»a thali^  par oa a no awithit*
JQia* flMl!lSdlellWtiE4i UA-4f» maaMliira it  la 
■aid iiiat tho japfaefmatof Ilia ^  ^
Qrittda voina aithor tottiNwuehly ov last (AdaS^  f«3la-^
t* «r» ^  «te»40b| laa sai|« 3% JiM M l
m S m^  r f littiaBHiyi ft&mi p»
*• fttntilnrfihllilli h  Xtt i»ia aui ftjr* m m at^ ofttaPod 
that tha Sai|dli *wOd a» X m ^ te paU aa a Oiawnthly o» 
r««D8th2n aaSy tte ila aaaUha aoala wu auwtlonad*
i 9
Xft «lw «M« of th« telU mUMd ftw kU W 
•m «h« ?n>9«fU»a i% b»f« %o tli« «o«14 «f »■>■»
•iOr mtiiajr oofVHpMd Ifitfi «1m «M i pnpofilmi of tbo aoalli* 
Mklo* It OMOd oiO/ wddee hagp<B» f&f ««wyl% itel «
u tm w mt J«ii VU  or f  A9 of pi^ or «0«y«
Jm oftA 9oyMfe% bowBF, lh« «oatli«oi^ 9ovaM osold bo wmUt 
ftkUomoA* Gtrtolft mwalo oootoiii«  %o^ tliBiiim lb« lacunt 
bo 9o14 to 0 ooMihfttr roort^ iioe qmIi oolofr «mior oMh m lli* 
fitUo Ia mpoeo oai onoM oolwa mof9mm)$ i f  i»io anmol 
popw stiaiy WM ow loo 4eie*
iUbMttui
So i^KO tm /M /9  Bo to itri
llo l4 S V 9 -a /4  lo ltM O  8o lO O /IIM /t
lannttn
So an/8-V« Rotai a# «4Ao»i/ji fOn/M/4
s a s w i
l l l l *  0 « f f0  f ,
l i t  f f«
t
(ro«mMo e lm  ir  M m  n *o*d  Bobib)
______ ff4044M| IboPo ovo ooao
in th» fl0sr«o U  thooo loewle, int Ihooo 
Oppotv %o tefo oHom ooUfoil^  oot of onoro of teweeHyUee,
of«oloo
V1^'
§Xm  t0 9  0MM liMVtt «1|« fftUvy m t 100 <temi 2«000 Abw saA
lO^QOO 4mw« Xa a ll ttiata Uia«a tl&s miH a»lttw4Ual § f »
\
yorUoai ba^ btoa JbUonaA* Tha BnliWHM aVffi ^  
aaaaal pa/ Ibr «Mh aontWaUa aaatfcloaad Ibr wri0lla i^at 
imAi*
am fir, tha latafgratiUon af th«aa tablat yaaat 
aavtaia ptMmm* Za aaa aama it la aapUaltlr atatad ttia* 
tlM tahlaa «a f*  aair to paf dtaa aa aal maka af tha jMtta* 
^  thair mmt rtOt (ta^aa^) pvaaoft aaa aate asaoMttas to 
a taiaa elali« aa altagaMtar d lflM t  asala* fhia tabla U  
gifaa tiBSar tk« htadlas ’SuMflW* • •  fbUeMB ^
1M S2UI Jtitawsiu iMMftl
P arh m d  











u .i v o
AflttttUI lafltttbl AmuiIm IfaMtHi
par hmd
pm mateit
Par lMa< P«r h«d Par ha^t 
aor atefel:
S i n^o
U  aodl, 0» 9t0 f  «M »a, lha UbU ta JM iaeldiEtitoL 
f • S4ii^ taptt»>ata a tabla Uantiaal vltfa thla dwia te 
alMaatha* Thaa it rmU aa A»Uo«ai i  aaattm Ha 90/H%
i Moatiia %§ IV ^  SiMpatha Aa 1^«4/S« It Aoaa aot t» 







9mhmA fmhm^ fwhmd fm km i
9m  mtMk p«r Mkli 9m  aw*h pst a»oMi
BsX/^ Mglf/9 tc lV *  i t l V *
Ikia gisaifimim » f  thlA tabl* mn bt uik!«nrtoe4 valr 
«h«i «• v«fliv to «k« FM fl iMMd )r aiibi^tea ia hl« fm  
7«r» Ihla oe4m rwUtm ^ g r in  it bM btte »qprw«dtei 
%• th« <mrt %&• Bottfs (t in ) «ad avMUiSli m ilw  
m tk  M m i • f  je t i a  m A  te V M  ^n udud  (m i& -
iM il) aUjting «!• (UftaPtoM Amp tlui mvmi jbui^ lem s
t h if f lr  iA  « M  o f  >B ■ e iilln %  *y<w «tfag*
M  < m 4 ift aooMf «ai Ibnr msAo* aip«M Imslr
•1% it hM bM  dMVMA it i< mi m i>ihia te pn^  B« M 
for I ■iiihg»» Mi i Motha of •  twp aad I« ! •  for
t Mrtlhi —d ii^Dt h i S  Sleee Ihe per o f «flSU
M OMto « 1« 7) « » «  ait M t i  «r foU bdlM M M iihiS
ttMBim ■ pri|»»fM— If* d«t4niiB«i ttMkt frn  Um o«sl*tiii 
of tho o9lor mmMi of Klhr to th« «d of lofoadsewa of thla f«r»
to tU  ogUtOiibod ftOo of Filth (i«o« 
liMTitr emoliT to tho flfftk of tho mm'hm of tiM oomt iMk M  
to bo mialotaoA) ^MOd bo foUo«o4» p o ^  por horoi^  «• W for 
•ftMMiaS lo if/i for Ho IV* ftr ••-4N««ho* «•
for •fceoeWw* Mi Npooo »  for This na^  be read
lol
• X c if id th  ft ItflU F  e f mtrnogHh v r l t i t t t  la  Xtm 9M k f w r  « f  
awJiJihMi liiioii qMotM m li^ p«ri*X o»4mp to tlM vffiMl tlMit 
jw rlb r •9-MttVi* Md ibr 1«  I V *
1t« I V *  f lip w U v ^  b«M iftlHtloMlI (tU lfegPt) lM» 
bMB ftaidt (ia  tht qam o f Uio Pilrfila) ftw  tfei« bogtiwlMg 
• f  tin ao«tti o f Mlhr^  Q wrlf, fknm tl»  i t  ! •  aG/« 9«p hoad 
M ill, at tlMi mam «mt« aa e iw it iie ® /
tlOa 0fidtm% th§ fbUMdag paidU ara aalab* 
lUbad* ftvat* thaia raaiitiac aMh aiOarlaa vara aa% paid 
ia tiM 7«ar Ibv thatr jbiss eaiftt a «a  aviaX la tiia aabir 
af «ia aauar rai* aaltlpUad tr *»000 teaa aa VM tea* ia aMa 
af IlMta liw viVa aaaisMd iagiva* Oa tha othar band, Iba 
aaWiail «m ta firat datandaa Hm eaatiagaai abl#i tha laailntir 
vaa roqoirtd ta aainUin aaaoASiag ta hia aauar imIe* Za aiaa 
jm iU  flatd aadar 'tha HaU af aaa»Clfth«« tlua
tha MBbar af aauara ao ftaid wa aaXtlpUad )r * fiat lata af 
tapaoa ftottr «ail thia gata aoaa ia fipaia ta ba paid par 
ao«lh ta tha offiatal« ia aaaa ha ¥M pii% aa tha itl f  laWil/ 
#MXa« 9tr th»«a plaa«d ia tlM lovar aoathiatilot» tha Mta 
ptf mmr «aa raaMid» tat avt ia tha tMa piapaviioa aa thak af 
iha fanpaativa Mabor af tha aoatha to taalva* tt ia tttaaa lailaa
U  i S ^  f«Sia-4Sb| a e C ifc  9as9«
iD ^
vhldi hatfit bMA wpwitnwd U  tlM teiiU «id turn th« 
o f flM ihJih in*« it tH t t *
A mi a<U>tla  o f a t«  M d taoTMt v«qpiir«d o f M f ln U tf l 
MUr ttlM M m rn tin k  «vo «miUiao %o at la the 
M d
ta U o  obe««to wo ooa o n rlT o  « t tlM  p ^ r ^  te  t li«  JBMbtt o f  m t 
mmr m ale o«  noTrthw oailo» 3 ilo v  no  o f f i ir  «  o f  a a iiil 
haHimm o f  100 tmmt* tm th o  t h i it f  o l i i n  U  c it w  t i i t  p a r 
(m laa taW d ttm  n ita a  ta to b U jh a d  p to flo a a  to  Shehjalwui«a 
f f t l i  fm 9 {M  aoafth) o ftl tlie a o  aanafeiniiaa f t r  t iio  n rtK ta  la fta r 
oa  ( M  a iM rtlia ) •  lh a  fb v tflli liboua tiM  pagp a a lo a la ta d  on  th o  
l« a i«  o f  th o  « ito  o f  fl^ OOO J h u  9 ^  ^
flU p ifw  fb ir a a *  aoafth Tapraaaat lo f  a s M t o r ltfa M tia a l 
paopovUoa**
X n  m  vr
h% aDaWia So SltUO B« iO^OOO (•Ij^ a
U  1%000 UbttS 4mo)
10 u»iM
9  Xt^ 4M a»ooo
•  lflb44D 10^410 UiSM














A mtUm trn^mf twmUA W «hU toto* ic tb«i 
pir mofilM KM y kMi«P ih» jM ttt U  h
• i t l t t  th M  fb r  th M #  in  tb «  Xov«r« 11m s ltu e U e a  Ib r  t li«  Iv m  r  
•eUgorUs «M bglUr b»fbr« ahAjti*ui«e wim  of th« STIli fitf  
« • 1 r f l f lV i t  U  « ! •  X n «  Om  «m  • !• »  m ite ft lu d
M lUeiey *t tiM OtfftU M id  ■» « « •
tM  ■ e d ifU e lio e  o f  t i l l *  «iM i b t f»  g m to lt t  « h ia
<hihJrtMii Mte aa tow^ t^lMi to tkm mm 9t th« Oikiiia 0»r tk»M 
plseed ia tk« 8 Md 9 Mkh imuisNto m «ap««»r
h *w p w s  to  ib V io M a a  U a  o m  p l« w  « •  H m w s t* m A  m  Hm  
tabUiM tewt n^ rodteeei gmm$ oeeUeaed tiMi um aoiU tatab*
Bm 9«r a*a«aU ftw U ta f  aoatlii^
tfbi IU M U m Itt* UiO lf •
a* idik n»-88i>; ta «  9«
jo If
mm %e b« a « r^  »f tmOmi* slaM
ilw l^  in 10« tu t fm»» to Imim aiebjehse^ s mil—  inoiMMt 
• f  1 ■dwttn to ♦■laioathg* tOft «U
la Afawt « !• mtlMiiA dUOB ( a w t m  teUk)
1Ai«nt «M« to « nmb^ r of Hm» tafiwi «m  aate
U  tli« «M» of *Oiikb«U*» i«o» 9IJ«p«ifit Mdl
NftMttM offlotfps, i«w toA torfioo iiitii tlio IMUp
W U l m U gf d tio  on b o th  tb o tr  ffu le »  iim  f t n t  0iU n X *t« d l w A  
ttm  ft twrlli ptart of U «m dodtMioii* Jogivs or ooili 9iT boUg 
■■■timiA ibr tho r— Ifrtor ody* Qiio Mmtioa a^mm tm
9* uo.
t* Ump tlilo Mu(Mo% M« iMl4ftsi(4llMlSU 43b.
Xft stf^ otod ooooMota o rS 5j55P e ^ a e s»  p?* « «4^ «a 
laporlal dooUioa of U«h is m* «tt to «lio «f(iM% 
^  jImUM to ^  teSMtod tho wr of «U 
fhooo tiM hod ■iTHi tuftisp HJifW uA aU4eFBheil (fltiOBUrio) 
ovoa i f  tiMr ho4 oH t^aftU/ aooo ft«a« ForsU* 
floo «Ub AteX Ihii MMMfi, f • im  iteo  ho iptfia of ttio 
MmUoo o f ft DattTlh port ftM tho pir o f tho OftMdnt* 
l«o» ftU thooo poofOo lAio iioro tho oormato of MMm «ad 
tho BUopols oad W ntH w ihoiH ii liio  jo in o d  lo jif lr to l MTfioo*« 
^  tho doteoUott of dboMthelia tho rolgs of ahohjahoiy aot 
■olootod DoonoMilt of ShihjohftB<o f«ifft% % 19^
Adab. f .  25b.
i9 1k«t liowFer, a 
A tfft Bot 9«itep§ of %li« mm McH«idi  ^ iHft tUU <|tit* 
vbUfc ayplUA %o «U mMm tulMt «>Mi£iMiar o a ^ ^ *  HU* 
■■uprtiid A — Timf of !««% gnmgtA toteHiw ooIUftifoIr 
jtU itaM W i^* <Md«r ftr bMte) X« oflfla it  tmmm I* 
tefo bMA tlwply Ml obiijiUM to ooUloUi ooA IImA oorloia 
■■bip of oliplMofci^  honoib BMirti oad otfU bolomliHt to Iho 
mp0n t 9 tbo OBbtf « m  r p p l i l r t  ■ ■ K ira ii^  to Hm  fw it  of 
o f tU ir *  U  Hm  U %  « o tU d  o  f t U  ooiOo fiY W  o f ttio  
■rttioPi to bo Mttitooi mater oMh Tlw# Iho %«ni
io B»l to bo temaA is  Abial t a l«  it io M ovo 
tiHil tt lo tbo ono •  vheoowie U  tiMo UHo ooo on4 voftm i to 
tiM MM obliiitloao* la s loMBl of ittFMiNb«e rolgo wo fU i 
a r i fbTMti to tho *MAir fbr aoImIo® (tnwnb»4rfawn^t 
aro Mt la tho ^^orvt of tU Mbloo*”* la tlio omIm of otAI#o* 
tSoM oa oooMuit of thUf tte aMbtr of anlMlo (Mooi  aai 
■lUlinta) offo ipoolfUie*
U  ik d W ttK l x» »>• X M m  8f« Ab*a Aata» f •




ftom oOkmtUas t»  tito  mVim th »  tmA i%«p
«M Imp Hu aidmU in tiM ii^ p«ri«X Mi W <— ■<
U ttt ^  m\Am m  fb r M i i«  tlM H *^
fkm in the tablM atevt wiifctomai beel4* th« «Hb« 
o f > iit« > lg  tM  flM d tfd  o M t ^  fM ita g  «M li I *  « l«o  ip —t fW W 
^  ^  U m  o f U  M  ^ p w tiiU x  bt w i  th «  pwti i l —
W  ( to M  tiM  oegk « f tiM  n m k  « r in i i i l i i i  ittliim lT  ^  
t lU l  •*’ » U fy  te a a d  o f n»U««*
la  J a a u fM ib 't h9v«««v^ tiM  y m q tU t  to  taiA 
b M i e sU h lU h e d  o f  • —ig ir t ig  «b« Um  f lO l m U it
m A U rn  Atmmtiwg ^  XtawM k ia  kkaA o r  ffM M lo  o r  
la p tr ltX  ■ M tim tn  t iM i to  to  m h* to  « M t i t  fiM i to o  
J m M o v * ’  fid o  nao •p p a n m U f g ro K tlr roM otoA  1 r t iu  to b l« o «  
Xa to o  M to  t« r«  o f  n n iM ifo i* f r o & ^  to o  ia p o ro r oM Oostod to  
o to U to  to o  a ro t4 «  la  ro i poat o f to o  X kn ia iilt lk »  « il< 9 iita to «
Bw toia toaaso «m  to to apOa ooeiwtodl into diM aad Jaflra
! •  Oft Maatoei* n  STM*
9» liobtMi of All QaU Shoa. ilUteLiMltot
ff« fM u ,  f  toJrtoTtoia la too sm  nar» a a»1iio 
payoa fl»r •eespUoa Iton too toaati» tofaaetob ordorvd 
apparoRttar aa a ooaaosalea toat *too toaa (of too Haiafalt) 
to (tokMtod tnm hla Jaglr«» Atotofat tr« Rato 1« sm  «4»
/o7
lAth •piwlaol |Mft* m f ^  b« talMB tMT fins 
m A «h«r w r »  t iM  Dpm A !)(Mi tli« •U tgnAim i « f  « ^ i l i i U |
«9 9 U m  « r  paadof i «  Ai? tht Xa thi^  Modfc rvAfi
Hkm ■■■■»?■ «M j^ twiid u  «w«p tii« itel* of «ii«
MMik ^  grw* r^lUf «f aU th« sMnbMi**
tto OwmMwOwiBb «M M»t iapoMd «ad«p ilb ««!«•
• «  M r ofAMfr dMMlii 14 Um  * t  * « •  • »  UM t 9^ tkbm  
fte  had 10 wmmf nuk% m it om t )»M  iMlAlag nuriet bilott 400 
Mi «r 900 mmr^  ifu t tnm thl% ixOMimX oflUsvi «o«ld 
m m ^im m  te  tsM vU d  V  «li« f im  VUU
Hmv* «m  uoUmp dtAMUoa nrfirtnH y tevwi m Io m *  
1bU» aawmint W  i i i i r t i  m $ moVum mm* f »  |ila]|i4B41flMI 
( « r  dmod Itar ncm  itet AImI M  M rt i »  «lit U «»
U  AttlMMtt t SaM X, 41 R ^ « 
t »  Shaft Xha% I t  40M *
t .  n iild liT H t r r t ir l i » •  14M 4fk| £ bM « M » m  TSb-fte.
4,  H|»titrnjiitUlrtrii Ml AMkbaiat, im  aaftr, S4»
M z i ^ i  n n S r  tp st| II naM xx» »  M  4^
Sf tl» 41 
>• Hi P« 80l«
/ol?
it  «m l4 9ppmr Pm* ihU «m a MmUob sflalast WhiA th« 
ng<PMP prtBirttd iMJPMt U  tko X» «  mJMr gtatmmt
of Sbiiijib<di*t Vi&g% tid« <te*MfU»n i« w y Xia vttli am de^ 
tta a k  «aA JiMlbiL th« oUmt Iqpofteflt
Xa saMlM {Aid ift auli to w m  a seeber
of doaMttOOO IMh 00 ttl« <B <Mtt (i«0« I dSBO i« tho fopool 
•wooKttOG to  9
Xo o d d ltio a  to  thooo de*w U oa o , th tfo  va ro  fla to  
o r  J b O U i*  R^moo woro Ib r  ta rlo u a  rw o o iii, baft a o a tlr
U r  a q r < W t< iio B ir ia  th o  o oa tla g oa t vavH rod  o f  a  aoU lo* Z f 
ao ro  tta a  a  I t o to  o f th o  o a ta lfj^a o a  va ro  o iA orod ao 
(d a id ) o r M L  (aa  a o d )|* o *  U  ao ro  th a a  3 /4  a f
paraBB i aoro  aatr v a o fta to  ila o o  th o  U a t aoa to r^ fb r  oadh aniM r 
th o  aoU o aM  to  p ^ r a  fla o  o f  4  a t a l l*  ^  W  d o fta lo a q r 
ia  lw n ito »  a  fla o  o f  S a riha ia  ptr horao m o  to  bo A o rg o d # *
tho ffpoR>r iaaoHati aaoA to ocdar admaooo to ba 




ilt*  <# fr* 1Wn<M0% H0| iMk, p« US*
liliii*! Iilirn 3Uft«
ti» sr« 87% fO|
^  ^  M i^to SMMT
amflUag %o m  bMIi^ # I i «f th«ip pir vm admnt«A %•
ltrt<lw M4* ■»■■■§■> hfifiM aad ntgn»>4 wa §Xm 
Ui(k «• 9Ci% of eMBiirte* AU «hU ii«iirt>d ii*o ft «Mb 
«Uta apUgl offtMT taMtrnad mA «m teraa • •  a llU ti  
(er« aUla of •fflMVa afOaMk th« trwuey),
Aft ««SLUb % r^  vflUag Ift UM A«0« daflfwi %tttftUbft« fts 
^ ft^rai  Im A  a « l a f  tha Idbap aaaaaaa (Thaaima) to  w te N M i 
ilM ft ftva iftp la y a i 1ft •m  w n r «a fea rap al4  out a f  
«iMlrMcia«la (jaflf«)l’
»i* ^  ptobaldr ftlaa \m\nm IWaa a«Mr
\ilM aaaaMrt at wall •  mb «a Jmmmm ist flaaa« £b aar «Ma» 
offiaan eflaa avaA lacfa aeaiaM to «ba Trwaair» Vkaft AU 
MaMMi CbMi dL«  ^ Hw l^ teUbft a#ilaa» him WKimiUd %e a» lafti 
tteft 10 M»a of sapaaa/ Am offUlal of M a ^
paialaaaldft ftir haali« vwiMaA «ka aafealUa oaaMMtad 1r tba 
•*raM k«» aad Maaatnra* of hi# oftUaM* U  Ibr 
■■atmalii 1v ^  iMhaf^  tt «aa «a ba v«Atlai ta %ha » a  i f  
Iw was ft eawbiar of ^000 arlaaa. •Mwa the
! •  U M , XX, H f,
t« AMAaia*, Mb lMaa% «H IMi Eivida, 3fHi
u  M irfi Hrnim  liflt ii 9^*
u  ittHtiififlillh ffii Mi*
HO \x 
I ■
\ .I \ ^ ■ 
\ ’
iM U  Uur had « Uff« mmak tnm «b«lr telhtri
1% «M to ti« ptfUjr r«dH«i I f  thir ted IrfMtitai ft 
•al muiTtl tly rwlttal ia <mm tfe«r ted UliariM 
iitiiwiA tfe>ii>ia Mte Ites •pparietiy alletmd to ajweaFi^ 
]Ti* U  iM OMaftl to flflMt U tr rtiwiii^ jaglr of aa
/,/
fwf*ae« aa*«AiUali IQm% ilMMia nii^gtor of 
«M ■aapattaJ of tetlns fluwwad tiui mU«i Ir aUoHiac ^  




A t tS a s  ^ iio M V o r t! io  (s g b U im w is  o f
MMMto) took th# Mtolite M|. tolob
•»MteU«IUdiaalM0f%lM0ffSMffi. I« flio iawr ftm  o f 
iMWMgM^ f V«if» OOftiHloog llbfUQOS# offlooPs did OOi fOk jotfits 
tap 2mi« poviodt M l 00 th«l» oUlwi m otodt Bo» toot tlio 
toliooo wo Moot oftoK io  too tknvnf o f aotiloo too ootUoolt o f 
too odMttUtfotloo ftmtmi •aa too om ofTi eewUy iaaaA U  
tipoiil.hlt to obtoia a aottloiooti or ftoa too Oommo
diparlBOBt* •UA it toiott^ sm% oniomis^ vistoLoe a p a lm  
aad aipUyint aa otdoi# mfMo agoat (fiiU ) aad aftor nMniag
*• f • l»to» to«o tin ^  toat





*kcN it 9mm  «ar « t # l wmtik» m i ip « iid i« g  «  I t f g *  ■■ww», 
M  o f f U iT  f lB M M it i to  p iv H a g  k i l  o U to  im  w o ia
oal/ b« t0 fi* a of th* aMwr tm  %»iiiry
AfWr «b» 2H ^  €Ml« iiKtMil'ty aU ovtar
0M «9i Wgwitawt »^wad tbat
miMAm %• ■MtfB mro gradhfcltsr s^ iasMA £mb tka tla*
ef AKIar to th* ilM «f ttnhjalwm ud Abpuvi^* flOa Tafcatlaa 
4U m%t lewwier, te«i aar 4!naA a^a^ iag on ilia tn— i af tta 
a»tte thaiailiwii oiAag to ttta reAwMw is tliair sUitafgr 
•bUSrtUaae lha totKaiaaMLoa af ^  mttt aoaaa U  tha ttoa 
• f  iiialHahaa baJ* >hMf«r3V^  a ll?aab i^tavlas an toa par aaalaa af 
tta aaUaa* a&aaa i% aat oal^  Urwlv^ 4  r«5a:Alao la tha aalaar 
a^y^ alda Air Um j^ plafmiii af ocrtn» iKi aXaa tHa aalair pt9<i^ 
tuKlar tiia ImbA j|i«  &a arartaiKiM toa% ^  aoafth aaala «aa 
a^ i^ Uad aaSkr to %ha raife ia aaAaaaMLa «a toa toaU af toa 
anldasM aitad atova. SUaa 1% > aatn» uioal to Ite ttoa af
;aiamnili to aaata* a« a a»^  Ui^ bar toaa a aU BMBto
aabla» Um raWtTon to ailail«ia mg U lA r aaaaUamntoe nda 
aaa awaSUvtoUaaai to ae*a atftafll ^  a draaUa aatllai dona af
! •  A.tol IM  Ikmrt, 7* ]M | Shall Iteiy Z2« SMUT; Dastur-al- 
Amal Agahi, f ,  53} Raqain^.i^Karaim, f ,  8b*
II
Hm •ttigiUoM 9t ikm rn^ Am ftr 9t mmn uA
hoPMt* (iMf M tUa M« ilMiptir bilw)*
*UU MMlloat aiAi ft w h ir of ^  Matfi
\
%!■• «f M l M mm ee*»a#s XI th«raA»r% appflir that tkt
aiH tmeae »f tiM f»«L«i %is» ef !lh4| libMi asl Mrnw$^ m 
lttU d .U ik f 49A im X  t e #  i t  is  D im m it  i»  ib m  «  s M iM  id l«  
• f  H i*  M M a i » f  tSM M iU M i*  f l»  o f  p fU »  O f
^  iiMRsa %t Vt» iag&aLm «Ia» %b %e «aalJMA la CN»t« 
ii* B U e  if *  Hm U  d iM iM  is  «  « R ia w 9 t« it th «
ooatttios df tiu» U  v^Lg^ « r  a;v;^ r.a>9Si«
//3
mstm qf m u ia tift
tm vt «fW& •!)•«% Mm «Tit«i » f  nultt (ssift 
•ttl a«M») Mk« i«t apptMiatt MUii th« ttowKl luOf ot litter*! 
fil<ii« Hm «Uv» «M to eoipel MOr nriiw^liy l»
m iiM n itt p«MfUvt tht tk«or«U«a H&w of hovMt Mi MuOfy
Ibr Ht dU h w lr
MMt IdM VM Ibaad lo b« i» vldtn>n»ii tteil « mv« p^ p«r 
•4i«l •ottia iDt m m  it« ikmwittf to «Mk aU •wMrtoii * f  
«IUti«f ^hU0«lloflt» Aktar iateedwei Da  ^ (InmI) Ibr th« 
hemt Mi CdMOflfUfii foils) IMr tit*
U  i l l  « i l «  ^  p« 1S9 C«r«) »»• s iM  «fii«
ofBit hm  thtir Immpmi «f«r rmr hmSst aivlMdt
ItaM ■otiiafn tbo of tho Murt m W tlMit ■adtawwurg
«i^ pnatlp&«t ptopi* Imrtk to dheoM Uto pttt of If a
■itih k r brtoclai hlo m » to tho aMtiV  ^ ono toiMi
• f  kia Jaflr (li%ta) la with Im14» ibiMaSr# tha aailt 
aM ffip«atad« tlMr tiM m i^  oa tM aaatov af tka ftars% 
aadfciai^  ftr —wp1t» a horn vltli a liiaa it  imi Mlavai 
a aaaaai ttaa aai ao o% mt aow m aaflb dlaaa af aol4UM 
Imi a ptttaitiy aarK. tha aa>k U  oiS/ v«p«itai a* tiia 
aabaaqjUot auattfa* n  aMa of Akdiii tha Ibnur aoalaa wut 
f^UtBii, aMaBttllMlda* aadiMar a«na«taafliialfi4aa^ 
lito hata aa lalaata ta look altar Jagis% vmtlm thaiv 
MflMOj aaSarlaa ia oadh aai «iatav thatr bavaaa #nar altlitaaa 
■oalha* Qfaaiaaa ilwaa iaflfa aira «Hqr «iaota» io not briag 
thair haraaa to aaatar balbva tifi&«o fiara hava ala»iaii» tat 
«haa alxriara hata alapaoi a&aaa tha laat m tar om taoth 
of tha&r iaoeaa ia fetmAai# Aai i f  a eaaiabdar Hm hmt 
vmaUA to a hl#iar mnaib aai thM yatfa hava atapaai alMa 
M laat yraaaitoi hia homaa at auatav^  ha iM lw a apirt a 
pownaal ( S^ i> ) iaafnaoi af mCLufg tnt m m  tho allawaaot 
ftr tha iaavaaaai ooabar af hia aaa aftar tha flfat malar*
RSa oli aai aav aaa thaa gal thatr aaaipaaata* Zf at lha 
faaoml of tha aaHt at aitatar% a^f aeldiaF M ali
a aopartar hwaa Is aanhaafa of haa aid aa% ha la takaa b a i^  
kU Hajailr» i*t takpaila aai aaoapta it«
mn  wMm tern tli* am n t «if«i AMI MmI thtdt 
*Dn«K «!• v«|ffi of AletNur ft MliiyidK vts %• bviog
■u u r «n« mmhm of m  l»4Utto« tr ^  «Mk «d U  
mum 9t u r  ho mm pooaUioA* im iiifcarwU.ie polok %o
ooMltoP it  iMli«r ^  M iW  i«ilA tiM OMMlbdlBi 
rovaivod te o» ov»l Ito mm9 vtak§$ vu  thot of 
Iwf  WiO or tefffot* Vo kaow that aoooMlig to tlio nfOo fvoo* 
oriM  Ir ikbu  ^ fMli oBUlujtrt M  to hmw hmmm donUo 
■MtMT of boffoo «0B« Htt% a m  hoiaiMg 100 oMwr fwit m$ 
ffwpilrod to aoljMoiA too M  «al tOOlMooor 10 m  o«l 100 
Iwroos. 31000 lo ahahJohon*t Ua« valor tho rnXo of 
iM «pm14 havo l»(l to M u  SS a«i and oiidfer olxboi*o«o» 
botoiia 100 aai SS voald bo vofqr froai oad U OK»OAVa am  
proteldo tiMt ia A k ^o  ttoo oo aoro ttea 10 aoa oaA 100 haoooo 
vofo rovilrtd ter 100 mumt ruk* aat this io lavgoljr a agitor 
of aoQiootaro*
1% v o o lil appM P th a t ia  t iio  U a o  o f  J a h a a fir th o  
A o ric  o n r  th o  aoafeingoato raa iw la ifw d  h r th o  o o a o a h M i O ladfcoM d* 
fh r  th if t  o fO n  th o ro  U  m p o a it t^  p w tff* ^  Uboa ih r tijih o a  oaao
to tho tteoao ho appoeaatly rwrgMlooa tho iM o MamMMt
(9 » l0B oa a  aow la o lo *  4 ktav*a  mloo o a l ro g e U U o a i wart 
■aihroad vLth oom l» d ifle a U e a i»  «hilo Shthjahaa a la »  f i f o




ftottui to %h« >iato pmIUm  lAtk ffVfUM V  ^
' I
M M flfvito mlatotiiatl Igr aoblM* fli« MdA o f Um
V
imsmMai ««Nb e^wUiUy ultli gufinw  to M i  m  «U«r 
fiNM  «  peesBse in  ^  n i« t iii i iM  o f  le lw r ie  H m  M T t 
t^MKl tl !• tiM ianr 9f Ihftt ilM| M  |ac^
is  « q f o f  t ilt)  p w H ttM i o f  sad m m  poi%«di i«  th *
MU* in i*ldi th « i9  U ^ f ilMoId brii^ io «h«
lnu4 litnw f  to Hm « * W  of oni OiM of tliol9 ankr im Ii* 
an* i f  poftoA «ai too i^tiaoo of tliotr toi^ r «i*o
to p»wnt  1/4 otti i f  to aOMi m 4 ^ M i#iow 1/>«^
Am iM l toio «M 09^04 lator oa to lOl tooao pogtod 
im too totol pfO¥iaoo«* n  —mm toot too Itoilii or w m M n  
poid io w o  rovOvoi to «wtor toair ■oHttinwila oawvdiei 
to tM Mlo of 0B0»fllto« This io oUoflr ftoftoi i »  o JMMS 
or toto<r, iMtatol taol) ioseod io tho Sfto four of MiJoIma**
tolto boleoga to tiw loUt rwto
AMtoar iapottoofc point it  tfeo «i«otle» of tto mAOoo 
liol4lnK tbo i>»«otpi ilh lapii nuko* laterl o«kM it «1«mp ttel
i« Litofit jU M U k n i pp« ioft»7»
l« ^  338 ffto Rif •)
tot iio Viqpkl ijMT tooro % Sojpit offioor aorfiaf Ib 
totol it fiptviod to tlM vtpirod to auttov aoo vaitr Um 
filo of i/m .
^  IttttUbilMU* h P»




Uw «iaiiitl«w r»»lr«a ttw dMUOUilMM <■<* «w*
V!
«m Ux AodbU ihftt ttai«r orilf«var (btmiMrdi) smmt VMk* 
tlMMi# lium s «fsi«r tlM 1/^  i»Q(K) Mwr x«tdi mi ft It eMrtfe «  
Mil* «E«ad XtOOO M  u i  a»K)0 h»rM% « wmmr Mrit «f
SOOO «U ii»— wiOi  vmgiXi^  WOO mm mA ^4D0
M%yMd Mb«r» «r ««• Kid htfMI •
!«•• ffeM flMbtf Of M  mw9»9 tad n k  mt sm t • » «h»M .
k^nwlt tMi hofMd and oa» boVMd «fM»p«n liilA  ted to b« 
wntand tatap thtt <itU o f 0M»Hflh mi «mIi loirtfli mrI«« BU  













IS MO doc 100 1000 MOO
u HO •00 tiO 1000 •000
10 — «x> too 1000 MOO
9 — •00 400 lOOO uoo
s - 410 MO 1000 uso
f — MO Tie 1 0 0 0 liiO
• — 100 too 1000 uoo
I mm 1000 1000 lOOQp
I* UimU MriMyLlHi* n» BOM^
t* uiMri, ito^iri Him Ut 9o«-f•
//<?




ONMpa Xaft n]Ti Mm i»fMf
IS S ss it
u s ss 40
IS s ss u
IS s so ss
u f so Si
s xs so ss
s u so SS
• 80 so so
«» u u u
m IS IS u
• i 0 $
<m 4 4 4
% MMtiMHrs ilw  «M  po«l«A (la  9io«iaM») md 
Jagirs la Hi« mm pi^ Ttin% atif%«r mitinllm U Hk« 
VSM iaU*
C a a d  p t f i )
nMm nti^tyi XilbMatpa Kaa hD^mNHp
U t t It t4 M
U If If 14 11
10 u tt t4 41
• t l 14 4t
i tl 14 ir
tt 14 11
s t« 14 u
s M 14 14
s I t I t U
s U U 14
s U u U
s f f
Xt iB te tm%» «hftt MMpi ia A fw
tiM «>r ]/Mh %U Ui til* it
•d tM OHM «« is  I^lWie Oflijr i% 0Mf 4mhi t* oat aoflib
«h«mt tut UWr itn^tt vltii llflli** Bo«t9«p» it  *tti4  Mt
U  Of*___
f« S39 ()M  !)aXt tp9U«l fto» ttrfiM it tii« atat 3»»fi»tt}|
I9» 8tr««9 (V4Hi tad 3/M  ^^  awiiaA 
sTBiH agTi ilfehwat, im  ahabun KMh ( V ^  
t99Utd fbr «btakii« tha aa stiw * i4iX
t* Slia auiaMoat af ataXa ia aaa aad tetvaa ava at fcllaaa pa r  
hBadM aauar ffukt 
M M
M f i l K a a  StffMi
10 to M
9 10 M
ta WMi taata Um fl#irat fivaa ia MHilfit w^nttarafi aa«i 





W tmm this that oa « m  er tw loaMi mAi^
%mif giMM U  Ht« tlM of S» ingtaasM haf<t f« l,
•OM to 1 1 ^  i4«Po o i«gU btlo« o 3 » a th iodo aqr bovo bo^ ^
■ \
fn o M .
Hmt of tilo <itltttloil fogiUtioM proooribot ftr 
bwmiSing oad Aodklog tt)o oootiaitiifco of Hio au m ^sdu m  hsvii 
06M 4m m  io «o aotefil/ U  ttio JSHiMlbWlnsfadU S U U m ^ itU h  
StalA^ Bm m«41 timbdtoi (dMwloi ttiolv aUAiy Ia « A )  
w tvo  roviSsM d to  o b lo U  a  fw iiw il o tf t lfS ja to  ( to A lte )  tid a o  a  
TOW tern tk o  DvaaAlfis offUiala* Z f tbo naaaabdHP ftdloA to 
a M a ta  th o  m a w iil o o rU lla a lo  v it id a  a ix  au rth %  aa w d ta a tn a  
a f  two aoatha w a  ta  ba g lf ia  ta  lila *  X f h^ M lo d  avaa oa 
ta  a M a ia  th o  tm tm X  o iit lO a o ta  Id a  ia la iy  — ttH w g  o l ^  
■eaUie %m ta  bo td tfchoM e
Aa ftr tlio taoflMbftifo liio «tPo ?aftl/ ^ald ia oaA 
aa< pofUr ia  Jagtvt I f  aora tfeaa h a lf  o f  M ioIjp a ftla irr «aa paid 
ia J a c lf^  t h ir  wii*o o y oot i A to  o b ta ia  b n u d  a « ftifU a ta  
a a to fiiU c  to  tlM  raloa o f Ja«i» i«a* t h ir  «a ra  to  praaaat 
thalv hBvaoa fb r  isH M ttag a iaw aH y aad ia daaa o f  ia U / a als 
ai a tbg MdltatloB vaa ff iv w  to  tbcB* la  «wa o f  llv lh « p  d iia r  
tb o ir  ia la c 7  i«a id tM to U  or a4 |aa i«A  aaoevdlas ta  tha fa U a  o f




iNli»« Xf mmmMw IMS ttM M f U t «a «y
U  tM f«U i prwrlbe* fur ggj^  «gr« i 9«U«i to hl»«
Xf iMlf «f the MiMT *f « »MWhes» iiM psU is iMli ud ImXt1
i»  J t f t f ^  ia  mm  « f  M U y  te  wm f lv «  %li« taoaaiAU e
^ ^ m U X n A m ^  'g
/  ■ ■ ' '#  n  •»?«*■ bowiw fim fkm UMiLAImK ^
/ j  Hm tt9t  n s r  o f liwm nh^t fuU  «a ociiir ted boM la«U|l ff»ptiw 
/ lag «U jBHdU pm e* %o «ht tMuii Mqr
m Mm Mi m er d s
A te M  «f ahidOrtMiii U  «M <fl
(U tl A«B«) aura «Ms mm ^  ftM Uow
• f  kMM ravilM  rm$m bmedUg w »  to to w^ilgTrt 99 igtovtd* 
ftaii iiilijihiii offtfmi «to% «U aotO« wMf Vk9 *^9  mt oto» 
ftitfto* ia MM of fl«» aalto af aaau^  iMit toii«
tol% i f  1m Vr&afi to»oa aMtfo fttf too mvvHf af ptofi*
alaa to too oatoa* of half aavtf **ild  to iidid to kia fKlaiy*
Xf ho toiaii toe iBHWo» too anp^ af protdaioa to too «Aaak 
af ]/t mmM A n U  to MiatoA* Za «mo af a f«A af U  jnMDb
i« iMWklililMffrt Sto^ HOb,
iM ilmU bvUtg oidy ter JMUBI ^  ^  ^  enktiMI
*o u l4  ta lflc  h f t lf  o f t M r  qp»te f t r  tn u H * 9m  V K llI f  o f th «  
haVM t to  %• b n n ^  W  %k« * s M r  «m  aU o M M ftiU r « w d *ie d e  
n w f fU f  t t  tlM  « K M r absrvt « ftl4 l ta n  homm w ar* »%  H
ia Mr p iw im  MHpl la tto Dse*% II— dtapl
lownfig» MB9<Uf to Sak SlM ifilaat M n M m  
imdai «Miv « a « i t t  is  m *  « * •  to toiag o o l/ te r t«  to  
IlM toBade Ml tod to MlM «p ^  ravOvtd
M rito r v ftih  M d  u d  l i l i  feonM  « d  1/1  v lto  T ^ » *
W m nSiM  «to alao «afb««td to d U d t to* aalail 
«o«90 rtqplvad Mtar to« H i « !* •*  tkis «M » i  «pkrt« ia 
M M o fM M ttO I o f ibOQO « *  o r *to>f%  to it a U  b tlM f t o it  
aarfitaaA to tatoii to to toa ttih ft«f« laiai^ih owland 
Itotonm IhM to vrlto to iaaaal Itoa» to« OaMM ^  toa Oaaaaa 
totft all toa law ^^Ti mttiag U  toa Deaeaapto to a jil fwie 
af ^009 *0104 toiat toilr imnm to toa toMd«*
A awtoat Haa vm alaqra %akaa af «aata itea  
WMMyCi iiUaA to ailatola toa ravOfaA aeafclanato# flaup
i «  Htnliiiiiihiiitl to i. ^  sv« l iM t t  a f. m ,
t« fiS k aiM rflaa* u s ,
I .  u%
!•  im»mt, tM  ammml, tM  >4 .
M Mt M iit is  ^  ripo«t«i to lOTiiith  that « hmdPtd 
WM appoUfc^ a ruOm M*UtA Omm M  «% III* %Im of 
flUIr prmni Md Ihietr oM
alWMuNli* A« aipiwr vfdmti thsl ittartum MitlflaAU
nm mimMrnT liwM MU btHmt Um
ffi9Pif«A flMbgr ym jiMKiiil Ir fU«i Mt kit Jaflr
!«• tfUB r«iW>A«*
! •  tii» I mtpf ajm^ tjm . «f. »• Mi ( •• m h m  oitniw  
Hm M »t «u tafbftd ttM MM of Bai aUi did 
Ml MtHfclU MT9 IbM OM teadTtd MHffi «ld tiM tiM »f 
hwmrtit tornMid MMurt «f RKrM«h lCMMha« It «M 
Um riWMiimd w  ^  offtMT ePMtwtd tlMd tfa« h%
UrMMd to MflftiA I*r «M Mi MlHtoiii^ th« fepielt •
M«uen*e
! n a i A i i ! ^ . i j y
•K oftbeXeCTesmot « f  %• IM 9f  fiiAr ii# ^  IlMiwdt
• i ^  iw d rM  Bm «  * P 0 l«  b t v lt h M I*  w t u  th« gn u *  
M laH t %tnm iMii gM* ttiwi^ tlM pruMiM of bfaadii«)» 
i lii^ii f« Milk (fto Mltfy M  paid
Ml pMdMiac too toMd of bmad oto«)«
a*M tIaM tktt Mte MVlaU w atMtoM im
Anoar o f *  a»U« Md v«aB«t4 qaota tauid ftM  1 / ^
%o VMi of ftMl th« auMftbdur «M wt mtvUc
to  aO M i « r  H ia rth ih a it»  Is  «Im  fu r  « W 9 l%
MMMd «M o(mU i««bI  o f Bm U  Qtfui fti»  V<Mi to V t K i/
•bm  t iM i to  «UM o f tm ^
tovpiii mwm!ham tnm MukHLag tlMto HMi» to IMSf
iM ft fitm  Jm s «M  o H iM  to  s o l o a t v lt li *  l« r |o
SbfM  o a l p co H s lM t to  v o to te M t i« to so  to M  « t fiM
•■KVmp — hi tod fern tiio d lto c  I / M  « f tk o  o M A la g o l Vm $UU  
o itf oo«U i«ont o f th o  4 j ^ i  to  o ttid h n a o  oa tiw
M  tho  a u M o H fii ooot oa th o  io v o tttio » « *
ioM ttota tiM epoKT w^pltit • «bo im
fivao a oondiilottl ftm to tiM cart oat
• f hU oofKtlttowd pfaaotlott Of^«^ to aa«o ooiot of ttnaoMt* 
tloe a woia»> aloo tlio ompovev awwptol, tho oofttidter Pfom 
JMl« tlMo to tho tflli R«Z* to m i^  oM f^^ avil Qua Kotwl
! •  iUi!»mt> m h Sam »4r»
• •  mriiiiHfiiiMfftni tab.
f « iMitaffttt I9V4 t m  tod aoftr S
»9lii Matanw Still ft J |  Uth taBM am  »)0 fMMPa 





MHI »n|4ir « f  MOiditfi 4^4/ l i  Hk Jtii %f 
Mtv Ailt lesMI te f» to ItaJ* Im wm ■—v»rt tmm UU  
hit
U  AMhteiiii, m k u u  X, 9m  aJt, 
t« 4Uite«, f tk  Immrn. tS0 Mil M «
Ito !!■■■■!— • f  pif mA <MdlU»a of MTvittt 
mm ^  ic f l tl i idfiMit hw ftr 1M wttUf «ikr«*
•M tfllr  «M M illii n — )i> ii ^  t« tf«
9t MTdM* Ohms of pnrtiaiit ft* iportflt « !■ •• «r Aelt#
M i HI— 11y to iMffo «|ifod flidb 
M ivltr M i «  « h ^  U«»4Im« Bb% i% U o aofelor of 
ooakMvw itattMP «bo iMiltli of •  artU ooold n M r 9M0 
OB to lOo AtiaiiX holvo. Hmto lo ooM ortioBOt «hoil ftm kftng 
ilo M  « vl#A %o Ifeo pfopwly of on hit aoooMid oopvmAo*
&o olala of 1M Uai o««r tko ptiinitooo oaA wU0m  
ooonaUtoi W hU ofCUoPt 4i%ot tfcm oo ttfly povi»4 is Mio 
liiglefy of ^m yi* mm9 ^ 9  |ho loffodiilino of iUvofjr 
9i»«ldoi tte AMmU OlOlfho o (i«o« U  tono
of Um awiiot) 1 ^  ololrtiig Hio pfopwly of tiMir ofOotM* 
fko popp^ty of ft rtadm muASm lmt$ olMiyo pooooA to Ido 
lOtiT ookU d«th» i*Uo tittt of o flPOO OMIIIOI* to hio 0000 
or tiood itiaUoooe fkm ad.toao of DoUd too omA to tevo 
lorgo aMb«i of olooo offlotfo* Mw o Si^ tMi oo onHiwi to 
ooirtotn oMtfbflidtr idUi moUb 1o» os fUm  1H#doq JogUflod 
tM oooftowtloo of tko poopofty of oo ofAooP of kU» oa tiM 
fPoMtf tlittt IM kot boM Ido ewietUeA
1 .  Aflf  ^ U rm M ifrn  Arid, p»4«i« mo offlo«r mm auUr
1*0  Uft b*iad It tropw ef thlsee*
/ ^7
W k w  numU$ tfc* ffMi* •t  Hm MttUtr
im to f»M mA i U ^  fl*«Uo»Uy rttnw wd* flheene 
h i»  «MtatedU hid texfir mt # ls»p *flU «ri« 11m rm m n  ftr 
« ii«  wmUf %M tliKl tlMT ■» U t ^  «lood la ^  Mtd « f  
tteir U p ! e U l* m ilm i eieWPS •Msia tiM piupirtr «f
m u thm ^  9i«hi* of ^
a p p lU A  to  M f o H U o T  of£UM T «m  a » t ft# 0 « U « i to t  
ffwl* Hu IM  «f otesftf 9ift% 1li« iMHLflhMUtti
■ id e t lw B w a to e e to r iB to m e le r e f ld e o ff lw llU N  hom m  
•aA  iiM lto * ^
m t X a ttM  ft»U 0M A to «  IK M ^  U  w t  lM M ii«
Mr vaul gi Md fit  U  <mking to elatos «pM totlv
•fCUtffi liii*  M id Mir to «kd> «Ktor MiUiJbHC «PMi tfUvtt* 
Aktor oftM MUO/ iMt hU Ul^ U  toltowii« to« NM«a tSftdlUM 
• f  t t o t o i t  M f  W M  fto a  h to  e ffS e e W i h «  Q m m
• • •  «n «lt •  MPw « « • tiflfaa t td to Hbm mom Md to*
t w t& rm  wm dtotolto%«i lMdb4ltik«s 
fM  ta l« % wlvi% ada^ tod aeaa aad tlavw*
&• 11m faai& nhiglat v a  m laagtv «iUBl aa a aoUatUaa 
• f  toHb %Bt « a  to >aaDiwPid fiMa iaatdaatoX v tm mmm 
ia ? w a a  airlto«a«
i*  toM L, Xl» »•
12, 9
i f  m «Muir Punrttd «f «a tMmte* to ttmfm thU
♦wdtM— ^  u r flMffidt* 1|» «Ula o« th« pvo|«rlr of 
«Im eftleen «m  w%t hewiw, %• to si ir tly  •bMdjnad «• 
llttt oa WHMO* IkU «lAla U » t  dAtomicd lA ii»»
vk
JbalttBl* ^  ^  avIlMd 1r % eerUe of mtp«ui 
' ttm Hm tteo of ikbtf M ig «i« «tfU«0l 1|» pg<n»i>
Itet A M  U  ii» Wilt «• thftt niM makm of «iis
MmN I  iv w ir Ic to toto ptieiirtpii of hU oiVUt 
«b«B to<r <tt% ud to toftoir M to«tr itet te toi
iM toilfHi m U  null tom aad «ato U» tiiest mi 
ko iMto ft vtoT gup tot ii» ift ttoft rml^wUi too toll 
U tU of hit tototr***
to% tUtflr ttotoft hMftftd itotoor towpwui
niirjwgli U  toft& too flrgt ftttMllr o^6k gottottton of
too totlfo « « lt o  of too »bi%  ood tboft ko tttpoooA of it  oo 
lMtoot% waciivtgMtkiftgiHPhSMtLfftiidlMtoi^tlMfwtto 
Hw Iwlie is  poniooo dotoemaUr idw A f • Ttot thio m  ott 
ft fl«M *  of tonlcBtrt* toaglHitloo it totwi ^  too ootoil 
iattoaoM ftoft to* p«vto« of Afetor aad toto litoft«
!•  HraUri fUOt) toioot U  p M i 9«t4l| P«Mi«Pt,
to« NH«toadl» MMOfiHt XfttU*
• •  Mftoot,
1^1
VNb Mmte Xhfta dUdi la «U h$s nwlth mA 
Vtoipmif muhm%9Si to Ui« <sm% tti« Wni umA ftr U btUg 
n  i t  ts iu^  « te t IM  di«d In lM to W  (IM  h « l MM fM  
Ufiaf tet h««M dtimiwaa iiSa)t aad to Hm ttal* «o«l4 ^  
h it  M lT  AIb I  IJ iA t it e  had m m t  tom
mM mcH9fi0 hl9 fnUrt m rm ^  pemmAtA
•>
W IM v  A kter M i i t  I t  V ftM M  « t «  m A  off fim n v  t t  Id s  
tm iij th«l the ltp«rMP ffvftuMd W tttfltttW iff«* Hit 
M k io t te k w  abth JTahfta v it li r tfu M  « t A U  )M m i Ih M i't 
p m iw ^ , «pM  h it  dtikth ia  U 9 f  t f ft M t  ptftitpit ^  
i l l t t t lm i i t t  e f  « h t M ltM l p e a ltio a  bslbsv ih t  ■ u titito w  « f
*fht i I m4 »  o f th« ditMUMdU fpwatim ^
•tih tad «90ditt te oaa tfara off «tt{»tit» «M aataad (tKMydiA* 
m U L M itm u iX * b o M U ih i < «m to ti« r»  th «  h w tw wa
ttiftftj latt oa Ibmhia l{ha% aaS WwHr laat ta Ifeo iwaiaiag 
thraa ttat aaA %ta aaa|^ Wf«» iMU ftflgr Utt ntvo appffa^ rlattd 
te tho l^^trtal trmmof aoaiatl tho
X, B^ faaidt Baikiaal, XX» tsr«tl0*
8* VMkllrfffiillfl 
* • IlZf
Vtel it ptffUwlvP iaUrettf h«f% it |tet tht 
ttpfial dU a»i tf«»ia «wftMd %o m litiiw ^
i«t* Ihm mmwA bartwd ttt ilmmid a » ^  M i. tlk« tn»<Ptt1\
iftMWT* %«i to iht t f  hit mMar^
ia ttipltli dtmsMFii of M iU l ^  ^  M 
ibm  lo t  bci»^«r tad « fe«lf ^»v« it  a an«liUr tai ffil it  
thlt «M t <^ tt tcHBr (flBi tb« iSdtii) «o% M  la«% «IU}4  ilifM
tent t»l t«i 4Mi^t«rt iMid «o tfott «Rl«a* nitli Iwwl  ^Xttt*^
Xt th« ottt o f •  iimlti ao^l% Stja 9i%h«Itei» 9Mh M bt* tttarUA  
lOt fiiM  io M l  mtli tlio irffcortUiioo i t  ideUsr Atarc^afU o f 
Hiadi 2m», o f %m Uot lo fi tv tlio HtJ«» •  Uot w f «  btttotod 
ot Iko ol4iit te% «U lo  liio otkor ihpot toat 0Ot S Uot^ 40 
tlwniMa tad 40 tiKMWMd rotpooiltaljr*^
! •  ViMt XtlJB Bim  4iod» it  lAt (apvwil)^  Uia 4»m ihti 
^  9 liU ^  Ml ikt groi i t t IM iMd moitad ftot 
^  W t i S n o f s o o o M  ««Po «• %o tppwipm tod to 
itpoMil troaousy* Hw »s*i»(it» of bis i*a»pirlr wmi 
botlomi epos hit h «l^  «ho INTO oM«vod to dtttffiteio it 
wMt thtfttoliMt Moovditc to tho •fltertd* |UMt% UOf)« 
At oMMptio% p4«htpt» that profit tho Mlo«
t* f .  m
/3/
IR tbav«fl»f% lh« Mpawr «U Mi ■oafliartt
t
Ifet «*ir« »f ft iM M3ar took Idc MtlUfii ftxti
it Im A0«% WM^Iqb m t «  But tlMMTflliMlljry «M  tiM 
hiAr uA iii«B )i« 9MMd «m tiM lali<M>mi IIm of
lfe« ilwtigart a»lA«*« HuiU^* t» omi14 M120» kl» om « iU  i »  
i%« dUtfUiUoa,
f i  JmMcUb l« • fm U m l iiwUSmi of tliU
1^  IMD mtiUmpmmfr hiafkovUm^  fhm deiimwee tho M  
IwlipiWM 9«mUo« of Mpwtoiiv pMp«Mr of «ho l»d
■0 dMi to poif to tko |jqp«vua tm m y •»! M Uro tiMit 
ienMnrtb laivod «U  oIaIm oa hl« a»bl«*o p to p tt i^  bi9«ad thd
of
tko t « *  of tH« OAlCP l i l l *  JBfMgS^ 
lM«0i ett tho «bi}«0t iMt oitfHfvA io tho «nnt ooUooUoa of 
^ 9rntm§ pm twod U  th« mttMalkMtfli
thio ABMA iA UM  AMMCMlh iiiotiiMM «U
tiM ptvfimUJL oimm thot lAm «  oemiit of th« «toto 4toi
\
UOYll« 10 lOfBl ImAV MU,Bd hiB «aA VlthOttt Oflf ftoto AlOi 
•iftlMt hl% hlo pros>«rt3r ihoold bo Ai^Mltod 1b tho M fatt*  
jmLi Xf M  ffMMfthlM to tho ttst% tho aaot AotiU ho
^ 9  3IA«17|
/ 3
alm sni^  M d  fto U  a M ir  * * U  W  m lle e i M kl lh «  r t g l
of «n»p<iV  4U9M1WI la ^  Jaimsflkni* Xf li« M  ht/Ln 
•aft Uao oMft iaiilMi» to it«t% Aoold attMh Id* 
p f p t y  «11b ia Ibm  ef hia deatH* Xf tlia ptoptrty 
■wwiiii tba «MWb «f kia MM «t «ka Hate «iPt ta Ukm 
«Mwi Of « •  4abl oaijr aai <WUv«r Ifea to hla 
afWr llM la%%ar bid liiiaif wtabULAai Hidlv Xftha
a%aU alaftaa aaMadacl tte pMpartr# tha i*olo of tha pwaipnV  
M  to ba cMftet«d« Xf tba immmwA astta a«ai aithiai to 
Um a»al% hia itela jaopig^  «w to bo baoAoft avar to tho U p i 
iMftfa aal «ko alaia affUlala Mta a M  a»t ta laWrfMra 
U*^ fiM «M raUfbfaoi If aaottur la UVX^  vlOA atUad 
«poa Hm ofCUofa a»% to attoili th« yeopeitr af a»1iaLao «boaa 
iM&ra aara la gBf ^ pwi aorviao^  tiiiwHti tba latiar ooalA ko 
a^ kad to fi^ tka oomiaatod tha 4momoA»*
A airtMT of t miaioi oaa >a tltaft la ikev Itet 
iiaogrtVa orM i aara fbUaaaft aal tiM aUla avav olXtaora* 
pmsporty UaitaA to tiM etititti*
Xa Ml vofMl /atf^ oa M m 4 KSu ' o 4»IIm it  VM 
ovOiaad ti«t tlia Moot of tka otate daaa aXoao iMva ta ka
I ,  Ybi« X» 9« itr» 1 »  aaft tit,
t«  it ta iU k ilB K tt i P*
/ 3 i
m ov Pta tm m  th« pmmmIm aai i t 9  v «*  to
buM  ofw lo hit hilf««^ ! •  lOif kS* {Um k^^ mUA
jhrnam^mmA «ht MM Pt tb« fflHttM of
Qijf«t di«A* Bis aos Staltt Xknut 9 4 ^  fteod 1^ tSh«
of lfa« 9feiiW di«% lh« paupMrtgr of tii«
Itellft «M avi oeallMKlQd**
JmVb%4Mk I J ,  of M u « t^  (IfOO kj)^ mm JUlpul 
Xkaa dti4» hit pvoiHtflr ws ttnlor«i to Ms ItgtiL X»
U U  A^« C>^ 01 A«9^ »iMi tiM aaNdtoP of Qajs«it tfitOt
tilt m p m v t pondttod hit hilft to aMoooA to hi« pga»gr»y» 
1* 1A  «u  aot ocmflmtod* tho u4 Iwfaos
I .  iib b M K i9  fU i t a d i  n  ( a ii i a j« ) t  o t ^  iM o « i m i 
pglkltioft of AbtaMtakla (ho% m nm U inim i of SahMit lht»«
• • H tii1 rtifih i% 1 t v o l. x» o« $ i» t
4Blk ft;i« of JnxMCHibi (Hm pwtpo>ly of Ulo !I«4U4 suui 
«M ffltwi to itlt go* wjii— dl «fid lio MS mM  to
Idkho of w tpm » 9 a i tm ^  thoooud MhwPfU i«dofe hod l»ota 
•ooflMttod la 9iiiilB oai awlager, ««po r«otoi*od to hit 
oo« • tu  ttm W«P0 dlvoiloi to po^  ti>o «t«to dBot tiblab tholr 
ovoA)*
•• immrn% m zUhUt t  jt»
tt tlM ««r* AmtA mA mu* to tiHi X»
iYo« A«o» w x  xiM% ilftnil Itir m m  b»0)f« «n«
«9f««v tetflOlili lOiMi dotw A  « mA om laMi —indy  
tlMMMl ii«>M %6 «t« and tdi k«U« te« btiB p««AH«l
%« seeeeea U  Uomt ^  «ipfwr of<iir«i ttet
Ofilf « !• IWWM Ud ^«iaat« of ^  iQiui bo m timHUli m  Uo 
aioto «iii tiio fftot bo lofi «iai tuo iioi««*^
Z% it  hnMfn0 m% i>oittMg to tako tli«to nmp'im •§ 
mttlAm^ ptoot tfaot baotoilly oodlfUd eldor
9iMlioo of Sond«p*o itaUotit oft tkio polii air ^
fltiPipiydofl howMoo tiMif rofiiv %o tlw ^«elod btlbvo tlio dolo of 
tkftit (UOe a«S«} «a^ tb«ofovt» fnioto to 
tiM lyit i  is Ibroo baftvo kU vofcfs* M  Mmuo^  «ho iM»to 
«l tk« oloao of iimmes«b»§ mA<s mto HttlaFi
^  (iBfttflgNb) iotaoa ovoqr tlilflf l«lt tr bio goBONOoi 
offloiw Oft] otlur ofetoUlo «t thatr 4otii  ^ >»ta
MftirttnliWi watm tb« praU^ tbat tb«p
i .  lilmtiWhaadit IbM. p«MBi aUibaiai, im  Saia^
4M  ft4« (ma of Uto moaa Xbaawa baaaat
o««f to bit aoat» ealy tba botata aaS aliphanta oba wro 
oonfloaitad fbr tba Stata)*
t ,  ikbteat* nb ahabai% 451b ftJ*
/ 3 i \
\
\
« f»  Id s  o ttU m t M  U  4 iM  tlM  mmmt im  2ar»  ^  
•MV3T t lO if *  X f « lM r l im  «U (n«» b« c ifn i H im  •
•fWf rf«r «ai mm UaA t» ftuwUh « eibitsUeee*-^ ^
Hm trtirtlml iMPdt A iv tiiKl Mamedl wm mmf «f \  
iMMiNib’ i  «MUr »f UM Mtf u a  ^
i t U t o  o f  tlM  « » tk « v  o f  ttM M  o # A ifit«  B« M an ✓
in «fAMt HioM viV« im fml ftMit «IU r ftoteM l a«i 
t iM l I v t f o r  t t r t t i r t  %o « iu fo rM  k U  « i Id *  • ffU a is *
pMp«nor iM had vmtnmwi ia ««» vfiim*
h m  i t  m% a iA M ir  VNNI8 i«  a ip fo fU i i r  a
MriMP of «oi»«X «M«t iim% tilt tt ttdbtrt t f  pwyartr
iM t i»  fim l titla a A e
X IIU M  A«D<» M M itu r t t t  M a  t f  a i i i  d i|a i»
d l t l i  W hw m d r« M r«  QUm  t f  th t  T svv ia o t o f  Q tj««k» f t lM f 
vltli t«btr tfO tU lA  t6nfttt«it« * U  «H« Itfk Ir
i t w t iir i l  Xa t i t l  4«0« W>i>iiwi>t< im l»  Q hui d l t l i  IM M M d
M i t f  tSM filH aa  o f ^  p i^ tv iiit t  o f  O i^s ftiy  'id tt i e th « r 
o ffU U la  o ta f t it i^ t f l th t  lA o U  o f h U  a o m b lt aaA ie o ffw tile
I *  M ao M tl XX» 9ft 4 lf i  t f •  M v it  H baM V lio  ilm v id b i M i#
U  MlMtft X» 9P« SICMUt
tiMtoMtlM aIUt «f iirtr Q«% Hm
IM W  «f M d« i i > i ^  AgU &MB %e iffiU to Hm
Dmm of Uh9«% t» «HMk Hi« («pp«l/ «f <wwuml Isir Omi 
nilli «r«ii m ft flIllfMWt »td •fM «  ao th«l 
wave# ! •  «M Mfcii to f 0l twlbf^ attoa trm OfllMr anniUt aadl 
to tilw »eeees6les of •?« / thl«c ftnai «l ai«r pUoo 
W tho Xs UT9 A«B» JttMufc «U^ «H «il
tttft hit fOltro im «v« «ftl wMltk AeitU bt soellseBtod#* 
anwwg U  tiM «tM of J«iiMf(i «l air U it tewi 
ttei ka IM Usfa aUto *aa aptaat Ua*^ Xi la v l  Icaowi
x« ittail* X» »• S08| flftU daUila of tiM pf«>9«rlr af 
Kilid* JBia thaa daa«aai wotkHamUA fo» tlia iteiai aaa
•aUra pcopartgr «aa aoaftaaatit ftup tU  aUta* lnMUP»
alWr Ua «ialh af «ha «M(AMk&ttatl» 4tii a»ba% 4«li I«r« 
af iUM|Mlb)t lha ,«wpartr of i#*a4l Shta naa awtfiaaatad 
Ibr tte aUW *IWr Ua af Xbaa< (iukkaanilb 20UilaM Z 
m k i  J4 li l » — it Ja *r  aaa f  atteih pfo^tfV
• f  (4aaU Sbaa iiaiMait UMi XX* S8«k « if
trnnwmtlU tta aaiiffa fwpirty of teiala Qmo daaaaaaj m •  
laiktitid U Hm omio* Vta.»»s*»4ilmiaHae ?al«ZX 
ZB tka t8tk of m a c a ^  Shaxk-W^m ay**» lUfcr Jai^ 
fo>t»Ua<fc &U^ ^  aaUr* ufo^art/ of Ibo laaaaaai Xfaaa «aa 
mAw^wi ftv alato (DUlMMt f« lUh)«
W S M U l^ tid B  ^  U N  A k iita i SSIh aaU Zt 4M i 1J«  ( IM  
tuo laMa afMpoaa  ^ aaM AAarfle aad iaaala Tialainlaf ! •  Ika 
UlaiBir ~>Qmuu aare oooiMaad t|r hie aatw toit lalar oa Ilia 
m» AVtmw&ni aal aaAeM )i l[i1ailnrtlrr1M
ioggl£i ll5!ma«r-tc>_iiirafleaaL.f .H b i
- I h  itt-Tfr U V f  tH u A 9 %  lillM lB M k M ltt
4« ^  F* ^  aiaiaal
t t N i e S n B  te itk  o rtarad  tiM t h ia  ^ n p a i^ t a U
ba w b e *a d  (DlI3caa2», f«83V)«
/ 3 ?
1^1
■whether in m y of the other cases cited above there vere also 
jl outstanding state dues.
tsm lb# teai* of tida m i«U
tiM ptiHf>liU of MuifMb ia ipopyinpg Mb « i « mStattm «ho 
itiMMUd tiio lobUitar ftM %|I0 roko of tiM M m t tr«
iMvt to«i Huit tlio *|iko* «M m U r *  oao «««• 
ie m is** It MOttiKbodi lA 9*M*iio to thU oal^  tliat dWMo to 
Ito flato Aould W tko lti«l olola to W iotUfioA ftw tiM 
oflito ft dm& offUMt oaft thot i« diotfltiitifle tlio vift of hto 
pdpMtTi tho Idac Ollil » t  tiM AlVlftt i»fo th« 4odfH o
ipiioo* fko opdtvi of UM oaA Sifl ooofivttod t ^  flvit of tHi 
fi#tt% tat tiMMrotloaUar aooMd* tot ia
«• ¥0 iMMo ooa% mtofM  thlo ri^ t tAoeever lio «Iboo*
fHo tifD evdort ioasod iMPt eAMawtiw o ' Hmmm ^  
■Mit or a l ^  not oalb«ao la pa t^iioSar mam*
Oft a Mfo f taiaal  vi«% tafcing tlio Watful l|nt«i of 
•ailMat aa a iiwl% it la dlffUBli to agraa idtb aotm wuo^ mM 
taawAUffa aa wiU aa loaa aodiM vrit«ra ii» aoo ia tlio flMtat 
aratoi  tho awm  of all «»rta of ovila* BmXmg tnp1%  
(knawaadl it aa *a laartami> oaatoa* 8a 4a<aa»rt tl»t it oado 
it lapoaii^o fof teiliia  rofaaiaUc tbo an# alataa aadt w*U6i 
•fho teUg ^iiac %o iMlv of aU thotr poaaiaatoiiat m ftrtlr Oia 
iMC aaialaia ita diittaatio% lot aftor tlio aaamh^ a diatbif ia 
ioott a*ii»aii«U  ftttl tka itat or at laift tbo tnrnSmm$ 
faimd i« m U 7 to MovoLMd wgfofto that tho
MMgt ^ratai omtoa sroat iaaocnvitf tho aoU«a aad «aa 
tho roMoa ilif tho aolOia apo«t tnco aaosata aa Ittmrloi aai
T T T S ag7Cigr.gff?TTv,rrg>T :'-;> C T i^ '
/3^
d l4  w t  « [ f t  M d  ia f t f l *
■ v \
fiMMM MMM ttaKl HM lAi fpMiiM
■wPiliil kto f f i ^  vwm I0» aM «* 9RB9«lr *  m»flmmM 
X% «*ir* tr ia lafft »«%• IkU ftr ftw «i« tewllk aU 
Hit m W i wr» «4 ^M i tfeffUte* mar alM mmA
ud  iii— iXilid ltf|» tMOto* PeaLeMrt, U-dit^ «»• ftfpfiMi 
ttiil 4«vi%« Wi<iart <n%M^  Hm wttw aortllnd %• ipMMM 
vmUIi m« «m Iti to biiUi* «Ml% «M l9fU  ftr Ito
aak« But iA AmI ««wf aaitaa^  ms «tlt« anr» 10*
vmJMht mtUtf maU twmXM vitti kU
lMlf% >l%hMi#i «M fM tiitwilly iKtaT lad paaalUr 
aartkar ita i*a aaa Ma ana av kii««a ftMHOita) maid g«l
■iffa toaa Urn allM * Ikla «m liqr waiiHit awUh aaA 
■u— ilalti ffidkia* Hm IwlwA ^ra * i Im4» a
aara th«aaakiaal k lagil ttaM ■■naeatii ai<alfSaaaaa»
! •  PAsaarte tv» Wafalindt ltlMaglr*a XivUa* 99
4fir  , . 4
/ 3 ‘?





t» ■Ma tmmuA nOP^t000(i»0<»«9^
ati^ T,0Q^,990(»4ia
4* Qigji i,OOC^OOO(»«i)
M r  tittB VOO^QOO(MO
i»0(x^ o»ooo<l«oooaMiO
flMisto Sum
• • «ilfl4 Nitat4» ttrnnMmmn S,OQC/l»OOQ(I^ OOOHMk)
• • Mihabfti nmm V00^009(S»90QMMIi}
10* m m  HqmIii lliteAir Xhft% JI»00G/^000(2«m«Mli)
Jamt
u . alUrlMii i^O(1^000(l»000«Mb)
It* irtar IhMiiBiwft B»00(ys»000(ltOOQMO
IMMMMMdi AhIA P*** i»00^000(l,00QMIi)
u« Vittr 9ma, i»0»^ i^ OOO<ltOOQMMIl)
u . aiitf> smui |,00<VB»0(XXt»OOOlflMhy
u« Aididi lUnawBll i^OOC^OOOCM)
It# ft«J« XMtfMft 4»OOe^ OQO(IOQiMt3
ie« DHld Qhui 0^0(^ O^OOCf«OOMNIfe)
l«4ter Ommi
io* M l|« l  Cmhi 4»ooc^»ooo(ioa«Mii)






















tt« M r  
D « aoh u jla^  
•4* art—Kt pi»
•!• (1—mlhy IhM 
ir« ai»«aii omui 




it , BM ttM i
si« mtaptt iiMft stfMii 
M« Jm*m Kbaa 
tt« fliltifcmn UdidUili 
M« ?«»4Uttiu 
tf • ni— I KhM 
ta» QiuawnMa 
H « A M a m  
ID* MMi4AQMft 
«i« mmA aauA  
4l« MildarQ^
U« !U|ii««llhui 














































« • • a
# • lt«Qiyi9000(M Q M i)
l»9O0 I^OO<IOQMMIi}
« • nmn 3.>90C|rtiOOO(aOGbM)
10* Z it e M  Bm i 2*OQ(^000(K»«M^
fl« AvtUa aU X«00(^ 9bo(fOQMM)
It* ftiiin gpn nj|> a*ii^ >wi SiImIa 2,OO^gQO(IOCbM)
» • QOIr tkdniMi ltOO^iOO(«MbMlO












miMtimi «Mu m a  u k  a B m  n i  m
4 A * Rank Sfzargg
U
WmWrnSitr «f OvnllisMr t»00^^000 AMitaMt tMH Miliariyi, H
U lUhm  3ii^  Itdft S^ MyifOOO • S M k t a d N M M *
«• Bao Dal#ifc l^ n^SfTQO
4. BUI iBtmm ^00^490 iMbtanft xm  a«M% #  14 «
§• 9m 9mM l^ OOC/lyOOO lto»ael»*aa*eifl « » •
• • Qatei «*ooyib»o AlMfU IIMM« f • ito*
f . Stfte Qms ^oocy^ioo •
• • mmkum ItlOlV^ TOO M>»—tl»4wHnigtli» >• m *
t* iliH SidiOMai XtKX/^000 AMitant taiaa lU m ji
10. DUIr a/% MmAit BilMl* VO0^»O<IOQ«Mb) A3m «U «im » »• «a«
tt. ShM i,oo^Mio Alkteimt IMh M t«r«
it . Xdtar KhAi ]«ooG^aoo • am um *h ti R«f«
u . aOgrU Btm  AU iwb a«oo(^too •  wm siwah « i4«
u« XIUMmt I t a ItOO^MO
u . Br, lu a  8ii^ l^ OOV^ QOO
u . Mmkt Qwa 1»0QC/1««0 * m  sid^dN « t
19« UteM 0»i Sma 1»00^800 « IMH t a *  XX»4I i4
Jaaiitf Ihui I»00^100 •  um <M rw»
AMM flMMi tiMB I»OOG/^ »100(lOOMMk) •  m  u i ^  M s
m . MtaMd Mma IhM 90^000 • IMH BtM ^  II S«l«
tl« iMillAb IhM M^OOO AMltet Mill 41
ta« iKlaf qOi tOO/1,000 « Mil miiifWi m
m . MM JOMri f 0 ^ « 0 • IMI N B 4«
S4« IHMK Qma fOC/fOO( tPOlrt tk) • wmu/mrnt
n . B«flt Qiadi fO O ^ • tNh II f t j .
WwitJ» Xtad» fftr ShM fOQ/t»000 • XmilaM n» 44
fV. TO^ tOO • Mh 1191*1, 4»
M  AmU • 4Hi 46 »4*
tt. m» MrtmHaiA fO^OOO
10. H iiiH  ««p«)b iO^ MO Ml ZUkii* 41 M «
n . M M U ili Qmb lO^fOO •  um s«Mt% m iiXi 
Na«MUaaUaciii« »« soaM*
AUl lO V ^ iMltewk xm  suht4« M •
» • ilMftt t e M^ IOO • UMi ttihg, M ajr.
I4« IhM dMoA iMdil* lO^ MO • XmBiM U,
WhwudSBlfli • ttm u skii, m iur«
aOdn% tiUfife %ui 
A a  lit
tO^ MO • 4 1 M .
igftatUw •oe/roo t fftti 41 R4«
t8« N&r MIm m 4 taUf foc/ioo • m n — Mp U M »
MX •OC/MO « IftkMelwmi^ 4lft«r*
40. a 0 ^ lte *M lr 13C/I00 • Utk M a%  41 s<r«
4L. Nijrn Kb«a KX/iQO M>*m1i»4«4Tntii» p« 4f4»






/lu./h W w w iH U l 4ui/mBtliNHP QmuiV « M  ttui
i«* . M d r  VMM «x ^ o o o (m M i)
/ # • Qm Ib Bmm «XV^OO(tlOiM)
f « •
M r  nmm «X^4tO
« • iMtmmU t e i f 40rv^ 940
» • XiilMVOM toyioo
n « my w J i l l  1 aMji lO C ^
•t* OUflMf Qmm
» • a»f AllMlQMUi SO^IOO(«MMk)
M« tw  CkAltf
V « ikipa nidiii M^IOO
M* AMI V«BIW ft w y «n
M« MKi— li flWitf
10V«»(9QO«Mk)





IMk UwHN Mftil* 
urn 9mmm» 0  
im miftiv n  «4*
IMk mumrn. M &4« 
lyiztqp*,
SHkiaM n» M «4«  
lf% 9 «tu ^  m  il4 «  
fMk 4iE4«
fvd Wrtiima, «  a^« 
itMi «l R4«
IfMi ZUhii* 41 A«r« 
tf 1^ *
IU« te d a  Xi;» H t jr« 
M  JiMH* Zl^  >8 
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, I i l
*■1 iiABmi Siam m au
fW •fClMni Mi ^  No^ mI lv*r«
r m t iwwi  i k t i r  pur 0tfh m  is (l«ia) cv is tk« ta i of 
i < r t f—>< « f  M W  of iMt ftw i*lA  «i«r •Btitttdl %o 
•oUmI tte  Uad »»IM I aad a ll etiMr m w t tupo—d or 
tioM i I f  ^  Ohm nalgiw rtii m e* ta M  m
ti9«Ut %tMi th« U m  |g|| itid U  «Im Um of
OiMi «u  alii oiplir«4» Hm off ltiW» i«»«i paid U
^  maMcf of ttmibAUlttktl 
«tet tk» Urn t^na MM ttpartally m i ftr «»• «Mlfae«* bold 
If pftaMi ^  iv « l  bloo^ t«l» •* l«M l la th« Um  « f  iwatnti 
Hm tfM «M IsUflWwUy «Mi ftr aU aeel«ew*e»^ laai liddb 
«aa fwgfai ftr laaoaa af tha «im  «aa aaUai finU ii or
^  «m% aa mm * a  to ka nitfiiali
tal nan i w M /  aaaafai If lapartaX offlaSala» «a»t kaowa aa
a
! •  fiM piiaaaa* #aftf« af« nauaUy Uitaatai V  aB«lb glwuiaat 
aa Ja«tva (ov t«gnaM»*WUai




ftjp ptfi 9f iiptM tgaUnid
M jyWkBI* ! •  ^  7<«' «0M«Nib| 1 ^  m l »  C«i 9i
m to te l ffU a O id  m w e  {Jam O m ^  o f  §94 « m e  o f  Ib r
iteiU avi*% 7i9 •«»«• «M m lgn i t* m »laa<d
u  ID m  I I m  a s w l w p irU w rt « f  it f t t f i
F «M A l< *U y th e  y » U  I v ^ e  l» i  > w  p U w d  U  th e  J 8 llU « »  
w  fe p e M  U  th e  m h  e w te iy , Iitfe e A  is  th e  U ad  fe m  o f  
T ih e iti* * e  ff« lf%  th e  A i U m  ih a u k  te  I I  ew vee o f  e»
U m  tte e  V m h  o f th e  teleX Jm *  e ^ M ie lls r
la  th e  n ls e  o f J U * i ee e iF * le e  e f th e  a w lU l b iid  te lw
p le e e * H e  J m  e t UO jBCai e«l o f e  teteX o f 
MO w e r ii l« e . U  w e  o f v  lA t t i o f  th e  iM e  i t  M i  4 ihea *e  
iM h  ’  ts  i« M # H b » e  lO lh  ywoF^ 1% mmu k wH to  e te e t eao» 
f lM i o f  th e  to le l i M i /  10 le A e rin e w e U e e  e b e it th e  pm w iee 
e i* e i*  o f  th e  i«
Ih e M  A te  A o v  tiM t th e  jta iU M  o » v « « i o  f« T  U v fo  
p o e U o e o f « M  a p ire e e A  th e  aipe»D r im e , the re fb> %  ie  eeecM d
i«  N in h ittlffA le iu  f«  I14h« 
eJUUht*, »ei»4e
n ^ a m  e p p * r  ! •  ^ li t e e t *
l«  ;^ M ia l f « l l l  f t v  th e  J « e  o f th e  a M » %  OM ^ m e lle -
f *
•• W »ri» XXt T|0«
4« NimMUlMp fit*
/ i >
of « wimi— Wi l«i— aatuiut dUoMr » lt f «  »r— wy» «■» 
O f H ds Im  p« U  k U  « w  tM ip %  a v tiU c iy  
•»« tlM m A  « * a d # le  AtU  M  rmmlM ttet »  Ims 
Hmhi i/m  9t MPMM * f to th«
lnponiMi »f tida M  fir tt« s*deUtoBUve
«rat«i «f ^  m^mX ii^ pifv torn » t  mm U  hm  baM gmipat
1
flOSr* VrlUFs ef W*Awhi am • ! *  ef eleeM  wHEB U  
«mI» (HiniiiM mt 9W9mm aai oHmt bi«Mh« «f a^twlilffiUfn 
•MMt ti«l tha mrntumf af tba toU Si «m iim&\m\ vltii Hm 
e*d«UfciaiUea afVMiaa aa a Hht* tbara»r% to
aaalraa w  ^  <rrtai wa i l igwfttd
vltli «lM ■iHtataliwlioa aal Ihw paialMm af tlOa iaai&tattoa 
aaaataa ytahlaw ftv liiUii laAoaa *aftaia haA ta ba a^ oplad 
ftM %lM «a Uaa« Xa fka ptaaaafc mi baa ba«i
aaila to aam * IbAa 4UtarUaa ^  aaalriiiiv «ha JaflMttt araMa 
and toa aatwa of toa p*ablaw yaaai If  it  Aarlat toa aawod balf 
af toa aioariUtffth natnrr» o«i UmIt li^aab aa ^  MinN I
! •  iwa% VM>iAaaftal a>iM^ »gal of to* Mai^ Mla*# tiMira /
afaa toa ia^Htf*a aftato Ito aoUaaliaf vavaaia ia tba 
Jacira ava aei ••eWoaa*#
/
r
(ii— lily  iMMirm mr* mlgniii is Um •t
MlMf %o «  aUHiytflb «v hit JBl m 4 JMC 
iagl^ « » •  kwim M JigtP I u m rn A  w»
viMa *  jagu iM ■iigwta to « p M »  q—ditioMg
Mwiia AaaaAflfeBMifc te a Um JaaIjp ttui kaam
M  a * M l  ^  m m U M m m l} fteai la  l i f t  Um* «i<imm4 JiU« 
Bm« im Mpitiltt M H M v  «f dUii^ ttM 4«clr «f svter 
fftte uA 3mb teM lidA w t stleAel to ^  fMgt mi smefced 
^  ■Mfeni** iMoXvai « »  obUifcUea « f
■i>tlt»  b«Uif lilipiilM l of iMiEi v«r« fewim M iMI*^ ^  
f t t r  «Im  H p h w  t»  4eeUe nhiM m r any m n iid K  w o ld  t«M & «t
lilt MT ia  ia  iiit t * *
i «  m ti a «^  iriiiMitn U  im «
•« p«sQi«
I •  M M #  X p , f t l»
4« Tiilwii l a *  1X9 p* 9ff • Jm% «m Mift«MA to JaNoi Am
B iP M ian * (AlMgU P, m ) « a j a j a s i ^ m a  
toa*reiWUM aaalfMito* tf that tl«« mfa* Saja 
lai Sia^ bedbe* gwiatii toa auftaHi auk p«Mttod to 
a^r a»hU aad tkava vaa a» nor of kaaott9ii« kla ftotfatr 
«BMp% Ir paaiUg iH i aaalywtoe
f« iiiMui*» um ftJC» n  « •  IB IfOl aimwpth laaaad aa ardar
toat U  Ilia atldian af toa Siaala of Mellah HwHwnd
aa&a Xhaa and Aliatet Itoa ato« iNra m  ^ pr^ parad to aatipi 
jaglM to lim  af to«if aUaff toif ^  to diaatoaad*
S im  ft Jftgir ift u « i «uii PW9
«M m n rtt iM l tkai U  fhoal4 fU U  « l UM t «• auH «• tiM
•Otfjr to %)!• teldvp iM  ffitlUga# I f  it  !•••»
Ii« «Mli! W a M l vnOi a»t to fiOiU bit
obUsfttioai* M tlw dlnr !sm4» i f  V  9B«A aniiiginrtri Iw 
iMPSMtA tb« rw m o 9 t hm uU fia^ h9p9 to g«* «t  toMt «  iicft
o f it  «• 4^  Ir W«9r o f ifvs» m m . in U t mslt* MovtaAoii
lutg 9«i>tadt ootf 6 Mt of S S ^ m , w ^^m m eM m s vm ttguM  
«• tH« impige or* amJL gqw>« V
MWWtt T^ty %«« W^flCoS OB tSi» %«8lt df Vlliill «X1 j^ g H
suSsflM flt# v«rB Mdo« Xd JAtes^o t l» %  iEi«b IS^ovot iw rt
t « «  JiBg, Viact 4k uttx# ifloo«mt«ly 
b jv H  fwdwrod •« mlmtlca** Tb tii<i X9tfc oaatwr# tko 
t«ni ^trfurf on»o in te taa« ftor tbs mm oatcsBvy o f flftfo f• 
m i« me 9R}bft^ bowaoo tlio fleorw mw io « «  #ii«k 
m  oal«ilatoA «t m fSxift f«tle  o f 40 *a t t» Iko
^  J B k li ofboo ooCTMpoirtoi  to  & ifT m iit m  tk o  
w O lS fc  o*ia&s«Mtl«t iM L t* But i t  oonld b t «  omU ot 
o a iti « r  cMi m to m  tiM  « te ia is to itiv »  s o it f*
S* 9ft Hortbiiyly »i|pwptu! ^f«tai of HOOw &4U*« 19 * M» 
90l» ff« t40«
mUrim %09 ««r« tayffntta %mm of Utii «sl«» allkdi^ 
th« M «r la m  «M «i9M M  4g|
M  «ppvwtal«d M b abm it« § a m t»  « l i i «  » f  1/^
\
Hm mla« 9f tbia anr Wm la «h«l « •« » •» »  ab^
%o 4 ia ttn g a ii»  tk «  a s H e s a e * f l^ iv a t  oa  ifymm 1»aU
\<-
wiw ■■■Ifnrtt tern ovtlmiy 4# * «ar jtBieml n atn u # o f ,"
f t w u i  vtfwn tiM  pmmx^ w  flU a c a *  V.
VIhmvif iNffaoahtd Ha ^  aasl«iie4 a JiiSlSi ^  
jIBMBi ^  HUagit atfl«atd «o lilii tova ia<^  aa teva a i«NadMi 
ia ttka lap«rlal f«giftart «aiiUr «9aal to hi* fUUi l«  
ilMMi ImiI It  iiio aaluaX oMlgiBi^ oe^ iani liii^  fm«i iorrttod* 
lliota atala flfwt tlio fMiea of tho aotlcaeo* flNia fiiUoMi ttui 
of {Mir* H  ite l4  tot f^plaai «Imoo tariEt
aoootfSiiig to tito fUMUoaod atkoiSilooi b^is U  tofaoA eSMHai* 
MasUojKid iiala* H  aoft thia oUI% JttOM  
1mi tllllTlI &tfm» ara t^«a i«>oalflai^  th« tetol of tlio 
£|g»pti «(|Mi to tlio aMimt o f ^ 0 pisN«lala«*
!•  Of« lauMolf XI 9* Vt4rJf%% 1^  tlio oMvoolatioa of tte j|ai 
000 MoroUadf •Alw  to Ittfaagiite* p« laM ^# flio *4m~ 
ia ilildi tiM anovldo «o»o otatoi ttess Immmio a aonif of 
aomi^ havlAg ao roiattoa to tlio aotaal o ^ ^  oola of
tllOl AMO*
i« doo tlio  aotiiB ioa^«e«4aV i pi^ » la  « io lo it« t O oM M iito of 9tah 
Jo lioa *i tlia oonftloaol pfgimarfiodHTt la flvoa oa
99« T M I o f tho  a tiln a *  Sat a lio  T |r  7 la»4| i i .  » •  428-31 
aai N o fiiU a i*a  d M ovlp tlaa  o f aool«^o0t oc4iro la  198 i| 
P»« M M *
/i?
tm •••%  % M L  4m I cKittld oeir H  mmtMir b« M l
t r  tiiig ir tn g  m t Utm te fe tl J n  # f  •  jH aU M » ^  *  tm M m  
• f  it» llilt ftMU&ft «w  SBl h«<t tb« o ftU * o f Dewd
0T Xip«PUX f\m w n  ■ t r ijU r  ha4 to  ord«r ft d iv ls iM  (a if iH l)
• f  Hm  fU lA ffM  o f Ib o  jM M ftim  M P « t tlw  ««» o» a o r»  iig t iiio W i 
ilK» oMittmi »  «lal» OS lt« 8«MtMP* asslsnleg m
MtlT«3r is OM ju te  «M %hmn prefSirfei**
Hov lk« iH M lH l tXffm m  v«r« MtuftU/ nofktft out is  
tho Ittii eeetory ia am d b m u n  iMImp tiM crtt«i » f
diViYiiV U  f»w  tho vm M o ooX\<a»iMi
o f tho pMt tott ytftvs (M M lli)  M  VKlflr Akbiar^ * oeaUiitol widiP 
iOt iHmwwfi i«  fliW  dlfMtlf aor
Bit it i«  AlNiMa ttet «o«o to tbo ^ miUL
ttiU  tefo boM oMo in dit«ndiiij« tto itfl*  V« oortoltfl^  
AM tho oottPt to hm  bmm iafcom tol Im  ooUMtlat lafbiwtioe 
oktnt tho *p«jirw o f •iatteM M I tiM tw^pimtifo
a # W 0 dtatvioi* of Till fm n  tho
— ------ ^  ^pfwinot” #
i« doo uw»amA*MF| «ro^i^i ftiM AiUht^ m »
t» »iq>*«Mw4Uegiyi, 99*
!•  MovtiUui^  i«N9iMi ^tnt«» pf M»9S*
4« miitt ^  t lM f Thf itot«ii«^ r«firt to Oujtiit, IMt A«o«
f  • XOO*4fll» y^ ovt it it ftfttoA ttet tho
e g 9 w E 5 & i ‘, ih 2 i2 5 $ 2 r ' s i j '. s s ^
« •  wittM la Hio tiM of lemeNbe
lnw»>i1ii% M  ia«M
U m  of Aklftv^  — iV  t M  th« i M  «  lM « W  fM i l*eU #*
Ml U  MT tiilai# itMM atv* U  tiM Sm
omimtf !M i«  ikii aeepeS Tliiwyally of tli« W 4 %  iiiwn8n>i 
to  M l  «h«l «lb« J m O h 4  9 io « ia M
( • f  ^  ftM O iO  a fW r M m U m i (M aotldaaA ) I t  l»4^tQ b«V «Q 0
iH i«  ^  m M L  i» if in  CigML) tm lio tli^  tlM  <W«MiUn
• f  l^ OQ^OQO fl^pM t liiU k  «k« i i i t t f i l  M  m t w it tm  o f f  but pnk 
• •  4m  t»  ■ fttam i ( id D f  <mbmni le  3#OC (^X^OOO f i pi > i|
( !• • •  4(^ 00^ 0^ 000 Aim} iliiife <!»«■ mt mm es ^  tfafw
M H U r  <«r o a M te r tli o f tk «  ^  il« t» tH l « w m %
tak«B t»  SOM tfattt t il*  m a»  t la io  o f o fO O ** «id«l«di &a tHo 
oMm t iM »io o f tlio  a v if f i*  9 U X lt M iUoB « h w s M  « r »
liw ro  %o «li9  H O I io fliu it o f  tho i f i i *  ^  ^
to  bow  tito  fiMO o f jlM iiM M & t o r tm lio w A h lfe  
fM B  *  m H U oc O it «ko bMO o f %w> 4 |g t i l  U iiM d lk i
«o oooM M M M  th « s6»W b «* t t t *  OM lAO e am U hlr o a l o w ttw  
o f fooM M«bb% f  d^f% t m n i  U  tii« Ibmor o»M| tlio Jigm  
mm ^ « V 000iM lo N l tiio/itlAof tiM l«M 0«S « «r tS 81 o «» ^
Old is Ito UtUr «h» tot^MUot fliww fMVo 9^ 10^ 000 oai
Xf Al% l l f  p« t «
/
1^ 1
Hm m rn a f aai « f !M  ef tlil« aiftWwidi^ f H — IUi<
vmtm «b« fiiU of aMfefa% ia f» ftr m it  mffmitd «Im ^  mI
s
• « U p U M i « f  t li«  wiatHi iis fn  d ia s a w e i la  m
Dm im M k  m  Iwwiiw fOM tim m  fS am A  i t  U  
htgpiatfl %« 1M •wmslitiy ia£hM« m u v«AmUob im lowm M 
llttaM a le S* ^  ioilt «MMt ^  me
U  «M tM i* df tb« mmU»% at • •  to Imp tlia JtaMdnl 
%$ m« par* Tkia iM afttliar adJitalaA )r i^fBaot fim  «ba 
tfaMuy air aa adilltlonal Jid c  of as aqiaimlaaft ammit «aa 
aaatgwd ta hla/ At tka ana tlaa i f  tlia aateal aoUaaUoa 
^  iietiSte WdiSeatliejiBdMler tlwwiAli latia aaaatiratd 
^  ^  iiifaBlMEt ^  4iff!iPiaaa aooXd 1»a raemrai fitaa tha 
aaalsaaa#* 8aaa tlaaa aa hoawt laj^ste htaaatf aigjM «apoft 
that ha had aaUaatad tha i*awir»n ia asNataa af tha aaaaat 
ItMi 1r  ^  '•mMh flaitio*« Xa fuqh a»a% tha aauar «a* af tha
__________________ ___________________________________________ ___________________
U  Amhatai Doanaata Ifta* asi^tM*
1 « Saa Ohapt«r j7 ahaia*
I* aaUttaA fiaaaaaata af ahah Je«iaa*a %aia% »* 13PV| A4ih« 
ft , 18b09at aib{ SShf K 9 b ^  a t a T i S ^  ^  
a^ifiwM w4laaglH$ pp« aa^ i «SmM» m«




IM i«cl»iur b« ia u m m i mM IM gvplM w — i 
A pwiedUal awf—Itoa U tk« fkhiwi pagin utmmdr  ^urtian 
>«i*c «M  alas Mda mA tti« papar taliia a f IIm Jaglr «m aJLaa 
mmgarwA idik tha iirtnal aollaalian aad Aaataa mm aada ia 
>wpaat af ttelMtti
a i a g a w i i a m
Am iaflfa « « •  I f  aatora taaasfWiUe
fhaft at pmmm *aald iMna tha aaaa Jids Ibv *  laat ?aria4 vm 
a* aeleliUAel ?rlael^  Sa the 1 6 ^  »» !»• •  M  U M
it «a Hia w  ft pMaaar tmaipligla Itat «Misr
awipt Ibv M ill iTfTlrfT m  aUi)a0l ta JiMLOB tivaalir 
thwiaar fear r«a*a « m  aattiii V  HiWBpaaa tMfaiUra af 
«U  im  aaatMfT Dnb Bayttat ta 3«MUr/ 9ia ff« l baaU tar
1« flna  ^aaarmttur ta tl» H^ tet (Xaih ftJT, «f imi«9ab» 
to m , JmA Q^mm npavtad ta tha m om r tiiat tWtair—  
fbaa ImiA IrUHiiia Ua tM  tha Uk£L /UU af hia JiiU  
ia tha Oaaaa% tha *aaaMi smtla* aMwUeaaA ftr
hla« II «M agAf a a that aa laaraMa af 100 iuair ba aaAa 
U  tha m * af mrnmrn lhaa ta a fM  lha « M a  af tha 
»•
t« «Nht4t» f « n
! •  iMUff— , XX MM*
« • m tir  T M fa la t u « i Da la « ^  t v .  B a rU a lt » 4 - tl| B m U v , 
#•
lil
MOP gUliiM* 1% howvraTf th« utml #rli1wwi of iMli 
! •  WtUvi» 4mmwU •-»  4  itel« tMM of aBltvUl
tttA %M %oo iwtwlwBt %o W oltoA* XI i« W I*  to «gr thoft 
o r  ooXloottoo of ■ihlotittmto loltoN Uko 
or Itftt-lMildttaBlid pcvfUo oqr « 0 ^  of siA  OMOi of 
tnaoftrt* lo forioi m » mm fU ii tm  muh oootsewHoe k% 
■ila 9m mra» *lko ofHte of tbo iHMvni* ao««v 1m4 ^  Inpo 
of tho ooofUMUoa CW tt) of «Imi S^gtn tm tho IMImi&iv
IkOB tlio tUw polik of «bo U f fmmim
i^gt«i hod oertaia oanpUaottoao# iWigoioo of tsoaiftr U  
iM oiawiod tlMt Ihorif ood BaH onpo voro of oqpol mlMO mmy 
«boro «M p l U  a ««o l 014 OilaM** 9ofc tlaoo U  M  tko 
*>A A M U  homoU «oro hortlar of oqpd foltio o«r
bod to foffiar hoowU/ oo o foiaXt of tnmfm* otdo U  
■U/o«rw in lU m  tiio ototgoto m§ fo^oigia to oallool tho 
^mlMO ofvioffi (a w » ) ood §mi tihm to tiM
I 0 n tttB iiM i, f«  IS H .
t . Si&ootod PaoiMiwrti of M l  JTiteftto Eolg% J9« 
t« HlMtt fol« I» 9*
HP
1H« JtldX M  Oil/ tM Oiftm A >min n  e f •  
pviMM«« It «M efWB tm n i A M  ii)«i Mdfc W M m  U  
Mr pcofUM ki4 «• 1—1 j i  a 4kiJ|x thir% vA  ela&Uslsrt 
f— U oi! ftM tiMf% iwOd IWUV JiC ki Uma
lawmidb « «  flMffir mMB ah* M m  Iw •fl« i 
pseiesua ttM#i n— lly «MnoMMi02r» Mi^Uit tmfltM 
• f  «M Jaglft ef «iK>M (Mefc) Um« fim • « « » «
Xb 1M4 M Up MW IM otd^ nd thfti oiCtx th»a» p^wat 
ii» MTMi la tiM ^  ^  awalgmd iu tti
^  ttUlMiitttttt •a^^tiw tmWasM of pw ws ■gpatrtai 
«ttS ^  «lM «M  ^Um  i« oajm**  ^ Aa attiap
wwlW Alee yOA he* ta bak«p* la «ia» M i  tcawH«vli« 
aae aaaUal^ Jititt w  IhsS Wa aideltti * * i a  be aevata* 
ta a»Mca mli 9omM at mat aaatfaia %a Umb. Ilaa aa ailrtaif 
taU t^ aMMal ivittaa la tba %tm ef 8Har yuainto
^  JllVa Aaold ba Mil<nii aa tke AiUewlag paiailpla# 
Hm Oevwer wa %» l»«a af Ida Jid a i aeiitleua<
(aaiMtelab) araM a«l « m  vaa( la  atdlaa ^  illM b
! •  A«ib« ff« UhA9H tiN <Oa»«N 
t« AUiteal* tMh 4I«
S. msaft»X
/ p
md olh«r U #  mmmMm dhimU l»f<t telf «i«ir iiA tt  
lA Mtftln Md th« etktf hftlf U  rt»— I pi^Ui (a^alL) «m ti 
tlM i i l i a  ot wmM mmUltttL W » U  ylnti «*&rilr i& 
M l^U
1h« y l i  o f  J t fU  ttk m tw n  wm  iH i i i i i y  ft» r tiM  
Md wfcMina *f fb« Mgikn^  Oa2r tr tsutfart «oca4 
%M » ^ l« f  a r ■ ttite x T  m r m iliiita  p rtw g ta d  f iM  g iw U f itk o  
Um l diipofW, ip lM| M thir w t  UMtfiar«l» aooU mim 
m X l M r  p a rt « f  « b * M ta lijr  «k«Ar m  M i r i i l i i t  a M p lr tily  
ia p M J ii M  « IU  o f  t te
MHALlAfiQ^
iHtffi iMP» « !• OM l i plioa to  Iho iM ^ l 
# « lM  o f i i f t t  *Mefl»W e tw  W lM  <—!>■ t tm  tho
adiAoeiM o f s irta tiE S  w  Is  th e H i^ e l ssniooe Iko # 4 o ft
Q>ioiM< aaaito ino p«r ftr ^lun «m  ovioi w  ^  jh §
! •  Ifianfai il ill»Hi Nt« f .
tlmA MwOly oft deelatoase^  Th«U old
doaiateai vtrt kwrn m  ^«iv jalift* 11mm «lth
At iMlM^ •HtUd la A
toJMUciil^ mmiUML wnmrn mB VtoA %ltir 
dttlll « f  lilM i « f IBte gansaba, M  ft««« |«» tb«ir ImI^ 
n ittdiwg to tli« tjgwgtil t*iwn Clw tin) «f nBtaa**^
\)
tkm M m Ur$ «IM lelf« uM to iUlftto «i«^
■natiirtoa «o « WllB ilitSe Qm iIi^  iMM »f ibommIm  te 
th« tisMHP «taM» lA lift  (Ml «h« >»«ywr*g 4m U1mu 1H»
«• « MX  ^ %1m ttmiww MfiT Wok mmtr$ •** ynwn* W  90*  ^of 
^  MiM ^  4fMuAr* ftait AmagiaVa rtgwitTiiow of 
JoApMT to tlio te U tt ^  tnood tho gfoitoft f totaftnat
mmm th« 9«ttwro ite it «ui •  floUtlea of oelolAlM
mtAmf to ftOM otli«p oMoo lo tbo iMo »•&•» Mithir M t of
&• of« Qm fHwMOiBt ante with PFatii>> th« inAadiC af 
?a3«Mi (IithMit IX$ pp«SilMl]k
a* MUAoA Oaanaoto of iosaagittti*a M m  9* XSl« H10 
Jaiidn& of Boja ladv 3iai^ JittULiiae — tiko 
9i^ duo oa bio fai*« B% tfaio«fbrt» paarod that alth«r 
hi# aaiit ho iaaroMad to aaho ito par avail to tho 
4m4aiit or iMiyail ^  ra»t0«i» to owal tha {MT 
fbr tha aalatiag iMlt« la atthor oao% as mo 4^M aoold 
ho oaot<a>a a iharo of hia iKtiB ia JbUEiSt Ria aaaaih 
wa tiianwNrtmtljr laarataaA*
t « uii9a.»i.A|Mr« ff«  at,tt aaA paaala*
f
ft iMMiMtf wr «mi IbMdl tacnch v«m m
tS9 99tmdm A Mlllni ^  /«MM* 8I«|  ^ftf HWMMP
ted bttft dwpiM id« wrlauA Mta • f  IwgllUty
tiMMPiS AWMIfttb MA kl9 Mteft WM IftA WMovAfA %ft ftlOUf
vilk hU JHit ain^ tm  of m*ytf SU# B»4i ii»  M
ft MUMftb of i^ QOO dUA ftftl U ft m ml* Tiw JsH i «Mi
nmftr x d «ft 0M «f Sfttftft augt *  mkt ttUUeft «r
tiM dMMMi,* IB tiM M  3ft^ <MM ftf
SUBuwr TifcftlltJ ftfOait «II9 Mlterllr of Iho «p«09 tel 
tte nortittnw of iter teo% k* aM ttei ate tni pifiHiwrt CMid 
niteoi ft laMi^ Ate M liiJasU**
Vteft teo teUon of oMftirioi m f Iom m
ift tholv sfttei» or, i f  tter fiM teo te«iMdi« bold mmUVbm 
9or teite iM ■•% tellr M* ft<M «te 4m uM  lteteB»
te^  fiteft onUiHf Jteitejicyc wteido«^ fteotetesiftlft 
IftOMte S li^  fteo^i teldtai te« teoU of MftMr is Uo Mtest 
jM ia  iB fftMaoo) teidht Oft hlft ipgoifteaflte
I .  teM i, f« 10Tb«
U  aute*N f« «ft* 
t .  teMvi« f« u » .
4« ao^ tir 0M9l% Joteft|lr*e jt tM  gioMtini MMI& Jisic
te lio ten io f Homt i i  n r u S ,  ii, p. 23..
Il>l>
•9  ggfiKWP Ottimt Hnt thtt tMOfld viffi tmasDiNA to
XI «M a»t tmmmtf VbtX % gbnOtf
•IW i to hil4 ft Kule* Xa m« oam hmtft « • tow
U  to Imm to« ftfw  «0»liife ^  9^  tmtUA vlttoat air
Um ham  mXA 4to^ ^  JttliSJacU «ri«lwtod ia 
to»tt€B<«to Bttto vith as&alai* «»■ —Ilwairt «U m% Wttmx  ^
hM  tor plAM ill jbSM* ^  * ibnaMttoii to «b«M 
J to M ftP  toal<1rt to  ia s tlto to  A ttM u lM ld te  ( to  a li^ ig ly )  JhtiJB I 
to to toi4 ptotototolye® to t fhm% vato aMflato to toe ptoaa 
• f  b lv to t avf 9tototpa» to «  teilar M « t af toa a t ^  ato tooa 
atoad a» nmmrimn vtto tha 0Pato anatatoal doaintoaa 9 i toa 
3«J{bI toUto* T«ifr fto valtoaMaa to ili^ taitoP Jagiva «BP«lto 
fto a  to m a fH tfa  to lita *  9aft tto%  toaaa aara a U U  gcaatadi ia 
d tom  V  tlta  toqaaat o f a h i#  ofSU«? to a l 1m aaaUtoA la 
to ia s ia g  Id a  Ito U ^  ftoa 2»atoto aa aaetgweto a f a jyM df
U  rnimmltt ttto flTQk to abaa Ptoldt » 10 law af
Ito  Jad Gato ^  tosr af wtoa in UM * ^
!»• KUatf Xy p« SF7#
lalacaui 1^  
a d ttU a a  to  a
I *  J lto a q flri 10«
- -^V
nmii HBffn nr nr.
. ■ . . \
9m tm/Upmmk ef*TB dwetbe la e lw t Ml UMm
tiM « 1 ^  i*lA  llui «p«Mr fcltenitiwl to jigifilK* ^  l»mX
•m sU U  Md 9M pmmt^ vA  «aumton« m
infcf—i  tiMl •Umt m l «MMr le hi) of
p«M» HMi ( !•••  tlM 1 ^  «kO ffWMMM
'r ^ - * - r r r ^  ^  « u  «i u m  « f  iiiii*  om ititattasflU»
9tso9« V  Mi fcweUTe* It viiM t t e  «U aolUHl— * f  
Xiad rwPiHM Md tMM «w  liltg rtif t»
M iltia le * ^  tft li« «M t^cfU i to la n tu  lA
«»aflj|ifttr lAtH lm>«riil ViwilBUMBe ^rtSm a^ ham p»laMd mbI 
tM  l!ia  MI*« lii^ c o  U m t »» *»m  tbti lh« jiO a  wr* 
•o w i Ir  iiM o t itn  wHIUf fbitli «k* « 7  tli« luad rm wm t
U  Marine! IwHa, U%%«ni «f ^  QbU B«% M
au«» (•#  MMOQi« X ow» «ld< Id
Dr. tH m rn tm m A rn M h ^
t«  iW K ita i ttiH U T t of M i 1* m *o agtji  ^ Iff*
«M to tm aiia tad 4 riatUr Uw<a»g> U «M«d
im iBVMittb't Mi9C#tiBelv» iMBto wm&m% AMLaUlMUoa 
%e RmHHm ifthu Sth lift  nwwM*
ooilaotof* (flidls} »f fliim  (ONBBMM) ^  iHllCiHDI*
■ff« mm^ kMA lo ii»U0w tiM fftputiotti wMHUtind iat 
1h« mwt—  & t 6 m > M t ef lii» ps^pdttM fo» ^  Ua*«wie*% 
Itet la AnMQ»4^ *a JfiOBIBI ^  BmUUm «i^ m rnrnrnA
ioi^ i
^  «lfo  to Iw tnfeffoadi i«  tiM Jftittl#  ^me%m» «m% vbgro 
th« JilkdMBi aeotfii to ««i4» ltt% ntv* fbnadl outt Is
hgwk^% m> ia Ml ffdtr qpe4«d ta tbo ilttjhlttlbMdfci
*SmiM of ^  Idgh 9«looo of tho vonnto ■■■•■■odi (oo 
tho poMNdto) (J«M> m Atd tlio mitww tli«i «lto epOa
bwio «iioK|^ « tho aaa ffopwio off&oiali
koi^ ing in vioir famm JbMi aolto tko oomob aMOMaoat 
/ w  ttttlir titfiata* tf %«gr haf» agMa.«l to taHo iMlf 
lAara of tho lMmal» th«r ooiamto ttto Iwmil aft S90 imwiIi, 
fiiora tho aoftnal temge ia 108 aaute* (DaiafttliB ^ a  MMfwao 
aft half of SSO aaeada ft«o« X8S aaoasa)* aaka hla (tho 
ptaaa«t*a) Ufa a tovtavo Ibv a t w  aai tal^ a£i hia aofia aadk 
oqi9«3> him  tr liiMi to U U  tho aoll« (it U  ev^ oPodt thoPaftr%
AfiaHaa Itfv^oi of Ifealaa Ind^ 9f  • IM I* 
t» Hart mb* ir aoinff ia fias* s«$« n  (uo^t p^ *
mthci} tlMT M U  ^  iMlf Hi* MiMl Mmst u A fw H k  
U  ««Md  ^ w  ttiag lA of thl9;^
a ta ^  autm H  ip«i jy^LBltti ^  ^
M ir  «  M f  o f Umi iPoi»Mi i  «M  m wmf « la»  omup %m
Hi* tw—M «Bd Ut4Mtttr« df tli«
^  «N ^ a»lU8l» U  tlitflTt m3T
f i iA  M M M  M idi tm m §» h m iO m  %h« U a A  r w i i i»  • •  W 0 9  9 « n l% M d  
tgp th« ooa>%«
t f t  tiH i ittft ] W  « t h&ii f« l«%  J H M i^ b  •bo lU h«d 
«M Km* m l (»Mup|)t «1M to«;i U«Ui dfi smia Mft 
•ad Hm MMM Ml MlaibUs ttfti 4rtjfc»« Vmm «mtm
vert (wUialtji tgr tiM iiflx te i 0^ y m n  •» dMvti Mk 
to «iM MffMi 9t tlM i— Md %h« ijm  «f tM 
iaato^ Hm iiwwii tliia •mvm* ateUUM of th«a«
mmm Hm l«p«ffial wAflgnf kaA to mStm aa aimaal laao of 
88UM«i laJBtitolaadse* 1% aooao ^  iaa^to of «bo n ^ o M
! •  Mimty p« 911ft Hm o f ^  aaa iMooi ia tila « *  ft 
o f aaaa iO be
4 m m h  9»«M S I
ilaKllKHIt ^§99* A MalMr o f ofdoro o f
w u S K lp n a * a ll ovorliis rotg% dtrtanim IbfUddaa 
l^poib M  Mk ml UlStaikdk^kMdU Ibi. X, fp« tM» 
M4» «tt» tM«
4« MlM%t Z» M l*
\er«ere es of «i« ffi9«wp mm of tko oflUari Ayrttnl 
to tmXiMO «t loMft IBOO of Hiioo ooiMt# i f  aot «U« \
\\
QmJ I  KIhui UIU Bs IM  maoft 
Ifca t tSko dUt fs% jMalA thooo <9dlt]r of trloUtif<g |H^
pmbl^ ttoQii» ftfld psrHr tlnfe to ladelo Mho
imom turn Mio fb8fO«Mio ^mo Uk tlio iOBM i iM ia  
M l m loll tbo eoslgaoae m optloa tei lo oaUoot ihm io 
t» c«t th« ftkU of tMUr 9m wtldiwot Of
Hm Uponsr it  ooftoialar omo ftai tbo fclloiitng inotaonil 
i^ oomM is tk9 NiMt* It HUi% 4i9» &t m$ Mpoviod to tho
th«l KmaX ^oSmvI ftn|4ir of mmA to imOIoo
flittt fad SenM aeleii* 2t «m mibmA tiNft oltor oa
ho 4kwU %• otfkoi aot to ooUiot th«o«** Hio flMft VStM 
mfsti tto ccayljJitf^  of tl&o MsidMIo optli^ SmoI JoIog^ tlM 
OKyoPWp ooandlr o»ftii»td ttiot oo mn»i3if W hiSA oM Im Iw oikoft 
to teslgl ftM tko piMtioo oNd Ihit ho «M flot ymtitioa 
iboHi ttMt «iA dloohtdiewt of oHofo im oiil^  too ommos* 
lo US$ A^« Mfoagoib ho4 oppoiMfcoft HbU* Zwi VOjIh* tbo
to 000 to it  tiMt tho oiOMO liod 1m  ohrti^ wd
! •  AMI U» 





wt miiUrt Md Miadysi aUo
4iv«tUi to m M  >^ RUa Kmm la «wm of Mi6« QMwi ft>Y
«ko «MUil»fi of 00M09 oko* voro «Ioo otaft ftU .^ ffoftngpg
A.
of 4ho a«t tppofodOjr «ho MhUvot oolr »
UiltoA (Mooioo i» Mt ol:dM*«
fjie JijfctitiDSlKB M  ^  <aiipl4cr li«  o«« aeoofct lo 
ooUodi iho JWWim And toxoi idtti 1ft hU lagSSB# ^  cnwgo* 
»Mfts ooio ^  mo INTO mtafioUf oa « m«o m *— tlo
booia Itioe of tlio g»IW  niToiiw# ftao Hm odiriLaUtMkiTo 
•iMolavo of tiko iairfgo of 18  ^sviaoot m* Mnallf loimioa 
oe thftt of Um ffholioo« Ibm *|tiA ^  ^  of tlM
iaH a t f  ^  9ViaOOO* 1MP0 OtXloA tm aasrim  (fOOOMO OOU«OtOOa)» 
m iMo oliianilao m anroil fbr Uo ooUootopt la tiio XhaUia** 
fkier aUo M  oa wia (foMoio ooooooer), «o laAtpoaioBfc 
ooKlfia#ioi«’  Boweeir# aeao of tkmm offtooo ooali ■aatta i 
Iw otakUoi la oao fovaoa* flaw lywaaoi Mttwe eedepod tbo*
ilW llHM r F« ’ ttt
• •  aolooloi ftMModto of M  JMiaa«o Sole% 9» Ul| UmLSMT 
jyiHrtll V« •  atti paasiK*
f9»m i4T.
17
9ttum 9t «i« miA iUB9BU ^  MisiaiA Mt ImK ^  
OM pcffWA Old/ lA «b* mSEMMi ^  ilS&C*^
sb« A i«f ftcM* (ftmhli) ^  offiUuT
M  ^  Mtt* M jitfatte* ^  diUM «f
tiM HI4B «al of th« %rmmtmf vtv* alao Ml»i«t«a %• m»« 
OawUy tk» tMptiUtd «kt aatU «cMBt« « bnd U
fn pitt of IMitf« soU«illoa% 4t «m  tli« <»•• U  tli« HheUaa# 
^  also fM«MUr mllatd is •dSltioa •  Mrteia
wMat kaoMs m  jHM ^  M Ui «ad U im  th« gtwiiiili 
FMMtlM thafc tiM AppoiMI Ml til* tesU »f •ffl«riU«
A M 0ir J it l  to tb« JiidfllMte* i* *  <«A« th« iuU tU i 
•ppoiiMd Mftr thoM p«fwf» •« hU agMfta mA •ffUUU is 
^  iitfS  1*0 Im4 «  IflUPwt i» tlw lo<»Ulgr« flio
offtiUU ipooi>iiar ttM flitti yio i»d ImoI  ■oinoiioiii 
iMTo aovo likalsr %o noik i& ooUaoioo «ltli %lio MuLyttl 
oHioni to tbo dolriunt of tlio inNvift of tho iiglfidW**
U  I W  «w-jWlttaAi, pe f f ,
U  DUMH* f*U «i«
If  Ihooo r— rtri ovo btooi m o ftmlr «f tto mmm nt 17th 
oioftaty dMMMOto ia tiM AlliholMa Rooo««A offloo oonxiw l  
with lim aimogoMalo aodo tr tiM iigbBlMi »Uoiii4S 
voPMio* Iteo o»o too iMiiwin to bo oltod laaifiAHd]/*
17 3
fU  iM&dNr ftoM la (pwt dlffUultr «•
to WWMii« i f  iM w§ IkEP MflT* ZiM
adlMli Rm h  ft kl^ of£t«tr of H0Miil^ wpliitfwl ilMlovlQftUjr 
iteft nbo kM« ef M« Jtett « «  fittAkKi« in «b« I M  of 
■ti w»wig»te»iia  f«U ii tr hM M tiun
Z«U% i«iUo li« m» MVfii« U  tiM
fOM imbBtoSi tfU i %• pmi o« th«l9 k u te M to 
tho rfi—XdtiW of %h«A» t«ooi^  Ir piVMlUag Hwtr l i i l a  
tiMfi aad ftgrtng tlMi to gift th«ft» 9«r ^  eeUeeUae tiM rtmmt 
ttm tM filU fti Mftl«iMA te ttifli out of tholv aMWr*t 
A vhiob awoloa tgj^ ooUlly to th« m il of
lAo 4U iot powwi tMO# >oioq>oti to aw»go too Twrtwoti of 
r— IIP iolloolloa ftw a dUtoooo^  «m  to«| of U m i o'  i*wfio 
fiuRdof ^  tooat too ami*  <lwni<o pmemA oi6 Allrttiitoai 
otoool ftU too jjM i omnnwW^ toUb igpo »oooato^ vmpo 
aoAo Ir woUor ^ lAdlo too W« eswUy
! •  ftlfMMMlrUfid, n  111.
#• rtUiMitod to* f9»t Uo«a AjMT. 9* >8t«
S, of* fltoH tollnlUh» s im i MOtotoi. »• i*ovo it  it 
rmrmmltA thot oooU Ini i«td ift floA
oadi lot ilsUto Mto potplo oooXd nat
totMotfti i  oollool im wo txm to ^  iUGba *Mld 
to onupolloi to tu rn  tb m  o«t««
4« UTatohMi f9^ tM-ar,
\
had th « lr  fitU  tsem  o f  t f fU lA U *  BeweNub •tw i
«k« gwrrtin MM tiMf A m i e«t thf&p 9ms» liiwa
tu liid r»  i t  «M  n povU A  « h ^  h l ^  iw iw H w  it e  iMd te fii 
im o ii iMfitti teA ftSMi t e l  M« to MNtefli%
mro oolltiHMg tii« rwwtee idtti tht grmtti  «fpnMlo««^
fb« i|«ni nM ffipTiiKt m % mmrtu tar tk« 
^iMUl«r, Hio «MMt ' * t r l —  ^ mmitUA %• k l# M4t» 
sNwea a»tltli« U  m 6m  to ftU U  tiu lr pl«lgw M l %o 
aoko % pi«ftt i& f tbdWNlwse 9 U if{ ik% hlglovUa of 
M l  MbM<t nA 0t$  M U tfof tlitti thia ?m«Um hmi baMM 
v«qr OQMM «ttiag tih« tta« o f M i  JaiiMi mA Itel i t  «m m *
• f  tlMOMMioftlioniiiiiMottof IMOl/#
4 llli ^  fteoagl^  tftMppf9««d * f «t Hm «mH« no* if  ilmiB
KajA m-Oi,
V  tiM fiMl ill UlO OMNI «f rpfHH tettMf i»^ a«l*iMHd 
*bov% MMuiiii)) took tbo Mrtfwn ftip of TiwiiHr oU tko 
4ii4ai to %li« IboUao lA oMiT to wipp^ iio tkio pfMtioo tlM»o«* 
lit  tbiffo it «i TCuoa to bOlofO that jUia^w* lOrtAddM*
Z» thot «•%  ffogiiUy IJiBI an n o ti «■ prwMn ^  lUafciliiii 
ooM iMVOjr liavo tow 4vmhi «po»t
•/
X. dklaiM, SMk l«. v.U«.
t«  M l 4  M l  laKum !« %  o r* f«  










fiM Mfthsr of l£UllHiUsUlift» oMfauy
miml$ I t f fn  tiM tom m « « iM l
ef luft (iftUhLAti#) ^  *9* (MtaKUr) tlw pMfvUteff « f  
tk« iMd « f  • iA13a«« ov («latt) «a»ri«i ea flUU*
A JMMyU tkiV«f)9r% w f »% ft f  «w » ilM mrilgr mnoA th«
Uai h« wlUmt«d» Nmt tdbs msIiiM i «»mwDail«d
is toBMU fUtes to Wfctfg off poMsele ilM» ItiMd
Uad «M9r MlUnitoft. Os ti« otfeiir «|U M  «Im« ttio VMioito
and
%9llmUtr Aisfii^ i^tttoSDcioiui XsJm iAo also ««nt t«nMi 
•M istai 1r ChsM f,
It It s vswrlsKU Am! th«l gscMfsI rwmm& 
regttlatleas iMood is tbs t$m ef AMsr saA mnagtlb tilrnti 
SMlaSK fl<Ms n»A o f^lis stsiiin* rsvuMs asdhiseer
preserlbe* ssdUr tKsi* 4sissislb*a fiunma to HsilWa  ^ fM*
U  f* iMfSOfUPi
U SSm Sn Siau K  witb ililsf« Mr s srltislaB ef 
ULs thaoiT os th« bsaifi of tiko etldoaoe of the AUtals
iklWBU MO lyflm is ilKmiHnft j f  to  toaiii 
auiftgy Q^groeo> mmsMiio»eio% (lf » ) np, 39ft- 
S38*
/7 t
Ittllfte M MMMMfld bdl^ dlMWUIir (Ml
1^ Umi o lfU U U  9t lb *  t t iU A If  M  «*U . o f 
^  ililKlMBi* ^  Wbieas MlBdtfl mm itad tfeftt 
is  wmmUoa nitt IH ipl «8wUgwe  ^ 0» tli* lifti«« 
ikmf U oMftiMbU fid MM thftt Hm fim lirt ptIA Hi« 
yiWlMH 08 M ttlf Of l^olo filteiM«
(u r9 i» a 0 )* tiko  l ^ u n  o f 8o«U A ate i 
XbM (00 fffittUiv «o aaowHm ««d umAt* piovUo IM
vUb — wm u p lM  of M lttlttl MTUf fi' ^iUt €tmpAl9i
to fir iho iMftematt (mO)» ia ohm M di ooioMUg to 
^  ili!a  tibUf of Botoop iNPt Mttdtr m 3A •» uaJ«p tk»
glaaduM oAdalotmtlott*
A poooliOo fi»lairttoo oooM to H tho% o««ir 
looiUtr tad foao Uai mim MtttaHftlh ^  feot iim
pMOirt kOU (mIymU) aai h«4 a» iM d a te rt « • ig tw e S U fio B i
Xt to UUroftli^ to OM that Hilo hro&i oUaotflooUeo 
MOBfo io mo JiBMUMi* * M M l oooylliA U  tfco folfii of 
liioro tbo iM i io divUti iak» aU att
! •  % • n» IMS oA« »»•
t« tiwioMFAjw, pp» >r» m «  
t» *b1m^  ff• l^  Itt ff«
77
liSiUMk 2«*Wp a %mm liOA iMt acw gloidf htmmXn 
ft anngm fbop MUriisi*^
I f  t lw  s h w  Ir p e llw ls  W  a e iW N ^ th « i«
M  ■ w *U y  W  < M  v lt l i  k » tt M i
H iia te i ^  JhMtes i t  «mm ifa tt ^  »imi—r  w
• K W t iy  ■■<«■■ tiM  U a it  i f t  th «  p o ita tg lM i « f  •  J W fta lK  
m4 U  mOImI th« ruf— i turn IiIb idttoat mT M tm m  to 
Hm p**a*ee this it itow )r ^  9*1^ »f ^«w<iitg inm 
iiadi SMI AWM^Va U  i»tli of liklA tk« •M m » m
^  ^  M ttikS (»Ufc)or U«Uliieyhr * f Hm « U U ^  ftv 
lid A  k«  p a id  th «  fm rn e #  ■ ■ tw n n  m  ia  both M M g 
• S « * e « f s J ilS f ite e  f t i t  liO U  ia  H i*  f iM l p a ir  «IM  U id  
ta w m i  i«  fiw iia  ta  a w q r f« a f^  ia  U a  a tlM iv i t  « M  
l l a i i  a l I lia  tta a  manm  C U U ta H ll) f w » f
a if f t f l M m m m  aa aaA e a U w U e a  fta a  m a  
J M lid H I a tti*  g w e a U y  faaiAi a o n rtia w iW  a la » lifta a  tlM i ta it t
P ^ «  M« Pbv igraMvailor af M iAitt 
aca tiia wit rttiiti af Mlamia XT03, 
ihfRamaa a in ^  Ift I91*]SS«
t«  n u b ite d « p p «  IS9Q^ 8Q f, I tM *
• f  ********* tfe«ir AkS U «!#% H  «d»*Wa
llwA tiuy witia w A*w  llw lesUttillea »f aetelMle
it mg ftwoMty itm  M t a m  m* o^mIUm Mi
hofUUtr* A iMfiV ■■■wtnt woU 4iprl«i tte  M tfidK I 
• f  th«Ar Imqm» ««l la that ottt lih^ r s l# t  tm thHr mmti
/
ygtiliiiw tMiHea la m m  «aaot ^  tlia i»n iti%  ta daiy Iha*/
J a ita lH e *  l^ a  a jd H y tw a lM n m iV l a ta ta tfU ia  th a  jh M H I  la ia  
thoaa  y io  vava m M n A v  m i r wftm o  jM aflac aod it e  v a ra  
aa f * a U la ^  e H  a d te  tlM iA a  iw ia tw t a
« a U  aawMb a o o ld  uaw O ly toa«a th «  g m A a a i 4 if f U a lt r  ia  
a ibdM ag fftiM ilU a fb  Xa a  a a il ja a w a iw n
p a tttla a  %a a a tv ib td  to  lia a  f td M i R ia i«  tk a  f iM l to A  
a f  a  J a s ts te  v a iA ta s  ^  aaslgaaaB t $s a ii^ w w A a t to  ba tb a  
■ ■ jffm lB t a f  to fU a t m U A K I* *
•M h  a a to  a f  da ftaaea  a  * l 8 t e  » W  f t e f t i*
Ikia — «l#tto« Bdt to* Ultoea a f Bad Aatea Kbaa w tkm  
U  aiUar toaft a m M c  >»t ba d«aati «v aggaiatad ^  
a«gr eat aaMpt tha top«fw« Aa afflaU i or aeaU oilgr
aaid Ida lilx ll rawewdteHaa to toa oaavl/ lHagttaia a
! •  Bidivalial-QaiAldt f« SSai*#
t* ai^aa-iited l^a t^ X|P« 40911^  X m  tola
aalM Na to Dp* ZrjBui BaMlb*
tm t i*N *M » a lu a a i ff^itotof to*
mmStat pflhm M  M U r be s$»ela*edl %• r^iMm •
fm O titsM  jwiebe# asi i« jK n u ^ v t ti«t, th« Utt^wr 
•MM to kftf* btM ia iM* ptfM «l Uagtf to a^wiKl g«>ttrt«n 
i<» wv» 9fUm iiM w » «• 9 ^  aofldUftlM prwarftid
HM Hm% 1Ii« ■m Iwh tfuold te f* u  siB t M r  WMd 
nAOaiWBe* Xa 0M«% aiicUMrkivHMif «t# l W
M Udtt v * ^  m  «m p u  «r
«hia oMors U  * M ill ^  mMHCl tb« «oofl
U  ft Mur XattBOMt pgtBiWid is  th» moBMidh
auitt* fM M M dtwis
^ai«r» M 4% bM bM  iHliiittoA to Sto MijMf^  toaft llMtli 
aiAeAir Btmm iU  lha% M l * *  JM tti Tolwiito  ^
i« » «  M a tm a , te a  r t s t m m i t i  t lia  a f  tt ia  a f
• I  fiU a g a it ip a a in td  h M u a k v  ia  th a  »»— *« *  a f  M w r ia  
4ha p w v ia — a f U rta aa to d j li iU li a»a iilia b lta a  I r  * M U i aad
! •  iir ib la y & iii ia i iA k li M to ia a  a  « a b « r o f  m m  a f  tp p a iJ i*  
a w la  e f wuASxmmn ( f f *  tnM Bu fa ) }  aaa t lia  w nffw ia iaa toasaa 
a f  a p p a li*H M *a  a f »  toa ilfcb K W le
i« ta*a«44ta*ea KaUaf f* Mli«
jSlo
U t U  Hi« Jiilii « f  iMib OMti^  MS of Oeilsfce t« «h« sOd 
QmI% Mi Im i  tiMk ft A h a  ^  tMMi ftm tk«
«MV% to « M  CMOl of « l«  — « f  vUlAiM %0
•»14 QmIb« flUfvlbr* IM bM b«« iMMcd ttai
Vi teft giiflitd «lM JHibiAKi ^  fiUigat to Qm I% iP
tiMiil hm «liht « 9 a  «b« m  euwwl filtolt «tti m*U« rmwn 
m d m  ixim H  to«Pt loif m thoM tiUagw m
hii4 Ui kit IM *ocOd kt9 to« Uni w w  «i4
toat B TTiirpn t iM i<t«ith«M U
t il iA fw  m  m l,111^ i l l  JagU  to  aoat Aa%  v IU  to
m^mwmVU Ibr «to » fw n  mVlMiHiiM (kMtt) ^  ^  « t t  
(reiwie «Uittor) Ite* plaeeP# ^
VM««tor ilM«i toe* ft X k U K  toa«to 
t o f tM d f t it f f t f  fta « t« H  to U  414 s o l ariM  to fti iM U it r  lito
eUDiW tte ^
IM ft pOTUMik iMNttlr IWlltilltft.
I I  toft toai n f i i t i i l  UmA Mmagi l »*a v «l« i mr ft cr«Ki ia t rM *  
ia to* pTHftwi ftf toft aAdnUtoiAlwi ftai too «9o» to*
MiillliHBi •• * I^ftMv* toaoit tocOtfod H«> %aa01jr tot
u  r i T i w i   ^ P«
t« M m laMb U  tonUft to.Hi pr« M If,
ISI
\.
Hmmiv u A t&fm w  («f tli« Mortal aap* is •  e^ ptui
fte%« of qptml «itll ai«kl 9»l0Mt Md «i«|
A V
mam h&mm «it* to  lu iils t  vltli oth«ni \
1  I \
IbVM Vkm U  m y a e tf T w m nt Ihts i»  m t^ m o f*0  fh« | \
m fU sI of th« flltft* «kl tMlaAwt ov«r tli« |i|M t of 
U»d 9&mm m» « owwtask IM m ^ f
nm% M0h pffttiwi wm s Mv glwwwitiwi ia Hm nigi of mntapii  ^
■nr %• 4«ibk«i* Ditailiil Ml tMs peiat fln»
«tflUr fiAiM U  wot te% Itel aar W bew sew
g f iiillar iMtk fbv th« iirir P«io4 th« «arp« of M%«rUX» « •
t^iMmamkmaA «|« «MfOM OOIImUom Of U tttfl Old 
ifci—nnlt» thot httvo wxttittA ttm mnatiUA*» But om
i f  tlw primiri upoo iM tolm  — *  btto fltU^ r
iili«ri%«dt ooi^ tioniio uadflP lBnugiib*s vilfii ■Wl liM  
mm fM i auM  «• wAi* At wo «1U •«% thero m» % 
wWWf ef jMlBb ««)Mi iii&fil Iho rmmm§
thus
•e W H r wAXoolod w t  Io n  UmA tho iM P  Ibo ■POIWoiTgg#A
Oador aiali ooeiltUie it  ifaould not ^  gBrpvlglng ttiiA Iho 
Wgui to t(ptin  tho JHlBdtti hurtm* dmiog tk« 
UMor pffUos of mmnpt»*e »«lcii« JM terthoi^  iaviiUfitioo 
la  Moiomqr b o l ^  «o om  f i i A  o poolUvo ooaoimdoa on thio 
poirit* Xt *eeld i»t» «lt«rofbf% •ofpriao DmkI Udo
U  NUMtU Zl, p . «Mlt.
I
ISV
esesUy tb tf m» *wmm rrtiXTUa of n4«to aai 
•Hlatefft i»iaf • •  itt tiM Mtfpil kiaflMi*»^
>g«ufc.«KM i m  ffls im m m
v» tefii mU mtUlm «li»t th« miim m»
Ml tfw lto l «ip«ii «f eMaUlmtlwie XI «»•• aH 
MM hwwwTi ttet Hm vttbla Mbr 1«*
M «;b»ltil« pMNtr «fw iW i*ftMluAs« Qi tiMftr
•Rttt^lgr «M ihttlFt  ^ lif •» fttaMi igrsl«i
tMUM «d ir tk« «UmI itflM  of Hm kl% «•! lilt alaUlM *
bi tiM lUld of WWW! o»U«i«b% tho 
I t im t W«Pt riprOtOBtod u  omy aM i^m Hr %y» oftttlAla 
M ^  M M tt irihnftnl ^  9iifliii%
MHdriH}# tlw Paimm m» liwrlly %a mo—wtawti tkm Ut»ow  
MlltfK** IlMir ofCioo wm fOMfoUjr koMLtexr* l«l «li^
U  MoflMtA* Xl» p«
t« Hdo polife IM Md% £t«ot» V  t a lio  SlUoi oflor % 
doltUtA M tr of oU m M  rowTdi of 2BH 4UMol 
(qpotod W MoMlaa^  U  JIU% xm^ H TIf*
i —iytobijr l i ^  ttdv •ppoiehw* m «f ft muiA
«r  li^p«rtal «Pigr» Smt ookU  «2m  b« nwciwaA fM i tlMtf 
fo«to ^  a9««r» %H «mIv •ppeiflbB** im«| m ft wA^ ^
fev Xifkftal •• itfUU iM U m  mmm ftad vwfe* ttaM  oft«
iM tB m  ov SftttiT tkm ftcMl «f ftMir IM
tft f«|gf viigr h^ftly os tte Mit■!!■■• of «Imm  onUUla, I
ift ftaMMlag ftftd atUftflftiit rtii— ■» A  im  Artr « f
tiMM •maiftU «9 dfft «lMft — Hlftng% tel • ! »  to
* 0 *  ftMMftO Of tiU lOMOOt to too tlMI* M ifffOfOltf 
wmtlWM ««*o %ok«a Am tho peiOMtoy*^
flNl iHlJliMRi OV f^Xltoil^  OOHMOteOto ftj^ O^&S^ OA 
tr ^  iw w r i hod tlio UmIe of ■ o i f  tidu l«r  ftiidl onltr*
AM ift Ikio ^ 9  th«r oooU ftloo opoMto U  tho
ilMttle ^  tovOIWk «MftU «ko ofOoO Of
XmH K  tbcMiHvM U  th«ir IkU pifttioo a l# t
hftto boM fcllwwi ift oivilir vilcat oloo* Is tbo ffolg* of
! •  OfttiwOowsesMUoieU*, swSleea*edUlH *U
KM » Zt 9 « . ^ ^
/A M ig iid b  ttM Vv « r«  M M ffo o t la itM M t o f  tk «  cm aW  9 t
fau_1darl H#t« to 1|r Um
1M iacMur h»& m JadUUL petnm avtfr 
M  ft apptifltod «adtr Ml vto ImkM wd
•^U t^ «ftid»a •« Will M »wem «•«•« 89 m» iM^plttrty
twIipOTiiwh «f tti« kU intM« trm m k ith
mUMk fMflM V  ^
liaUljt Ui«r» iMPt tti« ■iwrtrmorlft taMm «•
JMAi M M riOuU* tiMM «iv» to v^pwt «i
•fwr tkiis « f  laportoaM d0««r«d i »  th«Sjf «ad 
to •••& a g jtitln  mA oenptoisto v&Hioi^  mt 'empmt of pemes* 
tlM aoftitoi » f  iAgjftiuM «r tholv HMto wm aXm m» « f  
aa^Mto Oft nbUh toir iiualr ffoporto**
Hm p«Mw*e «p iAftb&toiAt 9t MUi alao 
MdM eeplmito 4ivMi to to« Mustf^  aad t te  tk* Uaf f i «md
l «  AlAtofttt, Still » 4 «  » •  480 AMI pttMlSi
n  •¥, w .
t «  a S w w N  f «  Ms m ^ t o d  OBgMtato fto«* f « t  Aid M *
<• iTtiiirriniiiiiirftiiiitil
“  * « w s 2 s f t s 5 6 i r » ‘ » t t e i .
Hkm to Md m* ligii m« »f apflmetoe
flM mptm 9tUm ovdtiMA u m irtt 1« «Im 
tm U o s  o f w M o w  J a s lB h lle  HBM M iilV im  vnpffSaM itd I r  
atMh lateB fbr aii Ids iitaig •« tlw Uam
V  ttto  mpmmt, oa« to 4  to  osi^ Ia&b biU  oonteet*^
«M d  to  mmA to  tk o  n p iw ll^ t  1km
•m adgbm U om  o if tho& v ii ik a i* *  A U  t te  liv o v lv *  e M a lili» U v i 
oteagM aid* V  th« JijuifilK Is iiis ia^jy woro rapofWd to tko 
mp0P»9^  xt «■% 9«tepfR^  fifttuml iiMt ik« * o u ld
■iw n flliiu  o ^ g t^ ^ s t fttt« « (t«  to  o o U o it U fH s n c tlo a  * t w t  H i« ir  
o o U o iU m io  «»A o iiU le t iw t lie  g m o tio oo . In  U fS  i t  m »  v v o r td  
^  u  O M m I p m w tiO i M d  V M M n i
t a i  p ro tM U i inftMMtloA atiiil te « U  o r  f w i  ooUeittoaB 
to  H w  ofttocM fo flft t«  o o U o it tiio to  fto *  tlM  o o iift*  liu i 
Q aw ttm t o f  Q o jiio t thwoepoa ooii W pooliil offUlolo
to oompol tk o  to  obir axMit 004 oUov H io  iapoviol
o ff& o o v* to  ooUoot tko ittftrs M ito o
1« AMt «r» 19h  alfMlht 
t« ff« Ua^ 4Sht SM Ibi IM fb *
f  • Ad^« f f ,  lilb -lte } 2TMtni«
«• Ittmt, X« |^« st«-9«f •
on tte » ih w  e e U slw  o»tar
tt 9«fMA tM4r aaidaUkniUMi* Mu«i&b 4i»MiUdt 
iM lv Vtmm U p ^  1km of h U  ea ft wemd
M t  mod aU MSitloM O m As ftw A« ft
WftPwr ^0T e m ia iy  wcUh«d tlw M U H U «f « f  th« 
imMtwSmwm vltli is tbdV iiflE&CI* ^  P^ iBM AIM*0 ■JptlHftftmt
• f  rnmmd npnaMtei priaM dMlftrtat
UftI ft ttd«r itiQald Bit W ■pyolMfta m  of tii«
ioieft|ti¥ irtUftlMd Ffiaoft Mmmm ftv Xcivlflf Hio i
tlMi ^  kift jftflr U  fho boada of tho PfiviftM.* a  «i« wm tlM» 
IM ftddflUtwllMi ftUo isBtar todk mm oWilfilt—■
WuKfdi IM JhMltiBESe ^  «M «a9«H«d to paotoft t ta
ffe«i air Ufcarffo aoo U Iko aAiliAatzaUoa of tboU iM k i ^  
•W ^rjM U Iei wofttelaU* tte laMl ef H iw k l ^aa lii^
Ika QUaaup of t ia i Moot ac^ylfttwodl to  tb o  « w e r  ttel 
Smt Ci«% IM of iadik ka« mUaoi fbo fwwaa of tw
y t ft  trm tiio in tt  »f lUa rt.llat (MaiM—a* Jaa aag)> Iho ip oror 
orvWroi  thfti tho aMial ba votMaaA/ tlia «f AUf Khft%
^  JM dK AaA <3altefait «rraaloi tHo M l  «f tlM
! •  Aai^«f.lMb« 
t *  H iftila i|iira il> f« ,f»
4« msdMMtf N iiii^ «  Ft i«
IBI
C'
W oN tnA  that at«bMd^  b# appolaHii to Ci* tM 
f«lM«dl Md tlM saeea* r«ftuia«i»^
atf AUgui H«u% Umi Ih M iv «f MOMi 
mplaiaii MmAv 1Q«% Mm Hnja«r * f «i« eHweedd 
mtMM M  eppfemi tli« lo«iUtr ntt Hie ftfia
M  f l t d *  a » f ak lfcM i X h tti • ! • §  f v io t t la i  t lM t  H « h $  i» p Q ii*» a
9t sfbresBldi aiOHi* ^  tfAiMdi
Zfliprt Kli«% «iM Btrlf (wwkhuA) «f iw ^ p M  ttet te rffcwlrt 
•M t* U tiMt shmmM w«p« aot ^ pvoimA It Mf om«*
»  «u  to «i« «vm p lr M mm4 Hmte
tiMft IMUMMd HOAia teito M  ffiMliMi tiHl mMM fiM tlM 
JliglK of tM iO^^ lAUM* (MyiMMd Nwite}* fh« ofdiNA
A«U XhM to MBA «i« oOpfii %o Hi* m uh/ fh* tUiU «f 
JK m t XhMi wplitmd UMi Sig loa «f JaliMftv Q«U 
hU plMi«r«i «h« Jiclye of hit tUMi *»« bsa th«
foote* fk« onaputMMfc aIm  m rti tt«t tii« Jaiittiysi h  
• ppoialod* flM «iSM«o9 ovdMl BriMMud IQmui to divofU Jaiwwt<r 
QoU Xtea to ajrik hit Mtt to foftial tho t*ole Moo«t oad wm lito
U  Ikktenilt »• Sift*
! •  A liO M ^  M ill ft f «  4K>«
• •  Attteavl, KNh 9* U«
I t e l %M f t t tm  iM li liw ta n fca  a a i b t
9m •fld w s «• tev* ptmmi^ H iktw ^hd 
•0 ftir • •  ih« f«l«» «f Ju«a«ttV U mannmli tte M
■0% 7«l W0UI %o dt#U/ MT WiM4t urtawy
0» eorttoiiy^  4a m»ir eiseeUal r«i»e<ls t l^  w e  
fl*t oiljr 4hMkta Mi «oMiU«A «r tiM s»wmw*» M
1MP« 4Uo iS^ piWdirt M U ftr MVfylBg os th« n tw ^ tiit^ 
• f  tti«tv Jagfaei*
fianaiM in  m  paaiifffli
Hm fN a rii tim U U r BgraUr U m xm v ilfk  «
^loMlr oiiud •Miytle of Ih* awm * f  fiiUm «f Umi 
lidife hB proi/kmM U  tli« M«9gp fm n 9t ftiiwitttb** 
i<i«B fttftutftflar «i« Biplft Im4 viMNd Hw lMl|^ t f  its >OM«p» 9m 
biiU arpM * of Sontor U  that tho iraUi tfeo tfaatfiir of 
Jaglffs lai laovltehl/ to og^ vetalMi aai llio domataUwi of tho 
Mtat^r» nho TiHtfltta CUa %«m ftr JbMltitol>e Oavinmi aaft
! •  AMibasatt 9im 1^«» m  4 e M lt
ISII
Mmom mn§ psrl* m tw> la «tta
MkaM M id  Mi« ■%»%• « f  this Uaft «tmU
nmm§tnmi U  mat mitsd»t Md lir  fhittld «• wpiad «w atair *M 
tlM  U 9mdm It ftuiifla? «■ «QT b« af tt ia • a ii^
aqmtf aad «or catrUaM waU atlthtr onfaAiw asr
oar AUdvia* XaH at dnv UPsa Hm tall aUlli« aoo^ «• oi% 
tlwn#  «lia pwamli shwUd alerfa «r a¥ea»ad aad «a tftould laafa 
itt iliaft twaaHirt to « iil»  a dmqr vtHmati**^
X% waild 4yfMiT 9gndap laui aaMMnimAjr Infiaasaidl
W tiM idia af aiaaUlgr af foiwU t>wiiHg||i tauafar 
•tJu O u  atawi to hla a idalaUaa af UUa fl# t  aad ttaa pm vM  
Mb stfWMwt ooadffMttlaa* Hewfwr# Ihit ig wt faMoa aasa<^  
ta dliatao lOa atatawka# Zatetd ha to aippovud m ladlaa 
alaerwr, arltUg o» IfOQb liio ted at ataUar mm to fviad*
•tha agaaka oJT tho air%* 9t% %afiag oppMbiaaloia
ooaoffa&i^  tlM al^wdS/ af tho alortto af tba ooaft»
id» aa anigr «mom ««• affart a tmaii^t do ant hova a^r tapa of 
tha laafUaaUoa of tlio JigjkC ^  ^  fiiXloutog /wr aad io aiaadw 
tho haUt af pwatottlm %k^ goaoartla aod of SkrtmmtB 11m iifttd tt  
liM aoalo a rafiwio«oonntog» owtag ta Ida omi difffUdt aliema* 





lailUVt mtfOag th« Jigte iKip* thlafctm th»t»
MoHi« «tllMtor U  ooBlag bddadt lil% ^  hm pM  • r
fllt^ mA m piwitOTMnc it uweleefcUg U  l|i«
! A
•"Mdtm CJhImU}* a«M 9«iM&t «v» m4 m tM  U  pirMf , 
«h» rwnmn$ mft m  Md» ^  Um «iu \
9t Hiia «M cU U f« ipoUitl^*^
vkiU U  sBbslw  iB th« tm iK A m  « f  i iw lif  
M l Iftte &t Aoold alat W la ftlad thrt •  ^
1*0 ted ■» pHiiMnt latM it im hit JtelA m aa
laA ltiM * U  tm g U i f  U U  fMM* tteft laid gtlta w  
Ibr Vk9 of Ida «3am* fiMVo ii# ■» IM
rnm m  ^  til* witi^ino of a tindHiay
OKproesSoB m §  *  ptxiiwuMii 9 fm U A  1r tlM iNVf tetU
pm ybi* U  MM teftSodMAt* J^flfulsMoftM.
B«ibv% «• Motpt tbli gWEBUsftiloo, it U  pirtioart 
to Mi«o t «  ^pifUoat* ni«t» Vbolliop iaaigitfa m m  aMLo 
to pKl tliol» lAAoi iito offlMt» utthoMl aqr fitea Ifeo 
Upofov* Sewatiy, iMbor Ifco Uof httol fa ovoa i f  li« kai 
«lo lMiiaitio% «ao ia p«uU«o aHU to M Uo oaitatao aMVot 
to oMt appmaloa tr th« jagivdMW*
U  OUMa* flr« U M Sta ,
Z'?/
fbt Uf% sesU»tt hM bMft dMcM iywiiflnt
\
IM ttvgk «• p&itif§9 eiidwe W ^ law
I
tta l t^^irtol •M kiel mg » t  ■natfl^ tel m2#M» t» ^  U w l»  
M  tlM iMftmt p «tM  • f  JBHMtOb** 9tU» it  wcMatd* V «|^0
%Va|^  nuH M ika flMMl OBMtiasA  ^ ^
lei% jiitfl M  U  Is l« ci« d  « 9 0«l Ite l w  trrtKtiMl 
iioiild Isiw lsU M y dri vm  to d M te tti« Uadi o f i« « 7  tMLof V  
w o m ^tk lm  U e l » w  Msela Iww bwB ledUaedl te Itii* s  
ltanrtiM«i l«  iftt ■•% MMMtui mSir tn fti< t%  pfliw ail 
— pltrtMOM  ^ im  AlJO «ko Xtl^iit—  il lM r t *  0# «M
Zf tiM t m  ftavfiA to 4m Hi U  U ff*  mmbm» «ai I f
o au m U M  teU  off^ til* rm m $ 9 m m m  « f  tiM « « U
flMltM M i ii8  teatektM f %t Ai^tau UmI 
M% T iU e> f tld% U  tlttr  ft«B tli« %■» A flB a i ^  i s
k u  « n  Md u m  N fM i r m «  u  th« n n m  iM m i « • im IM m  
i*  irtrttn y  U H  im m  Um* its  pawrtitoM imv« ! •  b» 
ap{>liai %m itm  i i i l a  M l tlit A lA lM  *Ufc»« asi* •^ •o d  mm 
t» vttiMi Md fig iU t*  tb« ■■■w tw > Md eeUeoMes e f  UtAm 
WflMM fiRM IlM p M U to M S t» pfl filKl « ir  •W rtjlitty  «T 
top—ttloa « f  «M M l«i tavtai opM itm* Hm Mooad JjjCai^ 
iM M i to l l* iM a  lM ia%  ttklt fWBl « M  to pMtMH Hm f l # l «
Of ttio PMM*» to tlwlr iMd* vlOA mro to to towurod oiw i f  
tk^ O&MdMOd Vo M  Ofwdf iMd M  OOOMlM to «MtO m
! •  I N  t « * i  o f thooo tw  ^o«a  ptttlUliod Ir  M t f
ia/AO ^ KtSit XI I f O iv ^ T B M if .
m & m  tr iptrtfVaUr mil— im atUoat of jUdHlMi
im Qiliailv ili» sfcSepM to « t a t  fin* th« Hum#
f t f i rtil  mmwB$ % ter ItfiiiV mmtH Vtmm tkir —titUd 1o«^
>s
X t ^ H f n V  d tfC U B lft to  in a g t k iV  f i t f  th «
«iPt aUU to •nd* to« lapirtil r^filittntw M  irffPtoioa too 
y ijB to tliM i p lio t l 1 ft t ! i« lr  O toT fs* H o r« U a i* i v U v  too% to o  
fW M il iO M O l iB iW M d i VMQT to O ^ lr  U  to *  I f t o  llB tlM y M d  
H e *  to o  iw m a  to  to e  ia y e *  iU m o  U  * w  to  ie o m e o d  
o g » fw e to e 1 » e  b e n  iw U e o ii ob to e  f m » i to t*  N o fito a A  i«  
la  o m r  In  n — fijg  to o t to e  pvftoo f y — t o i l  eoaetost d tfio c  to e  
p o rte d * tm o to e r w v d i^  to e  J io ito r t  to o w i o a l/ a  w o 1 i1 »
■ H e m llw m e o *  to io  U  b o o ld w  to e  fU t  to e t to e  
a ft# »  te to  «0E7 oow tdO TO O r d ov lo to d  t a  t lie  to o o o to a
V M M  90ftd , Q t to e  o to e r h o ^  to e  to « l J b M M  & i» o o  
d id  iB i im r m n  dooo o H  o U o  aoooM B V iljr toow  to o t tlie « O to O  m  
f» p iM i i i  o p g iw le fte  H ie  to to l re m e e  a t # t  Iv m  ffi— tood 
iM wotoot tooonoo to e  to U  Is  nw ijnno  t iu e ii#  d oo T lo i lo
o o U lm U e o  m »  oode Op o  iM M lir  f o w i i  d o w id #  ItoFoow P , 
ooMtoto fl«Kre aouo toot toe»o ooo little or m Io ip m o o  lo tke 
v«fi«e pifiaf yoptfottoo U  o tnotrod rotfi*
U  n illV iiliiit r « f r  to l«  Z» p * t « i  o td iV  looood U  tb e  M l ft J «  
t» of» ap, Irtto iUfi— * artto io toptoy
XI U  bufBai mo?9 * t  iim i rtt vM li t *
•  ftHtllia UnwUgOla* of Umm poiaM* IM  tbo fta«iNd 
f— »tri «ioM •to«% U  wiM ttet nf
ptMMlqr M  ditwlwmtt* toMtnli Ml of mwagilb*s
a$
partiauUarty i» aaA tho nwniii Itt Ills lafl/0U19
aimmrtb vM io«»X«id U a w  la tiM ari*la ifeUli Ms
lAele eaeir m A alWutlMU tk« «14 •oateel o«ir tb«
M M i l im  a m ld a w ttO y  a lM lm tA * th la  m t t  • • «  la  «m M I  
o f  g fn in w rta , «g* I r  M anaoai, te  tlw  0 » t  M u ^ H ih  « if«
«p A ir  M v l« ta  a U « 9 t iM e  lila  of£liM«i*9 aaA aa It ia  — » 1 ilfita  
a f  a a a i liila w n  a a la  o f  o p g m a le ^  Ita  laaaad tiM  w fliw fi a f 
npfteudi*^
l«t litalhflr tbla apjiriaitow of tlia jiiiainlr/ wm 
btaiiaUr a viailt of tiia m f of liilt^ i laA to tta
ila^aitaf af li^iVlal omM* «p iHalbir it vfta ItaoU «w  
OHMM Of tha «MUoai» V  * 1^  Ufco ^  «na of tha f«b ^  
alttniag ptnjioto ii» iNd aa atltor liopa laftf m t W Xaft aa 
ap«i «M«tiaa« tha laitar altanatlvt l»a bata rwaiMy aiiaaaad 
aaa«HM3rfl»va^7>lalali«tlMi fiaief «baM#iia^dira** «ia. 
tkanr la liAerastlag# lit last It boaaaa a 4o0m peewlmay.
X« MaaMalt >• S8li SltoMfea, f« IHm Khafl Qia% n» 9 ,  HO,
t* Or* Xrfiui MinaaaA SaM3» la aa a v t l ^  «IIIm AcMflai 
i f  tU ftU of tha M ai^ BmifT i  aH i«
% wfiUg «wl b« Otnf wHOmm %» %m Halted
to aUnr mt thlag to b« itU  vttk AtiomMo* M  « *U  
tlM omUOiU oftdoMM npydii^ toadltloot pMOlUt is
tOflOOO figlOM iMM bMII OUfOftlU^  MOjrOOd* OU <Wm0tl0M € 
tko ittlilool mot bo troatod «o oltflotlir t«tetifo*
a a a >
tlM UiriA»i ifiitfO iddA la ito oUadovd 
Ntm$ had ooiltod lAtb toUfoMo ofCUlMHar Amo to Hm aiddio of 
tM roifo of imagttb« loot twoafer ite y m i of
JaautfiiVo Uf% tho naaaittm otaaiA of Hio Jkttlto m tiM 
noMOlaX ffioQitfaoo of tbo aad tho dtilooitloa of adalaia* 
taitioa oaUg to tlio abtoooo of tho >i»oaoi* oad tho OMit tmm 
Roffthora btgm to diooipatu tho wmltmtvA muMmtrr 
••dor i*Uh i i i i a  ««Po oootcaod* Jawmrtyo laai r«n% it  
ia tM% oiljr aw Iho llaat alago of tho diaovfudaotlMi it  
«M tho biiifaiii« of «ho oad«
Xa Hitallfatatofi^thoaviaU«hi4idhodithoJiite 
mt«a» opptovod ia tho fw% of idiot a ooataipwqr orttar aOlod*
I P '
.telaC&CJL*^  m i#  J ilia i ^  •> iMmi*
Ikis «M th« 4lffwl fwHlt» mnatBg ! •  HMWit «f IM Seflit* 
of tti« U f| * — hiir of jUUm^ i t « i  tHWiMgflh (M flM
I —I hi Ml M  le e m e U ^  fM W it ia wtar «iU «p U
«*lM  «MB fim  th« tUim m t Ida l a i t i i  or %o jrow it H m  
ttom th— iifw %vaLag mbcU**
fko sh A w A  Hiigilbri «mI thopo «m m 
l«CI* l«o» tlMTo vifo ao 99m » l«f% fD» ■■itiiwrt i »  Jliteb i*
MO v ia *  oAoo ooflvo U  o«r wrtlMrtHM lAtti n ftW M i to 
4moirtb«o iM l ]fwvo oad i t  firovMOttr P>  ^ «bo m lii  o f 
tto I p  a w  lrt»odf> or o f ooo o f hU  off&ooro* lowiiotb «o io  
to i^rUff ftortOy thoft» "Hmto to itortogo of 
• w M t  o f oUlooaig o f pojr*^ lo  to rv«tod to toifo oi&d fppoitiilr 
ttoi too ofittohlo orvo o f « m  lifco •  oat iw tiiiw rti
n m in A  to oorvo •  tooaroi  otok to IM i lio oooofilU^
fcttoio too M M t t i  rtis tm w ikm  m » mb ft? auMto**
Ultok fKaa to ioid to to«o rwM oM od oaoo oitli too
U  U w r td  to iiM  jogU loee ( i t i i « t e ) * s  (itow ft* Ifto t IfTH^ 
t «  M m rt, ff>  M i » A lto«
- •
u  Xritai|yk |^dJMMC (nm»i« f« iton qm% n  
i» itoA cto% n»
Upewb MlBittUK lU I of OfflMVS ^
pwili betereyeemuwlr tn««is»itea, ^ d U lt^ h u A  *v
C*uftUciAc|ii4g Unit«i« Bov Ota M  aalislM  thUf kt 
•qpMl to •  2la&%oii O M */
ttio Of ttioaitoeai * 4 b iraiUao «(aMi«
^  iiilfilKl i%otilia«« oppototoa to lltMiiK
IbiM it 1W  to f«l iifOBI- Mmt dktM to 9«l «ir ftr
ftoop «r A«1 ft «li «oa ail «Im oooii H»t •  tor
oppoiMfcoli imAd htm gemm •  ildto bMna» 
t^ooltdig hU Jagi»«* a«Mi liMA * joflr wt mo •bto&aoA tooPo 
«M to oartoUAr U  noma n t to tamatimtoA to « m  mo i&oo
v llfa M i « lto  Iw to to fl*  u r  e m to l im p& o
r— iHid lAthottt M  toto toag In MVfioo*^
ItorltoHly,  iaftnoBoo tad m m t  ^ tp »  I*
I s  to o  e U o to o A  o f J lig h B Is  to  f o l *  i ic t c  oao o p p tfto ilr  M o to i 
Afotowi « itof IwM w»Mig oiiS otftoit (Mttttdh-
i t t * | )  «aft too lAiMdtoa tw  gilUi« tlili«a 4oao (MMMmU
I* QiMtod ia Meovw Amotetii of tomagalt^  »• U0« Hm ayoiw 
ftftovM «to bdlttfPt ia too ooiflMMoo «al Halt of Oid«» OBBfi 
(of toldh li% MW too iweerteUfo) it too
ooooaeo of iafiaillitr o«l aia«*« fbo v iw  i^ tiilo it toovi Vbm 
ogMaUm of liiwiiitith| pnnrt4oft ao toli^ioa to too oototPoii 
pooUto to oii«^o Sh iid .
t« N M i» fr«iTffb| i88b| nmn nmmt XU f« m *  
t ,  to a flto a %  t t ,
4. itoBrt* f« Utot toaft lha% XI, »• M«,
lil
U  vmm ftr pirli« CariMikilMlD<
ftm fMU MMttitfl ••■>4 10% au ift aU «hlt Md 
w v in  th « ilb r%  is  iw ip — t i  < ir« a w lu M i«  A U  ! •  a * d t t i i  
Ir Muwttb klaMlf
flM rttitttoa «M A fR w l ibv
ffc O to m lii to  i f  aart U k n m  m m » m r n t i \m m rnm  f  
UMii agKUgk Hm JBMttll «h0 oU MbUilr
C A iH n d H ) J a c iM ** & ! •  gmoMLm >mmm to  M rto a t
«hftl MooMb« %o morn am^ wawigr SMtor Mi
w e  p w eeS ii t »  ew id t Ifce U jp A  e l iS *  «fci te  d lslrtorte  llie ir
laaia im W l» f  him
A ■»wm 1i » r  J iilB k  ttiiTtftw% dcpslflptd « « «  ^  
a a M n  9 i th« U  w l  bt btm la alal tfan*
t t is  s la e r iU w  w t M  w M i i  i * m c ^  U  v m  « *  in  
M l of IfcdMoMl fflmlsA«b • /  «h« offUUl% «l
«M io««%« « •  laMIr tcw flv  oMon
! •  M *e|, ff« ISM H ai Utbi 9mA 9». m o t f,
U  OMbBi ■! mall i  ip M j f t  64, 65, 
l« NmmH* ff» lIM ir a .
4. IMB 8«^ BUM»» f  • im «
IMP* fiwvlKkjr V  oottUUMS
pPtm ltm U  «b« U fl rm i «f JanimEiAk wPt Wwi wwa% 
im fltwiiM  tiu tflv oeiim wtM m Xone«r ImmM*
” w4ulaltthSi»rifariyitlhm m f*tiUeusliA*fctW b tel
Im kMV thiit i f  M  fieiliBiqiajM lUb iMfctb *  ^^oinftMk 
imU mt W Mte* Vkia i»MUi3/ this • ! • • •  anlvidJlk UMtftaU* 
atm AmaA Htfi HtfdOls ^  tlM vvlga of W se tm
SlfW (SnM ns)» ■ntjuirtlfc w  iim  aooH Immm mm
pip«p o ita i»  to  2««i» iMW lwfi o f  9«09l« ito  M « i in u M  
matUlb «8il htw;wiw<tt «U m  iMr
wAesOy vttli tbe4i6lBlMBfc v&tb th« aipim
lln% #uiiiii ^  1mi «*|«a of mmuwO  ^ Ui« JafM tfl 
bi«ui %0 ttm/ 4oflii4t« i&gNi of •»  ti^yrtlng lytolrtlnwi, fho 
aoMUt 90 Ixm ^m  had ^  oovU&rilr iftttkor of o)«alid«8 JilAx 
of^  liim  ft i is ^  VM iit liMit all»l%iiti to Mk«o
ftOi it  am iaoBM aanaamwitt idth tMlr rgprti*—aata A ta^aatf 
tioat* llila was booM to hafo ft bawrtas oa %« aeaaio of Hio 
a»UIlV a* vril aa oa Hio VMrtdag of tho a*daU*»eUso«
1« U  64b.
nm aap»wor im Slw y rttiUii Pomr» tal bt ^
#0014 aOx fOf«n Uronli ld« jedblUIr «*  Sn i IMMllitfl* 
0 1  kis pAi4i»9 mnA oOjr b» rnrnrm  eol tir ^  
f«r»t dtreiUy w  MlreeUy %ki tad of %Im
pUqfii « f « i  ! •  rn— tottau fhtt» iptiiaM MaU 
M% alwr* kM» bMB «mbSw»«9 Mr mOd tte SbI«mI« if aU 
»4Mt« IM  %Mi Ite mmmrn wrioM adrtari if p«LUr sdbUt 
■ud half* 4ift«a« liAU ie f^rtbw titair atpaiati laMragla Umt 
■IgM diarUi thaaaiiraa mmg frooH w i faa%Uaa« 8iaa»i • •  
tafa aan« «1m o«wlalal cT f««SaI!j ii— iiTljr
iMl iiaaMtaw A — wla» tkoa mm dkaari •  >f ai1m tmmA 
farfaclim * a» »*D#e a*lraH*Si£* ^  g am e**, tl» 
MBMUtti ir al w (plaalag all «Tfiaava «a MM& ^  •  alagla 
hianr#v)t if %r«M<)ira, « « • aU daaSpwd %•
aappiaai ar hmp la AMk aa^ faaltmall*. A  a««l» of aearaat to 
rmmttnil thdl faaUoaaXUa la aaatttiag aoia ttaa paMf Jaalaur 
bataaaa laalvftiaala. VaHaaa la aMi f  lad mUmm if a mm ar l i i i  
alabla ffoiplaft aa iMMi aaaaa Mm aalitonaa tf faa(l«ui awaSr
f r a  fS M i tta%  •  p M ts « a « p  « r f  U i r  m  p w m l
«to ■gi<»gl lUa In lh« ««iir« «r oiiWidi*
Mwemnr, «kt p«rtonil «f mt iseiieB
BiM U N it M p tO tU / «C » d b iU tt ««N i bosiiA t»  In i lifA ie d  v ilh  
tfeit U ff ir  !■•••• facing H» # & «Im fiftloiilBt ilnyitMi Ihtfft 
f  tf« t tto  ««lw l «r • citie s  tiM adkllttsr mA if
%h« Mkl«» Wi«fAg f«ri«ia laptrUl. p«&iclM h tm  totn ifciitjd  
iM t  ^  f l i t *
flM w ifi if  filMlijitian tMM hgv» bMi fiM * Wawttj 
•Feeklagt fm  •rtrl faelUwllei uUlila 11m Mbllitr* 8v«a yMB 
« bHM to daraifl^ tM PM  tli« i/L m  lii« f«i0i» « i
«r Itls tM t WfMi %• tftsi*  IdU oi« f  «U«iiSac i»  tlM «U il9«l«A  
•%MCi^ f«r ttM tiMii gm piaia gnwraUjr «i% ««ro»
iM lai M  MUftMa Uae% tkt j9 9A m—  g lstm  %gr foflaea 
%• titftvtitiil aiULM ^  tlw pvfMMl >—o»U»taaa (T mUm wiili 
iBdlriAHa nflnwa m m  «h« cM«T dttamialBg fM tart* Ihit a^r 
teal ka SUaalnlad feqr Ite ftUovlac flvpotlava
•r pviaailr ataiaitaBta (ii Ika aaai tT Mragalb aaft Baaa

































































































































2» «m  ^  MA «h«i «r ttt iM M m U u t ^  itooo 
M k  mA clMrs wpyttilt i  iwnftikt »  MPt IteriAisi IT XnaU#
tt St «lh«p m A ir n , t 10 M «^ 9  m d  t «llHr
■Sate
0«% •? avpofftwt if  Dm  f l iM «  M «ti]«M Uidl
i f  IfOOO J it l  • bA U  W M  « u s » U »  tS  X M ilt*  QM tf^b a a #
t i St aajfolt » i  t lltfwiliM.
SMi Sbija m t wppnttii t f  % «JttMMBKf ^
•bow —  I «umU» 1  Zm»1« 1  md i  «lhtf MufiiMl,
n iTir MMlliliri IfOOe mU ab«rt era Immb t« tei* 
sapperted W uedU U iA~ I  Xiwl, I  Afdwi, f  «UNrlHH&lM «i4 
I  itejprt*.^
tkUlf Am ctlb*! «pp«H la Urn sA llilr «M brcadU
Si diiptw X Hi htcm tlrm/Hf •■m tki* tfem ma ao tpMtiOD
!•  ftott ficm fpalalr baaii oi ilR r^ 9t «to f«levlact 
AlaiVir l e s l r  tealai Alaaclnw Iqr Bslla XWb|
ThrlklwUAakjite «  tenafOb It Buni F»il
MHUit IWhiWli4lewlrl Iqr lAwar Dm  i «««p| VntoWU
U M fivi tor A«& Omb »M i| w a  bf S iA w i U lt
MliaMUAltfiV XkMi irtah^VaiMglTia tnU M tllli
tar Sttllh tcBtef MlrsWWte Haat »«iHcl».i.OlilBiite fer 
l i l a  a « i| fM N U  la  Um  H ^W L ft ip l* *  I r  S « R ii« rf 
Jtmm Ir Shfth lauM Kh«B mM I»dka**Nd#Je«i» tgr iM d BaJU
9 i A u M f if t  fU d a f  m  ■ •M m I m<bi —  « l H O t
Os Um M lM irf te n i» giMi iffoita %• ids ««r %|pEit 
AajasaM lftj ttHh# Him ani tlatfi
■ad i tm dtA I* thi« IB Xarfi wwre# SlsiUxl/f tkfv» ! •  a«t 
IlM pMoT Iw etiepled %• n llir  SwBi
•f ft M  IteSlilM,
)
kummSb^B P«tti«gr i#%ir kU f wwtqa im tk* wm m 
terlBf %h» ilM c^  fer tte M» hU o«m to thMMi
■ftw  kllUiNt Ilia dAiA «M itai hit ywMi>> te l«l
Ida ««B MMmt. Mm «gr oMmt king, tai 
ted to jsalifjr hia a t iM  af tt» i  lagA cpSsiM ^U k
ka «aad id nyart hla aallai li (l^ pftalai hi« ttilh»T ttat l» i«a 
BOia layaliai llwa hla fatter* la tei te *o« Itei te «u la fMl 
■ova oeipeteat aai aacaaaaMU flUa aoal4 ooSy te #mm Iqr a 
▼ifovaaa aUitBrial piliv* Za 1M0» <ttela>a Itea qpwal a giaa 
eaivalse to MateaiAtea* fii liMlt Mlaaaa la «m amaead 
as4 Miv JtelA oaa^ piad late Biter, tm lit»4t mw Mir l«ate«a 
faMM laa»al«i of AaaM. b  UtS» tte gtate lawmgw* la Qojite
!• Baa Amgaib*aUktente0tel4ateB« f t *
B«te flMLBf tlM ip t iM if alaa Qaai «i>lskB»
M iaa tf X» ^  BIB.
^^7
w s m w e d , Xi i m ,  m w  »U s Ja l  SiiNlli eeeeaM iis ew w eA d  
mtmUfk ipilMl SkiMji uUh Urn %9m  ^ m
IM N la  1— # ■ * s  M i « t ta *  o i BIJ«i»9w 1« liM ^  KIm i
•9 m ^  OategftflB* V>v «MidM is «IM im  «Mtai7 Ml M  « i*  
bM%i« •Ulteigr W ilrilr*
fu ck  as ■ g im ly  p A U r w n iiif t*  t it *  ftO lM l •a ^ tpt w t t i  
o r « te  M b iU Ir*  AU  « ilw e t< » s  vftiOtU 1% M d  a lto
^  wm mlbm f^A  tlMt 8tehjah«i «m tUipt U U  UM» 1» toOd Ml U
thftft a«r MTloitt *!«§ • <|pi>toi irtlUrt aAvwPwlj 
•rrMdlM Um or mt moIIob «r tte «ooU tanw
or — t od •  p w lb U liy r  i f  «a a i»n jsiie«* e
IM «rfv  W Ite «M %  tiM tMl w iiln  %lwl tedaf thi« 
fM Tlod B « l oHljr tmMmmA U s  f« lh iV * f poiU or l»ia»A«
U »  1n^  «M •««• ■ «« «iMms tboi kl« la fnaftlBg
thm mmmk9 It ptoMiUM* At X e^ 9m$ tffioot
t
MM gIVM to Bkjpslt the lHw of «blob tbOf lMl4 Ml Ih14 sImo 
iln u r ,  9 m  p y o p o rtis  o f lo jp tttf «MOf H u w  m n a ltt^  o r p rw N d  
•M^th* Xfl M4 ftli f W  Of tlw il»i«l VM hl^ MP tlw» tl» fPOpOPtlM 
or Uiiwit to taiox wAOtMBtro M a g
n  ivpmt tk&t U «M tlM^ IMt Atnaitft Wgan 
%0 «4t^ ft |>iil^ ^0«il, If Ml dS»Hlly ippMti iO« «M «% l«ftfll 
to iMsit f  Mi tkftl of kia prnm rnm^ Hi Im  mm 
to OBpler Z, ii«» ftl» MN*«r W§mi %o f«loii • ilwrliiHittty 
f  Al«7 ftt ttM «Eptn« ^  th« *vtoK %U p#ried* B«f«w
towMUcsUac tev Ihla ehsege mm  SI i« bmsmut %•
MMtot bvtoriT tto 9 « u u a  ^ ^ i i «  9SUt
rimn, to «Mk m»14dMfc*s 4mII^ IlMvt im m  
»ftMlhU alWrwlir* toT% %• kumwUk% Md ta*M«ilfe»a fSMVt ef 
•PfMiUMi irfiUft tte p<btlt>y «w«» puitobly wMilihf^ly
A)
Sm m A# Ite iMiSMt »«U^ of Wp» to U lf
«M M/iodMaifllU| ftiil ftl IM 40«i» l» wft «lU«r UMii tt
iHiA pvOf*4 ft fUlKTO* MiriWIft*ft tomctoft iT AMMMdMl toft 
fTMl mwrn^ t lift aM M iiia «T &il<k >11mp had !•  W
abwdeMi* Miftigto Ktoft«> — pH<i to WJifttft^rt W ia wltfc tta 
yluafitf if Id# wa «MP ftftd flktosji*! «Mk «T ami to liM» tg
#fti StofU «M mmmMl ««»to«l mrniU ^  tmiU of ktoallllsvr 
H el«T waKiii  ftMir paiilr ^  ilU ^ iU  Aiik* trom
A«n to liM . WLb fin i torftftks Bljapnr «bM to ft MwtmhU 
fftUsift. !•  htoMif dtod W dw 4w ilei la IM f,
VUh tkmm mwmmff 
%%Um^  i* «M tamglil to •  latt wA ft or
MktUlM b«tn« Dw m  rM llM  inter Ottada bvflto ««l Ss 
%te Brtj m olfr te BlAKMiese 1m UIBf ttor* «m Itttiw i 
N bA U io i* la  IM f %l» A iftfa » i«  ted rU m  mmr iw * iW | te  
Itft ttt itH iU  9wm in in iii to f»  %• RtMB iM d
U  !•% • In lilO ttU ijl tfOB op«Md mr a fa M  4to 
«8 i « # •«  aUBk fo r to t fMQBd U m »
4m i ^  tod M l *  to iftiUfr toi cC Ids
f•ihtr «b4 fMtotoltfsl — ortlma AOiMi to tto allitoisr «toto»
fm «  ktotolf ft fftUast toipito all tto ymtwntl  «aMUaii to 
Iftirtotod to U« A Mv ptol fftftto JftittfUfttito toi to to ftoto 
f  to Ids f t  IM -St. OesUtoto tdto Ida * lto *a  tonpiiwil,
tkift iftft pMTltod lnf «a iiiin tt to tto IilMto itomH^  «T tto
A wv mififlfta p4Li^ «to Iwijiffitod to tmto *  tolljttoft 
tolo towM tto l^wrUL ftffoicu fti dtontolafttofr f^iigr ftfftltol 
tto Mitoft^  vftft tototod vitk m ftttoir* to ftMoetato tto NftAto 
• t fcodoiy to iltotly m  9««lklt idtli tto toptr** b  tto ttfSy 
ftttttotoft tto lipftrw«s ftttoipt to ftpptftl to iM la  nii«itot dirtoto 
for fto^wt to r»n>»<» •rwy p«&iUMl fttoito to fto ft« to
U  fcliW  toe Aity ei gecdft *fitod W Ba*i emltoits IBS 
SMtoftftiA toS per toto jiUJBHB M tfftSato Iqptoid 
m Midtoftt to IMT tto datr to MaAtoi tot ttoitoly «ltb» 
fii IMf toto tto totor tm  titolt dftstto§llto» 
tmU ^itollTf U ft tto JjUdai to piSl<tos mt toptoed
toZuilBtoft*
pmekt •  pffvlMk twm s«blM ilkt Mtktifmt nm  i** IfeAt
•Um I^>1n  M  bMOM HiiiHirt «n
M  H iM p«rtMp« 8H oalj • *«ls9  to w w n t  Ida 
pMfllifi m ^ t m w  ^mU ttMt tod tm ttm tB S k %o a m« ttfUilm
•lA f«U f« • •  lo « M »iM*i m»mM» «IM Bibmir 
« •  «  liic U  M u d  !» •  b f lo A ia t  is liiu d s *  te e t»
kOlliVtr^  it bMMt O&Mr — MltdldlrliiV*tlMlt0Mll CWNto 
«M  tttt t« t» «9 Mtttd, aad ladMd ilmrdw oil tte 
liipif»» tki « « •  fer prnwltoi aoiU Mt 1i» «m1S7  «itltf ltd*
1ft ft s IlB a tltM  I t  a u l ta r t  b«M  h U M y  t t i y l tH  tfa i
UpMP U  mOmrm ^  •nm n t^ mm tm  tiM if  tto
s A U lta r  t r  M t la t  •  a lM r llr *  > iJp«W
« m » H r t iM ir  d t f fm o t  m 1Ic1c%  a  a M tU s  tlM t •o o ld  to  m H  
w e lly  le g a te d #  T lie lr  e d U p *  eoO d tle B  seow d ii l lb  t to  »»e res»  s 
M «  u t t m  t f  B lU tH it op IM aaqr* 1« w  1mm M m  t l»  
U J p it t  a n a ll— Id  t«  to  M itfifM d  i i  M m It m ig k s a l ( m I ii)
M  tottl jmmM awxiid to ttoi into • •  vtdietd idth tto pnwgi 
or fMrt ttet ttoir ef Jiitol U t ldi tlMlr jmIib m l tovo 
foUoB ooiwldniM/, Itooi logIjM ki M l ^  U m  «td flAoo
i« t«A«8« r«ro. tet. Ifl. ff  • M U *  Ito lott«r wo vrlttvn 
«rtor «to tfrldl flobOUiA of Ufl«
M um ttSb  «er«r«d to hBAts* s«kQ.lt]r la rn m r W  
MlXy it  9 1 9  ttn U r  bildsd bla lf%«r m m M m tt
law tilM t tr— aijht Im  cmi mtd m tb» ^paUMMat 
m» Mil* OttU^ xOTt Uda bappmmi «Uk ldMi«i9 Stall In IfOt, 
vlM hi MOM ! •  gfMl ilMU cf ailpclMi la 4K k  %• BMl tta 
iMwUt gsul if JUMlttf hi hiri aadi %• hi# fimwiMt §M 
mpp9PUn»  ^ n U p o m O lM ^  i» U n im m in ^ % » im %9 
m A  « aad i i  p im rtM  a  Bajpvl r«b«311fla p itiliiS /
la tti «ir hii aiiiiiior <tt4 la 110t»«*
fhi diijgipiailii la iltfeaiflllii «b«it ttt ifiBU 
«hUh li4 to thi Silpot iM iifli han 1« «  b«Mi thi ii^patr 
if  hialoriM* Fjrtumtoly  ^ hsMnri th* iMpatAii flf Hfea tffMML 
a e w ^ U r  of AJaar Imm aivrir«i, iirtflag ^faalMlIj lldli parteAt 
vrttWa vlfth «hi ihjitl cT ]Mri4ii« aam to ItfaaHUon to tha 
•aartf flraa wi n p «ti if aifillaUaai w4 iihiv tauM litoi 
ilOoh iaihli «a to tava a piatiy aiiir plalaia if limt a<*wlly«
toife flaaa* VhSla a dilailii <ttica»aito Ihtai aiaaia 4b bifea4 
thi iiipa aT « v  a*Jail« A httef iaily»ii if thi aaia dafM la 
thi ataiatlai laiai»iib»i taMar4t ^paatlaa aiMiigtca
la Mamv la a«ea«tf'|la ardir to a»liralaad Jm«alb«a pdUir 
taiivte «Ha l^vnta lad tha llffaraat iiilttoi €f MhSlStr*
U  Sllfei*^ f • Ufh,
Uhn B«|« JMMBt MaHi ditdp Iw l/tr% m fiMdii« 
a  « M t« iiia  a k « it Hw MOMMOTf im g i ib  d M lm 4  tiw  i f  
MlkWr, tiM MplUlf VttH tto MpftiM iC «dx
iv« MOMMb «M %o te MMStd t« tt* tffUSalt
4Hp»*dwd %e tAlMPMP * u fi*  M i tMiMd th* ladlpwtlfle 
•r tt* UilMr t ie w  n, dMta»«d «h«l If lodhpi^  «bt smI of
%btiv tfUai 104 plM  «h«i« tiM BOtfBlQf f«r  tk* iM i klag ia« 
Ukim flM »» «M tftkM to IM Iiif «to piMklf* «r tki Wrthaw 
v«a« b« ^  or ttt bpwlia DyMi^
J n L .  V  jn lB d K  iHw b«M  titfM d  l i l t  m tly «  93jm » ( j i l n )
i»  tk »  tib M M  « f t i r  (n p » « in « ) ( iM tt*  Hw  R tlS iO fit iM P t 
9 lim f9  b tM  tB 4  f t i t l M t  t f k  tb tft t t i« f  b« M i « iiib |M l« d
%• flM (f v t f t  p f«|M f«A  to  g iv *  «r«p t i l*  iM «  i f  MmW i
M  f iw « r t l f  M  t«w8 i f  A iiiB g s l^  fify i« 9 d  %•
vitMbratv tila OiHUr lot U m ti maMnhp tftar lfe«% i03 Ite
i f f  U n m  8 i«gh « « il4  U f%  id t li t to  js H is  « p
a e e lp w ls  o o ffy a n d iM  % *4m I 0  gna»1iod to  l i f  t in  H |« »  
tm4 acateal ttMgr noBid f wt f  —n ftpwrtlm joofef**
W 0 «a ib v io M  H ffb »9 land m i^  u t i l  h«p» a tn k  «k« ta d  i f  la O p iv  
i t  iM yonSLA hmm w p iw 1 « ! t te
• M ir t i.  « f tk s  liip iffQ r «VfV tti»  ia lM n a  « f Mamrnr*
U  AJmti
t« 1MA.UI.
JtMinl fS»i9i*f crriMM» to Vtmir «mlU| mftiftd a ftrtif 
to  tk io
Xu tiw  M M itlM t i t  booHw im m  IS » t t« o  « f t te  i« J ii* t  
n v o  y ro fM B t ta 4  tv o  oob* im to V tn , « »
WO tlM i lu rto r A J lt«  fld o  m Ao •  ilit f« o  lo  l« p « r lo l * o io l« i 
s o o o io tfT * booM ito U  ««H l« no bo « « m i4  ll io t  ^o o o w t 
S ia g li hod lo f t  BO oBOM»oor« Ik o  H o llw ro  w n t to  oirtfOBOo to  tb o tr  
o ttW j^ t to  fo t  000 o r th o  A 1 14 I0 1  fo o iiB lo e d  ee tlw  *0 lo »  X a e * it» o  
ih lo f  ^MOB^ R ob! Rodi» ovoo m U  t lio t  th o  N ojpoto  lo o ld  1»o y io y tv o d  
to  4 » o tw f tax  tho  ti« p l« o  o f /o 4 M iv  oBd opoot m oofw o tM ^o o d , t f  
• A r  Jo4hr«F  100 oon fo ivod  open th o  PIrSo^o om »* fhogr voP t 
fro fo ro d  to  e ffo r  o h ig fo r  o ffo H o g  th « i lo A ir  « 1 b « ^
th o  v m i i&olBO Bt o r th *  o iU o to M l X lno»* fh o y  o v te  o pp o iio d  to  
th o  S h o rlo t to  ocqiport o f th«la^ p lo o .^  t o t  M tfongolh  M m A o d  
th o  o Io Ib s  t t  lo o w n t 8 Ib«M o «hU df«B  Ib  fiB ro o r o f %sdor 8 1 n ^  
vho  «B0 t ntowpi l y  oopoptO or Ib K snovw *
it Po«plto tho OorocMo^ o p«r«oolono» thiqr dHOirod thot thcoih 
thigr kao« th<qr o«Xd aot roolot tho l^ pioflol otary Ihor hod 
dooidol to dio mthor thas ho b«M t^ ovMrTT'Muiid AJmkt* Uf)
U  «0(^ djMrt liYaMd-dft.
«
9« ib id f  a i4«
4» X h ld f M M *
! •  l^ td« HI# IIDt m»V8«
Hm or R«tli«r» tfiA SliOilM «M K*
waur vM Iko^ If l(f tlwl ie»M al tb«k «!»• MMwllar
if  tlw U|T«%t «n» &»r«a,w4 la li. «m 
t b i  B h ftiis»  t k i  S f t l i i ir f  0 i  B S k tm r , a U  jm m im i U  t t e
fl» A W  ««iteliif mort afWr twpm^  9t UJp«»
• o iitia g M ilt J« iiid B ff t i l t  K«glMa ! •  «h* M k tfr t*
X«l iliil* MMk tf te4 ael •» fiw Vmb aH n iU i
^  Mswgsllb* •  H&Ugr M t9 rML «CftiA«l U«» «1m M^iit
«»M iM* •o^pl«toly ftdbwSliM nitkia mefe Mm Mu#Ha 
aobUHgr* tte vtrr f««t pHan ikbtr dbmU ban sU M  kit 
f  orteM iaA pl««dl U M ilf a  Ow bMd if Uw r «l» l»  dkttm itet to 
ejqpHM M l aiQipari vitMs iim adbilitr* Ktm 10« mU
«n^ p<«Wr« M MMHi ■tetoa* b  Mfteal fMft fliilMitoy ChB
KohalU** «fa» iMiiag »rt>U oC Miaagate «i tiiw ^  l«
iMbVt Adriaad iavMisSb %o Simtlu^  UImb f^teoii Alte
fl«A to Um Sttilihy Baha^ ip X]mb Xiltaltaub iMa tImt^  «T lb*
C«Q««ft« ! * •  v U il^  «C h t» io i ilt tM d  b i t  «a 4
allovttd tti piiaM U  p»«oiMi uMMlUbfiA «• U)» «Mif% «f SlMnAte Ii«*
ntaA»W«h«i 4i4 asb tfjr U  h m  ooaHv<& « r«  tiM U m ld iy  
ff th» Hem t e  giNR •QMW4 ar «i wpadlU^i aaH Umov. 
U h n tf it  f .  H a ) ,
t , Xhaf 1 Eb«a| n , tfi»Tt| alao OlUaiftei f • m *
Os th »  iaiS tf^ew nm  «T H it v » 0 l iT
%h» ^ in t% «  %• th «  f« t«  o f «b» S ith ^ ft ft»d Vhm « (ap l.« t0 f  Im o  i f  
AkkM«t fM llo ii tfMMd Ui«* tefwiilb Im4 tmMr 9omegi^ U4 
k i t  md I w r w  h tn A a  lii«  n iX i« S iM  md Sailyn*
hm f U m  tm  tk« I» th» Xmg m , for «!» MMit ttMr 
M  bM  «»vn»4 ididi mm n^t A t «m  «M lt ite ir a i
91t»4U*« «Qqp«U«d to tMk ttvM «id Ite MMUa wfeUilr •pyamiay 
ffaUiid iMkMBiOjr Mklad tto ■^ ^mrar.
Si&M IMD «te MUM t»M» (OkmI eeeUBmdy
laf«&v«A Ui tpmiUna ^  Qm«hi fin it  f«p m
X«Of intsenqilieo «f tmirty ymm t£%m Umi UM  grtllwanti tU  
p«M» %«■»%&•• bM b«tB is IlM stlsm «r ttSM •  fits nfssmwtnti 
b s ik  « i4 a t p n p s rM  %• b iw li tlM s  O u n s w r c|(|M i«<Ba«r 
i%fdf• &  sXi tkis U rn Omms yasnslt* m Auip •osHstl to 
IsvlhsfB XodU «btv» lligiHa. ooKptMls M  bsis unssfttiirttd
St ttMT «M<t Mit* Ihtis MPt fiOKiSfiilttl itsttst« »  itili St M ils 
Us% asat tsntport ilcrisoS* snd ssrtltd cMsi foHwttis %• W telU
Mgr b« bUd fiterUjr m p«eM e tm  Ibt Afmmm tk* 
H u M l  t e  tiM  S « « l u
!•% ttMT* «gM ftdiltUnd rM iH i am if tfaMt «m  
pMBllttP fttlltMi ilUch Hw WightI mUm Mid towvit Ite 
cr Ite Omom Biv^alalac liir ^  HoMLt kt4 fftlM
%• M M  BS4^«rt B«ml«r deAam «lti« im h&mkm iwiiw lt 
M l  ifc *todiMl #r«5r Qp«nill«i* vittl «Ml M U
t l i i f i l M  of FvHwft ^  pfca.iBgillwi «C w r  iliiab i t  iU k i
ito M r «  «r tt«lr eeelMBi M  dS^ dlgp* XI it  btsM • pmwbiel
■■jrlBC IImI %I» StttaB it tkt iHNWI tad iBpptrl ^  tildlirt
s  ^
t%1M BiWld flT tlw BiUltfr M«*
aip p tf t  i t  u rn  %9 Umm  im m i t t t i t n i t t  i f  & m  
iM ld M A t*  O sHag itM  sm lm  9 t ikm w  m kM  Dm m M tm m m
u t t  ts M d  ^  S«J« Mm ssa^ Udkmfrn tm  l i l t  d llt l« T  w  i»  
to a d tt lla f  ip t n it ia it *  9fet IftiA -iU C iM B  w M rttd  Vtm,% Urn wmSI^  
«r Mia S la fli^ i owi ontMittt la  BtapI «m tiuil 1m ta d  bM  
d t^ v lv td  « r Id lt to n a n d  « M f* | If ta  t& t t  t t w t t d id la  t ta  B tt t ia i
! •  Btfmitff^
a» fiywr# n , • ! •  sm  aito MMttti» zn« p, iii«
k* %m «oiX4 hum to SIbSIasS/^  Ss tli* Um tt lanBfifkt 
ihM  Ifliiiff Khtfi «vit4 SkaiiUft Ktei %• m O f •  d iiM l « i
•hlM jit tlw A vmA BdOt w plU i tlMt if  tlM Deeeis inislc*^ 
m  M 4 114 0 7  an ««lMlt m qnilwr ««BtU 1m
•a« if  tiftt «09 wcmMa§»dk§ walA U  iiS lu M *
1% «»• ttM« h«MtvtVf Hi#Ml acblM MliWPito 
tefigB tiiftt fml.«afi4 i«r ia Dwettk flwpt « •  almgr* «i» 
f  ffdbilMi «pp«t%iBi tte IMP «kr<M(h tte i»«aam« K Iht U ti^  •»
•ow^ltd S*o«Mi« 0«iii( to tiio wtmm* ^  tlw Doomb kU
iiifforoi konrily mmI ito leeemoo urn 4tiUttl»it m it  oi»l» mA
•fOA iilwtltoii i» tte lotWvo KViltoo kgr inrwitlk tilwolf ^  
to «M ritm w ^  ttio Amoo& for tho omobA tlao* Nukii siklot 
^  wwo pogloA to tho •QBftk* tkovoforo, forad It fw r Alff Uttlt 
to iioistolB thoir ro^oito oo0lin0» t f  tM oo otuld not alwfn 
aoiatoin o yootnrt of ollltory tBpMloHlir oror fM r  oootiMn 
BOl<kbaars«*
Z» olrewteneM* it «oo liotitoUo tli«t ooooo of 
otllioUB \>^mm MoMl oomMmo oad tlM MkUoio iimni ffH|Miolly
U  Oillmihot f ,  iSlft*
t* M i» f  • isaiki SogliA Footoriooy xiu p, lit,
I* Add>« If • SM «
^ l 9
t«p«rWI« ?Bdir tli* kkA ISmmi »l tte
«ld l]MB»W«lMe L«di M  bMB mwpHH0d of MMp%tng
f m  llMitinpr for tlw fMmr of wAlic mm tvrriUiif•f
fiiriag tt» tuAUr pwt «f JminSbU wl#t a lM |i 
M iW r or iffU ir »  f i w  pvtstHi BImIi AIm  4ew *rd s i m  wpptn i 
%o tav* b«Mi qp»e*a»e of «  forwird pc&i^ i& tl» Deewu
1m IMS A«mg»lb dwr f di fM  AIm iiltk w ^ l f
*
i& oiaihiac l l «  and hi m  ftpliMii Jfti (itoili •• Tiovigr
or tto & «»«»• Xtt SMf at «h» lii«liiitia i «r fsrim t m h  Alas aid 
i%mm%  Slnghf n d M ji «R» p»r*iw4» U t  mb fllwiilii l i  «»• f t m
fwk or >^ 0QQ/l|000t 8Mv»Ji «M •3l«» pM&Htd e e e ^
• •  m 9 k  U r r ito T f  «T B lja p s r  m  k i t  p tn d tto d  w  € k m  h $
tk 9 0 A  OMtftM lllM tif % »hi§ mm tm iU g f  ts4 itMttld M l MMVdl»f
%o tte ftdriw cT m  SriMter «T tiM Omm*^ f iM  vim 
b o tu M B  O U iv  t im  m  om  k»ad and pviiM O  S k tk  A Im  « id  J s w *  S iN li 
m  «1» other, timi Shah A1«b «m Stibwhr oT ilii Domui I» lil8  
boMttto tb« pfdaio ani tte 8«Ja wra loSnolaBl ta poiiiAlBf %to 
NaMthaa**
I .  DUkttihat r« I»8»t9b,
u  ft* Stti»]Bo| »mJi XXm iVpoaoA to Hm fotMr«
«r o m r Khta In tilt dooM S afOait lijapar 
f«  i t i ) #
U  lost (iMtitD II «M inNH* ttel flWi ilM* 
falgrii IbdBlUb KIm » Mmmim Ktai l«|i 8« i  « «  8•A ^ Hm ted
*  •M N * tH H m m  M k  Dm kiag or H Jty v *  A v w n lk  atw u ly  
»ipr1— iH  IlM prlM *, g m # « l S s lr^  Ab«Uali Md 4i«ifp td  «Im 
MBcHk Awplr wttl«iMd n»k Umi Han»W«hM
im  adoiAlai •  aOd «IUN<lt towvds IM I lH « t  n l v  iT
OoUmia, fllMk AImi iitfovHd Ifat^la i n n i i r  «f Vtm
•fix  or OflllMl* U iM <!■• tbi «IU d tlM i takfli Igr 
lite  %OM«At ib i l  Bm m  %W i te  htA b a n  A v p lr  « « t M l  I r  t te  
inpiffnr»* Si Hit Shak ilm  im enegleA ec ttw eterfi if b»i«g 
IB MCfH «UltfM0 vilh M  M l er b «li« frUaOar idlli 
t t —ji.*
B ate d v  D M * («p tlH A » W « lw i B atater s tf« r  lin g  
for A Uat tte pr«Bi«r odbl* iwaagsft M  wpwltily ei#ee»ed 
if  b«iBg fritoA/ «• tto Omobb powira, B« w  ipp»U<td Hmfw ^  
Um ommi ta u n * 0iu » |[bs& lb «l uria, iMiiw/ of Ite
1 .  Mifc'U %t Oafi n«Bt n , iM X i rm A M oiiiw irt,
f» 200k| pp, |9I»9I,
t, nwivit f  • H M t  itef 1  n w , XX, ioei4au
u  rnmrU t . I f M i  nNfi nm» ZX, S M Ii Dmw«Hu
f. Mfc»—t»>UAligtii» pp. tfi»
« |  NWMti, It, PPi »t-4.
^ ^ 0
ii^m  a t %lB» B ljafxur 6 « n t»  him « f iM lm riB s
mittUr f«r 2k 3»ll 8*M*4l iMlEed seilw w
i t  «i« v ftM lr bciimni t u t  ltise6«r Itea Ectcaltcdi ]«A M0tp«*4 
ft bH b«  ffO ft a « ite  11  n d  Is q M  ttts  <slh«f mgr ite m lb ft
f« U r  c M T la i « it  h it  M lidrpviM «^r tom agB tt h ia ii l f
t
Bi M k t  D m b  K A a ltftflli « r tc lB g  la  tte  pior a f SImI i*  1!m « 
«ftfl mip^ i§mm m BaShftdar pgrt la M t^nrlfig ll» fwto «id 
•itita HftlAcn^ bftdf Mvwfilb Mut ^  mw toMim
t 0  « 9 « d llft tiM
f  iB illr  St tM M  T«T illw  ttet Bftlwhtf nm  I«altftife 
«M  iM 2/ to Iitn i1 t»« ferMKi iM&icgr la tlMi Ommr tad
a i^ t  tev> iMd ft »M it  aillaaat uStli tto ltalfeftft»*
fc 2M  tiM J«t« fM Iftd aM9P i0dM>iabft4» ntrnmU 
# th n  « M  tn M w r« n « i fta a  O M M a o g lfta tfM y  la  to  « ia A  
v p riftla g f b ftt v tftU jr iMilHqMi tft  H 4  ^  Ofttofta Id a  pntmm^
U  OillHiAft, «flb» iftSMji prPfomi U  lOmMttim Um$ pmm 
r^ ooU tft talvMB MftatUMC mti, tiMi HWB»
WthiB wat Qaaei Mm Oftirat !ila wmtiA ta aiilvft la anpaaaa 
If tto yropoMl. aiavi|t aftiaftallatUjr aiM  Oaafa Baa «a ta 
yMit yraawrt tlw Maiibaa te4 aiar>1 aii avar kla to wtim Ma 
aeaoijato yaaoa vitb «]Ha* (OIUoiAft^  f«
t *  M aaurit f«  U f iif  K la fi Chaa» C ,
t* 9m^,Ulf*
4 «  MMBUPit f .  U l i *
l« llMPit ff« lilMMfti OUln*^ « •  U M l^ t  Xhtf i  fhaiu n , 
» •  n t*n if HiNi^ iy Khaa 3aftup/ftBg iliiial t>a oaaa aTtta 
MiiaHma batoia Miwgsit (D fian^ i f .  HMOOa).
« • M aaavi, l f » |  l ! » f l  O an * n »  » • H I .
M l
JmvmI tU i^ ihoiili p«il»d W i« to Ttmm m» M lavvi 
i t  b« haart an «ppomd% of «lh» p«ai9» ! •  «m
oMpMtod iT terli« fcsd ft imu akj^i<s Mibk atUtfc m 
BhtitAi I W s  mmf Ib IMI*^ Aa4 «i kM» smb AtUr llw  alltidd 
teriag Hm RaJm mwii ptglim to toe toift Imi i*« slMirt
Atv iB pm di« tot MnmtoM*
t
Mitotot Ktoi too MM to l«ft tot «M  i>p«tot1 ea»
■ U  iVBtoifli tboit tot i^ptvtol t(t«H  to tot OtMta to nvM toi 
ly  Ml laeldtei leeeHti ly  Iliafl StoB. tot toytrtr mm mU to 
Jtfw  itoB tfti Wtottol KtoB toii II m» inMiitiy to tnto SMvtJi* 
Mdidbfti Kfan f tortod tot! totrt «m m  at«4 «T t t  m r  ^ to g  atm 
M ttogI Bkttoil tlM t tot ( k m M im  tf tot Qtoi to # * to to  
iiffl«toi4,* to im  to « t  M^ ortoA to «ptMr toal N tlM  toto 
toA t  tttfto  n iH iitt wlto tototji «to iM  M l •w H lty  M ettif 
SftiM il U b, MtWtol tot* iBt to » « ftft «tptott4 I r  tototor CtoB 
Ktlnltoto**
! •  BUtatotf f« toMuif f« U U | Ktofi Ctoxu XT) XU* ilotopltot 
to iU a ild iJie , If. ivM fto f totnctto iMitotoitoriMi «ftn 
MU* atoc  ^ttoBdui to tot %mm to to41da wttollitt
«Btf itptoMi V  Sta# «M altt ffiprtii
toto Bttiptod «bOOO j m H u  n n i « ■  i f l t  «  BlJtoov tB4 to toft 
tiiliyt i  t  ittf*f «Bd«r»toBdlBf vlto Un«
t« ihtf i n «^  n , ai»m
t«  l>l2lBtoto» f  •  ito *
Olfrwtnl tMtlOM of MtlAt iMi «V
fOmpatlir piFiSMUr D««qiii gkgft«t* tlat tOHi «f tbt U|p8% 
jMflMiKi vilh tte NaiiAlMf*^
OMd Mhm qm lil ^  «i>po«i4 to ! • !  S ii^ s  
• • ^ U p  «0RlBfl lAU 8MI1 tad aoQgh% «• 4im m m  ^
•Adimr If  tbat H «M tilagfc Umi diilitti ^uwi*^
fW A f I s  %te OMoaa mm %• tevt dnr«3.i|^  « ftfi «amr fw
•IJipar «iflag to lb« pieeiBH of a tmim of Hwir owpKlHQlt d  
%lM Bilapttr Mart* X» 16Vf iIm Shw K«telMi ml* §M m
yi«pu»tien« tw  inradlag Bljapiv ttn a t lit «m mnmnfi
fer JMMftlb f«r iUitaMtt Ito ii0ma9 flf tiM lnperUl «ngp 
UTmbM AMa Kirlat tte X«k}«r of «h» &OUm «l
l l j t ^  thgl l» flMial4 «Cf«» pmm tMis %o WilwdBff Ste  EdBdLleA 
Mmmm it «Imi «U m  Moglwl anr Btiwier KIm K«t^«Mh
%« Im te it MBid b« w tf m tU M  tm tte BIJ«p«rit U
wtthstwd th» MUbw^tt «r tte l^ptrlal forsM* Jttfwgtlb SzfUNMd 
^  tbit imUm%9 M aX«o kgr otlMmi* aaA im% taitag nAlirUd villi 
%b» •oBdiMt tte ti0m § im tiM 0«oi«Bt t|ipoijQl»4 AmI mi* m 
iri«iV(«r «r tlw dmmb In llfB,’
X. Ktaf Khtfi, U» Bin
B * l i f t  A « }«M a >  t *  liO b  ( « i t « 4  Igr B iS k ir , 2 V , p *
! •  BIUl*i^e^STb«66B| DUIr Ibtfi imbM  pMM vIIB |lja|i«r
A f^ e  «m  tiM follm pftrlf of Bllipap (DlSaitha«
Si Urn mm «f Q KLIw iif l i t  mm
•r  0rnm^9im  lAtk tiw M m  tmmrn «r in«ir M iif* . 
ft «M ■llm i Mi«% Hw Pirai« b^Um Ite Mh^mO. •owrt mm afll 
pi«Ml«g ths ■§!«■ if Mmate Tt<«r«uar/ Ittt %1m ippeettl* to 
%te M sm U m  of OeUaeiiB «m aoi MTiiiiA «• tmtAmm alOM. 
IftffMsIb ki« ikUr QmI a»tthd  XAm for h U  ^ im U m  tiMtfl 
%h« « r  fl^ Unwik wd Qw Qui ntetd to diHbsto
« •  II «l» dHMitor «r A jStai ft to M  U M  to fo %o &i 
pUM or QmI Irt«i» OMi miinili ma ■iyolalt4 M OmI* Om 4ir 
OMi ibddl^ iiw » ii that tt «M toltor If ft pWM to«ftty m« 
•oMteto* vltli tto kin toMM* tl M id «ral4 «m
Qftti «M f  oitlidM Imb ettmilss tto •oifft.
■ •I d l  tiM a«lM» or MtfMf ilM»«d toi» tofitotion to 
«xt«i4 Ito 1 ^ ^  li tto Itowii* Om «r to* iMdim ytotopAtoto 
ef ft fofwrd pil.Ugr la tto Dmmb Nim l«ift 9tX iA» ia* 
MB* to ftortovt tto flto«li4B ia «to Omm aftor tot Umrnfmm 
ti toaUto KUti, Jfti SlB^ f  im  eeowtiated kla f  Ira ftfalaH 
Skiiaji Mrlag kto to tatk taaaa at Vanadhar* Bit yilaa lita m
X, «MUPi^  f« ITtol Ba«ai«i^  p. ILI» li^aiit Khaa^m toffoafk fe&a 
aatlviatl aoa«ial toa atofi tt Q«akaato laapti «a Sa aa 
da*t ^Mta kit <n»alklta Ugr*
t« IkHafflf f« liMi*
t* l^ldf f* inki Faaot %a«a «rftoad \9 k^kal laaai atta faitatod 
tr Aasaataib (HMri, f« lfl| VP* i l ^ *
%t tato «i» Mtf»tfaA9 ls|« « partovAlp Md mIm «
mM«ipt their «U liafAw «t t% uppmprt «hgl
AmfWfsib iid  sol wftt to Mmll *• mtb fovMt to tbt 0m m  u  
m  Siagk m ^kM i Mr did W i^ 9f»for« «C tto rMftitMOl tad 
pr«Mfll«e0 «r th* Oilhliiio Siatfh m — ailii to oiv
dioooMioi mmt tte Adll 8)«Iii«»^
fkoN utro ■oieoiw d^eetieee to Joi tiaclb*» pl«^t 
porlu^ trm Mugr i4w did aol MJLoio is ob ocfvtoatro p«&iGT»
Zt io tiQO tliftt tte Mi^ telo hid flvlod flriB fa M l^  to Iho 
Nuothoo oinoo Ite tiao cfT JohHMlirw But to oA for oo»<pomt<«i 
ffoi Shivoli idko Miatotood for oil pnotiotl fttipooti o otpan to 
politlMi oMstvo «M oBoMMr aottor« #oi 8li«li^ o piedoeesew Is 
tlio Oootoa» SkM k thm hod bo« m liooiao to tho ItaiiKthao thot 
ho oivor oi^ lqfid thoa olthor «• omififiOB or footd|roeporo«* 
fho tofft ooai Shtvaji an>0OfOd «t Agitt tm m SMSt flf miMMiB 
jmmb* A SHrtior of aeM.00 2od hf loouiat Slogh (ilM iH art tod 
•hivoji M o *pot%r VbmU^§ Jifor Khn and Ro^ ad iadao Ihn nvro
____ — failatofc of H» BokhSaia#
•M BlUnAAt ft Sib.
t* HMBtif f* UOa«
>pp tw d to  «qr ocPot M l t  to  a t4 i U  SkimiU  ilU X * BSxi^ § 
p A iW  «M ^  laU  XWr« S«lri4 M u U m  Hm aad KbM»»^
T l»  B ip  « r« r in m  to  k«m  n i lm i l  w M ngid td  v it t i tb «  i i t f  
r« « lt n>m% SkSnJi im atilhir dMkicgM pAiUmXlr w  «»t111al»dt
m iM iti/t Ibt pAUf «r j a  sia^ mm
kU wiUm  ¥ b t)^  igr M i»  «r Ir elMWN«s%
Aumgilfc iMi^ •  tlw lla n ii itaaggU ■plain lOl tt* tlifM Ommb 
f  ontrt9 tto llvMhM» Bi^ apsr « 4  Hi« iim « f«n*r«
p«lUr «lth alaofit • •  <|Mllf ii^Uii* i«% It i«t|itlvtA % Iwiminn 
aUUaiqr «Ct«r% m iim M  Urn Mi«kaX Om» MvldfcHi*
MUtor «|M fiiMW BMP m  tb^^a S ^ m  amOi hmm hnm m  mm
fwm Uta %• hit 4mm m llOf» tm mm m |«m» 
Am «sSb flM inti tbi aM B« Ovrii* «li» f  trgl fta «  m * 
p«noi« to ipptfMllar itoMt<ii  i» tto llun« «elf»t if
I .  8t9tov» Itott <r StoVKjl, lMi40,
fAiM m l povir In OMttfit f«U In liNi»
ta lMf» «til In lWf» rnmMmSi, «i» mm 9mAKm4
ftBd •at«tWd« I t 99m  h»tm » hm m m fi «te% tiM h«mUim
vMld •ontilBM Hm tl» «nd m
•MitM* iftOt MB^ lua *Hl»d Ifllo tlw Umm%H im f«r«Kll
•r KiiM Nw««m tv p iiM  f« iit aU  M r Om nh
f m  tiMlr iBMMitoit kSlWfliisimH i» ^  Depssie iigiMift
•%«* « 9 his wmOsm vt «■* «ax In Wt
B<kmm villi *  p iB fp ^  Mviw iMtaMd* CefflUSleg • v « 7  
Ufffi pftH «r 111* aUilMgr ff»mpM« is ^
4»oIm iA Hit war ajitngl m  ■• lio^a
tOfiUMr vlUi hit om pwum  to ilw Qmie# voitU 4vlir ai/ ip«i 
•ppe«i%l«i to %l» Deeiw laor*  ^ M l IIm •SMtllMBl «r Ito  !■■»•• 
MuImI aailMPjr Mtottmt la Ito PaotM» «  Ite «m 
ptanpatla §t « l« g  4«n«qil hup ilwaa wrinaw wttiwi «bmvIb1& 
i walad a ytaCaifid polillaeil ariaaa la liOah Hm a«ttaa aaald hartflir 
iMta fwalaad l&4iffaiaal, DoMlaM tflffaraai aotOaa vianad Hw 
Paaaan toaHfan it la 4ilfaranl la^a* fa aiWLaa aC telUaa#
IlM mMiMadaa Ita inflMi «f Vtm fiattteia l»la MagMl a«MJUIgr aaa 
analhwai an4 ttMgr lasftd tm a raaioratiao a( llsair a« fitavitaa 
poaitl«i ar ieaiaoMa** fa alkafa aaMlgr fi|tfiElii« la lha DaaaM
1» f* 3L«a| K b ^  Klitf  ^ n» 4 fM },
! •  m ^irnpUtU
%l» 9mw fidiaf wr agftiagi ttetlv* MMttttti «|iptiv»d «• kt 
M il«» «d M^r if  ttMi diflKtA •llftwif tliat ta ■fwwwmrt Iboidi 
b«M4i vtlii UK NuiUiM liMNfegr toiU Ui« imfmm is «m 
O m « »  w  tiM * tmpmm a i |^  tita s n i %• « « flli l» a i«  v lt li lOa 
•U tf tttimn l i f l f  mtmiimUB  to msnr m  m ^MLtoxj iMfStf** 
fk «  h l0 l« r tM  « lllM W »  «B t f f lM T  S fil9 « i » « • B o M tfU  to  ft g M i 
f « f « r  ttw fo im  i l^atfliu ! •  «m dHply ti»»iig»d fer «
4«i8flLiiftiOB lidftH tte Mir 1m4 tnaia to Hit lli* w  to ihUb
WmVtma  ll*«d  ab ylwidir «Bd %b» %• iliiih tte ifcigtol
■U iltfr wpBiiKliaii l«4 dHMiowtod*  ^ B» «m wrtnHy «rU laa  
«r ilMitocr* ^  iM t MiMil^  m§ lo ilf Ito
pMpto plsKtofwl ^  «ht MM«gr« f*% tto Mufwmt me ii o gnti mOr 
vltli tDplvrtog «ht fflrt* XmA Vm  m  mm
biHlivvtof Itet llill*  9004 h§ MbiiPM to Ito «C •  
e e tU w e l lAlli tlw Mtfmttec at Xosf m  41m  im pw il pM fU ft 
t l» l i ptifqg 1M  tor<4»«4» OMi fBiiMM tlw% HpiTwr tfioiljd 
XftftVi «1M o»«NB •>««• flU fto ffff ilijUii te t«i mm M  hmm
mdkUm44 for Hdt te oomt4 «  smre t^rtoiad fM  U» faptfor»*
! •  OillMrfm, MUbi-IAOt* 
t, KiMKito, iltoB, 4S«
Scat MW m im * to Ummi»'-V.
md wtian t«  B«rlk India* B ih w in il Vkm tffm i *  ft liAtb 
eC mp«M %o B ^^v tr f«» p tn d fs io ii «• f» I t  DiSId f< r « •  
ft* aajofiftgri hmmwrt « « 2^  In Iht
la p « ria  MMtfida ta lM M tf w in la rliig  ia d t
v itti lh» MuBthse# A«flMgslb «m mU to  te v t 4MlUf<»d tkg% fm 
ted lo  mtmiM I& U» Dewia ympeeUy te w w  tWit f v lw  Ids 
bcMLm «eBl4 asl fu tjroH t Ma Its  ••irU la it «»% h it
o T fittv t 8M<M w ^ id m  %• M l ftoMpdSsf U  hit e r iif i i t  
p rta im d  la  Ite  JttUbamI** m a tw  Mgr* U itl M oiM  titUmn 
• f lta  itMMrt H  M vt praftldbU  I t  a ite  a y rtf ai i  M L  lA lh  l l i i  
Mavaltea IIm» I t  fta la l I1m««^  M teotti «an Ito  mm Ikiag m i 
t i i t t  taw ■— 111 t f  DaiUi Xk« N n l Wht M  a n w tl ig in M a l 
v ilh  Ifa i Maiaihaa** Vm Ddddai a tb ltt nw t a tfll m aW tit la  ttM iv 
^  IM t H e id m M  « * lt t  ittM lly  li* ta  ia it 
tte r i* #  ta a tti g ita l ^  ^  la p trta l « ttit h itrtrltm  fa it
9pm FMLU«a«* Xa u n  it a  a O fi^  tkm aaa !»ttttg1af # ta |if
1. Na«aalaMaJOaa«at X* 4if« 
t*  M v a ttit XT. a. I l i *I WRMIli Ul«
S« Ikteaailp II Shabaa, 41 ft«X, 
«« &S3ln*a» 34 M *
«• MMBttia Xf, Mt
It 8avlW| ?| W*
%te Bel*kil adbiUf ■■■■»■ lytoj kla» dmfted to %J« Ua»^
V r itla c  wdHP it9 0 »  B h iM M  U r p  « f t l»
MTTfclllTl if  «a«Btir (Deww) «m »  im rtlas ^  ttii lltfftllM**
li  «Mfe a 0l%aHiMf iipitiBi Mi latvl#M ft% ll» m iH 
M  m^ml oMii Ite a*X«« o^ vmi f  m  jSigr*
imtmuib klMtfLf MnfctK MumA nm ttel k» vm m m  of 
%hi wo>|itlw1 MUMt U  bfttUb* iim i lOa t « l aM» if tlw 
sdkUt 4U Bol MBt tiH* ftl ■boild W t « tlw ■otiLw ef Iht
ftapaffos^  IMIgfttt s1m» im  MiteMt itend Khw# ililU
% — Iti f  i f  b*1m «Mt flf fghili nufe
AftMflfsIk MOd Ml P>fl»al» Mn^ VKilb Iktfit tiM ot|(l«r fMkteJt 
* !•% •« »  odblee,* A n * w« rlMl«r brtma
Tirfiar fOB if a a fii Btfia «i tt* « •  M
•»« aidriqkr Ilw  imflMt J« g  «  %i» olktn^
1 .  BUfeifte» f* f»*
•« 3Md» f  • MOk.
! •  MMuit f« 1AM»* a»«» «M vl«ilfl7 Mvmm Wnlwiiil mrnd 
md thm (OMA* ItlM llb),
4« itefi nm t n , 4 8 ti^
I .  n i^ft.
• •  l»i»s«lsb|p41*glrl, p« m »
^ 3 ^
£| lOtY (iMfciM) innmaSb mM IwelegHi 
aeUmedae MrUia & *!•• «t% «f iw U iir i n t i i  ttok Sgf Mem 
ilwi» wm if Q tiM li Umi im mi fVMvlac ll» aim* vlftmiO/t 
kmwmttUb kla w4 ir fla H il klm wrnprn .^ 9m liwi U
«M ilM iiu p tiw i «r« ftlM , ia t u f t  itg lw 4
•m f S ItllM i XJhp to  h i«  tmtmr fo a l m a J H M b *^  ^  l i i t «  XAdad 
nuM m9 %• tt fe»
pglt>1ii< f  tt* 8i»eier SiB* to m  pripiw i  to wtovtato « r  
•§ •!# » ■ *  gitos Ir tail to tot Ml pgip fto to toifc
viftk ttfMittlKtoiu*
toflluM tf rimlfljr Md |«ltoir Mtof Ito wMLm 
4 « r la f Ito  TXtot t  m U  to  l l l y l i t o f *  to *  fUmm 0mm A ir *  
to «f f idtol to fftotol Itoir Htato*
Xb to la  tttotoptoM to t fW M tlm  i f  mai^ ptot t«A fto ^ in t 
ptXliH i* ttfftoito irtritmBi tot iMritobto* Steto ItoM 
llt ilt  top* iT iKMMi tf toi togtol tooto M a iM »» Ito tohtog 
Mtonllr Itok^ «to votm I i&totoi*« f  ln*« ««toiag«f
u  K to fl XlMB» XXf
I ,  iktoerto, l i  atowdL, 4 W  M #
I ,  f tM U r  to tto w  f« r  s k lk to  X toa agad F « r« i
AlMglfit P« t}D) I t^olflttir Mtoto AU MuNbgB Ihto oai 
a 5 5 f »  uto (*toatoi| llXy f* If^  I ItototoiBd thm 
! •  id ailfiflir is 11D« IB tiUiiag m  Mutotot
to tof jtoioM oTaEOfktf (8iitaita» f« u «i).
^  3/
•bfimd MmmoI In bt MM aifiivUlag Um Mw mt
Ulacf C9 «  iB tte Eiipt]«» Vm Itegt Ite vrtnmmm
iwnmsm  M i th» g in tra lt l« r«  « i«k tb tS r om» t iM t  i f  
m  iMBfias «• • • »  %9 M ir
\
fw  iaf09%mt gro ^ Mi<mf llw gmiWct MibiiM «f«i« 
«ki«lk tkii »•« fj—ttiBtH i, Ihier MaU to
isslsnBSed Ikwd «id S^wow MU** ttoii %mo im m
tteM k«4 bMB m vMLigr» m h» temi «mb i i  X*
Jm MriMtilh*t ImI ywrft «Im XiwMtltti XmhI Agii4 nm
•nd IMji MB fftM wd Mmi liiMliBg ItaMii QhtsliMia
tkm fmm Jm§ medUU mm CI0» an y Hm»*
fk* «h«r««Ur «r Ik* t«e gMvpt «d  ttw obnwm th» 
iMdisf figuftt ef m Ai km* btra astSriiA fegr 8«
CtoiM la Itis FtvM«i and r«QLi«lLii «l t^ w CMft» X1MU40«
A« |K>ShI«A or% litA liM f if « l  gfoap mw ^SMelSeUy • AuriSr *111 
^ M M l gimii ftBi iiM U14 tofrtter t|r finilr UenltSM m i tte 
pf Mwtf ef !%• sAimAe «i%)i a d f M t a M
AMd IltM M l id f l4|tfp Oiad KbM Tvaiig Baliwl Sm SaadKU
1 « ItaM ii XX| ifO*
Fartl«» Md ?«&SUta» ^  • •
^ 3 ^
uA XtB tlai^ InR ooold t« mIM wmtmf «f Hd« srao» • 
fiMir jMUkl AKaMgsllb*a dMtli Mi«n*«i to M^fOO
ja l 94|000 jMur*
AtiA Kte f|OOQ/T,m
2«U i4^ tbm e«ooQ/»,iooo
Dm 4 X te  PflRAi « |0 0 6 /» ^
StliMlt B«MiU 9,00^1,000
h«b aia# itftt a,soe^ a,ooo
M,M9/«lfOOO
(ankiidin kimb r ifu  gf«i9 «M aVmUL mt 
f« a ila r f i« 9 *  t f t  M  nM h M  f i l l  l i t  » A b m i* ii m ra
a« Msabl ^  30,000 j^^fiO O
oiHMiwiiiB dms rs m  J « f T,ooQ/f ^  
ohia « iid i uwB i,ooe/l»ooo
W li^id iMis Khn 4,000/lfl0e
iMBid unm t,iooAtioo
la h lw litB llw  MOQ/OQO
A& iBpoftoaxt elowBt  ^ twaoft %• WUi cmim  ^  ^  
«r iltfVbCllfll HM tlMip 4mp Iwdtmwl is ttM OMMi* Bott
U  asi p« f.
aiO i^^ Mr HkMi m A  awntiditn tim % Img fM «i« ^  wtttUy 
m an im  tm t k t  Beeesa and « « r* • •rU ia ila r lia d lH
H o i i Aa la  tk «  fiM & r im a tM l l i  t i»  O M w a «m  r*v« tX t< l
%gr %telr mtim  M twwyiy pHa«« Am U
•fU r ittMng«Sb*« 4wth«^
Bit U «pp«are thAl vlthtt ite Bewi ftlii tut ffottpa mm 
pretepilsle or itffm a* pAUi»9* Hftd XhiB «im1 IdfIqfHP Bkg» 
M Ufftd«» «r fmdcwlly «u§ %• Wlinrt — la «a» xraatitgr tT 
plMiftiag «lM NuttlhM end «rlag m0»A la ttai Dewm
Uupoaili a latllaMfll idth Unb* ki l i «  agtf icpr Dun tqntaiad 
Ini Baja Baa aa«9«d • •  «p im aUami to a s w * *  <H03r a 
ft it  aavliar M f had f  orwrdNI a pvapMBl* B*|a Baa %a
terto«Bft f ir  a bol JaiWfilb «aa aal la a aood %• UalMU*
Xa l« ii «lMB iMiagilb WM havd piaaitd a% UddBlavaf aOf «at 
«OXad al«« iflMk hia fMaiala* ll» aivlval af Balf KIwa 
t«]«id «lM aMaatloa aad tb« fort fail aftor a i*Of% Um»« ie*aa«iB 
hOMnrar %bat U «m ^  to aof Iqw Ihm lad Boa sal^ ol^ a
latrliowa «h«l tk» Moialte fOMa oaM^ ad aafeafi*^  laliv «a itea
!• DIOlBui»t X$Uf Itti. lf*|  AiUMMIai»» If* Ua»fB|
XlMf & XlM% Xl( p» lf|«
t* fBia atauMd Jtuwifalb’ i  dii|a««f» Qti*ig1ifc»MUiag<ri»
!•  f« XiB»i^ «
4« ftl« ,f*U lM
^ 3 ^
ta m m A  w bM  %o pov ilw e s le e  m m bi ttw  h t h w lN k
• w  fllnii %• ailfiq^ nm  U  aifoiiftit vilk «h» Wmn« SiHvm^ 
A m I m w t  d T M  «k» V H * « r f« O O C /t^  iSid Hw t i l l *  i f
M ltitfr n o  vroto ewiUsleiy X»M«n %• MunattM 
ttf4 « r9  m l s A id  mm %• jo te f 8lM te» ^  t l« i»  « •  m  p e iitlP t 
m  Ih t fw %  th t M iw iIm **  3« lfiq |H r t t t in it  •%
p lM » ite <  t t»  M iw tlm  w a  a a lM  Ig r a F im m U ^bavTM V  F w n o ft 
MtfUixg alao, ^  IhessM tteft k» im SMtog to ^wm ^m  MMHf 
Ig r
ki Mut «i*wlU> Kkn favwiM  « pr«90aX f M  V«rt 
tasg QUiter Klnte f «  e tU w a l Pan tm « •  W
h iiiU fM r tte  fo v * to  tte  lii^ o U  o i tte  o tn iillM  t te t  k t bo 
po*<dooodO B d«jM flft tfk<«U bo g iv w  %oblB» t i a n i 1t» g t^B dy 
flo jo o lo d  tto  FV«»o«u’  « M » fh l|« iB M » « te D iM ^ d r flM M o n  
J o lM i Ito  to  IfO L AJI« ■! tlio  M o a M te U o B  i f  M m U oIi
! •  f t •  W » M b | Mi *— v*  t t t f  t a io r t ,
nXf pp#
t *  lo ^ lfc ^ fc lM W to , t f t t  DUImA n  
t .  o m u te , i r .  iM M L U b .
4« Q iolod fer iM B O irfb , f ,  lOX.
! •  A lite rg I#  Z fl N flb tffw , 4 ilk  M .
«, iUtenn, M  itfMB# um  M *
H o i nm  ^  XUb M  a
eewH asw e si illh tie MeiAM end 4U adi tiy »e • » *  U *  . 
«Mb to iM govtncr «T K«M*Sk kt IfPi*^
M MOlfMk to «k» rttiapt «% aagtlictod trttta—il idUi 
itomltea Mdi Igr a O fl^  n«i wpwUily, (twilaiitii Ktei flNtt 
iM f pmmmrn a f in  wcupreelelag abtitndi Hm NuattM
a&i «M Mvar aupMM if  aiv t«8lMlaii vlfh tt«u til kt im 
rapHM %o ba fea*<3arlac aiMilaw ildah lara aol tktixtHf la 
aaafandlf vttli tka «T I*aar Ha viUtoa aa
IsaUe* ydali ghaaad Ite  ^Qh>ala<Mt» Ek« » a  ttlridtog af katealii 
iaiijiiiiaBrt aflav iafnaft md ka ai#il h«pa hepa4 %o tamnat •  
kli«te la Ika Daaeaa for kiMalf m tta teait if kU aOitafr 
aaaaaaaaa* H * a  btileied *a» ieramalk la* bae#i te eupael 
klai Trfaiafiaa goaa aa f«r «a to aUaga tkaft flkiaHiililii Kk«*a 
bllBiBaaa ka4 baa« k r « ^  kgr a fkgraSaiaa aoatk Ir im N dik/
Ika |aalcaaiaa» rlaaljrSaa» faatianaUtf  ^ vUkla tka aMUIgr 
nhUk tteai %«o Aiaf ffaapa taaltf lad w flaalad Ika aaffiana ><tUiaa3L 
aviaU faalag «M l^plM* luamalk* a iK&Ur ««ald avar kwa baaa 
aaaaaaaAAf If al all» mll9 ka aoaU aaaua itatfMaaa tf yaif aaa
!•  Itaaai, Z?, yp« N ln M -te d lt  9* « * •
t* fMkaWMO«clri> f • Ul»ik*
mik «ali« ttmt tlw Ut|^ of niULitt, iaellflniMsi, lidObt 
it 4t9ffftV(M Anmngtik pwtifC?’ «f ^Sii| Mtl««lid Is Mrlala 
Manrtf a Utk ct mrttiimm im lapmrUl ^  ^  ^
p r w ittirt « * ! « • •  1% It tint tl^ liM S t «ImI tit gr«ip lit« Igr 
0littlii4Ala nMH« ilittt U  tttiiitlWjr ti»i»ortiii tfct Otattfi fA itr  
tC liiWBtil>t vtf  Itn J ttt wtwkialftnim tad tte «tto%i«i i f  
•B ladipiMM yiiatlptlltgr wMtov «hiir taglt te tto TtttiMi,
i *
C H A P T E R  -  V
K M  m  sa m m u m  
m m  m  aa
Jm 4 <m i  9f iMpglU mtfilqrt m e t m  tint « f  tb«
^  Ir t im  9t «U •£& «*• <W«i4ei divMU/ 9f 
iadUfwOir «i« tppvoteUoa «f Upmr# 9m toari, tk^«ftov% 
«M Um ewHre tMMlt liil*  «r«t of th« aobiti mvt
diffMMi* a  «w «M  Um  ^ gy— r M  W «B«an hit
limdk tte agMMr of tlu ud Im« «U tte tiM to
• • •  wt MOr «urrUA o«t lOa os4«% b«% alat ttet
yowgr ultt i*Ub k« w l« i Umb «m  asi alw le A fltklf of tlw 
ffiiUtiMM b *fW  tko im #a 90V% Md tiM tk«r^bf%
! •  ao* wtttoH iaUrail» aaft aqr of hal# ia aateralaadlac WlUr^ 
ma Uaa idiUb toaal «te lobUilr %a «ba «braao*
ftpoa tiM paial of «U» of «m «ouyt» tlia Na#al aoMUIgr 
aoald %o dlftdaA lalo «a§ iFM^ pa* tha It&alafaAttllfe i«o* >^ioaa 
^  aapa alatioaoi «l toont aad l«o» H»oa
paalaC la tko pmlataa* flM‘oftU«a vara iiaaaAawai t a i  oaa 
lia» to tka a«lMr ptfftadiaallr*
n  « M  •&  M ta lA l*a ft p ia a tia o  aail«p tb a  lH # iU a  I M  
liia a  a  m »  ts aa a lk ffa d  fto a  aao p laaa to  wmMkm$ ha 
F vaaaeu i M a a O f a» tb e aaor% baftapa ji»oo>id tat W  a«r
•ppeUlM Ae IM  U  mm th« t fu t ft r  «m * it  W shm ftnlt 
MdLtUd ^  »U %  te «M »% p«nditt«d «o mm «• th«
ti0 %«^  Aa eftleir ite l«ft hit po«l i» o«m to th« « v l  
lAihOBt livtfUl p«ilMlO% «u  %• ^  ttMUMa *
Hi «lfi4Ut ^  ^
*  a i t e  o f IlMteVf Ihi4 mtoemUf t»  ^  kivfl 
la «U v/ loblit iAm ym m rt eep^UUg eipeeity aad 
«MU«i adlUUM i M  >gpcii<lti to «ko dlflWwk 9^ ^  ^
ftOAWO W% f— lloa to tlM OOBTt IHllwo tMAjT 9«iMM0 
«w rtoatettfy wefclol# Iho i»tt«i pmowO lA ooaft w o  
ooatlioool 00 «  Pwiwo Itafoo oal wfo dppotid ^  Hm onpow>
00 o U  liv o v to A  o m p o le v . N iU tM T  M H im w i o f k i#  s u k i 
•id iMUtr 1M*0 O ta  k «t « l  «M ooavl to r«Mia tkvost)/ uitar
X« Is Uttf iboB aMUto Xhu mM tnuitfoml INb Ooomo to 
UmiX M « Aergo of OBlpotlo a«gUf«MO lidA ro*lto4 i» 
tko iii# t o tto * OB Idls OHB ^  sbim Ji«  1m  m u  aol pon&ttoA 
to ooao to Hm oowt* (MSbuI*# f* wwwrt» UU|
n , Ifiii Za U n$
i0ff(M  boiir loooe 1^ ^  hoado of Ibo Afl^ eeo, ho imo 
tMMftmd to OiJiiKt obA « s  dlwbed to pwm i Aivfttlr to 
tho oppoiatBoei vlthooi pnooBUee litooolf «t oonft* ^•oal»» 
tmAlrntUU »«UD«
t« MftteMt, M R<X« f« frt«
t» OBKT ilsUoMdili tho pwvioooo dlfAni U  fiMB
ttel ohsot tlio 1doc*o poVBM^  (8«PBUrt p« tSi*)
%b« wm th« ipttwr aad Mm« litiaiW ftp ltti U  
p s f iU ilw  tw |ia t< n  o r ia » td H tiw i»  1% m $ t lm  pfo% nU lr ft 
•MM ■l iP i fvt fkm kUg t« rttais a lavct anqr idtli kte U  
««iip t« pff«wwrt w  JttBLJilll ¥  4ur pomrftl  |«aanl« i«  
lartM l IMMtosh Khui ilii^ r  SbM» m
offlMr aft th« aeoft df mxwgtSA mmrn tit* ^AcIUbm «MfilMd 
ly Hie H8*sls la this neeel# (toe W  lliWlllah Ihaa npeewlea 
1 M  i f  f^ QQO a o U U m  i f t r t  g l« « i to  k t%  to  iM ld  w M tarlttk«  t t  
IIP fw l lh« XtmthM £n« ScMui* mU tbai
9 « lU i«  flO a a flr a o ld U m  la  k U  ttm n n  M t  U  notOA M — » 1 f 
w nO f U ham $M tmOXam^  1^ 000 tem t «Im« vltli ft aoni^ig 
X lk ft Id a  t«  pffotM fe k iM ilf
aantT m gm fc
litttt iliwi «Mivli w t  (tetr hmtA W ftpi^ iir %iAm 
ft * i/ i i H l t  ft*A tto  «ip «ro r* aM ittew  *
«M mmtUA tnm this •ttigiilMi «itb«r m tk« fiMAl ftf 
iUatM or U  oMt mbo pnertag priwU buiMM* 4* tko
i«  M>W iM im aiw>» ifei« nx p« # i-  lU itc ir  taptoitt of
MMHUb iMuu OMft ihftft n» fp« m «WH 
offlnatoa tko oHiUofr nfciitmtWi Ihu n m  I4ac 
(Ma<MlfbMUlifl«l» pp» 49M9)*
^ ^ 0
Mtiflwm m om Mrtftla mUt «aft
fmUtiont wiP* fteLsUr fbr 9l*«iBC U UmAv
pvojMir ovi« %t yrm im it DiffWirt fVM fboid ifce %h* 
wMm mt 4ittm tA wtaim lad tM fk «ad mmr n»VU bid %i glMd 
«t hU a^ U W i plM*«^
mofiai U f ifTOBtrtlim of Hi« m mtOs ma 
p«MiU«a U  fit** Vhiii th« M  m ih < 1U« #lsee m
om m§ pmmitM to Xtm lUK ptttlwi idthaat %h« pe*Usl*a 
•t  «l« WpWPe* XU XM9» it  lIM OVMl« tiMit tho 
bilM «h« SMli of VOOO M U  ■»% ml« to feM «ht ««»< 
iii«i Melflt te w  of •»••»#* ■« OM «M aUmoA to Imm4 
o««p oir poUtloo to tlio oiipoMP dIfofUr** 80 OM «u  oHmnni
I«  nUo fiAo IM olHoUr o ^ iffot  oal thoM oooU bo M ow%ittio
%o i i »  thio U  Mi^ lti^ rtoJi if th» lam  lwtt4io» •% tho 
oosHt latlMtoIr UA to fU#it tm  Agm to
XM4 AJ>0 Shim n  «M w«o te otMd olouf vitH o^ioriMUMIBL 
Mhloi* XnfMt of HIM thovo meo 9Vk^  gmwdmt of tht mpism 
i* i  M  tbo M * o f ffOQO* aU m  H  im m H n g  thUp f m  
to hia Mowttifliiattoo oat iwnylilMi to 1m
U ] « ^  iMa# 19. Ht-m , Q»ll 1Q«% ZZ » ,  Mlllob
nMia iM gloadliiis la tiio Miliioirpi 00 tho ng^t sia% it «oo 
««lor«« tliot ko ilmiU oIobI «tt^M llio tMSoMVo 00 «m U ft 
Miar iMia Khoa oaA otoofo Vomit Ihi% <A»^nmtt m i iMoSi I» 
4Mh l«x«)t At tte fwpoot of litiiMiOi Qiftik MotUb JBmm QtmmX 
iMl m§ fisaM oi to olud m tho MUmTlilititaKkt IMk 0NMM 
4I& u 4 t  NMgtf Cw% tlkO 0#O#B of tiM OOMUl omUoKT Mt 
poRilttodI to floaft imiOm tlio UtolMi# (i»itemt» Mh Umtn,
t»  NUMOlt l» !»• M r«m  Mi*Bt.«3UIiAUtii, m *
I ,  AMkhtfst»
4« Ilt«o0l»-M b ii«in # Fft at4«
§• AUlbMMt, «MH M . f« n .
^^1
f\
%• mm tmmd mm% «r to tiui kUm ptiwfuSij
idUi m« pgwiiagtoi df kii««^ H «m a M U iImi 
M  la a PUkl vMhU tb« MilMBf* of «Im kii««s 
fwUedSe* Xb 2Mt o«i««A w ipttit h^OM
wtPt pTMw<ti  «&Hi « Palki tr lil% ^  ^
mr« «• ftftttia finon maim ^  %d«hU «m QBlOtar»
AlWr A ilMPk %im «h« ji— twtfiB «m tit«a to om§ la m HXd, 
m o (MUMXbKrf
MUt m A fegilsUoas m o  «U» flwu d  th«
oolosr of «li« j i f  art!  noffa V  ^  QhM aaft MUMbiMs j/Um 
QOM to ootfi t e  loittnf, Xs th« Uttt RiBwimrtti  tardmNA 
ttet 1M Miov of tk« p M to  of ttM tiMaM, th^ <MM to th« 
ODWl flbr eniUwo *ee24 iH be red MS A * a i OH l» ^  ihi 
QtlMr^ ivO* ooloni UMit imm lllijil iMoffdtiig to tko abtoM ^
Dm lotta wvo alio pMkititoi tnm wriog RIaa Aalia aaA to wap
! •  fko ■ptwir pomittoa Kalal Qta% tko Stgaitk ^  Kitera 
tiooDO to Hm ootft aiaoi (iMltamti i B s J e  f« UOb)«
t* laUtwrXkaaaMpondtloi toooM teSaldalA iaafalk liB  
«io m m  fi*io a  aa «M lata lilrtiaiiai lhaa iim r n m l^  € T tk
! •  Ila«aalih4m4laa8lrl, p, IM«
U  m rn tU  M I M - M i  M w im  ianiwrtft^ f «  UBa«
a t e d  w m  «i«&r AoolMi la yywiBii «f tb«
O tttH H  • t  ttk«  b M  W  «b« t t l t e  iM  T M M M ia d  « a jii%  iM  
eensUm* m •  IviMk of «tiiff% «U(pg|^«*
Am mm SaptrtMit «i%r tlw wtamMm M  ! •  
ptrfbm  it e  %% w ir l i«# waM iHt ^acA m  lh« ftlM *  (< iin H )/
X% m Oi 999^^ «h« p m tio  agtiKltHiit ^  iNtev •oattMl
lA tlM M  t o  diMi te U m  « f lWM«plb, Tkit i t  fkr 
■— floB «h0 dttffflpU oa • fA M  1r t»iwmU»e * lh t OmA 
tonrt 1% M X teiM ilgtiiiafft tftld# wwwirtrt V  partUii vUk 
mmiX fMM gtwmtdl «Mi tlMAt uA I* I* Hm HMtilig 
• liT  lio u  «Mfr m  p u n * IHT 1% te U  ba MKOribgrad • »
•r  IlM Ctoebs MW* «mH  «Mfr wMk« 8« fliintotiti totn to tN  
mbH «leo abMi «te «i>«pir«t j>U— «r toak ^ ms te to to
tht flel4» tM tkmUsr mUr hto inwiatt «M atiir t^ Kptoato « »  •
«» •  •  •  « tte bMk of lhafa teaiMa ■wuniii %000 IwFwe tat aNo 
a pilnM ©f btood nyal to aa fiard ka iwaiiiiU i^to 4»0QQ*/
&• {ftfatitfUtotilah, f • leb* 
t*  H w a l*  DA* X» iO t*
S» Hw ia to ttoa  asawfc o f i* # l gaw6» (Al% X, t» e fp « e iM I), 
4« *SafaMi<afii tf iMeiOl#
I* MiHMP 9lMt «pi» pflag|j4« a»bUt atoii gM«d
•*«qr Noadir* ta lUt %m m S thir m  aot btJtop*
fto iBl of ft link* im  of th«M mVUi «hmmA I»000 op ^000 
Iwiws M i mmQ maOm thofer t« ic  aiwafi tb« Xa Hi«
1— I dgtfttlti nOti Ml TfgiMiBm Im of
tnm ilHaki U « M o f U1mm» « » !•§ •  miI 4iilh «fft 
MM VlAsltM Mt g&VM«*
MlftM IbUMlI kla MMtii M tMTMt# VIHA Hit 
aiptmtr m§ m Imvm tto fciiM ftTtomi Ida m
Mar •■ y oali  oooft oooU mI bt telteWi ^
HM «blM « filM ttr ted OQM iMMi M MdM littlJH  m% • m M p 
• f  M * eMMMA* «bUi y amd m  thm «mH mA
tk§ Wmmor a lM t/ of « mm «m  teld iaf «f 
fS | ^ «  noa b n  n U a iid  vdM  fbr l a i ^ t h
redhwd «f Hw te ia iw  of laftlM 1r 100 m  m A MdMti
! •  iMMBUvt ^  iti« U ia ywiotlM of ttto HlaM ^4m «  
Mi ■■■iiHiw to MMV vltti tbiU tMka Ito H iMna M«qr 
wnk bdov Hi« vav*! fbrtrwa CaMoatj aOV)« lo i» alao
pMbfthIr foAtffiat to «ho *Mlde
i« aaMfcAMptinwlrt, f* laitoa fttmlU of Of»an» f  • MS* 
!• tewwUr  ^ I, p»e loe, iS)e 
4« SM ^ 9»100.
\ V
^  (tfMSU MUMMf) to %• to Hk9
wwmMm mimu ywU*w», \mmm mm UtWr xmA W wwuAse k
\\
9m wmX iwfptii ot itm m1«i « f  Hb« «o«ft
aiqpMSte we mat Hw e ip w  wM*e4 to li» fw  ipw Ifce ■ » !«  
Ife* mpiinAt « f  l^p«rial ptwrtlgi «al aellwitye *  •■p^ftatel 
abiMWiir of fkm wm a 11*1117 eU m » pMiphwU* * f iH ip lte  
MT ki» to —auwa tUw it  t— •« tnm iMl
la0lNMife ef naffrfitiml iwpiMii» X% m  « «  ariU lt of 
vftlli Hk9 m&tUml wt>mnk» Hm* Iiv«k^ 9«V fgjUfltf #w04
to Mtrtitmi •• niiVwirtr m potattti tM m\Am anat to f  liw
«Mti HoliWlPir fNftt OBi pOMTfla thiQr tlM7 INTO aBfttOVg
liMB oMparoi to «ko Uptfor oadtMir ■rtfcwllr 90««p «ad 
gm*mm i^n io i oo tbo omm* «tU of l iptior# M tlio mm 
Urn W w  «Mb«l to I v w  tko BMO of «IM po^O« «i«li kU 
. peap Md iplooflnar to aiko Umb i^Hoo ttat mm tbo ym ttot 
9»tl«o oai 4g(fii »ovo iirwiiilt of his ood «bo of kio
«itijo0%o m§ OMHaAoi tr kla oloao*
U  M wo*%  « •  ISteMfce
T IM ,08 BMrag»gBa»
iMMMf difUafUeit ham •iam  fwtrtti la «U
ooMHlviw* Agptrl fina flmaoUl Molmalt tiur
•erflil M tfew M l agtMr W ^  «Ui« to
'/
UM%% mm U  th* Wi^ mX t ^mn n  m  mmpUob
«o tk&t icMRd ffttUi ikm MrtftiiOar AH weeeei U  mmmUm 
ttdofi M llr  mlia«M la mmtAwrn i«ho hl#ly emAei *ai
t
4itf3r 9 ii*ii tiM atfkf o f teasnr btfWwai  IM
m l l^poPtM* ««p% UtUt, ta& 1«MU a M
•U it miA atoll M  leetiloa 4 im rt b M  l«ftf «lo «
nm  ff«itfa «• «h« uttM» « • Mr "iW iiM w n k
W a«ift» «aM kUs QMltai lli«M  flHMt Otr liiUb th« a»U «t v t^  
iBiowi) dltlMr •• ft auk « f  dlgUa«Umi M l o f thm esNai li« IMldt 
tiMa la  }9  VM M  of Hi«tr MVtiMi, « r  i t e  fina aai
IJ3ii«K« 1h«M Itsate m  aaqiftlfft a m  vnaiHi «t  w U  m  atv»
Mum^ adte Hal IH« m t I  bM M  im m m  vltli Ita a  
jwaataiy dlcUwUoai ladtr JamanUi *M prwn^ thgp» it  a 
M r Siwl Mb«r of flt«| %il la Sktli labfta*« 4iir% H m  m% as* 
aaA U  M  M r  hti4 to aaqpilM tbooo U tla i, ll»r it  M  oi 
MO attM iir to « Wiir P^iwfc aad paiAioo oMifi to 




M  lo am«r m A «!•
• ■'.I■ N
fiM UU m  <mm ooafiwHNd Mmd •ffitW jr m  m m
• f  «k« »b&« oMOflnMA* SoM u%l«i ««r» rmmvti «aly MisUb
m tm m  M d  m m  f i r  a u M k it iM U  m m  « « r»  fl»p  p e m *  p f  H ttm m A  
vr^ tmAom* X
OrtBl msemwm mmeiatA 2«tt s yWMiiAe Im4 asl 
s w M  H w  fw ia s lie  s ta ttts  f w * v i i  H w  M U e  ije F i^  •  X la K ^ t 
lit bqM ttot iAmmA ef w d M  •*  UMt Ui
Ua» af mfrni)ip&b« I f  «i|r m  «f tbs mm ef « ilttM iid  astt*
•iteiatA Mlniiw% Iki im  gwwwilTy iMi^tdl liU ■Mtetfil U U ««^
AfOa m « i»  aenld MUI tto m m  UU% M ^ r MUit
to
Mi* afl«p the 4m«i of th«tr kol4«fi» mA • •  Wihilrt
Xh«% iM h ii Q»U SbM» Aiftp lOiMi wte* «»• aMMlMd
NuMd* S2» 9«M I«
• •  a w iU tx tiiA lM g iT l, f«  X U A I  K M M S it X I,
t«  J IM M I, M l *gMB% m i
4« MI»nMUimttiM4a«hl<lMN4itaff U tU e f l«ir
Wlanelfit p« 4»U  Wi»Mwm Uoai4 ZUM Sun m» m M  
kU swwteil U tl* of lliaa Is 1681 {Xbidl* SUiJt)!
MUm Z«Im » im 9NMfe«d Ido uoostsftl UtXo of Mrtwrt 8htt&
(MoiasliMtiU&Bra, m , p. I»Q$| dOrU ItelMid «M •Mkvdtd hU
UUo of Cilo*o«lJMiapO«uR^  If 9* f 8l )«
§• QmiH 21# {«. 62?-gBdyffMltiiit • flolAtiM Of tllU flOlO
i - H l
* m « , * 1 *  I.*
mitAmt o»ttUt mrt i^ f%m ^  «mi Ir
•fftetOK fiflt  Mi MLbif ^
r-tM= V
ita a g  fAttt UtUt lidA  sem i t t / r  tlw aoMlf**
I
'AiAsmt* MU ftf ^>p<UMtMi w tA i» e m  of «i#rw»
\
mvd pm cpUM  tw  m m f Uipet^ nt aoU« tad had to b« «mA is
•U  « m o ia  mrfUj/toit&mm?  fUw—illy  U%l4» w«p» tMBHaA « l 
tte  tte *  « f «ti» ao itg rtw i ftf  tiM  ktai» •«  ^  mw y v tfi
Q^ r» (Nmwmi), m  tlM ttvik •anl'pwmf klsK aad oa tli» 
A r of «toto<r Siieei ^  Mp«l ««• • *
A fe « « ir»  l l v i  t f i ^ i  « f  Q O Ia U  w  n h m  o f  iM n tr  
qoatigUm of Hnpi% f t ^  olx and §mm RiOMO* Hmvo im «b» 
fl«hor of fldint,
M a Mtfk of MpotUI hutm ^ fho w o  gewtiUy omfttod
OA tb o  iw o  ooaottoao •■  tlio o o  oo vhi* U U o o  vopo BOo f lr r oi<
fiM Hlfite mMm oeno itMO imto oloo mmiM Shilot# oo tlio
ef n y y te /
i«  X ir  XlMO OM hU  k o ro iiu ^ r  U U o  o f Ik U  Vtmtu Juama^h 
ylaSrii Urn «tfi% i*o« Ido JMhoP Xtr Q«a booMoimr Qmi^  Im 
oao iik H  a iM O i to  a v te o r flta li J ilio B  lt»p tiM  oA tttio<  
o f «lio U lU r  ^ ( A U 1)«  O lB «oolSb4m a*S isif ^ ) *
t* 8im » ff« 20-ni ZnHViU*lMglrt» IT*
t« ftia ! •  « lt»  t a  Hio Ufkf of UUot ooelWrei os «Mb oiintooi 
liM  i^our U  oobK Motortoo Uko «Im l U t t w i  or (oliofi*%
4# MrUoposrilMltf offtiOfMpiMKhiXBlt Mof^Kowilar, ;» 
9« UN tf« MilOOtt Zt» pm 4M«
ifd
itel immihm tteadMi iid«k mv9 awfwrtl 
^  tlw «9«or ipM floliiM Hie Ait% tll<i 
ud tite A a«r tteiiMft ««• iifcPt^ Modl l i  t|« tlMt of
M l wmti^  «b» Mifel— Uib> I t e i  toajji ^  «tet It m
ISMi M—fWTti ^  abik jyhM tvM ImM  Shu la lt^«
•Sm ■ridUmUk^t IM (H ^ ^Mtd %• bt »>aftggofl te 4ti»«lA 
ttM  )r ^  fliiluM «f Oflhl* fkm pi*flt«t «M befmad Am 
ikm Ir ^  c«l«t of tb« DMM «»A it  aow «nmi la tti« nttaitii 
9m mUiv Hmt* tfLm 1% «• Hi« 9«rm fium ihm rtptX vsfllv 
of «ko hicMvb hamn»^
Am IM LM H U  beswe 1h# M l^wot heefcr
of tHo W n ^ «plM mtAwmwt/i ohmM to air irtU %tlo«
«io SMli of tfOOO* Xi «so of aiUWur Kbu »met iUinw 
Udo fitlo mm flm m i «t Um rtjugf of liU ft«hoP« «ho VkrtiMaV 
W lflr  Attd Kht% a* Iko Um tk« nil! Minill aiolHrffod upoo 
kl% bo ted mA of l»OOe/«»OQO«’
! •  9bo ftOX 40taUa OM a%  X, »• M («rO
t , U IM t X» pp. MtiiMt fbr tho MiXod dMrtjrttoa cf Mriii 
Maaatlbi tbim  ^ W oir of tbo hup ia XaiU« pp«
MliatMiWglttaht f« liM Xv«la% "Bm &fli7  of «ho X i ^9*
! •  aaqato-i-8Mal% f ,  laai AaooHiai to HH«»nWi»llali (f« Ua) 
lUIUlW itt e*»4 Wa awHad to a aebU IwldbU* tks «B*
^  *iim  ^  ite a M  «BttU mtuM U  a mhU 
h U  ttit sMk of liOOO Mil i^ pwKite*  ^ uiMft iS m  mm m tP e n tA m  
• i r  m \iU t i t  m  9lm d  oa tiHi m/aoMm  o f tiM M l hm
M  to Mko % JM eHiu*
J iM n b  ( U I tU  M i) »  H m  f i # t  t»  p liT  iM M I 
QMIU H gmiM to a tolA* M A «^ ootftl 8ttt Hm Ttai»t«rt
M  to  iMi f t  o f  H io  a i(4 i o f  % 000 o r  *faow i«* 2 t m  p rm m tA 
tiatl tko m l9i«[* mOd mim pUr ^  ^  «vm r
« M  » e w e e t o r i^ t ld a  «  o tfto ia  d le liin o  f m  t to  
V M ldoaoo*^ p rooB»g i  o f  o M tft o f  H io  H /m tA  tA if t io > l 
that of AU% 1«o^ tiM MOHBI ^  m tho ^kmUot of
t lio  r o r tp io it  M d  l i t  M  to  p ^ rtb m  jb M U l* *
ipofft £m  Ibor* woro «  «rio(gr of o^ kor flft «  
f lm  to tho »t& ii tr tko anpsmr, fwh oc ioviilod or—iiiitat
! •  NlMti^lobtilok. f« Xio| M i«ill> « M  M  • «  H«ft to 
iMPiUh laftMtioa ao ti» hcmunr m m M m  Mfooo tlio 
MMko of ItOQO aai f»000 M  fot «io Aim «ai Mowm oiK hm 
MMT iMd aoft* (ilAibtfiit* Still tliX* f* Mft)»
a« Mtiiti^tUTittlrt, f« Ila«
t* KiffKMOOftUitiit f .  3Aa«
4« Xa m t SaMOa U1 oiUroi 9oiU 1watii« lila dMaa afl« 
<loolaroi ttet !io a» laagor oooatoA tlaoolf aa tiui aortu* 
of tiM («mH fiiai^  XX, 9« 80l}»
§• MtmA^ UTgitlah, U l«
moMs vlth im m rn mA eUgbast* mifc
•0 4  «■« tU fir tnkppiivt «aA f«m * «t«» ftiU M i«tt 8bm» 
tiM  AikHMSBMift 1M m uM i tei tMa «u  vwr «w*«^ 
ABMsMrfimU «M m M iir c*» M  to m t m u
« luk btlMT ttOOO«* M M iiib MliflPtft ttei fW ABl» %• llMB A
•****■>* « f i« w ill« r «M mmHwi *o«U  wmt i t  «aNpt « i 9aa0t^ »
t
tikt Miut « « • Mt tattttta «o ft* tii« muml
Hk m mtX ym  t&  imp* tsol %• vNp UmIt ImmI« vlth mt na»MMri««d
mw§mk0
U iU  of th« wlplwfb mm m cm fw A  m »  ftUo oontitertd a xm  
lioioar*^
fkiT# •«wr wrt «UU is upemret#!
* o v  h i»  ffi p f ig  ft» r p av U a a lA V  w eH Am * o«» m  Ito c M i^  W M « n i 
• f  ibiMl fMMUX Ml eoMMittistlw m m  ik9 kli« te ikm
U  a a  aii«^ m§ W poaUb 1m m  iM M i
JSttllli (NMMTlt f«
t« R > > i1 > » 4 iy iffi1 « | f f *  « •  «KMptlx>» to thla ntl«|
tilp ffM iV  M 4 t in flivo iap  o f  4 b U  S h M *t m u
f « wnii— f« m«
4« Dagtur-al-Amal Agahi, f ,  6 1; Raqaim-i-Karaim, f ,  13b*
V
^ 3 7
liita Hi« ef aaA li a o ^  iii«^
i
mpmofwaiU §&bA mm ea* t» mimm U§ mntijimm t*
, V
r .« .
^  hmmmi •» him i\
V.. i> ■• '\
fk9 m^Mil MM« «lM isMUtir «iP» wawled «Uli lU  
lipivlftl iMrtay atc«4l«fa0# takllTt ^  Upaiw aad lHa
MM aanM idNi ftwtiliee liioM m M i not wOjr k«l4 *  MOT 
hl«h flMli ttt% ted tiM of A l6«s «ei4«Mmtle Uwg»e
fhit tb« «v«it aaJ|M% Iwwwe %m ItotltM ISkm « f  
m iMwfciaaiMU g«MMtSofle I^eofldii MSm to tiM ii|p«lci
IlMilr* likt iWBidi Ita  vim itaiNiwr tetetolf or
t9§ bit fofig «B% murnm Mttk ef ilsU*Me%
fw m el, tMUgri oiOjr fbr th« 11m aiHN*' lileself»
IWMtaft osk of p ^ ti«a  oMiia«wUoai a«MV gWPt lil«
«p ibi Msfitio %»9W om vi&mMB ih» SimmSaX IteUr*
flMT «&tbop ffiwiiwd murrliil or Intlaaii imvo IbiuiA Dhp tlua 
«l«hU tbo l^ poKUl teUjPf* Ififli ollMfr pHmmmH 
f«|Kfil ftr topMUl 4UBi«r itt# mt e^ senmSe «M aub M9«lii8«t 
vart also ao% ooaaUaPad al«ai£Uia* imm tbo poMtua poAift af
U  ^  ^  I f *  M a «
i*  MB«aaUi4maaagM, p»« ! « » « » •
i «  flOa m» %m§ •» latal £if ^o filip t of M i a^kaa woA mmwgti^
1
11 I -
\  ^  i
t
i. ■' ■'.I \
1 '
fliv . au » t »  «M P ^ itt im  mnAU mm
w  muwUA «• rnm m i flkUkg « mMim w V  fmtAm
fk« v«Ub of iMt^e •fX M « jir( 
w« «lM * a 9«ri «f «Im twri ■llHMdtt# U  
iwtwtl m^m «U «mr AtU tte% <Ui« cr«at «n
Am of Umm
M  m l]/  •  gam < Mt* mA U m  «y r t iA 
gU tW r « r  Hm  w OA « I iu m  « •
«ov»«
te«i« 
ftl 1M A 
Mfer epjwAed 
%• lk« 
th« wrth m A 
• f  «i«
QUM Itfin tit Ir %i«i* w  ^
■MM * f fk tf war» MfteU ommIom 4Ii«
« •  i^ytgtidl fHm ttf tM m  i m i l  eft th« awb impo Hm
I« Hi*Mli^ili«lligtri» f  •  lao* Khp tb« tiritiial of tM v lubuda 
W tfe«M pTtWIWIi^  Mt F« tlS«
t»  Bm LO T, p .  nOm 
B. 9 m owMtMt M* 90% U tli« IbUflvlac na>a—t «ui b« pUk«d 
O il ftM  Hl9 • ffU iU  * iw U I«  <!«•• ilii« | r  Im b)^
ita «  4ite of «mIi i i  a u M  W rvimwmm to o«Uol« ov
■maito offtmd m  ? « * M i ^  l^pevlu* »liM «
•wtAwmmn  9t tb* ■lawMto  ^ «h« hMi «aa&fMuy «f
Umi ■ « «  <F«mUtt Mir f«w*t Oir)i ^
« pviatt «r iflFiaeesi, tii« MSL^nU&a of mt tUWi/  tiM 
«p«rar«t fw »« i^ r IM i m  iU a tw * Hm tttaH i M n la M  •fftva d  
g| ^  ttw iw i t» tM 0 ^  C^ hfUM)*
A « te lte l« r ^H o m i e f lM  ili«  pmKIiv  % • 1m1» « f
til* 2k9MP«^ Hw P « i iM  Ir Riaii ■wtaflm «aA
ivitetoir pr&aM9 m  dlffWe* in Miim firw ^  pwiilnrfi 
•fltMdl tf tho MnitMOT w tM * It m  A %Okm «f noogslMoa 
fiM «r werUoa of tho t«s»irSal m tli^tr U  tlM oppotnlnHt 
• f  « portM %o ttit 0| ^ «  3lalUr3r» o ^ «  a»Uii o ffM  M kidL  
i<iiMfir laur poAiottUi^ vUboft «• via liio flunar of Vtm
IMS o fto a  p F o w M  a s t la  o a A * b a t la  je w e ls , 
p ro iio a a  a itlo lo e t i(to «  Ja d u f Ik a a  «■• p r^p a y id  t»  9ia r *  v w f 
lU #  p ffiM  f i i r  a  4 iM a d  to  T « t« r« U r ia  o v te  to  bo «D lo  to  pgoi W*  
i t  to  t lio  m ^ r n v f  o f f M I  t r  ao^Aeo to  th o  a^pefov
•(M laa toA  a a il oofe o f f  a gO a e t eeeh* m o  a o id o f
1« fa fe v a le r, X , p t 9S0| U e a g lfM M i, O f | M aew ei# X l#
9P« S4M t Mamoolt ZSI, p« 4ii*
t *  iM tfia g  h ie  aoo»aA f to m a ltg r  o f  ^  8oooi%  M P aafN lh  v ro to  
to  m r  M l*  th a t ho 4 « o l4  aead th o  agoflft o f  a m  H aai ia l]«  
th o  ta a ta rta y  o f fe n a llk  to  %bm oeaH  a lo a f u iia i P eA haA  
{hS^lb^ f«  f7 h ) i iw a m rtb  ia fo m ed N iv  SaMaa H M t fsoda a o a l
V  M  & u ih A  M M v to d  (A A ih * f«  U fh ) | ta a  Ia | 
M i*  %HD Jm ^U td i W M ^  aaA oao je ife llo d  to  ^  
k ia f aa P tM M ii a a l t t  la a  a oo ip te d  iomgirmm$  » •  >41)#
I *  tm w U r , X, fp « 11% toil B «id«pf tn *
MM «9«aM to aflW r«*kMk aMaMli* to «lMlr to
ta A MBM it m  ft »t% • f  IrwnBtiiitiy siftid W tiM mVLm* Sow* 
mm» paPMiW  ^flM I fttr ■■irtiNC ip««Ul Hi^ oo^ t Mr* «lf»
BeeUse, F««dMl% «m iuw* UITOO MM«i4b 
•Pterid tiMit PiAiMife « I « M  to iMli H  «OUA M
h« MiAivtft tfaat iagMud o f lh « Mm Sttii tfMold b* i m A Itor 
ffUlB I f  9Vi»HHI tuiA tUMC tkM* ^  ailiiUt *
9Mt «m «P jm K «M 4Hff^ r«ik ftw £g*fcyll U
%tli« U m  fabtteaUAl tad o f f M  U  «lM k» 8&idi« Md o » 
m u itom o^otrtaaa o f \m § m  I^^ovUmo* ttei oaUoo offsivti 
pfittim  «•  Hm a »o rt>» oa ■oh1i>m o f M U d ^  to tlMto te ilto f  
•Mh tto lilHli o f a foa«^ A M B  ^  om rod tr  a aii&o aflor
f i OQ^ i^ y fipoa aa lU a w e *  f% ooaU %• offarod i t a  a n o ^  omm
to «ko omH fn a  lito pool* 09 to o«o « • %  it  wm o f f M
o wtOo oa Ido fo lid rtiort#  tiMi wooota ( i m  to oadti M B I
1* HUi^iwHi pooslai Iko latoo of tho Jowtto pf atoBtod to 
«ko mprnof to aStwro <IMtad»
|« iMitKial» f  JM o  n» 4d%4«
t* ifo«aala«UilM8i^* »• 4tt»
4« Uditoialp t8 loH n  aitt I  XX» Mk li^l If KoM
M ill*
U  ilsbtami M %hi U| I  t e n  Z, I  n» aHi t^ |  
t  tV k X i a a l i  2 $ m ^  m  aJ t«
•• m ita n t ID l i  » 4 t io toiol^ •
f • Udibtfol, M la’3i :];» Mb &«z*
iMr% iwnlly •BftU, m m M i$ Urn tm WtKOk (■iwlini m  ariur) 
•M MM npMt (a U ln  Af«}» ttM t t a  • f l M  Ir ^
■ 5I
laou U it IfiM ttel JMR mwilly oalr •  weaimX 
■■■aiti Hi* sa/titutk tupowl taAw «i tiM
atv ftr BtflMlflr &• rigbt is aKflm ttel i»M«t im  miaid
>m n i of tfei* jt n r t i  tiur M  t« o ff^  to tBum klat i»
4im «at to atr*^  Itl bMlioi «I0 ftiooUl oopoit* tkifo
ooQld lio A «»iUoi«» oloo ftai M #hied poirt of idiv« Ofloo
09034 %o oiOsr «  Iv ib o  •fta M A  to  H i«  a^poNV tM v o o to tio o  
o f  o « rto i«  IM o o w * X f Hm  mgatmm M ifa o v itr  p e w o lo a  o m Ii a  
» t 0l i i l »  tiM  o o b te  M i o tiM iv o ffto to lo  ooo ld  a n t k o o ito to  to  
m U o  h io  i — ^ 1 t « a i no  A o U  ooo ia  o  on^ o p iM l  i oo lioo 
t t a t  th io  tlMBT «U I v it l i  f i f o v  m A  vIM m niI m t « M e «
U  9 t f lU r t  > •  213.
lUHMMM « 8  ffl?; PiraiQ a t r a t t
I j
U
Th« wiwipi of wmiim m  
imiwlrml If  thd mtwn> «aA iph«re atet# MklfSi^t 9iUk« 
■eaWB •!•%«•» •WiiOMl ftMieWMlUot* IM »  pi9i\#f Ik* 
m l of ttM alaitt &«• momX H§Uh — •t a t t le  ibd
lk« A U f of Ml#»i aomlqrf liT i«t Mtab»
U<wiii of fmM— Md *f lav «d la tb« prtwfctrm of
orteott of aitiwt oonfUol m A of lAoloaso of oao oootlooof 
po>pio ttpoa oaothoo*^  VOlftoo of Iho »oQ9lo In toioiil Wn«
« •  m «uM  M a U t^elAo tdMl# »i» pmottaiHy HtwOiood U  
tlio toatt of titahHiNnai of ^MfitaUo laoUtetiMi^ ftaliw 
fOliof^  UitmH loaat to potaiiilo» laai A fMa^ %• a M a n  
aaS aaa of foUfloa oto« fiM aala laMroife of tho alalo in 
Hm nopntitioft of tlio «N(r# tH« o^ UoaUim of vomio aadl tho 
IkrtjtioaUt of tiM JadloUiy* TIm JodUlaif «M ml3i7 •  ■Qpamlio 
iaaUtaltoa ia i%oiU» tel tlM rwaiatoi faoBUoao of gafo w n t 
mfo portbwitd with ia Hm ftaao oofk of Hm aaaoabdHPi «niloi«
fko wmamt^ Kti oygiiitgittow i botua tbo atia oowioo 
witlKMii air offioial sabiUvialoaa iafco aiUtMTt ftmairtali olHX 
or oaMBUfo taaaohoa* NiUtiSsr oUlfatiMi vovo iawftaUr iafomA 
oa aadh mumhSKf ia aoooataaoo «t«li Ua aaiaff nuk* lii oiaoo
U  AiaM Aari, t t a i
^ ^ 7
«tr* w te m M  im Ito •«daUlmUYi»
•■^itngiy vitli pofte • •  Mm|4up (atUtefT *  «ltU  
OliiM <li»iii9tt)» IflMiI (9»Um  ^«ad i» •% ilM o££iM hM&A If
a  minfchdM* l npoiiA  a n U tt o f 4 iff< M ilb  «sr?« 190a k la «  Mp
!•
lidU MMlmlljr th«p« w i so ilffWeew bgUfwa th» «&tll mI 
M im  9 t a iwwbdKr# M  i»  fiu* altU (fwiwsie) *adl 
■UltMf Aiti«f me* ftffe«a astlsMd W 4if£«wt »>tntw>ainf
to ^oir wi^ mlmum m  ta»isli«« H m  £»» —^ 1% Ukt
M  fiMUi Osfwldt* aa«PlCb*%* a^MAirfiuui 
Zftfttv ^ Mt KohaltMi^  ^ lair !Q«u%^ ayriWUi#* vara
alxffira atfl^ aoA aal ao ftaiaefcil aal vafwao
M r wm mm  aasifatft thai* M i Itntann a^ r» of ooanMo 
1m ■ultisliod*
U  P»«3Q^  XMb «0I» SIS» 9t^ 4a^ M«| HMli»
t« NaHwln-Mwtta, ZX» P9» Sii^»
I *  iU a g tM w #  ^  H m kzI. IS lIb  a ia f l lha%  Sl» I f t i  
T H llw fta i f t  lte<ailfM B l>O tam  I t i  99*  t t» M «
« • M tH rtlw , f«  ttk »  M a ia e U n ^ O lw g tft, U M 4 | K M W if 
C«X« Ot tl«,





WtmU% MUf nobl«t sailgael SaMtiel
uA mm/aim ^ im  v«p» !U|» ^ n i  trUidi
Ih V tl Ifau i* M i SaldnMMl S «a^ il« «
1
' "^ ':
Hii •fflcet i« HttmKA dy f »i—ti  «te  ^«!«• f l ^  
■w i^Imw  t*  t li«  M M  attBMtiaui W t iU k  MtosKMjl iMlft
iMUNt thftiT tad iAm f XhftflP «•»• »g»!,gM datUtt: r\ 
■ttwewAiiilgr ia dUfta^Mt
M l » i( r t  tl» v %  tiM i « M  aa ia tfU ta U o a
*
apafi aai tka ji4bi ai4a aaytaUl «mmv» oal/ ia aaa te«aA« 
SalyU M a  Qiaa aUttMffif* i W  Uihab  ^aad akal*MWel«B^ 
to» mnplt aada au M  la ju M tff aoSTf •» •tttav
n ig tra a a a , ? «»  f« »  8M | M BtaatiNd^Oawa, Zl« a i i .  
t«  lla ia e lM i^ U iifir tL , S I4  I4 I»  t « l,
a« Ma^aelihMaBigM, tn J H , QaUEi Xliaa X2» lf»«
«• Na«aalsMilianm» |»
I* ilM^WMaai 9 O9 10H} Ma»aal»4>al<agiyl» U f» ISOb
iH  iM» m «
f  •  N a^aatfM A iA nm , X, g8M 0«
• •  MataatfMiMMfa, X, ir»4f4,
f  •  p» tl%  ta lio n t H t t i l l  « a < a ti» « liiftM ta »  XU#
I0 «  Ib a fi Sha% U f tU ^  H a » a e l» < M *» is  X,
U* MmbtI# Uftift Ha*aaiMMm» X# |p« H7«>f •
AAlw ««pt mm mliHrt to \
XI M Pt «llft% tlW omMM « f  III* in f i l l#  Wm  
wOd* mt<iitd ««r «BMitUf» w  fkmmlMX M m  ^
I ‘ "m m  to eUtitolss tli« ?OMtUUtr «f • #  a4|taA^
«mu«t itiWmrte QOili* «k* tiM iailiiMyl
of «bo m  »% Ml iirtiptirtofit ii«U«ii%Si% bH
il  «■• to MBo oaAonl *  o« IrnMir of tlio MMitivi* 
fbo a»blM m A Hio odiri»lsli»»oi» oUo Vio JnUotoif
M «*l»«lar Mp«Nito iBfUtatos M  SiiAilRg to 4§ Idtk tho 
■AitntgliiHiMi of tbo •  fHo i aUtHironoo o« btfMdf of
lio of tlio i«dl«l«rr mm $3m ^ fooortad W ^  »ttoti^
iWhotel liwi iao  loHor to J«wiogrth| lateid pifotoitoA 0»9s^ 
■piiMl tlM iasmoo in Iko poHW of tlio jM li (^ n^dKpi) la Um
tMtr^bioOlr* oaoo o 90»i0« MO t^od « momIi^  ho 
pliooa hit oiUro OMTtioot ot tho dUpooa of tho mpm«f mA hit 
aiilot %r ao a«u« oiriod «lioo ho hod fO»pUol tho ooaitto ot or 
AOflUod olMr ohUtfitioM r«pi»od fimi hla Hio Mdh ho h«14« 
So Mold ho oootcMd to d» o r^ diilr or will fta oi^ doptftMt 
«ltho«l fooolidic o «;>ortf&o oiUiy H»r thio offloo* Hit m l 
919  ^ Qovipod mrnr thUg* Hotomillr i f  ho IhtUd to pmtum Ihio
i «  ati—iUflnd udM  I ^
» .  O M T . ''
I t  "Iho iM vo  Mv 00  tho Qosiot Md o %Mii i i  oolar
H K liiflod  v lth  o hplho««
V
« !• m^rna** ii« m M  \m « t
Ir tiM oMiiTliltiefl »f «ir •XUmmm bi% Ir « U
.*
Bmmatf «»»«§ m i ham imOmvU Ho
m t^OAUk MM tttnwgeaieaee beilww •fflM  «a4 tfa* M r  
h«il4 Ir oMMbdftr «««l<niA Mf of in* mrlaiui ii»iy|iiiiiti» 
Oil %h« aiUlMT tl4«» 1M»« ttoM ijqswfftMik p ifit MMAt*
«b« liBli «» atbtaurp Hi# fiff|4taf Mi th« fiMUMAyp* ieMLtt; 
M L d ii«  « i«  M  o f  « 9 1 9 G /* t« ilo  ftOO O  g o a w itly  jp g o iim
M fofvnm * AilMUr tiM ?iMi«BUa wrloA ooBtUtfmblj
is l^porlMM* te tlM (Hit hMA Unto «iV« aiM ula of
i» n  «M npurtod tiMiik SiloHi xi»% lAio siMirfit of tbo «nr 
Mi W m  1Q»o% tho ViqillltiKr faid w% JoM  pfiiwo 
attev aiMitt tho o^ Himr MiooA ^  mumh of 
of tlMi« m k Mbn% «»A &«Y«)
t» Makotel Qriui <»09C/S|0CX> <S,IOO s  M )  kola 4iofgo of
3 M if i  of (Ainfifiiwu m }{ A|t«p 
of MAol*t Kho% ifOv IhM iftOO^OOO (a,000 m M U  «M  
10 <ao«wwp of sotiaTxSA* ifi}«
aaS Seegyf df fn r^ «Mii
war* «pp0Uittd« Oi Hi« «Hi«» litaA IM f* tM aHM Uk«
Ml AjaiV  ^ «• ililA tn« wmbdMW of tMoal iMk 
«iv« i9Polab«i»
At fisr At th« tityflirtMtift %• tb« pttfl t f  KmIM  tnt
^^ ll^ i> w l^^  Itiig w iT ly  a u M b d M  ftm  th t  n u ic  o f  100 « p to  tt io  tnyts 
o f  S>00^«VW O  W » i« ttd « o  t t i i io p o i l i*  M mO ^ »  t iio  in J M  
dMUPgvi mritA •oatlAiiM^ to ii»tf%tt<t» Hw •i»f«adr df A|m» 
pvwiatt tM teMA • •  tlio liwlo ptvUtm bolng
W jiiit a  la d to r h it  J w u a itU tM i/ Xa QbJik I  « i« t t  « m
&« aih IMM Khtti l|OO^ IbOO0 (VOOI^  « M l) « •
M aibtter of aojMi ( a i i ^  imm* »• sio)f A4* aUA 
ftCO^0OSO Mid tiio flfcOfo of Hio SaMtfl o fS jfiil (XMi«f4lO«
t« MMilMOliMlNi3Pl,plAf»0(X/rt000(M) Mt4tlw4Mff|oof 
a iM t f i  o f  S ta ta  ( i l» 4 l r  K M iit X b u
ieSiiKMiM*, f,000^,000 (M l) oiWolaM m  SMtar of
t«  X « 4 ia r «»90e/lbOQO iM ld  ta io  < tiiX iO  o f  «ho aaom o f 
XMtaftr (AlM«ir 1te% l»S)t IfUltev Qmui %QO^ OOO 
« M  t^ p o is U d  « t flaboA iir o f  ib u te ir  in  I t f f t t  
Xi »«IS4)«
U  f«rttf9r«l fiuui 4^ 00C/4QOO iM m i M  oi BokSa of A te  
it  um iv%  m , to9| tfUlter Bmui s»oo^sqo
tppoiifeoA to sodto of AlMT la Uf9« (VH«dl A|Mir)»
! •  W w M O jw ,
liOili Odir 9t Id# iMfti
«■§• •pjetiMA. %n«a« fflUr in,il.n •e«14 bn gim  gtidb 
M Miwmtm iteM IhMidBT «m «f bslli «U go^wM W
• f  (Mk tad iUitebidii^ Imatm ••A  «ai «!«•
to  liO A  a tiH M u fii * f  f ln l m *  imp* appotatodl* Os «li« iieiav 
mrt viqr p«U «iC« ^
«l«r «f aid M * sM nmuf «U. to liO*
MMAkiMf « f  20V fuft WM jin w lly  •ppeiflto!# amm liK|4MPiti 
«tr» m tnid to ImmI «kU« •  ia «Mii
ntoh , gwgHi^V lli«  «< w n il o f  to* i i »  a « # i
s m m i th «  to » M # i «  4 i|w lr  « r appo ia i a  m a  U «  o m  i ho l t  to  
ito sitotogttie d h w /
u  TW^ I i Wiiim itiMi,
•« itttoMi,
a O il« w  Q m  S »00(^0Q 0 )m U  to *  * t f i «  « f  to *  M iia w i a f  
tonsUk IZ» »• «)«  Q««to Wmm
S,SOC^.IQO (1»000 X M h ) W  to «  c iM fi«  » f  to «  A n lM  * f  
tewtlt.aUi|mH (iUktoSMlt Uto Mto &;!«)•
t«  A M tf iM H t  to r t ipO O ^O O O  m ia to d  M « | i r  o f  SHm t I  
(Q a A  Ih M k n .  9 *  ^  ^ o o q ^ o o o  i»9«iM tod
Ito U iw  o f iw e p B r  (A M *  tiQ a^t M 4 y « %  Sim  ^OOC)^»000 
■ppgtotot It a jt e r  o f Qeiam (H ixviU ili-iU aA p f  •  soaii} •
• •  Kir HOttUril « X ^  «M Ml gitodMP MU MKiaup of
« a  801 (ioehtomt, ttto f ,  tfs).
•• im  tolM  9 X /4 0 0  appOM  Bnjdtr of iton (i]dttom%» fto 
to ln H  M to  t  Y 0 ( ^  ( M l )  iM id  too  A t f io
Of too M * r l  of ImU tofc totop m U w m  wu^mm ilfebtomft»
UtotaMX, fn iit t r j .  
f  •  too Gtoptof lA <VSi«S»M Witei**
AtotoMt* tMi ft4* f« n i im  « a «  ff, Mutoi*
M  U  9M * O f H ie  a w w iire
Ik «  p fM lM  « « l iS d tiM  o f  t iio  fte tta is n i*  M i t lio  C 3 *« *
• f  tiM «Mfe9ol mmnUtA mm Vtm W D«sMwt iM tef 
tiKm biljm m m  of ^  1lMuiiai«&i mvt « f  iMli Uigm%mm
l i n t  io t t « i o f v t f f  f iu k  w ifo  tp p o lJ M  W  8Mh»
f t r  — u tilig  « « •  t l iM if t a i*  o f  is U ii m a n m f m  
t d i p i l i /  X I U  d lf f lo a lt  to  tM fln o  t t a l  o o a lfo l w m  ttM M  
nioatdM HM «i«v  OBpgQlioa W BwJ4uni» Q» Mm ottMr 
iMadt Hmto iotU VimmMHs MT* XlnaAi^  «!«•
to  l i i i i i i  o id r  w m oBbAw i h ip o  agpotalodl» Is  X lfO  
lUMMi a ii^  f»00(^»090 (»4b ) !«•  oppotaut M tlwMayr of
1 « fhii4^1wi xmiIm fiMM «t00^000 opfotiM m rtmmlm of 
KoMi M  «ad «fU » hio tdMolUv U t laaa^ tivotlMfr TlihtliiO 
Ste ^CXM i^OO ippoSeM lo tlio fltyM Thanodifi (JtlHiteii»t«
X, «ia 4 «)4 i
S« a«aaU ShMi ^OOC^ 4bO» h«ld dwrgo of the thmdhet Of 
ayowM ft«A ofttf hl« tvftaoligr itei» n  Ifuly* I^ OCK^ O^OO wo 
y g tfji^ te  tho fioo Ihseeflwrt ttti mmmfit
•• IIAwdI too» 8,00^160 w ib M  tlBsoaw of UfciMli 
(H0*0alMa4taKI«f ZXZ9 9% MPF)«
4* wm» WOf^ WO «99»laUi of M t e
§• lUhiiii m /K O  tlio dMffio o f Hm flMMiftfi o f OwelB
iimmMAt u  nm  kj«)»
Jmma$ «H1« sppeMewA im %m *  ^ U m X  m  vA  
aH m wcMm ■pptlBtemrt » Ib g iiw l it  spp«m H^t irtto  
ipoii ttt«  iiM * » f iOO i^ w M s wtr« «pp«tBttA
te flHimia «it pm ir «AiiatglnUf«i IdM
potit «f lto%  tlMlOvariebAit ^  >
M  M t  lapwrtoat, \
V
tb« pof% 9f tli« •«*mX Diufta IMS mmi^ mrn t» b » |^  
■oH lMpaartM(b» Md «f tb« flffit lulk Uk» Il4%
Htftr fiiMi an« Jtftv »Mui W I aM  t« U«* Ic
111* peii «f mv aMMd m  «U» «iaillr iad
w ttii »f «M fiMt «ra4» Ufe» TrtwwtM SlMft* Ml aOftvur Khtfi* 
m f  to U«
fMt of sal «id iM wBH&m ef «te
Moeai cMd* «•»• • ppointti**
! •  ll»UwlJN4mtiiiegirte f « lOI* 
tt IwMti^daaieiH, 8M lb« 
t« n»ft «iM% n» p* I0T*
4« MU
••  Z» tbo b^wdm of IWiHglitVi vtlga A«d IhM O^OQ^ OOO i«t 
tai IM jbt »• SU)| Xft U tin iiO if Ihui
i w t M  M  iBiUM 0fft»MlXb4.A2««ifl» p, t#)t 
Z» m i  Kim  aOH XiMn wa flKK4aUi tid aOM l Md thfiit 
«lM ho iMwllko M * of 1,00(^000 (No>trti» ill IlK t r i, 4m *
k mmMKt ant 
d iparlM lt bife • !»  b« §mA to a ir  s>iO«taa« oft M f fU etitM k  
ttet «h« Um ihM«« Tlma^biil Ik* of m em ^^ m 
tiMPt «Mi I—■■gjhlt ttliifiM  » f Hi» wbUt t|%milw»wi  
f t «  M  pfwdsM t t  nstbor Arm m » gaA of tlM 
fttMT* fho MofmyliQr of oSmI « r  a»b&o wnIA tetag oil
M  tlMA ho M  bMB p oM  ot w n M  tiM  dlfftvoOl 
pMfiMOi la  tlio
IMS tlio flaffnalnitt iOMi goaoml oomlagtooi mt 
•ffiipia at olMttt tiio volotloariU# bolraott «1m 
*oA Hut oMuIsIibUwb otoUb of Urn Hpiro* fho auMobaiii 
ofgudiitUoA repnooB*ea ffeo atlltaiyt ol«U# out llmiiiloi 
•awio«i i«»« oil ptttiiUo tigyiimp oiigt piUwipi Hio >idlelaf3r» 
A aHMlrttf ^  o oiiifiwi oUiloy ohlliiitton iaSXmUA 
Igr h&o fO iiit  M  to oidttloo lio o m 0 4  bo Molgaet to d» oir «oit 
la oar *pertB«eAe iW o tbo atoM!) Ii|l4 I f  a a o ^  aad Hm 900  ^
oaotioti to hUt «i»o ast dtfooD/ matodi a tnad oow*oi»pafltim 
iMAweea tho twD aid oidot* 1 l» aiOBlAtt !»  • W  aswo 
«ho emoatflt Olaao of oaA «ofo tli«rolbffo dlffWoal
Dkb ttM nm b aiiotooMcr of tko laior iwiHtnalh aitf tko
! •  tlio oalr olaaa of a^Ua» Ito i^ hl«b nlU aK bo 
tiiol^ tofo poAa^ Ot that of tbo lyttdaU#
, . . .
S' f
V f  ^
'V.
Hrtiiiy# flu di^ttia Hwt*nn of ifed 
uu o w U i Midth tiM iMlp • f  a M M laaU ^
MMllM irtiiikd . ■•■■tiw m t Uttnm>> lPo«d3t« iwieiw, 
mrnU^ fUltttrt iU  kaU tm  th« Oitfaliitiiitioa 
aal prww ^  !%• owi t r t i wX tnimtw Ir ^
■■■■111  »f ladM tel ■■Um fnm Mm »mle^e\*e
•mMbmp t^d4k mM «Im aMlUlf %Mdr («r tlWnito)












■ • <  y ’t v '
s : ? '
- I f
I f  ikm mUUtsr oaiMaad ct&tat * f *tt
«riflo«iM j «ad ih 9  flaaetioat of ft bmittSiiMar i»  <mm» it i« 
vorlli ■■M.ng keir thir OdftfiMM in tiitt lAtt^
lb dottt «gb«ii eoadoet m  m at4m A to tto oostool of 
■i|p4Pov i<» oould pra»t% 4M0i% d«pe«« or o^«e«lM ftifffd 
«ai pttiiiih liit ofHoort* Za tom tbo ias»«rlji2. ia
1—hetoinc «tflii oooteol IM l«v g ^  fowwwd tr t)i« lAUMb 
th« Nhii^ a«t b^ ro  ItM lf• hiife Mid ia Motion t  ia»a%
% ilflofooft Qfgo of fMomlfuofcloA oooid «»t bo tiqpogtodt «t bait 
tlio •daisUtmtiofi aom m m tA ItM lf vltii wfttntaliitaK t e  wad 
otfitar Md pvDvldiBg fa r  o a o u A o m l v«Uof of tawcptloaa diftrtM* 
HM»mU  «m pUotd Oft ft or itUglMUi tiUoioB^  ift dtfMioo
to tho pciaoiplft of «ad«r iik h K t or to tiui xaiS U i
-^"Miiib^ aad tbo l^ pacioX fotmMOt cfeoodfbrth « »  oa 9«p«r» ct 
l«ftfttt i f  aot ia ftotoAl fiuft aa tho tnil>iiliw of and 
aoialitBr* %••• ^lagft aporty tlio attoi^a of tfeui ateto «aa 
eoaesatiBtaa ateott aailiiaiYtiyr apoa iaorotaios tho lnooa% 
■a#iml!m tlio aiUtaiy resoems aad aatnUiatng tho adidalatsfttioa
e
ia  a aftato of f^CtolOQagr* Aa aaO riia o f tb« ratooM 
ilU«li wvioita offiolalt irara d«aot«d Ir  iaiae|iib vouid tto ¥  to 
liMit wltfliwiiioBffi tho ikpoforp Uaitad aa tho o%4 «0t i  of tho 
iotarvMid^ vtr% toc^ partioolAr oasfptioa# HMi« diaobadioato
• f Hi* oxtoi of tilt Jtop«P0r$ 10% dlMhtfigUi teUtt to th*
«iUt£uitlon» no% nalebalalag tiM malfwd gwittimt t 
wr* rwnHhaKli  otUmm% Aatlhflr Md of AoUoat fbr lAlch mi 
offfUUI ii£^  gdffev «ontiitid of bit ioMRBii^  vtpoti 
pMBfktlT% toft* eMeeefcion iiltii th« iiMMQr# lyapBthlstag
«ith thft fAbdUi otf tftovlag oowBVdU* ift fteUoa* SMnana MbIidUtt 
(drtirifciBgp fl(i«) #ouXd ftiio teiag fttxmi tvditaUoii la «uiEi«
FUtOl/t VManr Md a«MiittUtMUo% mvditP «adi wobhmr imv* 
■toiUfly puali^ cdi/ Hov«ftri la hit MUogi with %b» o»b3jg 
!•  tb«M iplMvw jomagilb thmmA «  iiavapiiiag I«si«zMQr« KhUl 
Om iir* tlMt althou# hm tSbolXM MUf lUi«ikX «mhi m «Im
PfMUto MA tlM MTOlMflfefy lk« A«f«t pSBiill«d tllOtf# Uw aOStiMMd 
W Iffigr tAiM} uA» iiidttflg liif owi ItMMW BiaUtf/ «»U»tWS la 
this W ixittixaias tkm fUUd «f «Mb Usm lit tto jtal of ieelfii** 
Xm ft& ovtar iammA ia hit 8tti tomngrtb tiiatilf mr§ that 
■ttf Jtgi«ft0« ia (tajmt w t  dwedlag inlsel xmittt atvt fbta 
tiM Mlntl yliild iMWittod If tke potttnkt tM o»«nttiaf tbm
U  3m mburnt^  IMh BtM U» la &«l4» m  0k.%Jtma, H
UShttML 9m3hate% aih J«tdX« 44S ^ m
M b B i l ^ i  48 R«r«t aotb R tW %  40 84^1 3bal»%  ST
itM b 2Im a »  s8 hlj^  n  R j r *  f»  ssa» mh z ifn d t#  is  s«;r«,
irih MobiM|» 44 a4«» M  HtH X. 41 ajr«i lOUi abtbui» 4I 
mb jM ta* 4IHJ«» MbRabi X> 4B i«ri» Ut2i MobaoM* 4lft«X«» 
Xtt «  RiXm Utb Rtbi X« 41 84ttk »tU X» 4t &<!£«»
IMb O M i II, U t J [ n  t4lb !WMib 44ljT«t 3«l Jtatd^ 8 r3«» 
i3f«ziipait 4 B a ;r « m m h i4 7 « iJ« , sbtft Shtuxz« iri^ 
4f3-«ll^  Miws|« If* lMt> IfSbi Ni*ftalxii4MlMigt7i^  at-W*
f • qma iht% xxi aM a.
^ 6 1
th iT  M lid  to  tltla  4iDaiid« «M pt 9 » ftltim U a K  
ft tea flsi mdk ail^ nMUott h« no s«itiba«Bfe fbr tto—
«h» kftd bMft to m«gmiiiljr «x illr l^NrlAl vigBla^
tioai*^ apiR ptalik«dj^  ia»u^b*t baai M l wsy 
Amp Moami* oflMs MU«t %Ath m i« mat*
i^ 1^ ■^ Bitl1^  luiltiglj Mtiiljffidi ft test w^i8g CMMptioMlUjr
■ild towMtte Mg S« dm to iSiiilirt «r «««»»
look ftir 4ti»btai w  to Idft dsdiVft tibtift hit oia ailltMsr 
lAterwtft invft »>i 41v«ol2r
llhfttt malMwm lft% the oiO/ oonMOli^
Ibroft ift» tba M  this ooald p^psPiHtar#
bt p«ra«ftdMl to om«loeie ati^ ttdsigft* Tlia {MftUiag pnMUoft 
o f bvibiflty iMrviaM ti»i bait iUastefttloa of imp*
f«v 9tsUm§ ^  dtniiiliita to taJbt bsAhm o>r tnt
ffttft thct manprnn fyt/km iboold aoitft tiils kildt « f  «d ftans<ptl>%
tfww thftt is gtdvffti thft mVim mm wemm in thii 
psftfttltft* IiiilM4i M «<* taid Itt f i t t im t$ ^
•Ml { » mUo»  of taqpMtlag ftadi ta!dU« Mmd tb«i ffer
ftft niiipftttitiftblft aedia.*
U  Kisftt» Xt sdst
• •  Mftanoftit I I I ,2601 IV, 93,100« I lls  Si% f*145a » ftU ft
«mi tl)ftt iBTftBSttb is his list y«ini i&fcM Uttia 
tk n # t to d ftv ftftfttto  o f h ii Q o iio « i^ tli«  his
mAtf fttt«nfcioft Oft fitid i« M §  StetiltiDe
S« & «UA^it«rU%
fhm «qi«rt«d pmeeAs to alaosl MVtliiaf
m m  it Vam oM s>n m a  om tliir Vonnl to tciM vaMr 
iiptflal 0»  Tiftiit of tlitir pog|« ttaof m tte n X o ^ to
Munoolt tho g>n>aoap» oadi ftnldago vnvMd ant ftm  TlUi«o% 
hamam  «ai laido» {looplo to thooo hod bt«i gltw tif iapor&tl 
JSBMBlb naiUM th«^ pold th«i pmonto*^ tho toito of MdMlsdb 
Hi'iift Itennf oootalm i«|tt0tioai to of£lj|A3« aot to taN 
pTtoit a Md p ««aa lt«i fiPOB tito gwftin oa wrtoot p*oU«U» 
MMIift that Waiottt wa not MBT ooaaa oaagganitlag** At *  
hli^or tlio aaae ^«cr ocxdd bo boafd* WiXUei leitU#
aalaaaeulQiV of tlio aaw lasliiil SMt Zadia Ooppsir# «M teld ttaat 
Aaaug^.b had daaidad to pondt hia oeMpaiy to opavato ia hU 
jpotnion>» Ittt to obtata tlM aoaaaaasy dooias«iiib% lui liad to 
praaaat 8a« flOO^OOO to Hia ifajoa^' aad Eta* 200^ 000 to hia 
offUU la’
liiaa thia naa tho »aa itftaro vaa oMwead, tho 
pfiao «ata atlU. hi|^ ar» «h«<a tho aohlaa dieemiloe had tha
X* Mamooif 1X3^  -SBSt QtiUsuliaf f* 84bic
lafao imbe# Of Sidk JBiawa >«»• w «^ ^ e  fooo«d
ofnM «t Allahahad haa m a^oaia3V ooUaettoB of thoio* 
Ihoir t«^  vaa atiuamUaad f)nxi tlio laat fgara of Aktav oaaatfa*
S« Kanooit n il 30M A.
% n
llm l m fn  Vh«i tha angUil> m atU A  m m  m m mmio tm  tr m  th« 
Mh^ miU oa tha «tft«ni ooMi« MOt i>rtMnl« U  nrtiii%iy 
Ihai% Oam n a t of nrtMBg but mr* dsHmjitodl ia t h i*  
tlM  ia fccm dlitirtsie  t l i i t  m§ vm v^^ smUt 
HM to b« upoa^t (oa BiNdEr KhMi) PtwMh*
(f l«  9 t AMillttAt b«tviag it m «• ^  Hag
lilMolf**^ t t  llio m&K«o*ailA iottilit Ibr isUvotMlos 
vltii tko or £br moee«a6itlo» of •  salt* «  pilot hod
to bo paid* OMid XkMui took oooo 'f9t f  flao pfOMOlo tn m  tbo 
(|aow of TvttibimpftU to roeemood h »  opp«Cl ^  pfotostioo 
to «ho a»ieon* IM olao took At. tS»000 film tlio n^Uifc 
to rtooMBMd o potitloo of tholapf to imooytiLbe* fhoto ot 
%k9 ocoH ii»  hod ooooso to tho WKpmm§ iold thoir good 
Offtooi ot tho hl^aot M t«« Qohtl Hift% Annuigiib*a 
— iiHfl I t  looo of Ittpoii iB ouAi ona o th « mla>a<o A fia g  
hio a| jooft* ■tFfiot with tho awnris hod to ofcor
hlf prooontt to th« jfihSBi d«d 8ho% to via his atppovt Ibr 
hit w it hofiMPo tho anhoaPdlwto offlo«ni ^aUtrly
oo3>d t b ^  09od offiaoi to iiit«oido vith tbolr aopoiiovt*
! •  FiriTi p|p« 98»«890« 
t*  Nt«M0l» 11^ p« dU« 
f  * MuMooi* nig 9»« « M 8 *  
4« M»*aslMii4l*girti pt in *
|« NuoMit nZt p« too
OhatMP Bhojf th» PmMhm* (PM»t*X of a«l^d Ih«i%
^  itta M y O k lU a i*  «M d to  ro o lT t 1*000 •fw y  7 «up M  
WI#1B i a  ltm %  J t a  — a HMjaeup o f  jM — i *  « i Ho% 
Ohfttw a « j* t  seeeewo»b tk «  a m  o f fU la l m iA  a  m tti o r 
M io i vMrth iio /
n m  thU tho ac* m  to domad prwonH ftw 
tl»M» iiK» »  floblo ooBld M>t hil9 bit ktfs* Uko ikia 8m 
iMd to ptr — ii><nii POO9I0 •* tko oooit sUipV io ofdiT to 
rgtiln his aHib** Hila S«o al#t hsvo aot oowlttod oir
ftMlt to itmrfi looiag kio fMk* aot oiHtrB ite hoY%
•lao «Bi9td tr offtfiog p f  aUt to thooo liioM datjr it  vm 
to doUtt Md 0990M thoi* Miiool doolmt tfaot MM«giib*» 
ynwur aotljt Hm thoir oAgonoot to boooM rlohf ylaoitar aai 
Ml vnoKflOlor# bplbo tlio Vhql* lovio (offtelal nportov)
•at tho Qmftyali loH« (Soorok iS fcolU iw r), to ttwt Idio 
Mgr BOW it U Mtd thot la lMf$ iAm akiiaji mo
0Mi[>Ug tfm A«m to tlM noooi% h« mo dotoitod lir All QkU 
Kbo% t«i MO oUoMd to MMPI M hlo offwioc tlio o ffU U I 
mm pvooiotia jow^Uf MMh aoro tfaoa a loo of m^ o^oo# 00 prMMto»^
1 .  n  St ajT*
t* » !■  So% f« Ifi.
t# Mamoolt XXf m»4S3} aloo XXI» 8«l*
4* BmUBI lha% XXf fIM U * lo aootloa ia eoatgnpoi»rloi»
nm  W t iilin n  p«M oa to < llr« g | akoftio«« 
Kte% Qpffenwr of ,wtgw1m «pos hi* ki#l
8tet«% «M» p«tMip«» teldMl la ttil« fMp«oi« Bdmnt 
of kls fropriltig (Ibla •  wofase^ te p«r lUa St« 10$000*^
rwm  M*ho4i s o *  « • «hMt» wtlUt o f kmImN m i* 
w o  fthU to MMf boKifo fbHodts* 4hii ■■ I»at (8»OCXyi»IOG)t 
JSmiiUL of NftttMMt u n  U  la m  o f mpoii ttSOQO o iG i aad 
^  U ot fnpow VDvlii o f oDiop lateftSU** amb Sbu Xoka 
(^0(Xy^00l»t OofWior o f Biwgili ta Iftot o f «<poat  mA 
2«]lbOOO
Mbt^r «M ttatt» tm «U pmoAiotl pofpoooip fho Ai«f 
■■Hwd )r *  ■mtf ool bI#I Mcurt llio aid Md awlgteftoo
of tiio adiiaifltaaUoa ilthor ftar hi* ovo puiteeUos or Kbt M  
loitwiirtloa of iMk«r U  aooofteto i4tfe or iadlroft
oppoiLtioii to aU tho of tto alato or l«;>«rial
ofdiva* Iharo aoM to in;fo b«ai a» —rtouji att«9t to AodI 
tiM paaaiioo ia tho %lao of iaaeuwAb, Qair aa ia tha 
oaao of Moai*i QUiX Kbo% tho toil>oi4ttria woiilta all bewSa 
aad portMipa» aaae^ ata of hl^or Mtof did tba lipiPBr toko 
aaiioa* fhia aaUoa too im aaldoa a o v ^  Qalbil Aaa «af
! •  ftMTiff ^  OBKiatfl« Sooad tho B^ r of 3tagil, I8M 6*
! •  Ha»aaii»>WlOTgtii» « •
! •  miaetiaiaieagin, 9*
dleUeed ttm  kit fitim  «l MBftf wad lOt hMit m»
A wtmm m§ mtoMUy Wwunlc
MtM tf *il«tal«wal « • f«r tbi ia^&rUl %rmmrf «M 1mm 
fOQtifMd «-• M  H im  «Hn^ tf «bt
tetmiede*
Am ttet «• fit or tbt MiM. tmanOag *Um$
ikrongli Mai of aotoialt kvibtirar 99tmfikUm U Ml » 
f  X«lt«rlag X% it pettStolt Ihat iadtvlteal Wn^l scMta
fM lifid «kft% U» ooaU mtik b» m m  too far vttkoai
4aa%vqriAg all ■■iilMW oC gwimwa»» Xa% alam good garwa* 
aa&tt Ba% avaa If Hit pialara aa iMva dmaa ia «—• ■liN or 
aeaisaMMwiwpaaelbla fanUa baaaaaa tf tta aataf* aaA 
lisftla%i«aa eC oar avidMMa ■>#! uMld laeala, aftaa all 
(laalifiMlioaa tava bara la m a « l tta% Ite li«flial a^iUlgr 
f  aaaai an aalywly ibafWal^ Ma4 Raim aiaia* tM atir ito 
raaaana for HiU aUiteda* Ibair iaaiiitfta faSaa Vll&4id tlMa 
%a au IMasa aufata. la cNilfal U  wipmA
larHlr am ataaiUy tr aa^ a tflaaa* XT Hit alini aAOiOaliailiaa 
aaa IIm firal la «tffa»fmb ila olavfti«B% 11m alU tairM  
diplanHa f  ermaa eC li» iteghal Sap^ aw* b«ni ta atffar
I , lia*aal»»l*AUBsipi« l«a»«l»
t . Ip 1% M , ^  S k m M A lm f  ma
lapflawwrt far rilaiypyoptiiiim  aaa laa of aaptaa» »a aaa»«*
iM  tilt lad Ir  th« oUiiag fm t9  o f ioaeMgttb*t rtig a  
«lMt ftafa h&d almdr «mved«
••• «nltrtd to  bo roioMoA oa p o ^ w t o f 38^000 oai t iio  preelse 
to  par th f m t  to  iO fttlB lO M tt (A ltite fiftty  I9 th  dlMM» I IA  J « l)  
lo t  UMOldl XbA^  iAm told ffBliHdoiWf olo«» o f the Hart 
of N«a4t ftliWFoiVtoloA tiu  pffooiodo» oo37 laff^ avod *  
ffoAMUoB of 900 JUACl to ^  mtmh (ikbl)u«t» 8aai HlwiwiiTi
. J t .
tttHigtel flMOilriuaik* ^  rnrtpmn
•»HUIr *0* 1mA{ tHalv Jiicivt («r wmnn
■■■igwmiii) 1MV* twithwiA tnm mm pUm «• M»lk«r • •  *  ■rtt^r
of «M%la% Md Mir I^mb «■?• iKilit !« •• ttMT •^ ’IftiaaA IlMir
9 tr i*  <lif«ttl/ fiM «h« U m U T * H t I f  «IM M«#al K i!te
«iv» aoi iMKAilur Indteni^ U do« art ftUnr Umt tlM^  im
iiipty ioHMIt M a aia% U  tb* warld «f oMMm* SiUfrt
»% mmmniMl «m IMir mXM !• lifli* lor 4U
Uir» or Mr — li> of rlM Dm ■wmiAlU
WUtfU «laM% M « 0  1k« M0% «r» vUb A Uff utllciii of
ooBlMpofwy m^LMi *oUju*A9r*« aiAifflal
tar ^  siMUtr U  tidiwtf% lifA «a^pl« «f M
o f ■iwtiiiil oH<U STi hardl to fUd* iOr A e la , ovU iiA /t
pgmolo 4 olHklos lilm u  of o tnndas o girt— ant
brt Ifco rtiodo iloini HoiwfW^  W f ■>< in a pMigo oa
«|M «M* IMr •wM»tA tiM pvoOMiwi of Mffffiwt oad
%0
MPrfMIo MM tm to l tbolF oai4oitoo i i ^ o  «uie« of oowtitffo
(oa %Mla of oqpiSMa Mi Mknteg) at a Mail af hiitimt 
1
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Dm gwtloa of oflglji ap«rtt artUt oould wi
im iaU  HmmIvh ftw ioMirtUT msU» Vhlfcgr
t » m i c Jagir t r  HMt&idag p ir %rmmnrr$ 4esoee
• f  Jaftfdtft «M AvUtd MliOr At «• acift
iB «  w l U r  AipM r ( nr ) tlw «m Ii a i * s  w  v A l esiib- 
XUhea «  ttel tnm tb« ^  immm «m
m lilr 4trtfid i» fl iiiiHH» th«nAr% oooa«io« m mtpHm 
liMB «• fU i tottM »f Ptrtoi mmonB %rmmrm
la  ipM U «Uli *  J«NiU« tt VDtOd h K f oaioml Ibv ■»%!«■
1*0 ted Ufit «KMte of 9Ut U  tar4 to inwim ikm iUU  
fltfUMT ir  iw w t l^  itm  la  tia4% «i«N r Ir  « w U s  U  toite 
dIVMU/or tr to B««haato. A M«
aomrm Ut Mi^tol imttoi aia to w  totdt «mm ft«i * • * • !  
erletoewto# V« » •  taftwid ^  TewiUr th«i» *%• «rfflmX 
f tv  flito ito ttM i aft annA» |o a  fU A  ? U a ir o f a g a if*  H is  
to *  9«iB a l^  M a  o f toa a»Uaa af Z i^  to plaaa toalr
ft* THato% M i^ aa« ?hUi»pea*«e^
mr JWda*a Mkiiitiaa la toa aaHMMUl <iiaaa offto 
toa asM a lv lk la K  aaavla af aa* toalaaaa iata^aaata* la
!•  faianlar^ %!• I |»« 3MS<
1 ^
«Ml %o nfltrtiVt ft>»ptaiXy M ov% m m
•Oft of fbPttfB iMtlMM U  oHm to Hk« lOMT* WcMlm 
mmf vtt 9MiU«irijr mmHat, idttwslt dUptttUg o» pr>t 
%o W paid tr Mr* VmiIm Md ttvi MM^pi tlo M t «ai 
tbtft Ibr litw* ■Dw^ iwairtrti in * «a —ttiMliflil &ad 
♦ rm in rtl 9«f% «f MTviM* BU «• to
r—Ofur^  Mi IiqP« U  MkNi avd t» gH« m  MrtalM aMm «f 
09 praMiUgt «MV«la"»  ^ a * a i w  ittr iwd t# ainwe 
m ir  t» tka IKUib Faflofi •Xm» *X« mbs iiiU« ttsnMle
Ml lirtili « » • pemplerUy ev4«r«d to ftf» fwpeiS Mi 
■iiwgt of thoir mUdm i«U itp* TrvtlM* 9m UktiV mmi 
vtfod to vopor tk« aoM^  to Ua ^  itty Jw l* Mi «m ajUji 
riinitoi of tho emoeity of o Uf|o «kO/ of aatpotvo* io 
Uptiii tk« iHtpoMi of tbo ogtotio of looMioi Movo Im «m 
voDmd to MiftM OfOB**/ lot 0017 dU Mr M a  oAiMio kU 
909tr to oliMn» M  ho «M ia A r«X ooooo a *mmbuk pflaoo*« 
Rio #090 ourlid ott tM o bokooM irwoMi  ^ floo«i«B Zail/oaA
!•  9m liltrfi lAotertoo io X«Si% Dil* S  9« •••
t* 9m miUh Morloo U  1WL« XX 9« ! » •
t «  U ivd DoiOA% o i» W  » •  t a f  BinAi% ! » •  t  (Xflt NelMffM^
iOf? Ai9«)






fm tU* Bit i i t m l  to PfftU U mftl \
ta o « # i Mi» to  UUmAm P M U g t t a  «li« la ^ U i*  I M M d  
to XirfU#
•KM (OMite mA kta wUesM s) «IU  p«Pai««» W ^  9oif9 
m r tm m X  w w lU U e s  ttmik m  t» m  au lm w rtil sM  •sresi, 
fcr « f  ^  ■aM.U « l « r »  tittt lov Jo*
oM BDt t e  H» M gr ta lM  Id a  M o to s  « U I i« p o f  a m %
Mtt All bar — lltua aM Motm m of rmt tmA txtiU MIk»* 
an tkto y«w M ti net mm Hmw) tlMt v» 4b « ir  W  
BMiliaiMil to M M ttet i f  Mqr MM to fttU lriMrtMg% ftr 
kMv «M  Siteb to flM  U m  mt« tolMIM to m» 1r tiU
bMtoM ll« MMll 3TMr  ^Mk» «M  (« f  m ) m  ^ito toil
Tmt vltli tuMtr Am  tooM «f fMtoM psgra •»
firtoi^ Mr MsiM to P«Mto»«^
th« sblMfcton p t lb« mUm Mtt Mmmmv m% Mlar 
MSflMft to fbl«lCR »Mdt| bit aMMliti M Vfllf Sttl
to •  cm t«r MtMt# to totktml tnto* B«rt| th«to UOt of 
fMfMttHHil kaofiaMi* wa mM thas MsOr <ni«p<«Mtit1 !r  tlM 
atoM of tbato toflnaMa aM Mto»rltr* lmastab*a ItoMB
U  Viiat^Mi n  m
1^S>0
%o oltutela in Qijfttt toaiiia t» m A  trunfii
ns
zr Rlr imHk 9ttm$ Hm b«ifc lastaiiM of 
taklflf ptft U miihofa* ta«d% ah»lili 9^mui it  t2i« btst «M 9lt 
of flibloi aiVtOiog io iaiovml. taMo* Rio «Bliai%«d 
oppotlto mr mm  itsoni U l ia Idio aooopdUaUloa of 
liu iafeMd tMdo of 3 «i^ »
«*oioU iQwi ttooi to V  «va fi
«HP boMi Milo oqA oth«r oaP6i«X4% onA ooid t^«i in Boepl oa 
piofLto^ tovM* 3«iUoi b« Qo<nBlotoil sevwtoee ovtfio of 
Mpoot W pvoouiiie \m o» Utm tilM of es»U oao gold 
So o3jo ooil oM aioKrl %a IAm iMNtMUiAo oaI 
Iwidon in tho oit  ^of Haooo* Ibm loAUv v«r« ^mo aplOTiA 
ftm otfrlnt pirinon oiA aoiot oft tholr eo oooooiA*/
Vo U m  o& «u  two aitheriv JmIoIo tbtm hU 
ooUKUdie4 loct «»<wportam of mX% woHk UtfOOO Rupoos «i
OOfOMl »l*0«B®e*
i «  KJiMKtc X« M M S ^  cen tle  oj; ComrYuzuj-cdi acX^v\tles
"^ cc&cLim ~ c -Q-aiccim f?oOi/.
3«IC« aH V M H  ito B H tli o f  ^  d o D it te ilM k ti l i C f
PP« U70M ,
i« n u « svtUftadxra*
9 !
tb» IB<U* *MM«| an  aoi ttaUtf U%mMm 
•IMI li« mm *IM MabtW (ahiisia ^Sfimn
flpgrvM ptopl% WBmmli— «nA m law
M fMM fcr BmpM^  livwood^  MMiMb# «tt« mt |ii
I
wad i«f«t W aw^Mi tteM ?«Q9U «f aU lorW ii» taM4 
%MlMr 9^'9m  9W ftaufan**^ mHtiac DM Nilpi
(AOr 3,1664 ) IflM lm  M B
H tm»» of prtltr (aaip«ikf») ia %» lOt om huiB
tmAmU mH apia U w  aad DbMi at hU o«b fvlagp 1m 
imU kMMlag %b» *lpa taa »% f» ftw ^  a^ r Ekit ka
laaM U M rtofalate«a«la«4ar vooothiafMiira* Sia 
dm#B hUfc a» abw i yw aaHiaale tl»S tlMr are alBDal aU 
tfwM — r« la rm^m\B tl»« aU tha paUr ha terai ia Ibr 
tka kiac* li aaa aa««r Hasm ha had nt>wi1ni af iMVa lhaa 
■it. 1000 ar XSOO/vtfSr *aaU h U w »a««*
CMB*t ImHlaate iaUrail ia ailtUg 
aMMflal piafit !r  iMk av aiMk vm 1r »  a«uM aa awpAlaa* 
Ahfsl Vf9 A«&« II wa rigw m  to lha a»twr tha% ^fiata 
lala m fiMi wui teatat th« w^yrf^ aaa af gaait fiir hla jMrifata
!•  a ta fta t af I »•
t«  a u llih  lh a lo H «  S  fp , S M -M *
%mam mlUA tt lH i i fhii» aeeMUMb ewmi tfce psia*
Cb
•UnO/ mA iftngltMlly taUdl «b« p«mUm m 1—di iJ> w  
•ai —llii tiM pvlaM « f b t l  Mi « %r«M* lb» pwnHttai fa *  
plaadar af tb«
Bit Wi^ mX sittat oftlvmUr iatirggtdl is IM 
tf*4t iB Isauf tmUt t»artally i«Mta« 3baUta DMui*t 
pKrtbtmm trm T i^wf^ Ur «r« ta «H 9l« of ima* 1k« Trmet 
— Hint MUMi* W ivapa ia UM ta W  ianOa aa b<iMdf af 
tkia foWrtatov*
flMM %ia« «ha wviwr llaaalf ^iwhtirf jaiirta 
Oi^a^ ma i^ MOr af «ba aafclas# Hhatala Ifaaa a«* aaa 
hiaitfai aai slaa patf&a %a iwaacM* bit tta prlaa ifatnrtiartal 
V  ^  ttMa vara aaMtaak aaoMhUaf ta Utm aatlagka of f«9al
U  HaMMmayiUa* « g «t» ,»«M i
t« fawanilar %l« X pp* 3l04ft« Ikfaraiar a^ ra fim% la aattgn 
af taUa tha Tafflana iM»a wnr praataa aaft paXii tkm telxU 
«lti»it 4fW  If p« 93$)« ftalata Sbu jwwilMnal ftca 
tavwaUr avtUIai wffth fta» M»000 U  U  IMO ha t »  
Hm aaaaal tSaa pafiriiaaadt aoa« aHial«a tern T»m9lw§ ia 
XM6 h% •mSM pBfibaaei ana artialaa af Im ot (1M« X»
Pf • flhaiata lhaa a M  Tkmdar ta ao^plr bMiUfla
Jaa«U aad aaswad hte that ha aoald pir f»r thci aa Ubmlly 
»r («Bl« X, »• H i),
m iU  90% fgfiah—  %km mA ««p»
JhmMm Hm woHAm umtt J«Nlt «iA %d 
w p tpar Md m m w  paid p «iM  to t h « »  flhitgU
IhM M«l « JiMiL Md MM p«tf^ %• ieneeiHb «b«i« p»1m% 
•Id  «lM l«t%«r « w M  t a  10» mhm% ikm  ^ v i^ rn  m  t i« t  tfa* 
p^ y»wi> %• Mdt «9 *
& •  « i|»  fc r  U m A m  ftud Ib v  •b ta la U g  « f t i« U i 
mOm M O M dUig to  tlta 4 v  om i to A o t M i « (» o tifi« o ti8 flo  IM  tk o  
i v m i l f  la  f W k l  U  tiii« o  « i« i^  OMI ib r  m um A i**
te U s  « te a iil%  « n %  fu w lta iro o6o* td d A  ■ ■ ■ ■ tloii 
M p U ro i A Ifiig o  o f  9 m  A o fo o U r o f
U w e  l i f l r t w n  oad a»m o tU to te  o f  tiM  m'tOm  % oi«M o th o  
• i t i f lM i l y l i r i i  i i  tk m  i t  to o a # (t o s t Bom U p is  a  in U »  
taB M i tm §m m * S * « v a  oo^ag ltdl t r  i f c i l f t i l  o ftia u H »
« n u  w  m iio r  M # t  ia  » iia a «  n o 4 i im  « « r  u m o  to  
to a it  o f  U  « M t v « p M t«  m a  is  n o t o « ii«  to  a ^ r la tM U tr  i *  
th o  9oepU  to  oa lU m feo IN  o>t%  fto  th o ro  o«o iw g M rto tii aaa 
ia  o vo iy  p a ft o f tiM  Zadioo* lO M foaa  ovo th o  la ita a o o a  o f  
h a a ia n o  y im m  o f  ir u t in a ^ ip  a a te  I f  poaaooa d o a tita to  o f  to o l%  
aatf it e  oaa i f  a tl r  i t  « i i  to  faavo f oaat f i d la a tm tia e e  tfm
U  Mik« f«UBo»
! •  AM* f,xaja-USb«
!•  ibv a roftftato to aoSitaMiy OMa^ a HMttwaa aalaUiiitai 
lAtk m» kouaaa A palaoaa ia Oalia« igiat inhoro aai 
aoo lUaltfL2i2«» U tO^«
a lt
« MgWr* fkm vlU hm  «v«r 4N19  wki«
VMS M Qm* or mmihiir r«qiidf«i th« ■■rrlttt 9t «a aHlia%
IM M«it %o Ik* IHHV ftv IU% i f  ew ew v,
W Mk» Mm pwnnwi voifti Mt 4ll«r Um tailt i« 
w fw a it 9ir% ao% aeeefttlag t» tlm i^iSM of Utawtr te% 
igfwitaiy le his cm eUadaid «f fiOr r n n if  H ii; th« •rttw n  
hairlag f«MM t» gpMgiitilnIt Haiti f  i f  the Sonli Imm Mt hmm 
Ci«« iA ptfi piinwrt »»♦♦♦»♦•♦♦ Hm <hin » f% ite «vi«»
«t anf ■rtiiini ia th«lv cK m  thMo enlr il» m  ia tiM 
aerflM of Hag or 8«m  m A noffe
*<* tb«U
ilpwi ftw Mm »hU% mven r mK «Im priatat 
ala» ailitiiiurt iUlM M  pfvtlatftft af 1h«Ar o«i atate*
1 ^  iaalMta «a n«4 ia a  WMar fnm smuwHb %a M i Mmm 
ttei a«li« ta tlM amHlr ef itoUai kuOa, ^9  «>Mit • i  ^  
iapirtil KafMauM aal af «Im KartteaM af PfiaMM M w  Aia 
aaa aa^ pra* flui aoik af tiM aHlaaaa «apIof«A ia mwiagaah^ a 
aaa Cartteim «m aal UkaA tf Ika momwf
1« BOTlltfPli 9P« H4i4Se 
t . f« tta«
\\
i V
. M itu ^  X tftU 0  M fm m A  to  M um i m  i t p *  
i w n n b  M aupst h«v th « l tiM  m tm gm m^  o f th o  laarttf'^ aa ' 
«9ttU  M l %• A eiged M d tlio  o v tU lo f riq o ire d  t f  M r  vobU  i ^
oBOfttwBit to  h$ fW B M e ro ie ^  \
1 *U o  th o ro  to  o  fo o o rd  o f  tt»o aobloo ia m M ^  
m p iU l la  oaottoroU X ortb«i^ p»is%  i t  oaaaot W  i i i 4  
tbolv loUrwit UM aea£t««d to lukiag w u r ola l
f f o A t  V  & M oot A«M«» o il Ih o  k a » lt th t f  o A o b  p o t
tjhuAmrnimm la tuo ftM ftoir of «» tliot tlMf <o«U
<irt>nao tHoU* IMOSO xsot SHm dlio »«o of thd? iraoltli tei 
tiM  iC fM M  O f th o ir  p o w it* B ri}m  iRsro s^nqrsi o o o w is iy  
M wo nooU gnat tlio roqpM pfiiOltim to tnUM «od 
aorthKslo*
Xr U#r 4«D« vlMi Iko frmik tnukvo vmAoI to o%loU
% HlfHMI ftM  tlM MPOMT IbV tM4% tbiT llM tO MT H0« tO^ OOO
to tho oopowg is MTltioo lilUo tlHr «Mto6k
to gifo Xtea Ifl^ OOO «ia « flaUir oiwti* to othor 
a»Uoi« tti«« oU thooo pifAoOtf «tvo aMo» tho Bmrmm tw  
toite 1M0 i«Htod to ttko y^wifc t n b ^  Md tNgr woro Hnittod
-W
«e klv* •  koM* lA atm* ^  •Omiam •« tk«lr
i
za im  mv JMU lUppid tte titta* «f aaguiit 
ftt Sialsiiw , wM l iOM jffMtfllt if«Pt offM I to ma aai Hm 
9«MiMloa olitalMA** Xa mo MfV Mi* 4mliiA 
a^ OOO ftM «li« ai«Uili «al «Im « M  IIi« to 
rw it >%000 ftiiodM «biA lit «iifd to to« MVttflBT** mmtrn 
iftf to* Mtodtf aii«a»H|V M ia  ImiA iow ^^ tli« 
tn 4m  ftttt attflos m tm m d Istetoni IM aulUb ttwiiw 
1m4 to pir l»000 aawOly#* IB to»4* Md
mmr «ad to u tlitin f «m f«ki«p«4 If tiM 
MtiMfitiM mlws toir P«M Ihr H«
timratir mn$ *to %m« U U ttisft IkoM d«lM  
to do biiiTmo tit «ntfi •i to« pnaMt» u  ftotor • •  «iUl 
M ifi P««U  Md tifttit ibotild flit «6Ww% to
toUg wriUflfl thir hid ewwldwisu ymeefce f« 4 r  ^ripsNd aad
st
•liMgl aliiion Ml ip«i pnm ftrt Umr— •tU m n  «f
&• liiUik I^atoviM U  Zfiilii fal* m  m « 
t«  fiM  iBgU * »M toviti to  X ,^  X P9*
S* llto  ft« U ili m « to v l«0 to  Z n d lili X H hSt.
4 * Hm it o t o f i i i  to  M to i VdL* X t I9« U M 4 «
tMr OitlM iMVdb «aA
m  t i »  < im i « f  aibtiup «k « t u j g i  m  to p ir ■w K tM t to
•M r %o t«l «h* Pumm aad Hiwubm momA**
\
f te  la tfU A  M q v i «Oik iM u r  tn te r  J M U te  
to «ho irnU m  tiMU prwH i wHli^ »»000 ptiA «• lito
viM iaM r « N r iM i iM to M i tw m d U e a  Ib r  Ih s  tS w  beUw «  
«%•
fWntfi «t lM«i i* ?»!■■■■> Ut«U cm m taatoM «f 
e w  ■ M »<n %e M n if%  r « l « •  up* sot fiPM ttem  t m b l*  « aM r 
F W W fc e  fto  e rv liu ^  n p o vN d  «Mift » O to w r»  a a i 
P lf lr  I r  liEtof'a (m M  to  mA b m # *  tM to r fb «
p W T lM t o f H anptU j iiU i4 i « i  «uao% tek  to w *»  w p t t lilly  
•H «aOt %to% U  Ik U to f ludm «lM p o v tf * f  a  s m I
w rt iila la r  M i t l t t i  to  o e fie U w o e e e . « •  m s t te a r  
y w r tr  pPM ta t o f  to to  p to a t !« •  tfOOO H ill ^  w n lt l i  t lM |^  
« • « r  to « t »  (* to  tiM  M *  u d  «M toa t o f to to  toua
( ! « • •  flb g U ) b d U i b to  la c M T * .’
U  l i l« l  9 « a i,
i« a *  eagitoi M ortoi to t«iU» «dI» X 99* UV-N  ^ «al« n  
»• ttl (i*«r» €MI Hm tato *f Kir J^dl^ Hui a^UA toitort 
M  to toM « loi «f difftoi2«r to ggl tiMi Htmm tmmmA
V  to« aiv HfiMlff toiA Xhta)
t«  A m  l«g lto b  A M tovtot to  X«lto» « A «  S Z  tia i4 » «
3.as>
k Mkmw 0f fifmurmi  U  Hi« MIMM-tenA
W a t^ n ^  Hm w U lflU ltf of « f i  U  *U li flibUt
tlHW# iUiVll MMM Mdl
lnm i#» dlr*»«a tte JacM wi »f tiM pfDvtiiM »f 
M% «0 mXlM M M  iMh |Utt« HmWAl.
mH> «U« 1«|1* M  bMR ftteUlMd ftMl th« 
tmiers aal MNkute* Tbif Aeuli « i  rnrthin (Wla 
d  %o 10MV pflM Md mU U tiM kt^ MV pflM* thir afaMld 
B«* a—y t Mr m b M f •t  tiM gMi» dialtrt
•M 9lh«r MiWhaMfci Mi tm im * Am Mpiwr dtrwMd
tlM* dwOd a »i lupBM «%hir tT lip l m m w  o*
V*^
VktUiMOM fiw ilaM rw lisa t e  and «m^ t tH« * U f  
•M0 M of Utoaa ftr tiM vbUllr inlac «kv tk«
U  M|flA« m «X  9»«9M-M«
MMMiiiM paU fn9 9fttK»UUK t f  voaim 
fta M OAflBM w  «iri M « ii«  tk« OA
jlsUltti tM U M  ¥  the s»iw »«* OB B«r#»«bi, M m
Mi tNn^sm  liwffMigtif
XldSBil t e  •»  bemiM U  th» asrtM* fbv nOa*
JUttMill OPMia« ff«l M iA  oft b*alf of Hm im m w *  





poMib&UV mvAmmkirn iaMM W M lia i  is 
■fiiiU li ipMiilitlna of w riM  tgrpw Mtui to hKn\ymm 
>■ 11—1 turnrtrily Ir « MoUon of the 
•iw  piniiMi Mri awlww of tHo f«9»l AM&lr» Iniladliii ^o  
B«fna did Mi 41«>Sftia ftoi wtatUtg ptofi% In oenfrolAl , 
HioMlrtloo *^ H t« tftto as%lot oli«tt BUttMd 1 ^
tliotv offUUl peelUo* 8»r tlioly pelSBto »®oflt XwleiiestA 
of «hU tfpo fhottU ^  ffaffoBfttodl oadtelr* X|
tfHiU be w3w4SI''4isfc ths of tlio ftofto 1a
iMiwiili oftelfs IMS taleta ftr cnusiai la l oilowil  m 
«lo» tko tMkia? of i^ oiidil Um m  inoUaiac tlio umlloa of 
wepoUoe Ir ioitnblo peweirts oU»
XO ipito of nwiflotilar of iatMo ttm tbo i«itv%
o omUgwblo m btr of ^  mHAm ia iKmefHb*a tiao luii 
iMfo foooBfm oMolntdl atlcdr ftoi tho Uaft rofwiit% «ib thotr 
twniii^ liOdi tkof wold oltM  htm isfnitoA as oipital&ov 
apogk oa fMdf vovdM aoaio^puea lr thewAvwi thoiv 
hoaoo IwUi aad fgUiaeoo# 9m k&gk U««& of otOiHiVi*
Uo% oa ttio #iol% anro t hlalauoo IMa a ImI# ia ilio
&• S« OiaadHa ia Booill BmiI oaS l>rannt» JuJy-Deo em ber, 1959 
p p . 9 2 -9 7 ,
dmlipiM t «f ta»dt •aA trtnlty tXmm ftl ffwwUii 1a m 
M iM  ppfciitj Ml tte yiniKttoi i  y w w iwil of Initfy 
iMte* Xb iMh a ttftuaiffi mm% wm U%U« U n i  I f  * r  
IlM ^wMi « f  Mr agllKii *  tw^ wityim 9f pw^iU wu 
Sm wMm* mmt^ % of taAMloiy B«fW imi* b^ rud U teB M
tr tlaMltfMMilt «pliariag tfitavMi aH law «ift« tur
\
tai th«Lr sMte Ibr lw 0 i« «
fiM •fUMM «Mi 1M« %RMI^  ! •  9«rtMiP« fBffUUfll
%• ilwv ttsi i* tu  w in  iiWBnlitii UMiiipi eeawsUX 
ipwdstioB m4 ptofMwrlag bmm % tenvM of
iMiM ibr •  lisltoA n glioa of Hm oslAUlTt ^  iiwllh 
■II— lU tii ^  MttUtf •• IMh «M  aot fo ovlqrod
M %o tefo bM i#t Obovt aqr laftMlvlol or flnMiffiUil RfMliitSMi 
is  X |^«
s
not pftXftfi wmmxmm  ^or n s mvum
SijB aM iu aiaM *!
iMivt (ttwaiMna U  ft pmw/nwg dhepUr, tiM am ir 
U  ililA Ik* auMMMt dtfw tiMtr p«r« fMr 
tpmtAm «Smw of tiM Hptv% WIiiKi th* fua U«% Haul* 
eSiUy e lw l eeiUrely dlipielwA «pee llw •telse 
a^ p«mp ite «atlca«A th«i iMtelb is  w e  Hwy WH S t i l *
pgU «Mi ia « * •  Oa tiMlv 9tfl» tlbir «i«t «feUf«d to Mi«Mda 
■USIeiy ewiUsieeAe m4 le im tr t b o  inpttw U llw em lee
»f t)l« 4iM9MB«Ek Mdto f»M «Hlif 
iM  KWWIWM 1M» hmviTt qpaw aUm to th« He^wl aai4at#» 
tfiAAM* «M tfMcM aaA UnpeMI iMf* att lha m tmm 
tawrrrt Ir aalOM* tal 11m mm$ asMcia aaft aapfltw pmUat 
If Umb/ ImIi aabl% tiiiralM% M  a aaii aiitBiwanwa 
{ adtoUdslaaSliM) a£ IdLa atnw laaaalJMii aHAtafSf ntonltiki
gaiA» amata&a» IwoadiftU alalt,lHM» aamiAa « lnai«a aa** 
iMk ffMk airtalataaUott wm aa latapwM  tiatt» bawea a artfta
! •  iaa OttapiliV i/ t aaaUoa (aM Uagaafca to  ba t r
i)»
t* Mff ^  vBVt jMdtt itat% aaa MimMUtffkUaht
f« 92b t So i5 'a a l»4*tfil« l, n tf 9  ^ m% 
iwrfitt paaalB (atid Amp Hwaa^s autari*
mtM 9thSs cm  Xamm vtei mm h » pXmmik m Imh
M tiM aUUtfy Md mtm MLpAimm to «Im tttfl* wm ftUUXnA* 
1k« tirtii l  pMltlMi to « a^U*9 «dK *t»s wtwvUar pw^itti 
^  tte d^ psfftaiot olT llaiat% hm vmpomI^ A* Amp 
%Im p«f «f Hm a»bl% ftw kic Jtfir tjiWM# kit IM«
tottli W Mfmlnil W pfmm §^ md fifcw  <r ■— ■rrtit fiUaygl—» 
jMwgr »tO« M  « oiwui in» «m Uaterg* of tk« ft«Mi>iia 
•dOaUmiA&M of tho MlAo*i «WMfrf»oHti oaft hoi a l«ff|o 
oteff voter kia« Polaoovl « mW  oU tho pMoooaloot
of the le i*  eaS thoir tUMwlloeo ero eel otopofe# bi» fo ftotly 
imU  tan«% Dw oMli lao lili QIimi (9l«w»i)t liMo Iwoit
mmf lhlf« 9M000; lio Imo oo^ r ontoHlaftoit oaft ftr tlioiitsit 
IM  omid h§ iBOo tr o«o Mu% ikm \mm \m  horoi oad oMk of Umi 
IHO MOO doftfilU 4 «fi%  fMP liiUii bo aoit ooontal**^
Ifo q r iotfto olao h id  o lnoiBf iP i i »  oomllitiod Ifeo 
poin otoi to  hS» Amp pepw fc# «o  Jmm  o M I U f  
fliaotioao ftm fnmrii iito folotw Inv % ao% ite idbi
(tho o ib io  JRftlteP Ihos*o) how ti w M  id ll i M h§  ood fpgoloUti 
d0iag hlg JoMNK^ Ttifcoty «  «  •  «  irngkt mo ooobooI « l  Iko 
ood o f tho fwm to  tiM  im iiiT if  o f th io  §eoowl.«i Iwoo J ^ ld i
! •  PolwoKt P0 si«
m m
id *U | W pdd i »  Hi« m M m  te tas mi* U* WntUi 
mmdmA ftm lawnrti  ^ 10s ofAfial ftu i Hm iMoi* • •  
wmmwm «m» Im 4m1M to glrikt Ite «n »f «&#lr Hwas^
* • ;»
Qw «!&•*• »ffS«Ult M% Mir 1»4 W nmmtt
Mftlao tfiMgii Hr tbs iMuwfW ef 
■MHT ftaB «M 9ft4M to i H i^ r, iumtatlr itoB toe JMlai to 
toeiMMptftofi* fl4e w  tw U r dm  toiw# JteyiSt or 
tiM nnn Mils »f e»*un» '  m A it  to «ftlto ptiiiMi 1M  tiM 
athlflt wf(t M «MM ef toto tw lw irt • •  to« MNheflto*
Alt ■llltosy Mtotofiift «f a tobl* itowlljf ftowrt 
ft iap&r^ ukt i f  M% tot loci ii»<rtotoi piH «f bU wIiHltto 
M l«  toowliQg to to« top<rtiT fiplrtlnM vvitfT MBMMK M
to  a  ■ ■ lb * o f — w  a M to d  m  h&fwm  e f
U  Wiww<, nx >• 4li« JUbv towii>» oritPtd to« iM «
to to viu *
U  toe itotafHt tflto fbf !!§* U^ ooo eeto




gUuAri mm^ bilac flit^nitnl V  ^  W ill
1l» SUttM iw » sVsaM  te be held 1» aU
the Um« fher ttee tomtA m ptx% »f the eleitfing engr ^  the(\
1  ''' 
l^4ve« Vinopi iMdh vwe hlfed If the eeUlet Ibi* •  leppewy y
pertM wre keeim M illtihtttts •»* w e  ea^lerit la iie^
teAe M eeUeoASee of 2m A iwveeie ev peUee M teit* fhiT 
■0% tmteA etlfiae Axr M«ler ead ««Pe lenemUy ffnei^a! 
lAth aeae aaata^ pt liiea eMpaveA jifcUyie*
»  w  gweaUy beliefea tba» me aiiBM ail <li » i
he# the ftU eeaiUweeiHi replyeA Ir theAr muIm* ftati Maaieet 
ieUa aa thal nheae taaHaeea (geaewOa) imrn genwitly eMh ia 
hie slabis a Ian!re4» aadt apHo tae h«MM hemes fb» 
ev eevHae* Qa the * r  a  ^the vatiea th#* epip thalr aeffltMra 
aad sow* th«i aa theae hevae% aaA paae thee aff aa aoldlera» 
faHlai te the aeeeaat ef pcofU ther par theae aea M i*  la 
aaaif <iafftar e f the «i4>« ^Naa afa ofOetala ilK> aa qra 
oa eeerr Htlag» ae^  at Uaatf o«#t te lo ao« Ahp halagat a 
italaaee IMm the eourtt thigr d» aat aaialt thauMilvaa af tbeip
! •  SaeOMpter
t* ef. WbmMi n  tr» taf«rtAf% »• (att*att«laaeM  
■IflHaA aa biAjliatt)l WlgiinMaa t m m u  P* W
t« af» Aead Beg Qeairlali Meaelfi> f« 4m %)iii f« U«
M r M cilltfli* m  m  ^  VMM
• t  mm pPtMSlt 0m m  m m  to «i«t t r  ^  ptfWMW laN m kA e 
Osteg %o tMM otoiU M tiM i Ubif 9IM IU* M i
mmmf ^m m  a f  m tm ia g  mm p trftf iim  « f
l lw * l  U  s w r le i  1» tItiU g w e l  sleNBeiA Ir
Skte flo% ill* M a m  tfai* ki th« iMfc d irt « f 1M»
• f  «HI Iin vM  »m nf» b«glAw tluPM Sijpn ahi«fti ■ a fMitwia 
«ImAv fintelie <8m>lniH «f IswHe* 4p«tKit tiilpWwtt ataa*
ttffletiila klA ftal lav v% llidfcf nnntlnnti
ift offUtAl yt w fji m i mm *9A§ik»
A * JW M  ^  Mawtidhti V 0f nmm\Xr y w iiti* 
mm tungwltii M t«U I 9Xmm*$ «ad « A  nanltilK wesUy
»wMii th«i t&Miar flm Idt om dM «r « iwegilsea tf«u
fiM t<pf#tal gafifMUBt it4MAf ftMMd ynftlrttom mhmA mm tUmm 
8iH^ iilli> of mm tfMpt to %• for vifUr )r futtit*
flMMM mH M il iB Hm flwligit«iwMrtyi% w r b« w warlnd 
M ftoUoM*
U  » f TmniiQidbwii, ii»  fci4 wimi %§ Hi» ogufi a ili»
tti« aiMi 1 4 *  Cof M M tiib)t «» ? m e *  Mir nh^ mU#
U  Wawd, n « Sffb alao 1%
s# fWTiwtfi^  ir« 14M4U* (iM  aU9«i M ite #  nm s$M^ mat 
•t a m  8U#i smmD#
If.HiVdAjMVi fr« SMMM HI lMtenl» i«M i4i|»
>!■ > ‘1 ^
f
f
n « imgakU lim bid on* %o fam 9ain4tM 9t IM r
tPBtpig lii#iiU mA 4MM iMtit mA$frnmw&kU 
mbmA oa^ i^ ftaMi* ZZX* ftnl AtliMMiiM (Xadttea
M Uat) %• veewlt flw  %k«ir o«b HM»t ud A^pct* Md 
ii»iM  m  %• «M d  <w—tirtht Xf• kftfmm W iMvt
'«hli4i kfi0mm Md oUmt «m% f« ftOpsWi
MW Fiplrtlnn f »  ay^idt aad Hanftiidu (!«•« to immU 
fiRw ik«lr oHi W inil alit fftfun  %• nplsU oi
•m «MKMk« U« to Titiwwr Itaa,
warmm of ijMT la IMQi^ todk iad4o la tho ftMt
ttel ho OTpliroi taoiio (t iw i0 » * w )e *
1W nltfqr poid to tmXmu tvoopo «u  •  m iW  of oootaMk 
bOtaMVi tho «Mao oal bU tm ^n ^ ooi tho Saporiol fCMMMOi 
dU n« Utifffooi la i t ,  Ik M »  ao HumoI •Ito fw a le  
•ad ofAoiW ho9  ai find nlo ia poyiag thoir oeldiop% Hir to
thir aiU f i ^  tnair thivlr to othiV
ttllT or a hndrod*.^  1 1  aoM that tho tmpon hid auaallr 
to taiif tM v on hHaof m Ihat a ooa «ith tn  hooooo (di npo)
! •  K teU aiM M t^ f« lit# 
t* NUMOlt m *
f« S^v]oi'Ajaor» $8MSd} A#mv Qm^a iiitiiiint ooniotod of 
Q0I7  AlWw on aojpata (Un irt# f* IdSli).
4. MuBMii» pp. ffi-m c
ijfU  mtth th«a «  awi viUi hnnM belMwpB)»^
As 1b» Mtail •o a ltt of 9i^ »  « • aagr J i4c«  tiio M  tfm 
tlwS U  lieo IWhwwr S»a w  i«M te w  Ilia tittwl t * 6 e ^  
*10^ tiltnttH  >oat of thm rttoltml U t« thui <Klj^ « «r  iO 
9fV M lh» MOt Of Umb btiag UbUMI VM #tM \
Dmb (iKjnft itt U8S ftr li«>«vUI mtvIoo wm 904 Mt dtvo 
M« to p«p aofllii** tko ptr of jyya ittl^  t«MP«Ri Idnd Mr 
«p««tllo pm nMi pruntMy riding toVMi of lMtf%
MS MMh lovop, 1ft urn, «Mr IkM  in QM»i^  lo « i 
MWUo in i^m% « i  mo ikIo of !!•« i »  imt aoflMi
fto aiio of ptf l  of «a«vtot ittt ovMllr «ilol» Vo 
Imho oom 4Ik% «ko aottw OMoUaii dUiritKUd fhotv ^
9«ff% of il» aaeoK tholv teoopon# oUooiaf ttMi to osXioil oai 
ko# th« npioMi tlMVoif« Xk aoMi ewes# tlio tfoum  ffoMivod «
00 dNtfl dmm Oft tiM to»on o^ooWr of tlholv OMft«r*i 
iigll^ la*%«p hoaeRDrioi it ool of tho fowwwi ooUoatloai**
1* Vhoo tlio l^povlol fOMraMHb ffooMitoi otMUTi tm aUlttsf 
oivfioo io dilfiit in M  nitk tn» UA tllVOO IWfMO
Stiwps) WPO i>a0li01l»l OB OVMO (p^r o f iO« <ly«i 
p w w ib  oMjBtifcWls M »iQ /«SM raoiM i^^ U P * *»)#
I* yoeMiOjoer, f* t ii*
t« Rlml» :io 0* 911* AoooKSIiif to ahia M  thiMt vofo m
is  Ifco fiOMa io tho ow3r roi«s ef A m a fil^  p il^  tk it lU  
W  *f •  AIMS ^  kA wma &•• U/* 9«P MM«i«
4« M Ulilt U  »• tOt«
• •  a » H w  I ninghit p« n .
2^«Mr 414 »% fwilvt tt iOlr Hs mitflp Int %»• alMVi SHLeNa
off at rwpttlj  %v» acMlht pir il0lh«t aad tfU filMB* ttoi
i
n  «M A ooMoi •omplaUA th«% U« t«Dop«pt pigr «u
•iMira u  W PM . W n»l Ms ioia«s Mfce DwnWMwi a*i»
SM XfUlflw Am •ttdttUe 16a %mH»i irt pir eUiw epdwfc 
the ftr «erws ef ttw Mi sis njrir 4Miib«i htv t*
Jmamr m m  mm mum m *  M ld t it f t  %o lb « tv  §m m l
•ImM% apiagl lh« amm»«s haamt aU«» to 9ifNgh
kU MMMf «f «Mlr 90Tt ^sUg f fr t ti  eoelhs bditafl Iim4*«* 
Mmwl dsdsm as i f  U w  Hi# w w l sbU i»iil eHwe Is 
■Iwyi Am %9 MMi (Hm tSBopwi) tts p r^ ftr ^  or H»ts fM i  
s«niM^« Zf Hm sntitaw ^afwiirt £nb His m ths
slr«i|lli «f Hiiftr pmr *%  HimtmX or offtsMP* * M I  a 
9*om la «M istin sl «itli «k« a M fii/  Ai4» iateti» 4Ha
iMpod Hm* 4lslraw a t ^  « m solAitfa «a
!• NaoMsW U» pp. IfWfi^
Qm ^ f•  flipbi «aia& Alair  ^ «# SjQIi
t* Ikm  ML* 
u  m iast, x;, m a?i»
t i
V\-
aglai « !  «• Hm tfwym  Mt 
«M Htanllr wt 1h« »X1—ti^ pMM#t « M  «!• ^
— iptlMfcl t a M  A s *  w  Itfwmur B w  l i  Me tenal too<PiPi
V
tHumk — ipltoi pmiig IM w£U$ mm fktA  m » mtty H«
»• mpmUi» \ 1'
,1
•Om Itwtiirt «f Ibu tovMte this U
b»i<fcirtr uA aifM i M r flw  pewee* >•
«M t «% iaiU% M th § U  flMAtai p w « M Ida «^p (4m *D »
• •  thilr pwwwe «S Me eett* (MUeD eei ee ISmb fcrebMote
g g g itt , ¥ M I I  M IT S
a «  H«gMl a»MUlr t» w>>rt>%ei e fiqr iMft f« t in  
• f  Hm mfptaa pw#iat et Ike ijfiiieiff eaA tk ie of iHtyfeet %» 
kaw hM Mili ef tlOe ttur eptfi iir the wAftoe ef tiM MleA.
U  nqrt  ^ «»• «u« 
f • ni » 4  gia*, !» • S M IH
tk9 «M * of mdk boMMr, mmm^  b»
n8if%i1n<, iHt ■nmrfciii M  kt «id  OMk mftAm*
of mAm 9t ia UlaskiiikUM «f •»
id *  of tk« iiMft vilflHf* M li«tU« if
pvofUai V  ^  w m s  teU4ii«i «f pftbUa t^lU ^ emdea tr 
MM mbt Kh«% la tli« w lU r put of imu«idb«a tvlift*
Ao flM* ift «Ht Uol is • M i  (tiMiUflr*! iaiO»
Muk IM biiU awr ■wiiwg I* ariMwiwew*
XI kfiA MiwRi%« «■»%€«« ftv tfttvfOisni iiM «HM %• itar vUh 
iM P ftiilllw. I t if^  li« teUt ft 1M9A% Cm M  «ft otthov iU * 
w U  «o « ft bftlli, h m  IMP 0iiUi« «M « B« ftUi tu iU  
tftevftft ftiiM  paftM vitli ilMpt Ctekiii)* Um» ^U m hm U U  
«»i ft «o tbft wftli of i^i«lilift ittUi ft tMH vltli
4^ I n b  tito iMiiiM ft ftpriog 9Btdm ofti tlw tidfft* 
l«  billft ft huA 99m it  to C9t e  to iMlio ft tftiit £ »  tlio thlMlr 
ftaA ft vftMfflkll fiMT tho ftoilheNe# f»«ft % ls Hio imM of Hm 
rntmm iMt lo(S V  9umX iaio Ite a»te0H«0i*« Ite alto teUt 
ft tal4gao«i»ft fl»o>>.iolfaai boUiata IrttitaMff U^Kt and HaMtfaA# 
laar SifMili at artaitaiiM»aia» lia teUt a aoa«M attli ft tftA ftaA a 
Imaa fov tea alar af tiko aooa* Sa alia tttiSt irantaHt adla aat 
tiwm»ihg ftv tIko aotilHmnm of tb«a t«H4ingit Kaw 





«wl immm (te lt Md « eesqpe B« «lat iMUi Imo
FdAle w  el i*# ilil4  sM Hw elbw ellilw e* liMUjr#
kt bum % 1* «b« ta *  of ttalMi IlMti^ dhllii
m t  l i d  itoHi « « *  to l i m w  em m »§ sifldt Mm b «|  o^otlo  o f  
Hrtlftogi ft» 9«blt« viUte* Hero laM, tffUftit *•*•»
pulwt —i It i« «trl0M tittt tk>«# IM mt Ml
liKM  ^ 1^  t t  w  %o lilt iiim  H iiiliigftan  U  ko
i U » t  MOld wiltiBaierlNelfNtleBl oeUeeie n u  apHrt, 
ftoiilMl «• lM »of o M  adblM offbrto UIbo dltmtoi of 
psttio w U0%  it «90li M «i Itet fi«a  ted w »n t i  t
•U  IM 90iilb&o vKttU wcki MoociiUg to avtlMo of «lio 
tiM « Jtettflo «M  «01 te w  fbv his t e  Md brilg«o mOIt oU  
•««p tho om lir oft tl^ o»ol of Idte of ftvose#* Mtr M U  
tooi lwotta A in n  todk oaS % pivtai «t IU4oMitd«* Mv ttmliX 
iHiU o He toiH «OUd IBmOU 9m^ HMMl/ MJ «ma lailil 
«a  iflu ov jb i4  MHP M i M 0ft« fko aMVMi oolitMMMd
ty Mblat ««r% of o n im i not om« m o« 8o<io>i v  Uui
i i  teM  to tefo tiOU a Iteivh i*
& • Htl1i<ll.dllM| I f •  
t« iii*itaNiwiiMn<ti» p« ni« 
t« XX^  M W .
4» XMd« TMfS,
§• IbU« U H M fl.
«• n u * n» mn.
i '
i
t li«  •X m  ep w iiA  ta » § $  m 4  A tm  jk M M N  
IkliMb liMii •  telM  Mfiift o w  liw llM  Zrtll^
« U  iig iT ^ in  « f I 9OOO M d a to v i to  opctt ftM  lln W n i^
«h» 4UIIW aUtlrtai 1fcfw#i 9* ^  wcte » f  Ummi ktalt M U  
ani W it U  oM m  lliMt tiitM M
Uait«i MiUf of — i d  I f tilito a i tgn i» -
ta s iilU H t flO i^ jv t m A iB»Pw iM i»  mtnMiH  tk lf* t»  p to f lilf lf t  
»f •  pU— of wwwiiU»» tlwn ifflg ti t» mtUiSr ^  unirttnnw ■ 
• f  tko im t« vmti of i»l#rttoi» ho«itola oaA ■iilnio 
tMtttitt—i liT tbo M M l hotim m  of Hio aobilUr*
lU i U  wt n r tM  tho w M m  ntvo ivU ffM k  to
Ut HOtWO Oai f t #  Mur llBttOO fVlVMlMft tftt Md tiM U l t ^  
ft fOv % ilaK tiM BoAvoo oaod oiteSovo obA aoolo* Vhot th a r loA oA  
ma Hio oMMptloa ttet Utowtvo oaS » t  «m14 boot pt«««r oat 
fiMvUi tfcwoi> fiillio laolltabloo% idhoaU ooA tn^ttitM 
of lit#<r UtfMUg* fho TowU «M tlMit tM aaWUo gottooind 
•ft  oad I«MUg a t  tr «ai "nt^lnlBt laoUtoUtM
li« i ^  i ^ ^ U g  MA mpifTim s iiroU U oo* pooto
&9d artUlo* Mur of tU  ■atlas w w * a yipatittaa aa fatoom




la W ls t te U *  A 0 w  w llw  a U e  *A 6 0< 4  Ib  s e liw  s n * lilA W e  
f k u  T H i l in i  th m , lo  a  v tlX  In w n  iM %  m g im A   ^  ^
• • w U r  ia  •n ta ir U  H m m  m ife  U »  m v  p H a o l^  n « a 4 a t« *
L S S ^ t « » » —  iw» *»■»«»
I *  Z * 9i»«934 (lU m A  thtm  %mwi Hm
•ad tlia Uifatd a«H M l M|ftidi imm f«qr ft«adi «f Iwfiiii 
wm  aaS lM lp « i tb « i a ih i m i r  M  t i i i n n g t 9< v « tfit*
Ba 4»U «al«a  M ir  m lw a» a  M a i ftc a  AanMa ( S u «  iT f.4 8 3 )| 
la ir  V tm  a n A  a s a ir ta  t li«  la tfa tA  aaft p teaa aea a f  
fm tA ik (ZU A « f r r « t f lr ) |  I t e a t  fta a  alMQ^a y a M ila iS  H i«  
U an M rt a « i (XMLd* ZXI » #  Miih— ii( l Saatdi «aa a
k lia a  o f  v v lta ia  U h td * X i f i ) |  W a lll^  Q » a  
‘  I t i i r  Jd u  a  9>odi m i  e f  h la  « « «  (x a *a « tiM a »
n  StlSd), BtfM U AllSlm falM alaw liM tM ^  
U»m |lU4« 8f«)$ af» alaa 1#
i« agMi«^ 9IMII,
t« JMag aM avf «• laifa sanKmai Kbaa MaHOf (Kisaiitt3U 
Alaai f* t m i  ZaM aoNH *Aaaa* lAe m  et 4gia
■BB^taii wa a nali 1»Ma paal aad tea IH% a wUa^Uaa af
U I% «M  U  avaftfta piaaa iU *  ftS«Mft)f M E tti O ttlaa
Moalaft* a mmmMut e f  iafai«ilK M  aa rn M O im  taM «ia4«a 
af aadia ta t»  aaliala^* a tiU # e W »  0« « a a tx ^
I m ^  9Im ^S )i la * r  B»i%  j g fm — r  a f  lia a  iaf a
4 tm  (Zb&d* X l» M yw a ad  m is t  W t i j  a
aaaeA  a f I*I9 Q ^ «e» ta  aa aoQeaaft a f  d h tb  A lia flii M tia  a a i 
laf% a «liMa (2«li« Zl« tli^y 10»00t)«
f lia  »O im A as  ia fM H atS aa  a2xM% o^KLai
ia Ia U a a lM X  it ta ln a w it  ia  fta a  tk a  l# i*a e li^B 3 U flle m a »  
SSaaal K te  m w a  ^ a 4  p a a l u d  w a  a  a d w ls r a f  ^ a H  
Z a lM i «haa h a l a  fa iH ia  M l a f a U i 
(z  99*  ilS M l9 3 )| H iiM t i  A4 is a f S O O Q ^ HM  U fc iE e s lea  ia  
^ fa U k f li aad aadia a  a e U a flia a  firva  ^ a  N aaaa fi o f  MaiUMa 
la la la A ttn . Ba > m U  S b d tta la * M a U q  aadt H u fth  ii« iU
(Z  s r t i i t r i) !  ^ 1 0 ^ 9 0 0  «aa a a n iH N a  id th
a a i a a a a a a l M a p a o U a M a f  a ta d  (Z  99* S t4 M ) |
N a lta M  iGiaa htd  a  aaad kaevM iaa  a f  iw m iitto H iT  lita m t» v a  
aad h a i a  fM aU a b a a i a f  a ia d  ( m  |» «  S00<4QBh M W
Ilia  m O brf a f  Wa»to1iwW1— g ty  M  a  h i|^  w^tk «ad «aa a  fM d  
a e a l (XX » •  e M P ) i O la a il Shaa M  a  iM a  ia  la a fa ta g  
in  iM Sh AiiiMHi ftia a a u  4^ ooq^ ooo» « •  a
i M M a a d M a M M U k U a r a d U  (Z » •
U tm m  I M  « M  H f w a l  a M a r  a f m ilo a il aaiaaaa (Z Z I 
« » • ilS « IM ) | la i f  X M  % W ^ 9 0 0 »  M  a  p a H U ia l M  a f  
2 a le  le a  IM a a ta d  ia  eaa la  aad e d o ^  aad m e ta  a  M
(O w iftiflM d  aa aaidk 91^
Ittt U  tlila Aiid m mtmH§mwm «m IMk«adi«<
a «  mk\m ■■initm  m r nisft ii<i>Miiiinrt %t 
viftui BWnaU$ rnmU «a4 XadMt U«
• f  yMtk lk« lMP«i «Hi Hi« « ! •  ftfl» wfll Iwvt AbiBfM % ^mr 
lcf|t ptfl »f tiM U— t»
Ac a Ml% 4 artU IhUI oUtfw ev ftev vtfn^ ^
U 1 UiH tofgUwr U  Hw *Ue«s 
■ M l ^  1 * ^  eeasUled ef as mligwpi fWaaateA Ir
k l#  mU%9 %A «i£i teid >pirtmii uA li«r faUfw
«M i %o %t f«T  — ■» ■■# «r  tO» or lOQ^  atwttiaif %• 
k«r lk« S «i»  riliM t o f timm  «•  •!««• fU lt « « l
— i * i  •  wm ptfUr tiiMnti «f w iyttm l fiprti %•
%k% Md9Mi»a of sriilMMtU U t o  ttm «lw altlM «f flmi«ir».
•-m X L tiU tJM m  (n  «»-4i«)i i i i» m u  8»oqc/^oqo«m
wU vw»ei la m m r  mImm Md «m ftaww Ibr elUgiHfl^, 
B « « m  ftla o  ^ ttu m  is  M fU  U  P 9 .
! •  iM U h  tll«
S« H 4 I. PtfLMl vnA« ia lk« U»« of
iKi kU «MMMl «nU bt ItkM m  tiM ftr UmII «f ittiiuiiib 
••V iU .
3V\
nrws mmmma npUi m wo^ b |^ocfMiii
Ittt M  voMU ud b«MlMi «ai*<%  ii» ^
to  h M i tlM i (1k« lt d lf li)  ■ n w M irtti • •
Ukt tWi «H tk« 4m*^  m  to pr#PwA mliwftX  ^ \
1  \
\
Iirtie lh« 9«1m% laumr IMvt w tf pPiwi \
m A «M*t Ifliid* Hm palrttal falogay#* A *  «r» ^
jiillr  ftaem* Opm* pftiat imt* tekta to tmmn % of 
MMUg mMm$ ftMlUg Wifta Md wlerMl##* Hm UDi
iaaU* hM i to ttas W NmmsI* i*» <1aIm
to taM tad to* w n a in  of lofol Bftif too toifO of tood Qm«
•too todtoi tofo to fiplo  toowliw v&to fowfcittoo 
of dOllotooo ftoiii^  to oton towlveo igrtftotHy» oitoor vito 
Olotooo or jewUwy, pmaU  ^ otooto  ^ to ptrteo tooir todtot «lto 
odMfi Mi oiOiMo of oftof ktod. fO toto Mil to oddtd toot to^ 
ta«o powittoino to oiiJ«f plM irt of tbg ooM f^ ood too dito» 
to lUt«o to tolof ooA olorioi of tof% to roOUao opoo tota of 
flevw% to oiOk obouft to to lUt«B to tho mmm of
l« rwfm  ^ X f • sai* iiwi o iivoutoo wo tlliiwi to «oUr «lto
too crootoot proqarttoog tollag to yrofoto kto ftm ootUf o «^  
oto CHoaiool, n  I I I ).
U  Ml ImUPt MIf H SiM .
t» to% oi«» Mtoot.oli4lM» ff« SMMtoo* ato otoB VUUonN 
flto yt s p lw B *  took iM tflr
1Hm ewtin Iwiv •lusliig «al stellar pesM»w»e*
ViM «U» flowii  ”Z» tiM «oel s f tiM mdug th r^ drii* « gn»« 
tea of ida% 1^  « !• HUM I«9ii til* p^^ UMs ffm  «Ktr
Ofinim to <Mdk Md «4er Moio oal duto itU  oUbI ^ * *  \
SiiMo tko eBSdoBs uA Imnff&tRyi 1 1  Di of tiio ofritM imo 
klddoo bihlBd hi# i«lU » eao MAVttiofvteal Bon «^r«a Cw»Ulnl 
%tm% is Xailo 9«i oottU a»t ooo «mI «4«tr tlio ooiwtfy kooMO of 
tko gpoit M ia n«ato«* n  dU Mi m u  lMMfiir» tktft Hm im #»l 
ipoit o r  ^Qit M l^aoir bom 0 URtewi oai aiBMUo ItuMVlot*
M l Sot aani ftr tloA intaifc Hmui «ltbo«i  ^Im « •  «
■mmiMmp of too 003/ iMd bKUi « (v*olMa «ad atpifUaifc iHBfo 
« l  M U9«r (HBrtMuvwr) idLtli a g M ii oltoAM to it» IImm mvo
•  eeAor of teahs ia th« heaao IM fitw a m m l^
WiiMai tboir K^mm$ tho aoftUa M  fliolt airfaala*
I hNI IQia% ftv M—pli oaoA %o apoaA aw— n r BiQ^OOO oa
hif 9^  aitoala liitdi twalnflaii tliavi» iMiita aatt ftlooaa/
U  MubmoI* U 9 M II ,  
t« FOsaerle Ai« «f» Maioatf 0» p« m *  
! •  SaraU0^  9* «I3,
4# mUnrfiat f* lia*
! •  Munatif IVf f  •  tSI*
3 ^ 7
tlieliP huHMmi t9ui liblii atliAftlMd 
•MtUtMttU pm» tA  ultiitttff t 9«M&«r tluA %rt 
B*f«v mm om»qft4tan tet ia Hit bq«( «ip<i  ^WHpAi m uM  
■Mtttoig «• «a «lis>^ali gwnltoM m kef«« Mtd Ml 
infH^^MsUy M ft ?«3k^ ilWiiltd V  m r tiMtP mOff» Md
\
Ir ft u m  M r of Mm»lt «  lb«l» «*o %iIe« th«lr glftUm i s f M  
•ad « l  titfeev ftda a t thalv lo«dl» m% oiOr to t l« ir  «m  «ar> ^
«o Oap «b« m « i M  M i l  o f f  tiH i « M l tO U  o f pewO fcst 
to atfiT ftm Md iv<Ma% wUr «e oU ^ tlui CMm's
HOialt Md ••■ • Um  Mocwft botli Md otlMT pieeew*#^
m m m ju m ju iu m m
iMu«tU*« ««Mpi aw a dawaagUg ivlaio to «1m 
JagM tfl tirtlkm ^idk wui temid to affHOt tM w^lte olMiar* 
fha ta^anaiuit aoda of U fii« of th« a»HUt7 ualar «ba 
baa %Mft fipaqpiMdlr ■— trttd i|ptft« iMfi&ar liad Iboad thftt iliira 
iMfva " w  Aw vaoltl^ jlMtiSi Oft ^  aotanoiy aaat of t t a  ofo 
aitw tiJ otwamatniuM aid daiply la dabl*« ia 1iwai|it tbia







] dM to MmIv a«9f» mA «• tn« ItliiBti*
/ i «^r kM ! •  •finr W ftia 8#i U  tiki U il jnuv »f
th« NlgB 4MMVlb«d tiM ftaaiwtol difftMltiif of
»IAUtv*« tel «H«lteWd «lMM to «tk«r «Mo«i« fte oaUmtofv 
htd mota «d.UmUag Hm mAI mA ••  ft oeppov «oi& f<MMb«d 
^  ili&lAMl* W8»wfiii» UttU ooMld b« 4mm to smontim 
o n t t im t iM  t i M *  th o  iiis b B I m * *  ^  V l i k I /  t s u H iliw t d *  Oto tlio  
•Mmt Imu4 • •  wricKU f^glMdbt oid wpunm^  fHo oliiki of Hm 
t i » f  ■! iBfiiMial 911% 19  OlAlM Ofiiail tko loliloit
saAtf oil kiadi of iWw» f\nm$ ripiyoiot of Xooa% Oto»* 
1Wfoloao4MM1te%ttoiMia|«tfi^ Ir 4 w U U i^  sw* e sw  
M« tonioHn BiUttfT bwdwi Axloid *  M ite of tho flOMUi*
A Uko JmftA 8UA Bwi y^llfiiomi Itet oU liU ol«iMUtto 
Old onOt 1«A Aloft •» 1l«i liM m «r  lo o M  (a M t t i ) tai 
»  ooMPlV oa ^^ ddk %m oAwmo lila looot/
9m iliiiiiiwt ^  tiM 2o«i roan «ro W .  of onpleUlo 
tfm wtMm <hol tlwy wr> tnjiwHena ooA oootoA Hm tM 
froMMT*^ M  •  Sifeei of *ialoo AobIHok to locot tiM
1« fo t ® *
u  BUm i^ IMo-UU*
• •  iWtewA, m  1X0 m « j *
4, Aoo AMihtfoA, Ulk
3<?7
' jtilto  im  tfe« Iliiu % a»b« of DwwM a»%Ut 4iMV%id
/ '  «t HmHwi *
I
lld^ fittfMlftX vu  « au w a
MfMilMi «f llbi ftttinMUl i*UU 6f fM M
i*IA  %• muiLmiAm im iStn§ Ul^r pK% c i Hw Vttti •Mteqr* 
fk« b ru n t ^  ikm 9tigiM p*t«n ftu  tiM lower »niftlrt tel 
•pn Ite 14#«p aiiiUiw ef Hw tcMZlUr itHpt
l%§ efUwl## fcwewg  ^ Hvgl U  1m tfftwltd «»• bH lk«
■iHiilr*# iamnm$ tek» m w  b*vt »mi% tiidir ixUMtfjr ewUHFiAse 
itt* *■•% gi^iltiawit tifitaW i lA a oUtt w iudli «QaMrai4 vllk 
pm9 tM ■plrwlw> to sUttair iwiHm «f Mi« lvtv*«
ttia M U  wl» pi<n»i| t e  wm i itm li«pa% «t th« flf«i iomm 
9tm » flMMM df «lMMMMte«to M ite fe ^ )« ii^ a lU to fr  
ioH uM i UA mt ifNilM  hmu fgoi iw^l<awfn»* ttU ia tm  
If*# *  W W  iMMi to tte «al • ftetlwr dtillm is
ia M t «  Aift t » to« vmA c% to iwntops to«
■MU«r* %iU U t ■oVU% 9m pm  aai ww^g, iM^hMto «ai 
aU  itti^ w fi!.
I
1 ,  4MltoM  ^ if flMMMO* M l^ t  1> H &Jf«| 4 W m U
ti
t« dl3M %  U0t9Vm% 
t « oulwta* nssto.^.
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Awifk«Klb*« r»l< » f « M  %te «W f» of to«Bcm «i 
teWMB «te A t e  tr M b ^ powr saiir ^  *U
dii^ifgWitiflp te tlM IMIi eielury# AL«i« of «Mh iHt<nltgiil1m> 
Iui4 bMW» ippiTiWt srai biT«r« Mwwgilh i&OMd liia ifM*
%k» fftUuv iB %to Omomi^  tin tnnwUii psw  «f Ibt 
Wir«%Wi| tbt i«b«Ulnu wd Twrirttftfi M iU > 3 m  t i  vtfllaia 
•ItMBt* iftlklB ttot tapisty «U  koM «B mIdom Mi^Mi to r  
ite
9m  of thm ■ * 111*7  that hi* Imw 
Mk» fwigiim p « fw  « •%  W  T ia v a d  1b id tts  «ad
■ f t b «  MtfraoM «r tkis erUU if  %lw itepim •» mU  m 
tte iwrtMntai ii*«flwi la «ht aAU itj ^ s 6U ttvtfdt
II i« IwWrxtiln to oQiptfo %Im pooteiM if ttio 
mMUy vio-^vio Aosw^b with tluH of «bo lyntfOio^  
bAUAI/ fio  ■Pir ig IMttONil Mb lk# lsq« Iho teffclliH loplMi 
WM ahotlond tr a atvUe of r^ I1 1 ino» tU lodt bf ■•dboro of 
Uo BoUltty md Urn a w  ooeMmders, tte ^
•l%BOll«i oBdor •  AwwfgU «iB ooiaolily Affoi«Bl» BMfit tm 
tiM ffMllOB of UM O  hr U» Miiort Si«)iUi ao Srnpeeiim 
0MU.OB of tte attua^r iOTol%oA or U  m$ mp am
todopoBdwit prlBolpelUye Ob« io«iob for poili^ io « •  
vUlo Mntail Mb l^ ifhUq iMFortkod Iho oldor BoUlllr Igr
3 //
p
w rn rn m m  mm t t  h im * , mA f v v lc s m  H i
9H»9 %9 im r t  Id s  ■ ith T lla ri Iw u m tft lB lM rlk«4  ft iN b le  
-if i l i  i f  i^ MlUBr i>jwl iit ii  H iliUfe iHpirlal aitlMrlV 
V M  M U iM U jr V iM g B ifltd *
fiw  «(V #i% i4a c f ik »  a * U i lr  « i4 ir  kavBgtSk w vf b« 
4 ir U i i  ia io  t« t  « l4 « rl7  a u M  4 trU lM |«  %b* f i r g l  f m  t t s  
% lM  i f  M «  « fl«  X«KI m « t te  M ow d trm  li9 «
h U  d M lb  la  l« f *  f * f t ir  to  I te  am n rn k  « t I t if r v l w r  m A
iifp B lT tw it In  ilw  B e w i, H m t* « m  • •  
w i9 ^ U m m  k m m m  Im it e  a a iN r  %te iM in lr iH T i »  l i  i l»  
t o i t f l  fM ia M i ftfligiM t eeF O sltl* «T BAilUsr 
ie *  b w  to t e d A w fli s ls w  ll»  * r i  i f  S iM b  DiaHifig t t if t t  
fmi/9^ Ito Oi* it ttMi liM Uwiwlws
M M  %o XadSft m 4  «M M  ^  n iM  b«m  te  lU S ft M  M M g id  to
f m U Im  «te% lid  M M Bllj B lin M  %• Ibdl* iHltlMld
•M W  •  yMitlMf vlili «l» P«r«i«M m% — hifflm Ibi
tu fM io  U r | t  fT M o lie c i m m  gkmm to  « to  le ttS a lly ,
M  U » »  % )Hr « fT M « d  •  A lf to  M l t o * ,  « to i»  p n p M ^ M  
to t M b lM  b ^ d lM  n u t  c f 2000 ta d  ifto M  d N U a is f 
f  v «  I f  fM  M a i to  I M  p «  flM l*  A  Wm m m  I Im ,  J M W g tIk  
fCM gM«l« infinM l to Ito m i Ito Ml«a Itoi&lM
Ik M  ta d  to M  f t iM  I f  h U  pM d iM U M fc  I to  g to b t t iv  c f
to»Biilk*f sA im f If • ! • •  Aoifi 1r  ^  ^ * P  nii i^ff
3 / 2 ^
XlM UM te fslhere «r oib«r t&efli filU U u  kai
Is kpvU l MrrU»« IMbc iMri«l» «% UmI •  U M  
9t mdaiM m  Ioqbmi W 1«9» balenH to H0« oUegeiyi
aai If mom MdA b» lam  aiboit mUiM adblM> tb« MtwX 
pfoportioi M r W hlglmp* Bonmr» 1% U  a fg ifftia l
tlAt «Mk A l«rfi pnpwUtB m « mmts M U  huiv toM aU*
%• a tlf t iB  lU #  wmkB in  «m  M b tU tf*
Hw if tt* ign«« 0BMMk Uttt ttoM
« M  M  appw t  U a titft  is  ■n^<n»1tw « itk  a a tlia r  p tfio ia ^  la
in-Q /tequ.fati<?n5
u « «  • f^ M lU s f HBafbdtefw  to  a O a fe ite  
iw lU p ili ffififrW mimr ftrnirMmM n/iku Janafilh smm 
M hvm Mte M aksBii w tti Mlioiac Is tte lyrtM «T JBBSiiKl 
rseOsUee ir Ikt pij staUs. S« toSsA %• nUair «ms rlcttOf 
|«al ss fes4 m«ai is ikm %im af lUa fsMiar* fha vHaaaA 
sU fM r <a<4ps»isna mA wtftaad aaaUa af nave M k  
tslMVitaA fvaai 3l*Mjalws, Amnncsfii cXaa aartlaaad %• asTafas
asaa mateaiaftt tka SaalMsI >• i« aald %• Imis
aMLUM Ika ^arlau aaaarttaa «f tka tsMiltA riifA  %« irt^ paaa 
ar aasf Upsta tta paaixylf  af 4Md adtelasf M  Is faa^ lAwva «rs 
asaaa ikav* lia tii aip4» aeiaavs tiM prayiiy at mnA sAUa* 
Tkcfa U» Iharefera, sa fsaais %a bal l ai»a ttet jitler to Ids 
topsrtoss far %lw Dsaaa% l«raBtaft*a siikarllr wav tta sdblsa 
M  atfAwai li «Kf «i« tto dbHfitlasf af tha iH M IItt no 
lasfar aif«ras4«
3/3
Id mm w9$ ^  iw lp m lt
u im ia r ^  «» i«mi b«ro«i «ht m  dMvto «r
ih» Mlci^ ttd tt* yrtatipl* p«ffiodl« trtMftmN iliiik w t 
M U *  % • pn m w A  w td m  f r a  f  o a d a g  1«m 1, U i t  «■ ! b t M ilf it  
M ftc M M M  p e lM liA « s »  M  r ifld Q y  a < b fM d  % •» U r a iN B «  t i»  
r « iiB  lu M fs S b .
FlaaUjr, Ite wpIom
tMdiOM cC H» MbllUr iMM* aM lfe«M f f «
Um% if  I0« |inaiotMWi» «M Ml i%« 010 Mglfftlafta*
fte mw tev* pirlSy « m «  It kit piUcgr if 
diwSelmUeB tte imi«i(it hit Ibt M j«n«r ^  tto
BftJpat M« aUMlod. I«r <S14 imngsib titM to
•agr niUUwted fMUflng mi f»«iipl»ft» B«a» fimv «pUU hU 
f« T  iM l «te  Hi fIa4 nh«gi»a<tto Bmb Md I t e
Xm 4Sb« tut i^gOaat gr«ip«*
H  i t ,  IlM H if o i» f M i p o M ftto  « •  lO M iit t l»  0 M rc i 
i t  IlM  c H a ia  o f f t e  W tfiin  te  m t  ih M t*  v lild B  i k i  iM b U llr  
thftt «MinM4 natov ia x m ta S ^  Xi t«y poitiJbl* W *17
ilM ii M  If t  m t  iiB t k lt a iid *  « to  ■ d b lllfr  « i«  ^ « a it  « l« li «!■  
F A ffM *  i f  ^  i f i i i i  « i  « tfM < M b 3 ji • I lM it lw  f e r  H »
n  ithMkMB iMl»fltd Iteft tlw iriki* ifjlMljr 
fbMMfm M  to tr  tte J«fl*ter» taA Hilt ipfraaiiCD
Ift « « »  U  iM liM U Hi IM  liC% lllto Ml
•«% it it %Mt tiMt M •4lU»iclffttflr% thir M M l b*
•  «MMf IwliN VtetlMV um urntt M9 twn i^mto.
ipM iaiM tlw ImA «o dt ftiiUhiitfknifttv*
inteHpttiBi ft n t e  of mMLm  it m % dlfttVly Mott*
M  i*tt  « i  Inoii fo r tMrlftlt It ttel « i »  a«bliM «• !•  I r  t e  
t i i  U V fit 90tn»%  ta « tpm  bytbti triBiw » It  thir tw * 
l « l  >tlt ltlUt<mi t f «te Itfitria  iMMditt ttk l3 «£ iiltt6 . 
flNgr t lt t  iTItt iit it ia  thtir ateislttatUvt ttthtrtty %• tfltpti. 
»MrdMU*t « d  ptttsi%t f t  pigr >^Mt U ltaid *m »* h am m  t t  
vtit tttMfOtt i f  tkt a*H ilgr» i% it  d iff ifltlt I t  bt tfBM 
m  WlMMt* Ihtgt M  %t petiiitt t t ft i io  d m le jw le  
fht aibl«f^ to dtiMt ytlf ttitiii 2»iq(iiifMdt ttd tt ifiitt f ta l 
t tU  m  iBtSsUf it#A  p » l  tr tlwir tM O um  tMBt tt tevt bttt 
ItidQBl tt  *8tpilal*t ilirtlitr la M l i  m  im tdrantt %t triiittt*  
Ot ttt tUMT ktiAt liMir fetbi% tr wnfftttim tt4 M n rA ltiag  «tt  
t  tt fittt  4rttgl t i i  « t  tft itt mA tktf trt atl tetMi I t  iMit 
wUi^  t^r tttiMpt It  tttetftfi t t lM t t  ttt ttv It rfiirt^ t  cC
ftta ttlitiw  fk t i t wpltn le tr  IlM ir p tlftw ip  «kltOr
MliilQttt M t ta i I»ttlti I^t ft r  I t a  for Hit BnH vtrfM
tad psaittd Itaa It Iht p ftw tl «n *
Oatt t  ttrltat a iU ltfy  tr it lt  tppttrtd la Ifet Htttei, 
||» i ip ii«  did M l kavt Ikt id ifu lt  vtttnt «T pfefiUil 
B titl fttw rttt I t  tflft tfilh i l .
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nm IHT tai Hm fMiOiM H—mm mr§ M  
a 9tttfk m aA ililr. to
U » Deewi n m  s«4 «lw vtik «  a ili lt fr  stewNOasr, M  t f 
t  Amt —>wii  mmIOm M  to bt p«A«d on Ir f  
4eesH*m Wibei %• eow WBT fm  tbB erney*# gldi* fhm l« c  
mr ^kUk tock •  Im t «te mmUn «Ub
I |i«Mm m tfai a *llU r, difWliKl %bt «n»r«ff«t 
ftlM IU i Mvt tfid MW OtoiHit aAdHsHiSleii
U  iMtk &uli« siMmie Hm Dew* Siw^Lwwel M  to « f>M% 
tafln  «to ftOddBi »«Lm Isto H» arUM M r* 11mm 
«»t ft f»iT iM m it la H» — >)ifi if  %i» u^VJH^i h«t 
iMte tto IWSBis, M * «1» Bljciwpliif, tte IsW dtoil# aai 
ito itemttos IMP* mmitoi M i  « ! •  Mi glvMi citvMvitmi^^lj 
hlik «Mkt« «l» f«0SttliMSl «b4 if  tl» Cltair «dLitr m Aim m
itf DwiA* NMttri «)iiki if tiM ilipfm id pmUIm  «T JkMUtin* 
ffei Maratfcit fiM»tiilly laelcnAfIwbI % mmmtim mAUst mfk m% 
— tk» Rajpttii* afjUa jawamft i«4 hi« MaUlire
%• IM1% MiMltMMit* Int H^ir allil«qr m4 dl»l— dia 
aaada IM  ttwa to taalSBai ta gnai aaaaba %o ata M  a
alaii airlvacif i<Ma UMoilb jgM lii «*x* awMMt J««lva o«li ail 
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